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Abstrakt 
Tato diplomová práce pojednává o stavebně technologickém projektu novostavby polyfunkčního domu 
v České Skalici se zaměřením na vybrané technologické etapy. Jedná se konkrétně o provádění zemních 
prací a zdění stavebním systémem TRESK. Pro tyto technologické etapy jsou zpracovány veškeré 
podklady, které jsou nutné k jejich realizaci. V projektu jsou podrobně zpracovány časové a finanční 
plány na výstavbu hlavního stavebního objektu. 
  
Klíčová slova 
Zemní práce, zděný systém, polyfunkční objekt, technologický předpis, stavebně technologický projekt. 
  
  
Abstract 
This master´s thesis discusses the construction technological project of the newly built multifunctional 
building in the Česká Skalice focusing on the selected technological phases. Speciffically it is the 
implementation of the earthworks and the bricklaying using the TRESK brick system. For these 
technological steps are processed all documents that is necessary for their implementation. There are 
detailed elaboration of the timescales and financial plans for construction of the main building structure in 
this project. 
 
Keywords 
Earthworks, brick system, multifunctional building, technological regulation, construction technological 
project.  
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ÚVOD: 
Náplní mé diplomové práce je stavebně technologický projekt novostavby polyfunkčního domu v České 
Skalici. Na toto téma budou zpracovány potřebné dokumenty pro stavební přípravu stavby. Pro 
novostavbu polyfunkčního domu bude zpracováno: Průvodní a souhrnná technická zpráva stavby, dva 
vybrané technologické předpisy, pro zemní práce a pro pro zdění ze zdícího systému TRESK, návrh 
zařízení staveniště, návrh strojní sestavy, zprávu BOZP a ekologie, návrh smlouvy o dílo, časový a 
finanční harmonogram dle THU, propočet stavby dle THU, časový plán pro výstavbu hlavního 
stavebního objektu, položkový rozpočet, kontrolní a zkušební plán pro vybrané technologické etapy, 
situaci širších vztahů, průkazy stavebních strojů a potřebná doba odbednění. Dále bude zpracován 
specializovaný projekt na tepelnou techniku budovy, vypočtení součinitelů prostupu tepla daných 
konstrukci a vytvoření energetického štítku obálky budovy. 
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A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) Název stavby:   POLYFUNKČNÍ OBJEKT 
b) Místo stavby:   Česká Skalice 552 03, Třída T. G. Masaryka 
    k.ú.  621684 Česká Skalice 
    parcela 890, 897, 901/4, 901/3, 907/1 
c) Předmět dokumentace: Novostavba 
Dokumentace pro stavební povolení 
A.1.2 Údaje o žadateli / stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba):  
Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
Pod Homolkou 1780, 547 01  Náchod 
A.1.3 Údaje o zpracovateli společné dokumentace 
a) Jméno,  příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba  podnikající) 
nebo obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba):   
Atelier Tsunami s.r.o., 
Palachova 1742, 547 01 Náchod 
tel:  491 401 611 
fax: 491 420 817 
e-mail: nachod@atsunami.cz 
IČO 48151122, DIČ CZ48151122 
Statutární zástupce: Ing.arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti, ČKA 00 745 [25] 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 
autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů 
a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace:    
Ing.arch. Michal Ježek, autorizovaný architekt 
tel: 491 401 621 
ČKA 03 077  
c)  Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně, čísla, pod kterým 
jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací 
jejich autorizace: 
Stavebně architektonická řešení: Ing. Jan Řehák 
Zdravotní technika:  Ing. Václav Holý 
Elektroinstalace:   Vlastislav Vlach 
Vytápění:   Ing. Jiří Bohadlo 
Požární ochrana:   Hůlek Karel 
Komunikace :   Ing. Josef Hauck 
Statika:    Ing. Jiří Švorc [25] 
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A.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  
Předkládaná dokumentace je vyhotovena v obsahu a rozsahu podle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Dokumentace je 
v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na výstavbu, v platném znění, dále s 
vyhláškou č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění, i s vyhláškou č. 269/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území. Projektová dokumentace k návrhu na územní řízení je zpracována 
v souladu s  územním plánem pro obec Česká Skalice. 
A.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 
a) Rozsah řešeného území: 
Pozemky určené k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice (k.ú. Česká Skalice, 
Královehradecký kraj). Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 
2.-4.NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Objekt je zcela podsklepen 
technickým podlažím s parkováním a sklady. Zastřešení je plochou střechou. Pozor: před zahájením 
jakýchkoli prací je bezpodmínečně třeba požádat správce o vytýčení inženýrských sítí, které mohou být 
stavbou dotčeny, zejména v místech, kde bude v měkkém terénu používána těžká technika apod. 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území: 
Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru 
bytových domů). Dům je osazen do vnitrobloku vymezeném ulicemi TGM, hranou svahu nad vodotečí a 
stávajícími objekty Penzionu OLGA a Českou Spořitelnou.  
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 
zvláště chráněné území, záplavové území apod.): 
Stávající stavba je v souladu s územím plánem obce. Pozemek stavby se nachází v zastavěném území na 
funkční ploše, odpovídající stávajícímu účelu stavby. Celé staveniště se nachází na území ochranného 
pásma NKP Babiččino údolí v Ratibořicích. Dokumentace plně respektuje požární bezpečnost, viz 
„Požárně bezpečnostní řešení stavby“, zpracované v rámci projektu pro stavební povolení. 
d) Údaje o odtokových poměrech: 
Napojení objektu na rozvody inženýrských sítí jsou provedeny novými přípojkami z městských sítí 
technické infrastruktury, které jsou v dosahu. Zaústění splaškové gravitační kanalizace z objektu a 
zpevněných ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici TGM. 
e) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování: 
Stavba, její umístění, návrh i řešení všech jejích dílčí části jsou navrženy tak, aby byly v souladu s 
příslušnými obecnými technickými požadavky na výstavbu a obecnými požadavky na využití území. 
Obecné požadavky na umístění staveb jsou definovány vyhláškou MMR č. 269/2009 Sb., o obecných 
požadavcích na využití území. Obecné technické požadavky na výstavbu jsou stanoveny vyhláškou  
MMR č. 268/2009 Sb. 
 Základní požadavky, které musí stavba splnit, jsou tyto : 
• mechanická odolnost a stabilita 
• požární bezpečnost 
• ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí 
• ochrana proti hluku 
• bezpečnost při užívání 
• úspora energie a ochrana tepla. 
Návrh stavby je proveden tak, že je zohledněno splnění všech těchto požadavků podle jednotlivých 
ustanovení nadepsaných vyhlášek. Oba výše jmenované právní předpisy pak cílí na celou řadu 
technických norem, ze kterých přebírají tzv. normové hodnoty či požadavky, čímž je pak nutno i tyto 
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normy, jinak obecně nezávazné, při návrhu použít. Tímto způsobem a podle těchto předpisů zpracovatel 
postupoval při vyhotovení dokumentace. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: 
Dokumentace plně respektuje územně plánovací informaci. Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 
268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a s ohledem na vyhlášku 398/2009 o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Umístění stavby a její návrh jsou 
tedy provedeny tak, aby nebylo nutno projednávat žádné výjimky s OTP, kromě výjimky zásahu požárně 
nebezpečného prostoru na cizí pozemek. 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: 
V projektové dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy.  
Projektová dokumentace respektuje stavební zákon č. 350/2012 Sb. v aktuálním znění včetně vyhlášek. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Výjimka zásahu požárně nebezpečného prostoru na cizí pozemek. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: 
Nevyskytují se. 
j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí): 
 
 
 
 
 
 
 
Pozemky dotčené stavbou 
parcela Vlastník Výměra/Druh pozemku 
890 Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 354 / ostatní plocha 
897 
 
Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá 
Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 2453 / ostatní plocha 
901/4 Ing. Václav Holý a Jaroslava Holá Pod Homolkou 1780, 547 01 Náchod 93 / ostatní plocha 
888/5 
město Česká Skalice 
třída T.G.Masaryka, č.p. 80, 
552 03 Česká Skalice 
5456 / ostatní plocha 
901/3 
město Česká Skalice 
třída T.G.Masaryka, č.p. 80, 
552 03 Česká Skalice 
449 / ostatní plocha 
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A.4 ÚDAJE O STAVBĚ 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: 
Novostavba polyfunkčního objektu v České Skalici 
b) Účel užívání stavby: 
Objekt Polyfunkčního domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v 
parteru.  
c) Trvalá nebo dočasná stavba: 
Trvalá stavba domu je objemově řešena jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.-4.NP 
jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Objekt je zcela podsklepen 
technickým podlažím s parkováním a sklady. Zastřešení je plochou střechou. Obytné prostory bytů jsou 
orientovány do všech světových stran a z vyšších podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Byty 
jsou vybaveny balkóny a prostornými terasami. Velikostní skladba bytů je pestrá - od menších bytů 
(1+kk) až po prostorné byty (3+kk). 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.): 
Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma NKP Babiččino údolí v Ratibořicích. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: 
Stavba je navržena v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a 
s ohledem na vyhlášku 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užívání staveb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních 
předpisů: 
V projektové dokumentaci jsou splněny veškeré požadavky dotčených orgánů a organizací státní správy.  
Projektová dokumentace respektuje stavební zákon č. 350/2012 Sb. v aktuálním znění včetně vyhlášek. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: 
Výjimka zásahu požárně nebezpečného prostoru na cizí pozemek. 
h) Navrhované kapacity stavby(zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet 
funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.): 
Celkový obestavěný prostor:   Bytový dům 15536 m3  
Zastavěná plocha objektu:    Bytový dům 964 m2 
Celková zastavěná plocha včetně komunikací  
a zpevněných ploch:    1976 m² 
Kapacita stavby:     Pětipodlažní dům se 34 byty a obchody v parteru 
i) Základní bilance stavby(potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové 
produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.): 
Objekt bude dopravně přístupný z ulice TGM. Přízemí přímo, suterén pomocí nové komunikace. Pro 
zásobování pitnou vodou bude využit stávající veřejný vodovod v ulici TGM, z kterého bude provedena 
nová přípojka a vysazen nový hydrant. Zaústění splaškové gravitační kanalizace z objektu a zpevněných 
ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici TGM. Telefonní přípojka bude přivedena do objektu ze 
stávajícího úsekového telefonního rozvodu v ulici. Provozovatel telefonní sítě a dodavatel přípojky je 
Telefónica O2. Elektrická energie bude do objektu přivedena napojením se na stávající kabel NN 
3*240/120 mm2 a vysazením nové pojistkové skříně SR402. Provozovatel sítí NN a investor kabelového 
vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn bude do objektu přiveden novou přípojkou DN50 napojenou na 
stávající NTL plynovod DN 160 PE v chodníku před objektem. 
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(Převzato z původní zprávy) 
Množství splaškových odpadních vod  
Qp = 80*150  + 10*60  = 12600 l/den 
Qm = 12600 * 1.5  = 18000 l/den 
Qh = 18000*1,8 / 86400  = 0.375 l/s 
Qr = 12,6 * 365   = 4599 m3/rok  
Qww = 0,5*(30*0,5+30*0,6+30*0,8+30*0,8+36*2,5+6*0,8)1/2 = 6,6 l/s   
Množství dešťových vod  
Qd = 1976 * 0,015 = 29,64 l/s 
Celkový odtok 
Q = Qd + 0,33 Qs = 29,64 + 0,33*6,6 = 32 l/s 
 
Potřeba vody 
Qp = 80*150  + 10*60         = 12600 l/den 
Qm = 12600 * 1.5  = 18000 l/den 
Qh = 18000*1,8 / 86400  = 0.375 l/s 
Qr = 12,6 * 365   = 4599 m3/rok  
Qšp =    = 2,5 l/s  
 
Ohřev TUV 
Ohřev TUV bude zajištěn v každém bytě a prodejně v lokálním el ohřívači. 
E = 80*4,3*365 + 10*0,8*256  =  127 608 kWh/rok 
Tepelně technické  a  energetické výpočty 
Tepelná ztráta  objektu:     107 kW                     
Přípojný topný výkon:      107 kW    
Roční spotřeba tepla pro vytápění:      266 667 kWh 
Roční spotřeba tepla pro ohřev TUV:     127 608 kWh 
Celková roční spotřeba tepla:               394 275 kWh [25] 
Tepelné ztráty byly vypočteny  dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu -15°C,  krajina 
normální, poloha budovy osamocená, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem.  Teploty ve 
vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s normou ČSN 060210. Stavební 
konstrukce byly zvažovány v souladu s ČSN  730540 v posledním znění. Spotřeba tepla pro ohřev TUV 
vychází z předpokládané spotřeby 150 l/osobu a den v bytě. Vzniklé odpady při realizaci celé výstavby 
stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví katalog odpadů: 
Kód Název Kategorie 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 
13 08 02 jiné emulze N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
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17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený O,N 
Tab. č. 17 Vznikající odpady při realizaci celé výstavby [29] 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy): 
Předpokládaný datum zahájení: 19.3.2013 
Předpokládaný datum ukončení: 12.2.2015 
Navrhovanou stavbu lze rozdělit na 3 funkční celky: 
• 1PP parking osobních automobilů, zázemí bytů - nevytápěné kóje a nevytápěné kočárkárny. 
• 1NP obchodní plochy s variabilním využitím včetně zázemí. 
• 2NP-4NP bytové prostory.  
Ve 4NP jsou technické místnosti s plynovým kotlem - zdrojem tepla pro 2-4NP. 
k) Orientační náklady stavby: 
Předpokládané náklady na stavu dle THU:  94 692 780,- Kč (s DPH) 
A.5 ČLENENÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ 
Stavební objekty: 
SO01  Příprava území 
SO02  Polyfunkční objekt je rozdělen na spodní část stavby, která se dělí  
na SEKCI A, B a vrchní část stavby. 
SO03  Přípojka kanalizace 
SO04  Přípojka vodovodu 
SO05  Přípojka plynu 
SO06  Přípojka vedení elektro 
SO07  Komunikace a zpevněné plochy 
SO08  Sadové úpravy 
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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
a) Charakteristika stavebního pozemku: 
Pozemky určené k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice (k.ú. Česká Skalice, 
Královehradecký kraj).  Přístup do území je z ulice TGM.  Část území je rovinná a část velmi svažitá k 
řece. Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými k bydlení a komerčními objekty (obchody 
v parteru bytových domů). Řešená stavba Bytového domu je navržena jako samostatně stojící objekt v 
prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA a objektem České Spořitelny. Výškopisné osazení objektu je 
určeno na základě zaměření terénu. 
b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů /geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum ap.: 
Inženýrsko-geologický průzkum staveniště vypracoval p. RNDr. Stanislav Vacek v červenci 2012. 
Vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu je, že základová půda má pod navážkou dvě vodorovné 
vrstvy: povrchovou vrstvu pevného jílu a spodní vrstvu nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. 
Vlastnosti vrstev jsou stále. Pozemek je demoliční a základová půda byla stavbami a úpravami terénu 
nestejnoměrně prohloubena. Terén je vyrovnán různorodou, neplánovitě uloženou navážkou, určenou do 
hloubky 1,1 – 1,4 m. Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro zakládání staveb nevhodná. Spodní voda 
nebyla inženýrsko-geologickým průzkumem zjištěna. Posudek radonového rizika zpracoval p. Ing. Vávra 
v červenci 2012. Výsledkem je, že půda pod objektem má nízký stupeň radonového rizika. Dále bylo 
provedeno geodetické měření projektantem. Výše uvedené Průzkumy a měření byly zapracovány do PD. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma: 
Veškeré přípojky inženýrských sítí jsou taženy z ulice TGM, kde jsou většinou v chodníku uloženy 
stávající sítě, která mají svá ochranná pásma. Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma 
NKP Babiččino údolí v Ratibořicích. 
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap.: 
Území se nachází mimo záplavové území vodních toků. Územím protéká řeka Úpa. Území není 
poddolováno. 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území: 
Výstavbou objektu nebudou jakýmkoliv zásadním způsobem ovlivněny okolní pozemky a stavby. 
Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby musí být upravena a 
přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na celou lokalitu. V rámci 
realizace navrhované stavby bude produkován stavební odpad, který se dá charakterizovat jako směsný 
stavební odpad. Tento odpad bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového 
hospodářství dodavatele stavby i jednotlivých subdodavatelů. Komunální odpad bude skladován 
v popelnicích, umístěných v oplocení pozemku. Stavba nemění odtokové poměry v území. 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin: 
Realizace stavby nevznáší požadavky na asanace, demolice ani kácení dřevin.  
g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa /dočasné / trvalé: 
Nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani k záboru pozemků určených k plnění funkce lesa. 
h) Územně technické podmínky /zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu: 
Dopravní obsluha objektu v úrovni přízemí je zajištěna ze stávající komunikace TGM. Dopravní obsluha 
objektu v úrovni suterénu je zajištěna novou komunikací v úrovni suterénu navazující na stávající předem 
připravené (při stavbě penzionu Olga) provizorní zakončení obslužné komunikace. Parkování je řešeno 
částečně pod objektem a částečně na terénu podél nové komunikace. U komunikace jsou umístěna stání 
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pro nádoby na domovní odpad. Ostatní plochy jsou určeny pro zeleň.  Bytový dům bude dále napojen na 
stávající inženýrské sítě. Pro zásobování pitnou vodou bude využit stávající veřejný vodovod v ulici 
TGM, z kterého bude provedena nová přípojka a vysazen nový hydrant. Zaústění splaškové gravitační 
kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici TGM. Telefonní 
přípojka bude přivedena do objektu ze stávajícího úsekového telefonního rozvodu v ulici. Provozovatel 
telefonní sítě a dodavatel přípojky je Telefónica O2. Elektrická energie bude do objektu přivedena 
napojením se na stávající kabel NN 3*240/120 mm2 a vysazením nové pojistkové skříně SR402.  
Provozovatel sítí NN  a investor kabelového vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn bude do objektu 
přiveden novou přípojkou DN50 napojenou na  stávající NTL plynovod DN 160 PE v chodníku před 
objektem. 
i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice: 
Stavba nemá žádné věcné a časové vazby na okolní stavby a pozemky. S navrženými pracemi nejsou 
spojeny podmiňující, vyvolané a související investice. 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 
Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v parteru. 
Navrhovanou stavbu lze rozdělit na 3 funkční celky: 
• 1PP parking osobních automobilů, zázemí bytů - nevytápěné kóje a nevytápěné kočárkárny. 
• 1NP obchodní plochy s variabilním využitím včetně zázemí. 
• 2NP - 4NP bytové prostory. Ve 4NP jsou technické místnosti s plynovým kotlem - zdrojem tepla 
pro 2 - 4NP 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení: 
Vnější vzhled objektu a jeho urbanistické řešení byly předmětem jednání se zástupci města, při kterém 
byly stanoveny základní zásady umístění a tvarování objektu – jedno podzemní podlaží, 1. nadzemní 
podlaží v plném půdorysném rozsahu pro komerční účely, 2.až 4.NP převážně pro bydlení, dodržení 
uliční čáry. Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4.NP jsou 
vzhledem k požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená, 
část stavby je nepodsklepená. Zastřešení je plochou střechou. 
b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné 
řešení: 
Objekt je architektonicky členěn pomocí rozdílných barev a použitých materiálů horizontálně na 
obchodní parter (prosklený souvislý pás výkladců s reklamními pásy v kombinaci s tmavě šedým 
keramickým obkladem), dvě plnohodnotná bytová podlaží (pastelově zbarvená omítka, ukončení světle 
šedou korunní římsou, okna v dezénu dřeva-např. zlatý dub) a ustoupené bytové podlaží (tmavě šedá 
omítka s horizontální profilací, ukončení dvoustupňovou římsou, okna v dezénu dřeva-např. zlatý dub). 
Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a z vyšších podlaží nabídnou výhledy do 
údolí k Ratibořicím. Byty jsou vybaveny balkóny a prostornými terasami. Uliční parter domu je určen pro 
obchody. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových 
tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci 
s  železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm a 
opláštěn kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, 
stěrkovou, probarvenou omítkou. Střecha je plochá, zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. Povrch 
parkovacích a pojízdných ploch je tvořen zámkovou dlažbou. 
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B.2.3  Celkové provozní řešení, technologie výroby 
Suterén bytového domu je určen pro garážová stání a společné nebytové prostory (vstupní prostory, 
technická a úklidová místnost, sklepní kóje). V objektu se nachází převážně byty v horních podlažích bez 
výrobních kapacit kromě obchodního parteru v přízemí. Zde se budou nacházet tři samostatné obchody, 
které budou využívány dle nároků a požadavků provozu jednotlivých nájemců nezatěžující svým 
charakterem a negativními vlivy okolí. Prostor prodejen se předpokládá ke komerčním účelům a 
pronajímání prodejních prostor s možností změn využití a změn sortimentu prodávaného zboží. Prostory 
jsou projektovány pro veškerý prodejní sortiment mimo prodej barev, laků, pneumatik a motorových 
olejů. Obchody mohou být pravidelně zásobovány přímo z ulice TGM, ale předpokládá se spíše 
zásobování bočními vchody. 
B.2.4  Bezbariérové užívání stavby 
Stavba je navrhována podle vyhlášky č. 398/2009 Sb.., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. 
Vstupní a obchodní prostory v 1NP jsou bezbariérově přístupné z venkovních chodníků. Horní podlaží 
objektů jsou přístupná pomocí výtahu. Byty lze po dispozičních úpravách užívat imobilními osobami. V 
podzemních garážích je minimálně jedno parkovací místo vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Toto stání je navrženo také u povrchových parkovacích stání za domem. Celkový 
počet stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 5% z celkového počtu stání. Napojení 
objektu na navazující veřejné plochy je navrženo bez narušení bezbariérovosti komunikací. Prvky pro 
bezpečné vedení nevidomých a slabozrakých občanů jsou zakresleny v situaci komunikací a parkovacích 
ploch a jejich technické provedení bude řešeno v součinnosti s obcí Česká Skalice - projekt pěší zóny. 
Jedná se o: Signální a varovné pásy šíře 0,80 m zřízené v blízkosti značeného přechodu pro chodce a 
určuje postiženým osobám přesný směr chůze (jsou vedeny ve směru osy přechodu).  Varovné pásy jsou 
v šířce 0,40 m a jsou navrženy podél všech obrub, které jsou na rozhraní dvou povrchů, jejichž výškový 
rozdíl je nižší než 8 cm. Všechny výše zmíněné prvky budou vytvořeny ze speciální zámkové dlažby pro 
nevidomé. Barevné provedení pásů bude v kontrastu s barevným provedením chodníkových ploch. 
Přirozené vodící linie je tvořena zvýšenou obrubou s podsádkou + 6 cm na rozhraní chodníkových ploch 
a zeleně. V místech přejížděné chodníkové plochy bude vodicí linie přerušena (možno max. 8 m). 
B.2.5  Bezpečnost při užívání stavby 
Na stavbě jsou navrženy takové materiály a konstrukce, které zajistí bezpečný provoz objektu. Jedná se o 
materiály, které např. nevylučují škodlivé látky, nezávadné nátěry, protiskluzné povrchy podlah apod. 
Navržené konstrukce zajišťují bezpečnost svou pevností a tvarem (výšky parapetů otvorů, výšky zábradlí 
apod.). Užívání dokončené stavby se bude z hlediska bezpečnosti osob řídit běžnými požadavky, 
obvyklými pro daný typ stavby. Zejména půjde o ochranu před eventuálním úrazem elektrickým proudem 
od zabudovaných zařízení vnitřní elektroinstalace, která se bude řídit příslušnými elektrotechnickými 
předpisy. Veškeré prostory budou vybaveny příslušným bezpečnostním požárním značením. Technická 
zařízení budovy budou obsluhovat pouze osoby s příslušným oprávněním. Po dobu realizace stavby 
budou důsledně dodržována veškerá ustanovení právních předpisů na úseku BOZP, tedy zákona č. 
309/2006 Sb., O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a na něj navazujícího 
prováděcího nařízení vlády č. 591 /2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví na staveništích, které bylo vydáno k provedení tohoto paragrafu. Dále nařízení vlády č. 
362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
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B.2.6  Základní charakteristika objektů 
a) Stavební řešení: 
Dům je objemově řešen jako kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4.NP jsou vzhledem k 
požadavku proslunění bytů navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená, část stavby je 
nepodsklepená. Zastřešení je plochou střechou. Suterén bytového domu je určen pro garážová stání a 
společné nebytové prostory (vstupní prostory, technická a úklidová místnost, sklepní kóje). V objektu se 
nachází převážně byty v horních podlažích bez výrobních kapacit, kromě obchodního parteru v přízemí. 
Napojení objektu na rozvody inženýrských sítí jsou provedeny novými přípojkami z městských sítí 
technické infrastruktury, které jsou v dosahu. 
b) Konstrukční a materiálové řešení: 
Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových tvárnic 
TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci s 
 železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. 
Obvodový plášť je opláštěn kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  
mm, s hladkou, stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm.  
Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou 
železobetonové monolitické. Schodiště je tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je 
plochá, zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. Okna jsou plastová. Výlohy a vstupní dveře v 
přízemí se předpokládají z hliníku. Veškeré instalace a rozvody předpokládáme z kvalitních materiálů s 
dlouhodobou životností, minimální údržbou a důslednou možností měření a regulace spotřeby všech 
médií. Povrch parkovacích a pojízdných ploch je tvořen zámkovou dlažbou. 
c) Mechanická odolnost a stabilita: 
Všechny konstrukce nově navržené budovy byly posouzeny ve vztahu k nutnosti bezpečného přenesení 
veškerých zatížení i dalších vlivů na ně působících, rovněž  k přihlédnutím k požadované životnosti 
objektu. Bytový dům je pětipodlažní obytná budova s částečným podsklepením, ve kterém jsou umístěny 
sklepy a odstavná stání. V přízemí jsou obchodní plochy včetně zázemí k těmto plochám. Bytový dům je 
navržen z betonových tvárnic TRESK, stropy jsou železobetonové, monolitické. Nosné stěny jsou 
doplněny především v suterénu železobetonovými monolitickými sloupy. Základy jsou hlubinné na 
vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech je žb. zalomená 
základová deska tl. 300 mm.  
Střecha – plochá, nosnou konstrukci střechy tvoří ŽB strop nad 4.NP.  
Stropy – nosnou konstrukci tvoří železobetonová spojitá deska tloušťky 200 mm z betonu C16/20, výztuž 
10505 (profil R). Deska je uložena na příčných nosných stěnách systém TRESK. Balkony jsou navrženy 
jako samostatné železobetonové desky se zateplením po celém obvodu.   
Nosné stěny – systém TRESK tl 250 mm s patřičným probetonováním C16/20 a případnou výztuží 
10505. 
Schodiště – tříramenné schodiště umístěné okolo výtahové šachty tvoří železobetonová monolitická deska 
z betonu C16/20, výztuž 10505 ( profil R ) . Vedle schodiště je navržen výtah. Výtahová šachta bude 
vyzděna rovněž ze systému TRESK s ocelovou výztuží a probetonováním. Nad výtahovou šachtou se 
provede železobetonová deska tloušťky 180 mm, ve které budou zabudovány montážní háky pro montáž 
výtahu.   
Základy – jsou navrženy z vrtaných pilot o průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Piloty jsou 
navržené délky 1,5 m - 3,5 m podle zjištěného průběhu skalního podloží a jsou opřené o skalní podloží 
z navětralých slínovců tř. R4- R3. Při vrtání je třeba překonat vrstvy rozloženého a zvětralého jílovce tř. 
R6 a R5. Beton pilot je navržen tř. C20/25 XC2, výztuž z oceli 10 505, krytí výztuže je 100 mm. Výztuž 
bude zakotvena do zalomené železobetonové základové desky tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné 
desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm tlustá. 
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Předpokládá se vrtání pažnic alespoň v části vrtu navážkách. Vrtání pilot bude probíhat ze dvou úrovní, 
z úrovně 1. PP ( vrch pilot – 3,10 m ) a z úrovně 1. NP ( vrch pilot – 0, 50 m ). 
B.2.7  Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
Podrobné řešení je součástí předmětných technických zpráv jednotlivých TZB. 
(Převzato z původní zprávy) [25] 
a) Technické řešení: 
VODOVODNÍ KANALIZACE 
Výchozí údaje o obsazení a provozu objektu: 
Byty   80 obyvatel 
prodejny  10 pracovníků 
plocha střech  65*30,4 = 1976 m2 
V dalších výpočtech je uvažováno maximální obsazení objekt po dobu celého roku. 
 
Potřeba vody: 
Qp = 80*150  + 10*60        = 12600 l/den 
Qm = 12600 * 1.5  = 18000 l/den 
Qh = 18000*1,8 / 86400  = 0.375 l/s 
Qr = 12,6 * 365   = 4599 m3/rok  
Qšp =     =2,5 l/s 
Požární vodovod: 
Vnitřní hydranty budou osazeny dle požadavku požární zprávy. 
Zajištění vnější požární vody bude z nového hydrantu na veřejném vodovodu. 
Zdroj pitné vody: 
Objekt bude zásoben z veřejného vodovodu novou vodovodní přípojkou.  
Přípojka vody 
Napojení na nový veřejný vodovod bude ve stávající komunikaci vysazením odbočky se zemní soupravou 
a poklopem. Další trasa vodovodu je navržena nejkratším směrem k objektu, kde bude přípojka 
zakončena vodoměrnou soupravou v suterénu. Materiál přípojky - PE 100 D 75*6,8. 
Ohřev TUV: 
Potřeba tepla    Qd = 80*4,3 + 10*0,8    =  352 kWh/d 
Potřeba TUV    Qd = 80*82  + 10*20      =  6760 l/den 
E = 80*4,3*365 + 10*0,8*256    =  127 608 kWh/rok 
Ohřev TUV bude zajištěn lokálně v každém bytě (prodejně) v el. aku. ohřívači. 
Dešťové vody a Splaškové odpadní vody  : 
V řešené lokalitě je stávající veřejná jednotná kanalizace. V objektu je navržena oddílná kanalizace. 
Splaškové odpadní a dešťové vody z objektu se zaústí novou přípojkou do stávající revizní šachty na 
veřejné kanalizaci. 
Množství splaškových odpadních vod 
Qp = 80*150  + 10*60         = 12600 l/den 
Qm = 12600 * 1.5  = 18000 l/den 
Qh = 18000*1,8 / 86400  = 0.375 l/s 
Qr = 12,6 * 365   = 4599 m3/rok  
Qww = 0,5*(30*0,5+30*0,6+30*0,8+30*0,8+36*2,5+6*0,8)1/2 = 6,6 l/s   
Množství dešťových vod 
Qd = 1976 * 0,015 = 29,64 l/s 
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Přípojka kanalizace 
Odpadní a dešťové vody z objektu se zaústí přípojkou do stávající revizní šachty na veřejné kanalizaci. V 
celé délce je navrženo hladké potrubí KG DN200 SN8   s uložením v zemní pažené rýze na 
štěrkopískovém podsypu 10 cm a s obsypem rovněž pískem a nebo vhodnou prohozenou zeminou min 30 
cm nad povrch potrubí. 
Následný zásyp rýhy je z výkopového materiálu hutněného ve vrstvách 40 cm. Povrch rýh se uvede do 
původního stavu. 
Vnitřní instalace 
V objektu budou běžné zařizovací předměty na sociálním zázemí. 
V objektu předpokládám standardní rozvody pitné vody s podružným měřením v jednotlivých bytech a 
prodejnách  a samostatný rozvod požární vody. Kanalizace je oddílná. Splaškové vody budou vyvedeny 
vně objektu a zaústěny do revizní šachty venkovní splaškové kanalizace. Odvodnění střechy bude 
vnitřními odpady se zaústěním do venkovní dešťové kanalizace. 
PLYNOVOD 
Přípojka plynu 
Dle konzultace s dodavatelem zemního plynu a jeho zákresů vede ve vzdálenosti cca 10 bm od 
zájmového území NTL plynovod DN 160 PE na který je možnost se napojit s objektem bytového domu,a 
to samostatnou odbočkou DN 50 PE z již zmíněného plynovodu. Nová trasa napojena na veřejný 
plynovod a vedena z místa stávajícího plynovodu přilehlým pozemkem z chodníku k obvodové stěně 
budovy,kde bude přivedena k domu a v drážce do výklenku plynové potrubí zavedeno a zde ukončeno po 
osazení přechodky PE/ocel kulovým kohoutem HUP. Veřejná část přípojky bude provedena jako 
nízkotlaká v dimenzi DN 50 Požadavkem investora je osazení samostatného měření pro objekt. Toto bude 
zajištěno osazeným plynoměrem ve výklenku na obvodové stěně. 
Rozvody plynu v objektech 
Potrubní rozvody dle EN 1775 a TPG 704 01 od míst regulace tlaku plynu (z výklenku) budou vedeny 
v domech s rozvody provedenými z ocelových trubek. Plynem budou zásobovány teplovodní závěsné 
kotle o výkonu 2*49 kW v provedení s kategorie C s uzavřenou spalovací komorou s napojením 
kouřovodem do venkovního prostoru dle ČSN EN 73 4201. Rozvody plynu ve společných prostorách až 
po měření plynu, kde bude za plynoměrem provedena vnitřní instalace bytová až po kotel. Plynoměr G 10 
ve výklenku a od něho veden NTL měřený rozvod po domě. Z důvodu CHÚC – chodba domu, budou 
v tomto prostoru potrubí plynu vedena zasekáno pod omítkou s překrytím tak, aby vyhovovala požárním 
předpisům. 
VZT 
Projektová dokumentace řeší větrání bytového domu. Bytový dům má 1 podzemní a 4 nadzemní podlaží. 
V 1.PP se nacházejí sklepy, technická místnost, kočárky a parkovací stání. V dalších patrech jsou byty. 
Bude zde řešeno větrání WC, koupelen, kuchyní, sklepů,  technické místnosti. Vzduchotechnické zařízení 
bude zajišťovat požadované mikroklima a čistotu ovzduší v obytných prostorách se zdroji škodlivin a 
prostorů bez možnosti přirozeného větrání, s respektováním současných hygienických, energetických 
nároků a požadavků především pak vyhlášky č.6/2003, kterou se stanoví hygienické limity chemických, 
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb. Větrání 
garáže bude řešeno dle ČSN 73 60 57 – Jednotlivé a řadové garáže. Potřebný odvod vzduchu bude 
navržen pomocí doporučených hodnot zařizovacích předmětů (vyhláška Sb.č. 6/2003):  
umyvadlo:  V=30 m3/h 
pisoár:   V=25 m3/h 
WC:   V=50 m3/h 
sprchy:   V=35 až 110 m3 na 1 sprchu 
šatny:   V=20 m3/h na 1 šatní místo 
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Navržená vzduchotechnická zařízení respektují nutnost dodržet hygienické a bezpečnostní předpisy a 
normy a charakter provozních činností v daných prostorách. Nucený odvod vzduchu bude zajištěn 
podtlakovým větráním u technické místnosti, WC, koupelen a kuchyní (digestoř). Požadované množství 
odváděného vzduchu na WC a v koupelnách budou zajišťovat malé ventilátory dle vyhlášky č.6/2003. 
V místnostech, kde nebude dostatečný přívod vzduchu spárami, budou ponechány mezery pod dveřmi 
nebo budou instalovány dveřní mřížky. Ventilátory a digestoře budou odsávat odpadní vzduch do 
svislých vzduchovodů, případně na fasádu. Svislé vzduchovody budou vedeny v instalačních šachtách a 
na střeše budou ukončeny vhodným ukončovacím prvkem chránící proti vnikání deště do potrubí. Sklepy 
budou větrány přirozeným způsobem přes větrací mřížky při zajištění výměny vzduchu n=0,5 h-1. 
Větrání garáže bude navrženo dle ČSN 73 60 57 – Jednotlivé a řadové garáže. Základní ustanovení. 
Garáže jsou otevřená, budou větrány přirozeně. Z hlediska specifických vzduchotechnických požadavků 
bude stavební objekt navržen tak, aby kromě nucených systémů větracích vzduchotechnických zařízení 
bylo možno v maximální míře využít přirozeného způsobu větrání. 
ELEKTRO ČÁST 
Napojovací bod: 
Napojení polyfunkčního domu bude provedeno ze stávajících distribučních kabelových rozvodů NN 1kV 
za stávající trafostanice č.NA 963 v penzionu „OLGA“ v České Skalici. 
Připojení objektu: 
Připojení polyfunkčního objektu bude provedeno ze stávajícího kabelového vývodu NN 1kV AYKY 
3x240+120 mm2, který je vyveden přímo z trafostanice č.NA 963, který bude zasmyčkován na objekt 
v kabelových skříních SR522 resp.SR422, které budou osazeny u jednotlivých vstupů do objektu. Pro 
zajištění požadovaného rezervovaného příkonu bude dále provedeno posilovací kabelové vedení NN 1kV 
AYKY 3x240+120 mm2, které bude vyvedeno ze stávajícího kabelového pilíře SR2x522, který je osazen 
u penzionu „OLGA“ v p.p.č.907/1 a bude zasmyčkováno do kabelových skříní na polyfunkčním objektu. 
Měření el. energie: 
Měření spotřeby el. energie pro jednotlivé odběry je přímé, jednotarifové s prostorovou rezervou pro relé 
HDO pro ovládání nízké sazby. Měření el.energie bude osazeno v elektroměrových rozvaděčích 
společných vždy pro jedno podlaží na volně přístupných chodbách pro každý vchod samostatně. Měření 
společné spotřeby bude v elektroměrových rozvaděčích v 1.n.p.V případě, že chodby budou chráněné 
únikové cesty, rozvaděče budou v provedení s požadovanou požární odolností.  
 
TEPELNĚ TECHNICKÉ  A  ENERGETICKÉ VÝPOČTY 
Tepelná ztráta  objektu:    107 kW  
Roční spotřeba tepla  pro vytápění:   266 667 kWh 
Roční spotřeba tepla  pro ohřev TUV:   127 608 kWh 
Měrná tepelná ztráta:    0,5 W/m3K 
Tepelně technické výpočty 
Tepelné ztráty byly vypočteny  dle ČSN 060210 pro venkovní výpočtovou teplotu -15oC,  krajina 
normální, poloha budovy osamocená, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem.  Teploty ve 
vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s normou ČSN 060210. Stavební 
konstrukce byly zvažovány v souladu s ČSN  730540 v posledním znění. 
Popis technického řešení zásobování teplem 
Bytové domy budou vytápěny z plynových kotelen umístěných ve 4.NP. V kotelnách budou závěsné 
kondenzační kotle s výkonem do 50 kW. Topení bude o tepelném spádu 75/65 st.C s nuceným oběhem 
topné vody čerpadlem instalovaným v kotli. Tlakový expanzomat rovněž v kotli, pro objem topných 
rozvodů bude přidán 60 lt. Exp. mimo kotel. Rozvod topné vody bude proveden měděnými trubkami 
s atestem, spojovanými tvarovkami pájením. Ovládání kotle bude ekvitermní regulací. Každé topné těleso 
bude opatřeno termostatickou hlavicí. Rozpočítávání nákladů bude dle poměrových měřidel na 
jednotlivých tělesech. 
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VNITŘNÍ SLABOPROUDÉ ROZVODY 
Pro tyto rozvody jsou v rozvaděči RSP připraveny jističe pro napájení jednotlivých zařízení slaboproudu. 
Instalace a kabelové trasy budou provedeny podle rozsahů odsouhlasených investorem a dle ČSN 33 
2000-5-52. V bytových domech je uvažováno s rozvody pro domácí telefon (DT), rozvody společné 
televizní antény (STA) a rozvody státního telefonu (T).  
Telefonní rozvody (T): 
Na venkovní zdi domu v 1.P.P. bude umístěna telefonní připojovací skříňka MIS 1b. Z této skříně budou 
napojeny jednotlivé státní linky do bytů. Rozvody budou provedeny vodiči SYKFY 2x2x0,5 pod omítkou 
v trubkách PVC. Přívody budou zakončeny telefonní zásuvkou umístěnou ve výšce 0,4m nad podlahou 
v jednotlivých bytech. Do prostoru rozvaděče výtahu a technické místnosti m.č.021 bude připravena 
samostatná telefonní linka. 
Rozvody  STA : 
Na střeše bytového domu budou umístěny anténní stožáry s anténami pro příjem pozemních vysílačů. 
Kanálový zesilovač bude umístěn ve skříni STA ve 4.N.P.   Kabelové rozvody budou provedeny 
koaxiálními kabely uloženými pod omítkou v trubkách PVC. Rozvody budou zakončeny v bytech 
televizní zásuvkou. Pro možnost napojení na kabelovou televizi bude mezi skříní STA a 1.P.P. založena 
prázdná trubka PVC s protahovacím vodičem. Vedení bude zakončeno v instalační krabici IP44 na  
venkovní zdi domu. 
Domácí telefon (DT) : 
V prostorech vstupu a jednotlivých bytů je navržena instalace domácích telefonů. U vstupu do bytového 
domu bude u dveří osazeno tlačítkové tablo s elektrickým vrátným a el. zámkem. V zádveří bytů budou 
instalovány přístroje domácího telefonu s vyzváněním. V rozvaděči RSP bude umístěn napáječ pro 
napájení celého systému. Rozvody DT budou provedeny kabely SYKFY uloženými pod omítkou 
v trubkách PVC. Dále budou instalována tlačítka u dveří jednotlivých bytů pro možnost zvonkové 
signalizace. Další rozvody a instalace zařízení např. elektronická zabezpečovací signalizace apod. nebyly 
požadovány a nejsou tedy v PD řešeny. 
Osvětlení prodejních prostor: 
Osvětlení prodejních prostor bude provedeno a hodnoty osvětlení budou odpovídat ČSN EN 12464-1 
(360450). V prostorech jsou navržena svítidla zářivková a s kompaktní zářivkou. Osvětlení prostoru pro 
zaměstnance (recepce, pokladny atd.) je zpracováno podle čl. 5.4 ref. č. 4.2 a navrženo na intenzitu 
500Lx. Osvětlení ostatních prostorů solária podle čl. 1.2 ref.č. 1.2.6 je navrženo na intenzitu 300Lx. 
Osvětlení prostorů zázemí podle čl. 1.2 ref.č. 1.2.4 je navrženo na intenzitu 200Lx. 
AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU : 
Podle ČSN EN 14 604 a vyhlášky č.23/2008 sb. bude každý byt vybaven zařízením autonomní detekce a 
signalizace požáru. V prostorech vedoucích k východu z bytů budou instalovány autonomní kouřové 
detektory s optickou a akustickou signalizací požáru se sirénou 85dB. Detektor je napájen vlastní baterií 
9V. 
SYSTÉM OCHRANY PŘED BLESKEM – LPS (HROMOSVODY A UZEMNĚNÍ): 
Vnější systém ochrany před bleskem bude proveden podle ČSN EN 62 305 a 33-2000-5-54. Zatřídění 
LPS podle hladiny ochrany před bleskem - třída II, systém vnější ochrany LPS navržen metodou valící se 
koule o poloměru r=30m. Objet bytového domu členitou plochou střechu. Na objektu bude instalován 
vnější neizolovaný LPS. Na střechách budou umístěny jímací tyče vzájemně propojených vodičem FeZn 
Ø8mm na podpěrách PV. S jímací soustavou budou spojeny veškeré vodivé předměty na střeše a v 
blízkosti svodů. Výdechy VZT potrubí budou spojeny s hromosvodnou soustavou a opatřeny pomocnými 
jímači. Soustava bude svedena svody a uzemněna přes zkušební svorky SZ na základový zemnič tvořený 
pasovinou FeZn 30x4mm. Se zemnící soustavou bude vodičem FeZn pr.10mm spojen i nový 
elektroměrový rozvaděč RE v objektu a taktéž bude uzemněna přípojnice PEN v přípojkové skříni, hlavní 
ochranná přípojnice objektu HOP a telefonní skříně. 
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b) Výčet technických a technologických zařízení: 
Zdravotně technické instalace 
Plynovod 
VZT 
Elektrotechnika 
Vytápění 
Autonomní detekce a signalizace požáru 
Systém ochrany před bleskem – hromosvod 
B.2.8  Požárně bezpečnostní řešení 
(Celá tato část je převzata z původní požární zprávy) [25] 
a) Rozdělení stavby a objektů do požárních úseků: 
Suterén  
PÚ - 1   P1.1- I   
Nadzemní vestavěná řadová garáž pro OA s 20 stáními dle ČSN 73 0804. 20 stání motorových vozidel 
sk.I < 24 vozidel.  Projektovaný stav je v souladu s tab.I.1 ČSN 73 0804. 
Garážové stání má více než 50 % obvodových stran uzavřených. Každé stání má samostatný výjezd. 
Garáž není projektována pro vozidla s plynovým pohonem. 
PÚ - 2 P1.2 - II  Kočárkárna ( dle čl. 4.1.4 ČSN 73 0833)  
PÚ - 3 P1.3 - II  Kočárkárna ( dle čl. 4.1.4 ČSN 73 0833)  
PÚ - 4 P1.4 - III Sklípky – kóje (příslušenství k bytům Pv = 45 kg/m2 dle čl.4.1.4 ČSN 73 0833)                
Přízemí  
PÚ - 5 N1.1- III Prodejní prostory v 1.NP (Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802) 
PÚ - 6 N1.2- IV Prodejní prostory v 1.NP (Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802) 
PÚ - 7 N1.3- IV Prodejní prostory v 1.NP (Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802) 
PÚ - 8 N1.4- V Prodejní prostory v 1.NP (Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802) 
PÚ - 9 N1.5- III Prodejní prostory v 1.NP (Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802) 
Prodejní prostory jsou projektovány pro variabilní využití prodávaného sortimentu zboží dle nájemců, 
kromě prodeje pneumatik, barev, laků a motorových olejů.    
1.patro (2NP) 
PÚ – 10 až 21 N2.1 až N2.12 - III  Bytové jednotky (celkem 12 obytných buněk dle ČSN 73 4301)  
2.patro (3NP) 
PÚ – 22 až 33 N3.1 až N3.12 - III Bytové jednotky (celkem 12 obytných buněk dle ČSN 73 4301)  
3.patro (4NP)                                        
PÚ - 34 až 43 N4.1 až N4.10 - III Bytové jednotky (celkem 10 obytných buněk dle ČSN 73 4301)  
Každý byt tvoří samostatný požární usek v souladu s čl. 2.6 a)1) ČSN 73 0833 
PÚ – 44 a 45 N4.1 a N4.2- II Technické místnosti (odběrná plynová zařízení  
č.m.4003 a 4006)  
PÚ - 46 P1/N4.1 - I  Schodišťový prostor včetně osobního výtahu  
(chráněná úniková cesta) 
PÚ - 47 P1/N4.2 - I  Schodišťový prostor včetně osobního výtahu  
(chráněná úniková cesta) 
Schodišťové prostory  -  CHÚC včetně výtahů (bez strojovny.- pohon výtahů je na kabině). Výtahové 
klece jsou projektovány z nehořlavých hmot, třída reakce na oheň A1. Projektované řešení je podle čl. 
8.10.3 ČSN 73 0802.   
PÚ – 48 až 59  Jako samostatné požární úseky jsou projektovány instalační šachty.  
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Mezní rozměry požárních úseků nejsou překročeny. 
Pro obytné buňky bytových jednotek se nestanoví. Viz. čl.4.1.5 ČSN 73 0833 Ekonomické riziko pro 
vestavěnou řadovou garáž se nestanoví. Viz. čl.I.4.2 POZNÁMKA ČSN 73 0804. 
PÚ – 4 sklípky (kóje – příslušenstvím k bytům)  
Max.délka 62,5 m > 42 m skutečná projektovaná 
Max.šířka 40,0 m > 9 m skutečná projektovaná 
PÚ – 5 a PÚ – 6 prodejní prostory  
Max.délka 55 m > 21 m skutečná projektovaná 
Max.šířka  36 m > 21 m skutečná projektovaná 
b) Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti: 
Pro charakteristické požární úseky v budově je stanoveno normativními hodnotami podle ČSN 73 0833, 
ČSN 73 0802 a ČSN 73 0804. Pro prodejní prostory je požární riziko stanoveno výpočtem c = 1 pro 
všechny požární úseky. Nejsou projektována technická protipožární zařízení.  
PÚ - 1   P1.1- I   
Nadzemní vestavěná řadová garáž pro OA s 20 stáními dle ČSN 73 0804. 20 stání motorových vozidel 
sk.I dle ČSN 73 6057 tj. osobní, dodávková, případně jednostopá motorová vozidla. Požární riziko 
(ekvivalentní doba trvání požáru) τe = 15 minut  (pol.11 a) tab.G.1 ČSN 73 0804) k8 = 0,932  τe .k8 = 
15.0,932 = 13,9 minuty < 15 minut nad dvě podlaží. Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního 
úseku – I.stupeň 
PÚ - 2 P1.2 - II  Kočárkárna ( dle čl. 4.1.4 ČSN 73 0833)  
PÚ - 3 P1.3 - II  Kočárkárna ( dle čl. 4.1.4 ČSN 73 0833)  
Pv = 15 kg/m2 – kočárkárny (stanoveno hodnotou dle čl.4.1.4 ČSN 73 0833) 
15 kg/m2 < 30 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m.  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – II.stupeň 
PÚ – 4 P1.4- III  Sklípky – kóje (příslušenství k bytům Pv = 45 kg/m2 dle čl.4.1.4  ČSN 73 0833)                                                
45 kg/m2 < 60kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – III.stupeň 
PÚ - 5 N1.1- II Prodejní prostory s příslušenstvím v 1.NP místnosti č. 1041-1044  
(Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802 - jedná se o komerční plochu maloobchodní 
prodejny  určenou k pronájmu, bez bližšího určení prodejního sortimentu zboží) 
Pv = 59,3 .1,08.0, 5.1 = 32 kg/m2 
32 kg/m2 < 45 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – III.stupeň 
PÚ - 6 N1.2- IV Prodejní prostory s příslušenstvím v 1.NP místnosti č. 1051 - 1054  
(Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802- jedná se o komerční plochu maloobchodní 
prodejny  určenou k pronájmu, bez bližšího určení prodejního sortimentu zboží) 
Pv = 59 .1,08. 0,99.1 = 63 kg/m2 
63 kg/m2 < 90 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – IV.stupeň 
PÚ - 7 N1.3 - IV Prodejní prostory s příslušenstvím v 1NP místnosti č. 1031-1037  
(Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802 - jedná se o komerční plochu maloobchodní 
prodejny  určenou k pronájmu, bez bližšího určení prodejního sortimentu zboží) 
Pv = 57,9 .1,08.  1,14 = 71 kg/m2 
71kg/m2 < 90 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – IV.stupeň 
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PÚ - 8 N1.4 - IV Prodejní prostory s příslušenstvím v 1.NP místnosti č. 1021-1025  
(Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802- jedná se o komerční plochu maloobchodní 
prodejny  určenou k pronájmu, bez bližšího určení prodejního sortimentu zboží) 
Pv = 67,7 .1,08.  1,38. 1 = 101 kg/m2 
101 kg/m2 < 120 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – V.stupeň 
PÚ - 9 N1.5 - IV Prodejní prostory s příslušenstvím v 1.NP místnosti č. 1011-1014  
(Pn = 60 kg/m2 dle pol.6.2.1 b) tab.A.1 ČSN 73 0802- jedná se o komerční plochu maloobchodní 
prodejny  určenou k pronájmu, bez bližšího určení prodejního sortimentu zboží) 
Pv = 59 .1,08.  0,5. 1 = 32 kg/m2 
32 kg/m2 < 45 kg/m2  hp = 11,5 m < 22,5 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – III.stupeň 
PÚ – 10 až 43 N2.1 až N2.12 - III    N3.1 až N3.12 – III   N4.1 až N4.12 - III 
Bytové jednotky dle ČSN 73 4301  (Pv = 40 kg/m2 dle čl.4.1.2 ČSN 73 0833) 
40 kg/m2 < 45 kg/m2  hp = 11,5 m < 22,5 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – III.stupeň 
PÚ – 44 a 45 N4.1 a N4.2 - II Technické místnosti (odběrná plynová zařízení  
Pn = 15 kg/m2)  
a = 1,1  b  = 1,7 odvětrání prostoru je vzt.průduchy  Pv = 15.1,1 .1,7 .1 = 28 kg/m2 
28 kg/m2 < 30 kg/m2  hp = 11,5 m < 12 m  
Vypočten požadovaný stupeň bezpečnosti požárního úseku – II.stupeň 
PÚ - 46 P1/N4.1  - I  Schodišťový prostor včetně osobního výtahu (chráněná úniková cesta). 
PÚ – 47 P1/N4.2 - I   Schodišťový prostor včetně osobního výtahu (chráněná úniková cesta) Chráněné 
únikové cesty jsou prostory bez požárního rizika. Požární odolnosti požárně dělících konstrukcí 
odpovídají II. - V. stupni požární bezpečnosti dle přilehlých požárních úseků v souladu s čl.9.3.2 ČSN 73 
0802. PÚ 48 až 59 Požárně dělící konstrukce instalačních šachet odpovídají přilehlým požárním úsekům 
v souladu s tab. 12 pol.10 b) ČSN 73 0802.                      
c) Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně 
požadavků na zvýšení požární odolnosti stavebních konstrukcí: 
Požární odolnosti stavebních  konstrukcí požárních úseků a celého objektu, splňují požadované požární 
odolnosti ve smyslu ČSN 73 0821 v návaznosti na požadavky tab.12 ČSN 73 0802 a tab.10 ČSN 73 
0804a ČSN 73 0810. 
Požární stěny - požadavek  30 minut až 90 minut DP1 - projektované požární stěny mezi požárními úseky 
vykazují požární odolnosti REI 180 DP1 a EI 180 DP1. Stěny nosné jsou systému TRESK tl.250 mm a 
nenosné zděné z lehčených betonů QPOR na tl. 100 mm oboustranně omítané s požární odolností REI a 
EI 180 DP1. Viz. tab. A.1 pol.1 a pol.3  ČSN 73 0821. Stěny se stýkají s požárními stropy. 
Požární stropy - požadavek 30 a 90 minut. Projektované stropní konstrukce jsou železobetonové 
monolitické tl. desky 200mm, s krytím ocelové výztuže minimálně 10 mm. Stropy vykazují požární 
odolnost REI 180 DP1 Viz. pol.1a) tab.4A. ČSN 73 0821.  
Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu - požadavek 30 a 90  minut. Nosné obvodové stěny systém 
TRESK na tl. 250 mm, vykazují požární odolnost REW 180 DP1. 
Požární pásy - požadavek nevzniká  h = hp = 11,5 m < 12 m  Viz. čl.8.4.10 c) ČSN 73 0802 
Požární uzávěry otvorů - požadavek 15 minut a 30 minut DP3 (POZNÁMKA: U požárního úseku v V. 
stupni PB se nevyskytuje požární uzávěr). Dveře do jednotlivých požárních úseků jsou projektovány v 
provedení požárních uzávěrů schváleného typu včetně zárubně (prohlášení o shodě). Dveře ústící do 
CHÚC jsou v provedení EI se samouzavírači (mimo dveří ústících do bytových jednotek)  
Viz. popis dveří v půdorysech.   
Nosné konstrukce uvnitř požárních úseků zajišťující stabilitu objektu - požadavek 30 a 90 minut DP1. 
Nosné stěny a železobetonové sloupy uvnitř požárních úseků, vykazují požární odolnost R120 DP1. 
(sloupy 200/200 mm s krytím ocelové výztuže minimálně 20 mm, beton sk. A viz. pol.1b tab. 8 ČSN 73 
0821). 
Nosné konstrukce střechy - požadavek 30 minut. Nosná železobetonová monolitická střešní konstrukce 
s odolností REI 180 DP1 – viz. konstrukce stropů. Nosná konstrukce střechy je současně střešním 
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pláštěm se zateplením EPS tl. 330 mm  a izolační krytinou z živičných modifikovaných pásů (alt. 
fóliová). 
Konstrukce schodiště – požadavek 15 minut. Železobetonová vnitřní schodiště s odolností R 180 DP1 
plně vyhoví  
Nenosné konstrukce – požadavky se stanoví pouze pro požární úsek v V.stupni bezpečnosti a to DP3. 
Příčky jsou projektovány zděné a montované SDK druhu DP1. Zateplení podhledu u požárních úseků s 
požární plochou větší než 250m2 (garážová stání a sklepní kóje) je minerálním systémem. Prostory s el. 
kabely v prostoru schodišť (CHÚC) jsou odděleny od únikové cesty konstrukcemi s odolností EI 30 DP1 
v souladu s čl. 12.9 2 c) ČSN 73 0802. Kabely sloužící pro provoz výtahu budou v provedení třídy reakce 
na oheň B2ca s1, d0. Elektroměry jsou umístěny v prostoru kočárkárny, která je požárně oddělena od 
CHÚC.  
Balkony -  požadavky na stavební konstrukce se nestanoví – konstrukce nemají vliv na stabilitu objektu. 
Nosné konstrukce balkonu jsou projektovány železobetonové, zábradlí ocelová s nehořlavou (prosklenou, 
či celokovovou) výplní. 
Osobní výtahy – jsou projektovány v prostoru chráněných únikových cest s respektováním požadavků dle 
čl. 8.10.3 ČSN 73 0802. (Nehořlavá konstrukce výtahu sloužícího  pouze pro dopravu osob, konstrukce 
výtahu je bez strojovny a výtah propojuje 5 < 7 podlaží). 
Instalační šachty – šachty jsou projektovány jako samostatné požární úseky ve kterých jsou vedeny 
odpady a odvětrávací potrubí od soc. zařízení a sporáků v kuchyních. Požárně dělící konstrukce 
instalačních šachet jsou více než požadavek EI 15 DP1 (konstrukce jsou z SDK GKF tl. 15mm s 
odolností 30 minut EI, pokud budou do šachet instalována revizní dvířka, budou v provedení EI 15 DP1.) 
Zateplení obvodového pláště je kontaktním systémem z EPS tl. 150 mm u objektu s výškou do 12 m není 
v rozporu s čl.8.4.12 ČSN 73 0802. 
d) Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest: 
Evakuace osob z budovy je chráněnými únikovými cestami typu „A“, které tvoří dva vnitřní schodišťové 
prostory s navazujícími chodbami. Požární odolností konstrukcí oddělující chráněnou únikovou cestu od 
sousedních požárních úseků, vyhovují požárnímu riziku okolních požárních úseků tj. II., III., IV a V. 
stupni bezpečnosti. Dveře (požární uzávěry) ústící do CHÚC jsou projektovány v provedení EI z prostor s 
požárním rizikem opatřeny samouzavíračem, mimo dveří do bytů. Dveře oddělující místnosti „úklidová 
komora“ od CHÚC jsou v provedení požárních uzávěrů EI 30 DP3c (se samouzavíračem). Odvětrání 
CHÚC je přirozené okny a dveřmi o ploše minimálně 2 m2 v každém podlaží s přívodem vzduchu 
z vnějšího prostoru. Plochy navazujících chodeb nepřesahují 20 m2. Kapacita chráněné únikové cesty je 
120 osob v jednom únikovém pruhu (55 cm), při úniku po schodech dolů. Doba po kterou se mohou 
osoby při požáru na těchto chráněných únikových cestách zdržovat je max. 4 minuty. Osoby vycházející z 
chráněných únikových cest na volné  prostranství před budovou nemohou být ohroženy požárem. Z 
CHÚC jsou dvě možnosti východů - buď hlavními vstupními dveřmi v přízemí, nebo je možnost východu 
na volné prostranství prostorem garážového stání v suterénu budovy. Výpočet předpokládané doby 
evakuace, pro únik po schodech dolů, osoby (90 %) schopné samostatného pohybu, evakuace současná. 
Počet osob započítán v souladu s položkou 9.1 ČSN73 0818, tj. projektovaný počet osob v bytech různé 
velikosti započítáno je  6 osob/byt. Únik  jedním schodištěm max. 18  x 6 = 108  osob. 
Kontrolní výpočet doby evakuace  
tu = 0,75lu/vu + E.s/Ku.u = 0,75. 42/25 + 108.1/30.2 = 3,06 minuty < 4 minuty 
Projektovaná schodiště na únikových cestách splňují ČSN 73 4130. Šířky únikových cest schodiště a 
chodby, respektují čl. 4.3.6 ČSN 73 0833, tj. minimální šíře 1,1 m s průchodem dveřmi šíře 900 mm. 
Únikové cesty budou osvětleny uměle elektricky, včetně nouzového osvětlení. Na chráněné únikové cesty 
navazují nechráněné únikové cesty s dodržením mezních délek. Jedná se o únik z technických místností a 
sklepů. Max. délka NÚC z prostor domovního vybavení až po CHUC je stanovena 20 m. U technických 
místností a kočárkáren začíná úniková cesta v ose východu (dveří) z těchto místností dle čl. 9.10.2 ČSN 
73 0802. Ze sklepních prostor jsou dva směry úniku do CHÚC – bez omezení délky únikové cesty 
(čl.4.3.3 ČSN 73 0833). Dveře na únikových cestách se otevírají ve směru úniku a nemají prahy. Směr 
úniku a únikové východy ve společných prostorách, budou označeny podle ČSN ISO 3864. Dveře uvnitř 
bytů budou opatřeny kováním, které umožňuje otevření dveří z obou stran i když jsou zajištěné v souladu 
s čl.4.3.9 ČSN 73 0833. Délka únikové cesty z řadové garáže se nestanoví – viz. čl.I.6.1  ČSN 73 0804. 
Východy z garáže jsou přímo do volného prostranství, otevřenou obvodovou stranou.  
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e) Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného 
prostoru: 
Odstupové vzdálenosti – vymezení požárně nebezpečného prostoru. Výpočet podle procenta požárně 
otevřených ploch a podle hustoty tepelného toku, bez zvýšení. Zateplení obvodových stěn kontaktním 
systémem z EPS tl. 150 mm na konstrukci DP1, nevytváří částečně požárně otevřenou plochu. Množství 
uvolněného tepla nedosahuje 150 MJ /m2. Normová výhřevnost EPS dle ČSN 73 0824 je 39 MJ/kg, 
měrná hmotnost použitého EPS je 15kg/m3. 
Q = 0,12x15x39 = 70,2 MJ/m2 < 150 MJ/m2 
Převládající jsou PNP z hlediska prodejních ploch v přízemí a ve směru sever z hlediska 100% požárně 
otevřené plochy řadové garáže. 
Směr J (průčelí)        
Převládající jsou PNP z hlediska prodejních ploch v přízemí 1.NP  
PÚ – 5  Pv = 32 kg/m2 po = 85% d = 4,6 m 
PÚ - 7  Pv = 71 kg/m2 po = 85% d = 6,5 m 
PÚ - 8  Pv = 101 kg/m2 po = 85% d = 7,0 m 
PÚ - 9  Pv = 32 kg/m2 po = 85% d = 4,6 m       
Směr S (vjezdy do garáže – otevřená plocha obvodové stěny) 
Garáže sk.I dle ČSN 73 6057, tj. osobní a dodávkové automobily.  
Požární riziko τe = 15 minut 
Procento požárně otevřené ploch 
po = 109,2/126.100 po = 87% d = 4,0 m 
Směr V  
PÚ - 5  Pv = 32 kg/m2 po = 66% d = 4,0 m 
PÚ - 6  Pv = 63 kg/m2 po = <40% d = 3,2 m (od otvoru) 
Směr Z  
PÚ - 9  Pv = 32 kg/m2 po = 66% d = 4,0 m 
PÚ - 8  Pv = 101 kg/m2 po = <40% d = 3,4 m (od otvoru) 
Požárně otevřené plochy (okna chráněné únikové cesty) nejsou v dosahu PNP od nejbližších oken bytů - 
měřeno do rohu. PNP od okna 1,9x1,5 (šxv) je d=2,0 m, skutečná vzdálenost je 2,3 m. Požárně 
nebezpečné prostory nezasahují do jiných objektů a navržený objekt není v dosahu PNP okolní zástavby. 
Nejbližší budovy, tj. Č.Spořitelna a.s. je vzdálena 11,8 m a budova OSSZ 23,9 m - viz. situační plán s 
PNP. PNP od střešního pláště (d = 20 m) zůstává nad budovou. Střešní plášť je částečně požárně 
otevřený. Zateplení EPS tl. 330 mm s krytinou z modifikovaných živičných pásů, vytváří hustotu 
tepelného toku Q = 7,26.39 = 283 MJ/m2 + 30 MJ/m2 (živičné pásy) = 313 MJ/m2 < 350 MJ/m2. Plocha 
střechy 785 m2 < 1500 m2 - stav je v souladu s čl.8.4 ČSN 73 0810. Střecha nad 1.NP o ploše 174 m2 je 
zateplena minerální vatou s krytinou z folie (asfaltové modifikované pásy) nešířící při umístění v PNP 
požár - např. z modifikovaných pásů např. POLYELAST FIRE STOP. Projektované řešení je z důvodů 
PNP od oken bytů dle čl. 10.2.2 b) ČSN 73 0802 a čl.8.3 ČSN 73 0810.  
f) Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně 
rozmístění vnitřních a vnějších odběrových míst: 
Celková potřeba dle ČSN 73 0873 je odvislá od prodejních prostor Q = 6 l/sec. po dobu 30 minut. 
Celková potřeba požární vody je zajištěna možností odběru vody z hydrantů městské vodovodní sítě. 
Požární hydranty  jsou ve vzdálenosti do 150 m na DN 160 > DN 100 – požadavek. 
Nejbližší požární hydrant v ul. Třída TGM je vzdálen 15 m - zakreslení požárních hydrantů v situačním 
plánku. 
Vnitřní odběrná místa požární vody jsou projektována hadicovými systémy o světlosti Js 19 mm s délkou 
hadice na navijáku 30 m v 1PP a 25 m v dalších podlažích. Hadicové systémy s tvarově stálými hadicemi 
a uzavíratelnými proudnicemi jsou umístěny ve schodištích (CHÚC) v každém podlaží. Tyto hadicové 
systémy jsou pro  sklepní prostory a pro byty. 
 
Obchodní jednotky  
PÚ – 5  Součin P. S = 59,3 . 108,8 = 6 451,8 < 9 000   
vnitřní odběrné místo se nevyžaduje  
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PÚ – 6  Součin P. S = 59 . 107,6 = 6 348,4 < 9 000   
vnitřní odběrné místo se nevyžaduje  
PÚ – 7  Součin P. S = 57,9 . 222,4 = 12 876,9 > 9 000   
vnitřní odběrné místo se vyžaduje  
PÚ – 8  Součin P. S = 67,7 . 280,3 = 18 976 > 9 000  
vnitřní odběrné místo se vyžaduje  
PÚ – 9  Součin P. S = 59 . 107,2 = 6 324,8 < 9 000   
vnitřní odběrné místo se nevyžaduje 
Vnitřní odběrná místa (hydranty JS 19) jsou dále v prodejní jednotce čm. 1031 a  
v prodejní jednotce čm. 1021. Přetlak 0,2 MPa a současný průtok vody vnitřního hydrantu alespoň 0,3 
l/sec. bude zajištěn napojením požárního vodovodu na veřejný vodovodní řád. Vnitřní hydrantové 
systémy podle ČSN EN  671 – 1 a ČSN EN 672 – 2. Vnitřní rozvody požární vody budou z ocelového 
potrubí. Viz. projekt požárního vodovodu. Ke kolaudačnímu řízení bude doložen doklad o odzkoušení 
vnitřního požárního vodovodu. 
g) Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu /přístupové komunikace, 
zásahové cesty: 
Zřízení nástupní plochy pro požární techniku se vzhledem k výšce budovy  
h =11,5 m <12 m nevyžaduje (čl.12.4.4 ČSN 73.0802). 
Vnitřní zásahové cesty nejsou vyžadovány. Požární zásah lze vést z vnějších stran objektu, otvory 
v obvodových stěnách (dveře, okna). Přístup na střechu je projektován výstupy ze schodišťových prostor. 
Příjezdové komunikace (zpevněné plochy před budovou) a ul.Třída TGM navazující na silnici směr 
Jaroměř – Náchod – Hronov, splňují požadavky čl. 12.2.2 ČSN 73 0802. Projektovaná stavba budovy, je 
v časovém pásmu H3 dojezdu požárních jednotek, tj. nad 15 minut  dle čl.6.6.4 ČSN 73 0802. Nejbližší 
požární jednotka se stálou službou,  je stanice HZS Královehradeckého kraje,  s umístěním  v Jaroměři a 
V .Poříčí. 
h) Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby /rozvodná potrubí, 
vzduchotechnická zařízení: 
Elektroinstalace - je projektována do prostředí dle ČSN 33200-3 a souvisejících předpisů. Na chráněných 
únikových cestách je projektováno nouzové osvětlení podle ČSN  EN 1838. Kabelová vedení budou v 
provedení samozhášivá dle ČSN IEC 50331-11 a navazujících. V prostoru CHÚC nejsou volně vedené 
el.rozvody. El. zařízení (silno a slaboproudé rozvody) jsou od prostru CHÚC odděleny konstrukcemi 
SDK GKF s odolností EI 30 minut DP1. (případná revizní dvířka budou mít tutéž požární odolnost - viz. 
projekt elektroinstalací. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena výchozí revizní zpráva. 
Chránění proti blesku – budova je chráněna projektovanou  hromosvodnou soustavou v souladu s  ČSN 
EN 62 305 a 33-2000-5-54. Veškeré vodivě neživé konstrukce na střechách budou spojeny s jímací 
soustavou. Ke kolaudačnímu řízení bude doložena výchozí revizní zpráva hromosvodů. 
Vytápění  - ústřední teplovodní v souladu s ČSN 06 1008. Zdrojem tepla pro tři bytová podlaží jsou dvě 
odběrná plynová zařízení o výkonu do 50 KW. Vzhledem k výkonům, tj. do 50 KW se nejedná o kotelny 
ve smyslu ČSN 07 0703 a nařízení vlády č.101/2005 Sb. Prostory s plynovými  odběrnými zařízeními 
jsou vyčleněny do samostatných požárních úseků. Odvod spalin je kouřovody nad střešní plášť s 
provedením dle návodu výrobce topidel a ČSN 06 1008. (Prostup střešním pláštěm – tepelnou izolací s 
krytinou, bude odizolován dle přílohy E ČSN 061008). Podlaží 1NP (komerční podlaží) bude vytápěno 
elektrickými přímotopy instalovanými dle návodu výrobce a v souladu s ČSN 06 1008. 
Plynovody - jsou  projektovány dle předpisů TPG –GAS a ČSN z oboru plynárenství. Plynovod není 
volně veden v prostoru CHÚC . Plynovodní ocelové svařované potrubí průměru DN40, tj.  průřezová 
plocha 1 257 mm2 < 2 500 mm2 je vedeno ve zdi s chráněním na odolnost minimálně EW 30 DP1. 
Budova je napojena na obecní NTL rozvod plynu zemní přípojkou. Měření plynu a HUP je ve skříní v 
obvodové stěně budovy (před hl.vchodem) - viz. projekt plynovodů. Ke kolaudačnímu řízení bude 
doložena revizní zpráva plynovodů. 
Vzduchotechnika - ochrana vzduchotechnických zařízení proti šíření požáru - projektována s 
respektováním ČSN 73 0872. Zvláštní protipožární ochrana potrubí není vyžadována. Průřez větracích 
potrubí kuchyní a soc. zařízení jednoho bytu nedosahuje 40 000 mm2. Je projektována příprava 
vzduchotechnických potrubí pro možnost dodatečné instalace zařízení dle požadavků budoucích 
nájemníků. Vzduchotechnická potrubí v počtu 12 ks o průměru 200 mm tj. průřezové plochy do 40 000 
mm2 s nasáváním pod stropem v 1NP, prochází požárně oddělenými instalačními šachtami. Výdechy od 
těchto potrubí jsou vyvedeny nad střešní plášť. Přívod vzduchu do prostor s odběrnými plynovými 
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zařízeními je vzt. potrubím s vyvedením nad střešní plášť. Potrubí je vybaveno zařízením, které  v případě 
výskytu zplodin hoření ze střešního pláště, vypne přívod vzduch dle čl. 4.3.5 ČSN 73 0872. Směr 
proudění vzduchu bude vyznačen na potrubí dle § 9 odstavce 5 vyhlášky č.23/2008Sb.  
Prostupy rozvodů – budou utěsněny v souladu s čl 8.6.1 ČSN 73 0802. Jedná se především o prostupy 
odpadních potrubí, vodovodů a elektroinstalací.  
Potrubní vedení – projektovaná potrubí jsou do průřezu 40 000 mm2 bez požadavku na další opatření. 
Jedná se o odpadní potrubí. 
Výtahy -  jsou součástí chráněných únikových cest v souladu s čl.8.10.3 ČSN 73 0802. Jedná se o osobní 
výtahy, s klecí z nehořlavých hmot, které nemají samostatnou strojovnu. (V prostoru výtahové šachty 
nejsou olejové zásobníky). Výtahy spojují max. 5NP < 7NP. Odvětrání výtahových šachet je nad úrovní 
nejvyšší polohy výtahové kabiny, nad střešní plášť budovy.  
Instalační šachty – jsou požárně odděleny od ostatních prostor konstrukcemi s odolností větší než EI 15 
DP1.  
Energetické uzávěry  – voda, hlavní vypínač elektrického proudu,  uzávěr plynu HUP, budou označeny 
tabulkami v souladu s & 4, nařízení vlády č.11/2002.  
i) Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními 
zařízeními: 
Technická zařízení (EPS, SOZ, SHZ ) nejsou vyžadována a projektována. V bytech  budou instalována 
zařízení autonomní detekce a signalizace v souladu s odst.3, §14 vyhlášky č.23/2008 Sb. Autonomní 
hlásič kouře podle ČSN EN 14604, bude umístěn v prostoru předsíně každého bytu, v nejvyšším místě. 
j) Rozsah a způsob rozmístění výstražných a bezpečnostních značek a tabulek: 
Při umístění značek nesmí být jejich účinnost ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, 
nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla. Z tohoto důvodu je zejména 
třeba: 
• omezit umístění většího počtu značek blízko sebe,  
• nepoužívat světelné značky v blízkosti jiného podobného světelného zdroje, 
• nepoužívat současně dvě a více světelných značek odlišného významu, které mohou být 
zaměněny, 
• kontrolovat funkčnost světelných značek před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech 
i v průběhu provozu, 
• uvést světelné značky po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu. 
Značky označující riziko střetu osob s překážkami nebo riziko pádu osob a předmětů tvoří střídavé žluté a 
černé nebo červené a bílé pruhy stejné velikosti v úhlu 45 stupňů. Namísto žluté barvy lze použít 
fotoluminiscenčního materiálu žlutozelené barvy. Rozměry značky musí odpovídat velikosti překážky 
nebo nebezpečného místa. Značky se umísťují ve vhodné výšce a v poloze přiměřené zornému poli 
zaměstnanců, na snadno dostupném a viditelném místě, s přihlédnutím k osvětlení a ke všem rizikům 
na pracovišti a v jeho bezprostřední blízkosti. 
B.2.9  Zásady hospodaření s energiemi 
a) Kritéria tepelně technického hodnocení: 
Tepelně technické vlastnosti obvodového a střešního pláště jsou navrženy v souladu s novelizovanou 
ČSN 730540, která již respektuje hodnoty platné v zemích EU.  Na objekt je zpracován energetický štítek 
a je doložen v příloze Dokladová část k projektové dokumentaci. 
b) Energetická náročnost stavby: 
Tepelná ztráta  objektu:    107 kW  
Předpokládaná celková spotřeba el energie:  316 MWh/rok 
Roční spotřeba tepla  pro vytápění:   266 667 kWh 
Roční spotřeba tepla  pro ohřev TUV:   127 608 kWh 
Měrná tepelná ztráta:    0,5 W/m3K [25] 
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c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií: 
Alternativní zdroje nejsou užity. 
B.2.10  Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a 
komunální prostředí. Zásady řešení parametrů stavby /větrání, 
vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů ap./ a dále zásady řešení 
vlivu stavby na okolí /vibrace, hluk, prašnost ap. 
Řešení ochrany proti hluku a vibracím 
V objektech nebudou po ukončení výstavby umístěny žádné stroje ani zařízení se zvýšenou hladinou 
hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí a vyžadovaly speciální opatření. Zdroje hluku po 
dobu výstavby budou minimální. Při realizaci stavby bude minimálně využívána těžká technika. Týká se 
to zejména strojně prováděných výkopů a HTÚ. Velký podíl prací se bude provádět ručně nebo 
s použitím drobné techniky. Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na přesun hmot 
v průběhu výstavby. Z výše uvedeného vyplývá, že zdrojem hluku budou víceméně jen práce při 
provádění stavby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Hlučnost bude dále minimalizována vhodným rozmístěním mechanizace a strojů uvnitř objektu, 
vypínáním zařízení mimo dobu práce. Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo pracovní 
dny a v noci. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění novely č. 88/2004 Sb. 
Ochrana proti znečišťování ovzduší výfukovými plyny  
Po dokončení nebude objekt zdrojem škodlivých exhalací vyjma dvou vytápěcích plynových kotlů do 50 
kW.   Po dobu výstavby je dodavatel stavby povinen zabezpečit provoz dopravních prostředků 
produkujících ve výfukových plynech škodliviny v množství odpovídajícím platným vyhláškám a 
předpisům o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. Nasazování stavebních strojů se 
spalovacími motory omezovat na nejmenší možnou míru. 
Ochrana proti znečišťování komunikací a nadměrné prašnosti 
Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných 
komunikací zejména zeminou, betonovou směsí a pod. Případné znečištění veřejných komunikací musí 
být pravidelně odstraňováno. Vozidla dopravující sypké materiály musí používat k zakrytí hmot plachty. 
V případě bourání nebo období zvýšené prašnosti bude prováděno kropení staveniště. U výjezdu ze 
staveniště bude prováděno mechanické čištění vozidel vyjíždějících ze staveniště. V případě jejich 
znečištění bude prováděno čištění a kropení příjezdových komunikací. 
Ochrana proti znečišťování podzemních a povrchových vod a kanalizace 
Vzhledem k charakteru stavebních prací dojde k dotčení podzemních a povrchových vod v minimální 
míře. Po dobu výstavby je nutno vhodným způsobem zabezpečit, aby nemohlo dojít ke znečištění 
podzemních vod, zejména znečištěním vod odpady z pracovních procesů, z mytí dopravních prostředků, 
stavebních strojů nebo splachováním bláta. Dále bude zabezpečen vhodný způsob odvádění dešťových 
vod z provozních, výrobních a skladovacích ploch staveniště. Odvádění srážkových vod ze staveniště 
musí být zabezpečeno rovněž tak, aby se zabránilo rozmáčení povrchů ploch staveniště. 
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B.2.11  Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího 
prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží: 
V souladu s hodnocením základových půd z hlediska pronikání radonu do budov byl stanoven nízký 
radonový index pozemku.   
b) Ochrana před bludnými proudy: 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace.  
c) Ochrana před technickou seizmicitou: 
Podle ČSN EN 1998-5 je stavba v území, kde se zohlednění seismických vlivů na stavby předepisuje. 
Seismicky aktivní zónou je "hronovsko-poříčský zlom", vzdálený 8 km na sever od staveniště. 
d) Ochrana před hlukem: 
V objektech nebudou po ukončení výstavby umístěny žádné stroje ani zařízení se zvýšenou hladinou 
hluku a vibrací, které by narušovaly pohodu prostředí a vyžadovaly speciální opatření. Zdroje hluku po 
dobu výstavby budou minimální. Při realizaci stavby bude minimálně využívána těžká technika. Týká se 
to zejména strojně prováděných výkopů a HTÚ. Velký podíl prací se bude provádět ručně nebo 
s použitím drobné techniky. Vzhledem k rozsahu prací je zde i minimální požadavek na přesun hmot 
v průběhu výstavby. Z výše uvedeného vyplývá, že zdrojem hluku budou víceméně jen práce při 
provádění stavby. Zhotovitel stavebních prací je povinen používat především stroje a mechanismy 
v dobrém technickém stavu a jejichž hlučnost nepřekračuje hodnoty stanovené v technickém osvědčení. 
Hlučnost bude dále minimalizována vhodným rozmístěním mechanizace a strojů uvnitř objektu, 
vypínáním zařízení mimo dobu práce. Práce emitující zvýšený hluk nebudou prováděny mimo pracovní 
dny a v noci. Při stavební činnosti bude nutno dodržovat povolené hladiny hluku pro dané období 
stanovené dle nařízení vlády č. 502/2000 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, 
ve znění novely č. 88/2004 Sb. 
e) Protipovodňová opatření: 
Území se nachází mimo záplavové území vodních toků. Územím protéká řeka Úpa. 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
a) Napojovací místa technické infrastruktury: 
Bytový dům bude napojen na stávající inženýrské sítě. Pro zásobování pitnou vodou bude využit stávající 
veřejný vodovod v ulici TGM, z kterého bude provedena nová přípojka a vysazen nový hydrant. Zaústění 
splaškové gravitační kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici 
TGM.  
Telefonní přípojka bude přivedena do objektu ze stávajícího úsekového telefonního rozvodu v ulici. 
Provozovatel telefonní sítě a dodavatel přípojky je Telefónica O2. Elektrická energie bude do objektu 
přivedena napojením se na stávající kabel NN 3*240/120 mm2 a vysazením nové pojistkové skříně 
SR402. Provozovatel sítí NN  a investor kabelového vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn bude do 
objektu přiveden novou přípojkou DN50 napojenou na  stávající NTL plynovod DN 160 PE v chodníku 
před objektem. 
b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky: 
Přípojka vody 
Napojení na nový veřejný vodovod bude ve stávající komunikaci vysazením odbočky se zemní soupravou 
a poklopem. Další trasa vodovodu je navržena nejkratším směrem k objektu, kde bude přípojka 
zakončena vodoměrnou soupravou v suterénu. Materiál přípojky - PE 100 D 75*6,8. 
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Přípojka kanalizace 
Odpadní a dešťové vody z objektu se zaústí přípojkou do stávající revizní šachty na veřejné kanalizaci. V 
celé délce je navrženo hladké potrubí KG DN200 SN8   s uložením v zemní pažené rýze na 
štěrkopískovém podsypu 10 cm a s obsypem rovněž pískem a nebo vhodnou prohozenou zeminou min 30 
cm nad povrch potrubí. Následný zásyp rýhy je z výkopového materiálu hutněného ve vrstvách 40 cm. 
Povrch rýh se uvede do původního stavu. 
Přípojka plynu 
Dle konzultace s dodavatelem zemního plynu a jeho zákresů vede ve vzdálenosti cca 10 bm od 
zájmového území NTL plynovod DN 160 PE na který je možnost se napojit s objektem bytového domu,a 
to samostatnou odbočkou DN 50 PE z již zmíněného plynovodu. Nová trasa napojena na veřejný 
plynovod a vedena z místa stávajícího plynovodu přilehlým pozemkem z chodníku k obvodové stěně 
budovy,kde bude přivedena k domu a v drážce do výklenku plynové potrubí zavedeno a zde ukončeno po 
osazení přechodky PE/ocel kulovým kohoutem HUP. Veřejná část přípojky bude provedena jako 
nízkotlaká v dimenzi DN 50 Požadavkem investora je osazení samostatného měření pro objekt. Toto bude 
zajištěno osazeným plynoměrem ve výklenku na obvodové stěně. 
Přípojka elektro 
Připojení polyfunkčního objektu bude provedeno ze stávajícího kabelového vývodu NN 1kV AYKY 
3x240+120 mm2, který je vyveden přímo z trafostanice č.NA 963, který bude zasmyčkován na objekt 
v kabelových skříních SR522 resp.SR422, které budou osazeny u jednotlivých vstupů do objektu. Pro 
zajištění požadovaného rezervovaného příkonu bude dále provedeno posilovací kabelové vedení NN 1kV 
AYKY 3x240+120 mm2, které bude vyvedeno ze stávajícího kabelového pilíře SR2x522, který je osazen 
u penzionu „OLGA“ v p.p.č.907/1 a bude zasmyčkováno do kabelových skříní na polyfunkčním objektu. 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
a) Popis dopravního řešení: 
Navrhovaná  komunikace bude zařazena do sítě místních komunikací ve funkční skupině C (obslužné), 
(v konečném stavu obousměrné) v kategorii MO 6,5/40. Dopravní obsluhu areálu zajišťuje obslužná 
komunikace šířky 6,0 m.  
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu: 
Dopravní obsluha objektu v úrovni přízemí je zajištěna ze stávající komunikace TGM. Dopravní obsluha 
objektu v úrovni suterénu je zajištěna novou komunikací v úrovni suterénu navazující na stávající předem 
připravené (při stavbě penzionu Olga) provizorní zakončení obslužné komunikace. 
c) Doprava v klidu: 
Požadavky dopravy v klidu jsou navrženy dle ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací. Parkovací 
stání jsou navržena částečně pod objektem a částečně podél komunikace. 
d) Pěší a cyklistické stezky: 
Žádné pěší a cyklistické stezky nejsou navrhovány.  
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B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH 
TERÉNNÍCH ÚPRAV 
a) Terénní úpravy: 
Povrchové a terénní úpravy jsou řešeny v návaznosti na osazení objektu do terénu, okolní zástavbu a 
stávající zpevněné plochy. Jsou navrhnuty tak aby splňovaly veškeré technické požadavky a zároveň aby 
plynule a přirozeně navazovali na okolní terén. V prostoru stavby se nevyskytují chráněné ani ohrožené 
rostlinné a živočišné druhy, ani zde nejsou významné krajinné prvky. Lokalitou nejsou rovněž trasovány 
skladebné části územního systému ekologické stability krajiny. 
b) Použité vegetační prvky: 
Předmětné pozemky budou až po terénní hranu strže nad řekou zcela využity vlastním objektem či 
zpevněnými plochami. Strž směrem k řece zůstane ve stávajícím stavu, pouze dojde ke zkulturnění 
náletové zeleně na tomto srázu. 
c) Biotechnická opatření: 
Na pozemku se nevyskytují žádná biotechnická opatření. 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A 
JEHO OCHRANA 
a) Vliv stavby na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda: 
Z hlediska protihlukové ochrany je postupováno podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně proti 
hluku a vibracím. Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby 
musí být upravena a přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na 
celou lokalitu. V rámci realizace navrhované stavby bude produkován stavební odpad, který se dá 
charakterizovat jako směsný stavební odpad – kód odpadu 170701. Tento odpad bude likvidován 
postupem stanoveným v programu odpadového hospodářství dodavatele stavby i jednotlivých 
subdodavatelů. Navrhovanou stavbou nedojde k ovlivnění žádných vodních zdrojů nebo léčebných 
pramenů. Komunální odpad vzniklý provozem bytového domu bude soustředěn v kontejnerech na 
vymezeném místě u komunikace vzadu za objektem v úrovni 1.PP. Provozovatelé objektu si smluvně 
zajistí odvoz a likvidaci odpadu. Při provádění nových prací pak vznikne minimální množství odpadů, 
zejména to budou obaly od nově použitých prvků a odpady vznikající při betonáži. V průběhu stavebních 
prací se nepředpokládá prováděních sanační opatření. Při realizaci stavby, vzniknou následující odpady, 
které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o odpadech 185/2001 
Sb. a Vyhlášky MŽP č. 381/2001 Sb. ze dne 17. října 2001. 
Kód Název Kategorie 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 
13 08 02 jiné emulze N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
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17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený O,N 
Tab.č.17 Vznikající odpady při realizaci celé výstavby [25] 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu /ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 
ochrana rostlin a živočichů ap./, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině: 
Užívání a zdržování se v okolí navrhovaných staveb nemá negativní vliv na osoby ani zvířata. Objekty 
nezasahují žádným výrazným prvkem do životního prostředí. Ve smyslu zajištění ochrany zdraví osob 
pracujících v prodejnách, zejména pak při řešení podmínek vnitřního mikroklimatu stavby, bylo při 
návrhu postupováno hlavně podle nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.. 
Na dotčených pozemcích stavbou se nenalézají žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň trvalejšího 
charakteru. 
c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000: 
Objekt neleží v kontaktu se soustavou chráněných území Natura 2000. Navržené práce nemají žádný vliv 
na soustavu chráněných území natura 2000. 
d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA: 
Pro zadaný rozsah a druh stavebních prací charakteru údržby nebylo provedeno žádné zjišťovací řízení 
ani stanovisko EIA, nebyly tedy vydány žádné podmínky. 
e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 
právních předpisů: 
Kromě ochranných pásem, vznikajících automaticky kolem nově uložených inženýrských sítí, která jsou 
vytvořena uložením těchto sítí do pozemku, se celé staveniště se nachází na území ochranného pásma 
NKP Babiččino údolí v Ratibořicích. 
PODMÍNKY OCHRANY: 
1.      Při pořizování územně plánovací, přípravné a projektové dokumentace, při provádění staveb a 
stavebních úprav, zásazích do utváření terénu a zeleně je nutno dbát, aby nebyla změnami přírodních 
prvků a půdorysné, hmotové a výškové konfigurace zástavby použitím nevhodných stavebních materiálů 
oslabena nebo porušena historická urbanistická a architektonická struktura, měřítko a panorama národní 
kulturní památky. 
2.      Zvláštní pozornost je třeba věnovat navrhování a výstavbě sídlišť a souborů občanské vybavenosti, 
jejich hmotovému působení s ohledem na panoramatické hodnoty národní kulturní památky, konfiguraci 
terénu a krajinnému prostředí památky.  
3.      Předem je nutno projednat změny ve způsobu obhospodařování a využití nemovitostí v ochranném 
pásmu, event. změny v půdním a lesním hospodářství apod., které by se buď přímo nebo ve svých 
důsledcích mohly projevit ve vzhledu a charakteru pásma.  
4.      V ochranném pásmu nelze umísťovat zařízení a stavby, které by svými důsledky narušovaly životní 
prostředí a stavební fond národní kulturní památky. Jedná se zejména o stavby vodohospodářské, 
zakládání a rozšiřování lomů, vedení ropovodů a vysokotlakých plynovodů, veškerá nadzemní vedení, 
znečišťování ovzduší a vod, únik škodlivých látek, hluk, hromadění odpadků atd.  
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5.      Vlastnická práva ani dosavadní způsob obhospodařování nemovitostí v ochranném pásmu nejsou 
dotčena. Vlastníci, popřípadě uživatelé objektů jsou povinni udržovat je v řádném stavu. Při změně 
vlastníků nebo uživatelů nemovitostí ležících v ochranném pásmu přecházejí podmínky ochrany i na nové 
uživatele nebo nabyvatele.   
6.      Všechny zásahy, opatření a změny, které se buď přímo nebo ve svých důsledcích dotýkají hodnot 
národní kulturní památky a s ní souvisejícího prostředí je nutno předen projednat s výkonným orgánem 
státní památkové péče, odborem kultury ONV v Náchodě, na základě stanoviska KSSPPOP 
v Pardubicích. Lze je provádět pouze s jeho souhlasem a za podmínek jím stanovených. Všechny zásahy, 
opatření a změny dotýkající se přírodních složek území budou zároveň řešeny v dohodě s orgány státní 
ochrany přírody a za jejich spolupráce. 
7.      Dohled nad dodržováním podmínek ochrany v ochranném pásmu zajišťuje ONV v Náchodě, odbor 
kultury, jako výkonný orgán státní památkové péče ve spolupráci s KSSPPOP Pardubice a okresním 
konzervátorem. 
8.      Výjimky z podmínek ochrany popř. další změny povoluje ONV v Náchodě, odbor kultury, v souladu 
s § 2 vyhl. MŠK ČSR č. 118/1959 Ú.l., o památkových ochranných pásmech.  
9.      Platnost tohoto rozhodnutí není časově omezena. [4] 
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
Splnění základních požadavků na situování a stavební řešení stavby z hlediska ochrany obyvatelstva. 
Stavba splňuje veškeré základní požadavky na ochranu obyvatelstva.  Z hlediska situování a stavebního 
řešení stavby jsou splněny základní požadavky ochrany obyvatelstva. Z běžného provozu posuzovaného 
záměru, při dodržování legislativních předpisů, nevyplývají pro obyvatele, pracovníky a životní prostředí 
v okolí areálu žádná významná rizika. Riziko bezpečnosti provozu a lokální znečištění životního prostředí 
by tedy představoval pouze případ mimořádné události (v důsledku technické závady či selhání lidského 
faktoru, při nevhodné organizaci, nekázni apod.). 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění: 
Potřeba vody 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY - A 
Druh Počet M.J. MJ Střední norma Potřebné množství 
Čištění nákladních vozidel 32 ks 2 500 l/ks 80 000 l 
Čištění osobních vozidel 4 ks 150 l/ks 600 l 
Míchání bet. směsi pro zdění 47 m3 175 l/m3 8 225 l 
Tab.č.1 Voda pro provozní účely 
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VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY - B 
Druh Počet jednotek MJ Střední norma Potřebné množství 
Hygienické účely 9 1 pracovník 65 l / osoba 585 l 
Tab.č.2 Voda pro hygienické účely 
VODA PRO POŽÁRNÍ ÚČELY - C 
V blízkosti staveniště se nachází požární hydrant, proto není potřeba dimenzovat přípojku na požární 
zásah. 
Qn = (Sv x Kn) / (t x 3600) 
Qn – spotřeba vody (l/s) 
Sv – potřeba provozní vody za den (l) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6;2,7;2) 
Qn = (A*1,6+B*2,7)/(t*3600) = 
Qn = (88 825*1,6+585*2,7)/(8*3600) = 4,99 l/s 
Q = Qn + 0,2 * Qn = 4,99+0,2*4,99 = 5,988 => DN 65 
Potřeba elektrické energie 
PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ - P1 
Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 
Stavební jeřáb 11,0 1 11,0 
Míchačka 1,1 1 1,1 
Okružní pila  3,8 1 3,8 
Mycí rampa 6,5 1 6,5 
Instalovaný celkový příkon (kW) 22,4 
Tab.č.3 Příkon stavebních strojů 
PŘÍKON STAVENIŠTNÍCH OBJEKTŮ- P2 
Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 
Osvětlení 0,036 5 0,18 
Topení 2 3 6 
2x el. zásuvka 4 3 12 
Instalovaný celkový příkon (kW) 18,18 
Tab.č.4 Příkon staveništních objektů 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1 * (((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2) + ((0,7 * P1)2))0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního vedení 
S = 1,1 * (((0,5 * 22,4 + 0,8 * 18,18)2) + ((0,7 * 22,4)2))0,5 = 33,16 kVA 
 
b) Odvodnění staveniště: 
Odvodnění staveniště je zajištěno trativodem z drenážních trubek DN 160 mm. Drenážní potrubí je 
spádem vyvedeno k severní svažité části pozemku.  
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c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu: 
Dopravní obsluha objektu v úrovni přízemí je zajištěna ze stávající komunikace TGM. Dopravní obsluha 
objektu v úrovni suterénu je zajištěna novou komunikací v úrovni suterénu navazující na stávající předem 
připravené (při stavbě penzionu Olga) provizorní zakončení obslužné komunikace. Parkování je řešeno 
částečně pod objektem a částečně na terénu podél nové komunikace. U komunikace jsou umístěna stání 
pro nádoby na domovní odpad. Ostatní plochy jsou určeny pro zeleň.  Bytový dům bude dále napojen na 
stávající inženýrské sítě. Pro zásobování pitnou vodou bude využit stávající veřejný vodovod v ulici 
TGM, z kterého bude provedena nová přípojka a vysazen nový hydrant. Zaústění splaškové gravitační 
kanalizace z objektu a zpevněných ploch bude do stávající veřejné kanalizace v ulici TGM. Telefonní 
přípojka bude přivedena do objektu ze stávajícího úsekového telefonního rozvodu v ulici. Provozovatel 
telefonní sítě a dodavatel přípojky je Telefónica O2. Elektrická energie bude do objektu přivedena 
napojením se na stávající kabel NN 3*240/120 mm2 a vysazením nové pojistkové skříně SR402.  
Provozovatel sítí NN  a investor kabelového vedení NN je ČEZ Distribuce, a.s. Plyn bude do objektu 
přiveden novou přípojkou DN50 napojenou na  stávající NTL plynovod DN 160 PE v chodníku před 
objektem. 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky: 
Výstavbou objektu nebudou jakýmkoliv zásadním způsobem ovlivněny okolní pozemky a stavby. 
Výstavbou objektu nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Realizace výstavby musí být upravena a 
přizpůsobena tak, aby byl minimalizován její negativní dopad na okolí a tím i na celou lokalitu. V rámci 
realizace navrhované stavby bude produkován stavební odpad, který se dá charakterizovat jako směsný 
stavební odpad. Tento odpad bude likvidován postupem stanoveným v programu odpadového 
hospodářství dodavatele stavby i jednotlivých subdodavatelů. Komunální odpad bude skladován 
v popelnicích, umístěných v oplocení pozemku. Stavba nemění odtokové poměry v území. 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice,  
kácení dřevin: 
Povinností stavby je chránit okolí staveniště a mimo vymezené plochy nic neskladovat ani se 
nepohybovat. Rovněž tak je nutno činit opatření proti znečištění okolí staveniště odfouknutím lehkých 
odpadů. V souvislosti se stavbou nejsou navrhovány žádné asanace, ani demolice, ani kácení dřevin.  
f) Maximální zábory pro staveniště /dočasné / trvalé: 
Lze předpokládat, že v rámci výběru nebo po výběru zhotovitele dojde jednáním s uživatelem k možnosti 
využití vnějších ploch pro zařízení staveniště. V úrovni této dokumentace je uvažováno se zřízením 
zařízení staveniště na vnějších zpevněných i nezpevněných plochách. Dále se budou nacházet objekty 
zařízení staveniště, které budou všechny uvažovány jako dočasné. Zábor veřejných prostor bude potřeba 
v části přilehlého chodníku a to ze dvou důvodů: jednak z hlediska technické nutnosti ochrany sítí 
vedoucích v chodníku při výkopových pracích a stavbě vlastního objektu a jednak při konečné úpravě 
tohoto chodníku. 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, 
jejich likvidace: 
Provozem stavby budou vznikat především odpady směsných obalů. Jinak převážně vzniká tříděný 
směsný komunální odpad, který bude odvážen specializovanou firmou. Komunální odpad vzniklý 
provozem bytového domu bude soustředěn v kontejnerech na vymezeném místě u komunikace vzadu za 
objektem v úrovni 1.PP. Provozovatelé objektu si smluvně zajistí odvoz a likvidaci odpadu. V průběhu 
stavebních prací se nepředpokládá provádění sanačních opatření. Při realizaci stavby, vzniknou 
následující odpady, které byly rozlišeny v souladu s kategorizací a katalogem odpadů ve smyslu Zákona o 
odpadech 185/2001 Sb.  
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Tab. Vzniklé odpady při realizaci celé výstavby stanovuje vyhláška č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví 
katalog odpadů: 
Kód Název Kategorie 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 
13 08 02 jiné emulze N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 O 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený O,N 
Tab. č. 17 Vznikající odpady při realizaci celé výstavby [29] 
Dodavatel stavby zajistí manipulaci se vzniklým odpadem z výstavby dle platných předpisů. Zejména se 
jedná o likvidaci odpadů se zbytkovým obsahem škodlivin ( N ).  Vzniklé odpady budou tříděny, 
odděleně skladovány a manipulace s nimi musí probíhat také odděleně. V průběhu stavebních prací budou 
odpady postupně odstraňovány, aby nedošlo k jejich nahromadění. V případě velkého množství odpadu, 
bude odpad ukládán  přímo na transportní vozidla, nebo do plastového kontejneru a plastových popelnic 
umístěných v prostoru staveniště, viz. výkresová část Zařízení staveniště příloha 2.1. Je-li to možné, 
budou odpady druhotně využity. Druhotné suroviny budou předány do sběrny. Druhotné využití nebo 
recyklace bude mít přednost před jejich uložením na skládku. Odpady určené k likvidaci budou předány 
pouze osobám, které jsou dle zákona o odpadech k jejich převzetí oprávněny. O odpadech vzniklých 
v průběhu stavby bude vedena odpovídající evidence. Při kolaudaci stavby budou předloženy doklady o 
způsobu jejich likvidace nebo využití. Dodavatel musí zajistit kontrolu práce a údržby stavebních 
mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu 
ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby ( kontejneru ). U malých nepropustných ploch možno 
provést dekontaminaci Vapexem, který bude uschován v uzamykatelném skladovacím kontejneru na 
staveništi v průběhu výstavby. Umístění uzamykatelného skladovacího kontejneru je uvedeno ve 
výkresové části, Zařízení staveniště příloha 2.1. Po dokončení bude bytový dům produkovat pouze běžné 
množství komunálního odpadu, který bude shromažďován v příslušném prostoru ukládáním do sběrných 
nádob ( popelnic). Likvidován bude běžným způsobem – provozovatelé objektu si smluvně zajistí odvoz 
a likvidaci odpadu firmou s příslušným oprávněním. Stavba bude splňovat Nařízení č. 272/2011 Sb. o 
ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin: 
Jelikož se staveniště nalézá na rozhrnutých sutinách, které nikdy nebyly opatřeny kulturní vrstvou, 
nebude nutné snímat ornici. Pozemek je demoliční a základová půda je především z navážek, a proto 
bude všechna zemina odvážena na skládku. Část stavby bude do 3 m podsklepená. Tuto část nazýváme 
SEKCE B a část stavby je nepodsklepená, kterou nazýváme SEKCE A. Niveleta u nepodsklepené části 
objektu ( SEKCE A ) se nachází přibližně ve stejné výšce jako je stávající terén – 0,640, tudíž není 
potřeba provádět zemní práce nad touto částí objektu. U podsklepené části objektu ( SEKCE B ) je 
potřeba vyhloubit stavební jámu na niveletu – 3,240 m. Na tuto úroveň se vyhloubí jáma až ke stěně srázu 
na severní straně. Schéma pojezdu rýpadla je znázorněno ve výkresové části, B.2. Schéma pojezdu 
rýpadla. Tato stavební jáma bude provedena až po provedení vrtaných pilot v SEKCI A. Dále bude 
vyhloubena stavební jáma pro dvě výtahové šachty na niveletu – 4,450 m, ve které budou vyhloubeny 
rýhy pro základové pasy na niveletu – 4,950. Stavební jáma bude vyhloubena až po provedení pilot 
v SEKCI B. Celkem bude vyhloubeno 3711,568 m3zeminy, která bude odvážena na skládku MP centrum 
komplexního nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. 
i) Ochrana životního prostředí při výstavbě: 
Pro fázi výstavby je nutno dodržovat tyto opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů na životní prostředí: Nakládání s odpady - předložit specifikaci druhů a množství 
odpadů vzniklých během bouracích prací (evidence odpadů) a doložit způsob jejich likvidace. Nakládání 
s odpady se řídí dle zák.č.185/2001Sb. a vyhl.č.381/2001 až 384/2001 Sb. Minimalizovat prostoje 
stavebních strojů a automobilů se spuštěným motorem mimo pracovní činnosti. Dodavatel stavby zajistí 
účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu výkopových prací. V případě nepříznivých 
klimatických podmínek chránit  okolní prostředí vhodným způsobem např. prostřednictvím textilních 
zábran nebo zkrápěním staveniště. Při výstavbě budou respektovány požadavky nařízení vlády č 502/200, 
tj. zejména omezení hlučných prací  na dobu od 7 do 21 hod a respektování hlukových limitů pro stavební 
práce dle uvedeného nařízení. Všechny mechanismy, které se budou pohybovat v prostoru staveniště  
musí být v dokonalém technickém stavu, nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska možných 
úkapů ropných látek, v případě úniku ropných nebo jiných závadných látek bude s kontaminovanou 
zeminou neprodleně naloženo dle zásad nakládáni s nebezpečnými odpady. 
j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů: 
Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné zákony, ČSN, vyhlášky, nařízení vlády, 
zejména pak : 
- zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany  
zdraví při práci, 
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochran zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, 
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích, platné bezpečnostní předpisy a technologická pravidla pro provádění a bourání staveb.  
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o bližších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
- nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Důsledně dodržovat ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění. Veškeré práce 
musí být provedeny v souladu s bezpečnostními předpisy o ochraně zdraví a o odpadech. Pracovníci musí 
být prokazatelně proškoleni, musejí být vybaveni příslušnými ochrannými pomůckami a zařízeními. Dále 
je nutné dodržovat technologické postupy a pravidla pro stavební a bourací práce. Před zahájením 
zemních prací je nutné provést vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí, viditelně je 
označit, jejich přesné uložení ověřit kopanými sondami. Při souběžném vedení a křížení inženýrských sítí 
musí být dodržena ČSN 73 6005 – Prostorová úprava vedení technického vybavení. Je nutné respektovat 
ochranná pásma podzemních vedení a podmínky správců sítí a zajistit ochranu stávajících inženýrských 
sítí. Stavba bude probíhat v souladu s platnými předpisy, bezpečnost osob bude zajištěna. Přístup na 
staveniště bude přísně zakázán nepovolaným osobám, u vstupů a vjezdů na staveniště budou umístěné 
výstražné tabule s nápisem „VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN “. Vstup na staveniště nepovolaným 
osobám bude umožněn pouze za doprovodu stavbyvedoucího nebo pověřeného mistra. Tyto osoby budou 
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vybaveny ochrannou přilbou a reflexní vestou, popř. jinými pomůckami osobní ochrany podle charakteru 
návštěvy staveniště. 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb: 
Stavba je navrhována podle vyhlášky č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích 
zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění. 
Vstupní a obchodní prostory v 1NP jsou bezbariérově přístupné z venkovních chodníků. Horní podlaží 
objektů jsou přístupná pomocí výtahu. Byty lze po dispozičních úpravách užívat imobilními osobami. V 
podzemních garážích je minimálně jedno parkovací místo vyhrazeno pro osoby se sníženou schopností 
pohybu a orientace. Toto stání je navrženo také u povrchových parkovacích stání za domem. Celkový 
počet stání pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace je 5% z celkového počtu stání. Napojení 
objektu na navazující veřejné plochy je navrženo bez narušení bezbariérovosti komunikací. Prvky pro 
bezpečné vedení nevidomých a slabozrakých občanů jsou zakresleny v situaci komunikací a parkovacích 
ploch a jejich technické provedení bude řešeno v součinnosti s obcí Česká Skalice - projekt pěší zóny. 
Jedná se o: Signální a varovné pásy šíře 0,80 m zřízené v blízkosti značeného přechodu pro chodce a 
určuje postiženým osobám přesný směr chůze (jsou vedeny ve směru osy přechodu). Varovné pásy jsou v 
šířce 0,40 m a jsou navrženy podél všech obrub, které jsou na rozhraní dvou povrchů, jejichž výškový 
rozdíl je nižší než 8 cm. Všechny výše zmíněné prvky budou vytvořeny ze speciální zámkové dlažby pro 
nevidomé. Barevné provedení pásů bude v kontrastu s barevným provedením chodníkových ploch. 
Přirozené vodící linie je tvořena zvýšenou obrubou s podsádkou + 6 cm na rozhraní chodníkových ploch 
a zeleně. V místech přejížděné chodníkové plochy bude vodicí linie přerušena (možno max. 8 m). 
l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření: 
Při vjezdu a výjezdu ze staveniště bude třeba osadit dočasné jednoduché dopravní značení upozorňující 
na vjezd a výjezd ze staveniště. Případné časové omezení provozu vozidel nebo chodců musí být 
krátkodobé a i v rámci něho musí být zabezpečen provoz po okolních komunikacích a příjezd pro 
zdravotní a požární vozidla. Umožnění průjezdu kolem stavby platí i pro průjezd vozidel k dalším 
objektům v okolí areálu. Jiná dopravní inženýrská opatření se nepředpokládají. 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby /provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě ap.: 
Proti účinkům vnějšího prostředí se uvažuje zakrývání otvorů pro okna provizorním zakrytím folií či 
plachtou. Stavba bude postupovat v reálných krocích, aby byla ochrana odkrytých částí objektu možná. 
n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny: 
Předpokládaný datum zahájení: 19.3.2013 
Předpokládaný datum ukončení: 12.2.2015 
Navrhovanou stavbu lze rozdělit na 3 funkční celky: 
• 1PP parking osobních automobilů, zázemí bytů - nevytápěné kóje a nevytápěné kočárkárny. 
• 1NP obchodní plochy s variabilním využitím včetně zázemí. 
• 2NP-4NP bytové prostory.  
Ve 4NP jsou technické místnosti s plynovým kotlem - zdrojem tepla pro 2-4NP. 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice v katastrálním 
území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými 
k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových domů). Řešená stavba bytového domu je 
navržena, jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně 
a objektem České Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn pomocí nové 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za sousedícím objektem penzionem 
OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je 292 m. n. 
m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Základová půda se skládá především z navážek. Dům je objemově řešen jako 
kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů 
navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená a druhá část stavby je nepodsklepená. 
Zastřešení je plochou střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a 
z vyšších podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků.  Uliční parter domu je určen pro obchody. Objekt 
Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v parteru. Založení 
polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm 
opřených o skalní podloží. Na pilotech je železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou 
tvoří dvě vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 
mm tlustá. Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových 
tvárnic TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci 
s  železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. 
Obvodový plášť je z kontaktního zateplovacího systému z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, 
s hladkou, stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti zemní 
vlhkosti a proti radonu. Mezibytové nosné příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm.  
Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou 
železobetonové monolitické. Schodiště je tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je 
plochá, zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. 
1.2 Obecné informace o procesu 
Jelikož se staveniště nalézá na rozhrnutých sutinách, které niky nebyly opatřeny kulturní vrstvou, nebude 
nutné snímat ornici. Pozemek je demoliční a základová půda byla stavbami a úpravami terénu 
nestejnoměrně prohloubena. Terén je vyrovnán různorodou, neplánovitě uloženou navážkou třídy (II – 
IV), určenou do hloubky 1,1 m – 1,4 m. Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro zakládání staveb 
nevhodná. Pod navážkou se nacházejí dvě vodorovné vrstvy: povrchovou vrstvu pevného jílu a spodní 
vrstvu nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. Část stavby bude do 3 m podsklepená, tuto část 
nazýváme SEKCE B a část stavby je nepodsklepená a tuto část nazýváme SEKCE A. Niveleta u 
nepodsklepené části objektu (SEKCE A) se nachází přibližně ve stejné výšce, jako je stávající terén – 
0,640, tudíž není potřeba provádět zemní práce na této částí objektu. U podsklepené části objektu 
(SEKCE B) je potřeba vyhloubit stavební jámu na niveletu – 3,240 m. Na tuto úroveň se vyhloubí jáma 
až ke svahu na severní straně. Tato stavební jáma bude provedena až po provedení vrtaných pilotách 
v SEKCI A. Dále bude vyhloubena stavební jáma pro dvě výtahové šachty na niveletu – 4,450 m, ve které 
budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy na niveletu – 4,950. Stavební jáma bude vyhloubena až po 
provedení pilot v SEKCI B. Celkem bude vyhloubeno 3711,568 m3zeminy, která bude odvážena na 
skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.1 Schéma stavebních jam 
 
 
2.1 Materiál 
 
lavičky 
dřevěné hranoly průměru 50 mm 
a délky 2000 mm 42 ks 
dřevěná prkna tl. 22 mm, šířky 
180 mm a délky 2000 mm 22 ks 
hřebíky délky 60 mm, průměru 2,5 mm 10 kg 
vápenný hydrát jeden pytle 25 kg 4 ks 
provázek 
 
stavební provázek z PE 1mm, 
barva žlutá, 100 m 4 ks 
Tab.č.5 Materiál pro vytyčovací práce 
Výpočet kubatur zemin: 
označení výpočet objem m3 
figura 1 2,92*21,7*5,8 367,511 
figura 2 3,24*9,9*21,7 696,049 
figura 3 3,24*8*5 129,6 
figura 4 1,62*5*26,6 215,46 
figura 5 (0,97*7,4*26,6)/2 95,467 
figura 6 (0,76*3*10,8)/2 12,312 
figura 7 1,52*10,8*12,8 210,125 
figura 8 2,82*10,8*15,3 465,977 
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figura 9 2,82*10,8*15,3 465,977 
figura 10 2,89*10,8*5,5 171,666 
figura 11 2,89*3,6*5,5 57,222 
figura 12 2,59*5,5*16,4 233,618 
figura 13 2,29*16,4*5,5 206,558 
figura 14 (1,07*4*14,8)/2 31,672 
figura 15 (1,07*1,3*4)/2 2,782 
figura 16 (2,59*1,55*16,4)/2 32,919 
figura 17 (3,04*5,6*1,8)/2 15,322 
figura 18 (2,82*15,3*1,7)/2 36,674 
figura 19 (2,6*12,5*1,6)/2 26 
figura 20 (2,6*10,8*1,6)/2 22,464 
figura 21 (2,6*23,3*1,6)/2 48,464 
figura 22 (2,92*5,8*1,7)/2 14,396 
figura 23 (3,24*5*1,8)/2 14,58 
figura 24 (3,24*9,8*1,8)/2 28,577 
figura 25 (1,62*5*1,8)/2 7,29 
Tab.č.6 Množství odvezené zeminy ze stavební jámy (SEKCE B) 
Celkem bude vytěženo ze stavební jámy (SEKCE B) 3608,681 m3 zeminy. 
označení výpočet objem m3 
figura 26 1,21*3,5*3,65 15,458 
figura 27 a.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 27 b.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 27 c.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 27 d.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 28 a.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 28 b.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 28 c.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 28 d.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 29 1,21*3,5*3,65 15,458 
figura 30 a.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 30 b.) (0,5*0,4*2,45) 0,49 
figura 30 c.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 30 d.) (0,5*0,4*1,5) 0,3 
figura 31 a.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 31 b.) (1,21*1,21*5,92)/2 4,334 
figura 31 c.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
figura 31 d.) (1,21*1,21*3,65)/2 2,672 
Tab.č.7 Množství odvezené zeminy ze dvou stavebních jam a rýh pro výtahové šachty ( SEKCE B) 
Celkem bude vytěženo ze dvou stavebních jam a rýh pro výtahové šachty (SEKCE B) 62,1 m3 zeminy. 
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označení P1 
počet ks 19 
délka piloty m 3,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 3,5-0,14=3,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*3,36=0,951 
počet vrtů ks 0,951*19=18,069 
výsledek /1 ks 0,951 m3 
výsledek /19 ks 18,069 m3 
Tab.č.8 Výpočet množství odvezené zeminy z vrtů pro piloty (SEKCE A) 
Celkem bude vytěženo z vrtů pro piloty (SEKCE A) 18,069 m3 zeminy. 
označení P2 
počet ks 12 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 1,5-0,14=1,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*1,36=0,385 
počet vrtů ks 0,385*12=4,62 
výsledek /1 ks 0,358 m3 
výsledek /12 ks 4,62 m3 
 
označení P3 
počet ks 6 
délka piloty m 1,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 1,5-0,14=1,36 
objemu vrtu m3 π*0,452*1,36=0,865 
počet vrtů ks 0,865*6=5,19 
výsledek /1 ks 0,865 m3 
výsledek /6 ks 5,19 m3 
 
označení P4 
počet ks 3 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 2,1-0,14=1,96 
objemu vrtu m3 π*0,452*1,96=1,247 
počet vrtů ks 1,247*3=3,741 
výsledek /1 ks 1,247 m3 
výsledek /3 ks 3,741 m3 
 
označení P5 
počet ks 9 
délka piloty m 2,1 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 2,1-0,14=1,96 
objemu vrtu m3 π*0,32*1,96=0,555 
počet vrtů ks 0,555*9=4,995 
výsledek /1 ks 0,555 m3 
výsledek /9 ks 4,995 m3 
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označení P6 
počet ks 4 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,6 
výpočet délky vrtu m 2,5-0,14=2,36 
objemu vrtu m3 π*0,32*2,36=0,668 
počet vrtů ks 0,668*4=2,672 
výsledek /1 ks 0,668 m3 
výsledek /4 ks 2,672 m3 
 
označení P7 
počet ks 1 
délka piloty m 2,5 
průměr piloty m 0,9 
výpočet délky vrtu m 2,5-0,14=2,36 
objemu vrtu m3 π*0,452*2,36=1,501 
počet vrtů ks 1,501*1=1,501 
výsledek /1 ks 1,501 m3 
výsledek /1 ks 1,501 m3 
Tab.č.9 Výpočet množství odvezené zeminy z vrtů pro piloty (SEKCE B) 
Celkem bude vytěženo z vrtů pro piloty (SEKCE B) 22,719 m3 zeminy. 
Celkový objem vytěžené zeminy ze všech vrtů pilot je 40,788 m3. 
Celkový vytěžený objem zeminy bude 3711,568 m3. 
2.2 Doprava 
Primární doprava: 
Primární dopravu zajistí čtyři nákladní automobily TATRA T158-8P5R44.231 s objemem korby 18 m3. 
Zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady Křovice u Dobrušky, 
která je vzdálená 16 km. Celkem bude na skládku vyvezeno 3711,568 m3 zeminy. Doba jízdy na skládku 
je 19 minut, doba pohybu a výklad na skládce jsou 4 minuty a doba jízdy ze skládky je 17 minut. Celkem 
TATRA jede 40 minut. Rýpadlo nakládá jednu TATRU 9 minut. Každý nákladní automobil TATRA 
T158-8P5R44.231 pojede celkem 67 krát na skládku.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.2 Trasa nákladního automobilu na skládku 
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Sekundární doprava: 
Horizontální a vertikální dopravu pro hlavní výkopové práce zajistí rýpadlo Caterpillar M316D 
s objemem lopaty 0,75 m3. Toto rýpadlo bude zajišťovat hlavní výkopové práce a zároveň nakládku na 
nákladní automobil. Schéma pojezdu rýpadla je uvedeno ve výkresové části Schéma pojezdu rýpadla 
příloha č.2.2. 
Výpočet rýpadla: 
doba pracovního cyklu:   30 s 
objem korby nákladního automobilu: 18 m3, vzhledem k objemové hmotnosti zeminy je možné na 
nákladní automobil naložit pouze:  14 m3 
objem lopaty:    0,75 m3 
14/0,75=18(18x rýpadlo rýpne než naloží nákladní automobil) 
18*30=540 s (doba naložení jednoho nákladního automobilu) 
Dále bude na staveništi jeden rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 s objemem lopaty nakladače 1,03 m3, 
objem lopaty rýpadla 0,08; 0,29  m3, pro účely dočistění stavební jámy a pomocné práce. 
2.3 Skladování 
Vykopaná zemina se skládá z neplánovitě uložené navážky třídy (II – IV), určené do hloubky 1,1 m – 1,4 
m. Nebyla hutněna, většinou je neulehlá a pro zakládání staveb nevhodná. Pod navážkou se nacházejí dvě 
vodorovné vrstvy: povrchová vrstva pevného jílu a spodní vrstva nestejně zvětralého slínovce skalního 
podloží. Z tohoto důvodu nemůžeme použít část zeminy na zásypy a proto je veškerá zemina vykopána ze 
stavební jámy a bude odvážena na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady Křovice u 
Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Nářadí, pracovní pomůcky a veškerý drobný materiál bude uskladněn 
v uzamykatelném kontejneru, který se nachází na východní straně staveniště, viz. výkresová část Zařízení 
staveniště příloha č.2.1. 
3. PRACOVIŠTĚ 
3.1 Převzetí pracoviště 
Předání a převzetí pracoviště probíhá při předávání jednotlivých etap stavby, které provádí hlavní 
zhotovitel stavby Průmstav Náchod s.r.o. Uskuteční prohlídku staveniště, provede zápis do stavebního 
deníku a vyhotoví se předávací protokol. Vzhledem ke skutečnosti, že základové hlubinné práce v SEKCI 
A budou provedeny ještě před započetím výkopových prací v SEKCI B, tak hlavní zhotovitel provede 
zařízení staveniště a předá pracoviště subdodavateli firmě Boreta, spol. s.r.o., která provede piloty ve 
dvou etapách. První etapa bude provedena v SEKCI A, druhá etapa bude provedena v SEKCI B. Po 
dokončení každé etapy dojde k předání a převzetí pracoviště. Po vyhotovení pilot v SEKCI A 
subdodavatel předá pracoviště hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do 
stavebního deníku. Hlavní zhotovitel provede zemní práce v SEKCI B. Po provedení zemních prací 
v SEKCI B hlavní zhotovitel firma Průmstav Náchod s.r.o. předá pracoviště subdodavateli firmě Boreta, 
spol. s.r.o., která provede piloty v druhé etapě v SEKCI B. Uskuteční prohlídku staveniště, provede zápis 
do stavebního deníku a vyhotoví se předávací protokol. Po vyhotovení pilot v SEKCI B subdodavatel 
předá pracoviště hlavnímu zhotoviteli, sepíše se protokol o převzetí a provede se záznam do stavebního 
deníku. 
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3.2 Připravenost staveniště 
Staveniště je řádně oploceno mobilním oplocením výšky 2 m se vstupními uzamykatelnými branami. 
Hlavní vjezd je z jižní strany z ulice T.G.M. Po částečném vyhloubení stavební jámy v SEKCI B, bude 
zřízen sjezd do této sekce napojením na stávající komunikaci za penzionem Olga. Všechny inženýrské 
sítě procházející staveništěm musejí být vyznačené. Zařízení staveniště bude částečně zřízeno, to 
znamená, že stavební buňky sloužící jako kanceláře a šatny, sanitární buňka a uzamykatelný kontejner 
pro sklad drobného materiálu a nářadí, budou umístěny na východní straně pozemku viz. výkresová část 
Zařízení staveniště příloha č.2.1. Budou zřízena přípojná místa pro vodu a elektrickou energii. Kompletní 
zařízení staveniště bude provedeno až po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B. Při převzetí staveniště se 
skutečný stav území a stav základních polohových a výškových bodů, na které se navázalo měření a 
z nichž se vycházelo při zpracování projektu, porovnává se schváleným projektem a s rozhodnutím o 
přípustnosti stavby. Polohově se vytyčí modulové osy a výškově se nejlépe u obrubníku stabilizuje  
±0,000 = 292,15 m. n. m. (Bpv). Vytyčení prostorové polohy a určení relativní výšky musí provést 
oprávněný geodet. Celé vytyčení stavby, tj. jak polohové, tak i výškové bude na staveništi odpovídajícím 
způsobem zafixováno a stabilizováno. O připravenosti staveniště bude proveden záznam do stavebního 
deníku.  
3.2 Požadavky na předcházející činnosti  
Hlavní zhotovitel musí zajistit zařízení staveniště, vytyčení stavby od geodetické firmy, zřízení a 
vyznačení inženýrských sítí pro zařízení staveniště a budovaný objekt. Vzhledem ke skutečnosti, že 
základové hlubinné práce v SEKCI A budou provedeny ještě před započetím výkopových prací, tak 
subdodavatel firma Boreta, spol. s.r.o. vyhotoví piloty v SEKCI A. Na staveništi musejí být zřízeny 
všechny potřebné inženýrské sítě. Vše bude zaznamenáno do stavebního deníku. 
4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Pro zemní práce musí být zařízení staveniště řádně oploceno mobilním oplocením do výšky 2 m. 
Z počátku bude vjezd na pozemek z jižní strany, ten bude sloužit i nadále jako vjezd do (SEKCE A). Po 
vyhloubení stavební jámy (SEKCE B) bude vytvořený vjezd do této stavební jámy z východní strany. 
Všechny stroje a nákladní automobily při výjezdu na veřejnou komunikaci musejí být očištěny, v případě, 
že by došlo k znečištění komunikace. Dále na staveništi se budou nacházet stavební buňky sloužící, jako 
kanceláře, šatny, sanitární buňka a uzamykatelný kontejner pro sklad drobného materiálu a nářadí. Tyto 
buňky budou umístěny na východní straně pozemku viz. výkresová část Zařízení staveniště příloha č.2.1. 
Všechny sítě veřejné infrastruktury musejí být vyznačeny. Na staveništi se nenachází ornice ani zemina, 
která by mohla být využita k dalším účelům. Vytěžená zemina ze stavební jámy se skládá především 
z navážek. Všechna zemina bude odvážena na skládku a z tohoto důvodu není nutné vyznačovat plochu 
pro skládku zeminy. Předpokládá se, že zemní práce budou probíhat za příznivých klimatických 
podmínek. Pokud klesne teplota pod +5 °C, zemní práce je možno provádět až do doby, kdy zemina 
nepůjde rozpojovat. U dlouhodobých dešťů je nutno přerušit práce, z důvodu zabořování strojů do 
rozmáčeného terénu, dále lze pokračovat po vyschnutí zeminy a navrácení vhodných podmínek pro práci. 
Při špatné viditelnosti způsobené mlhou, je nutné zastavit výkopové práce až do doby, kdy bude 
viditelnost větší jak 20 m. V případě náhlého zhoršení povětrnostních podmínek, je nutno práce taktéž 
přerušit, více viz. kapitola textové části BOZP a Ekologie. Veškeré práce budou prováděny za denního 
světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. Všichni pracovníci budou obeznámeni s BOZP. O 
provedeném školení bude zapsán stavbyvedoucím záznam do stavebního deníku a pracovníci stvrdí svou 
účast podpisem. 
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5. PRACOVNÍ POSTUP 
5.1 Přípravné práce 
Před zahájením stavebních prací, stavbyvedoucí za pomocí geodeta provede vyznačení inženýrských sítí 
vedených přes stavební pozemek pomocí reflexního spreje. Jako podklad slouží výkres situace. Zprovozní 
se odběrná místa pro elektrickou energii, vodu a na odběrná místa bude umístěno měřící zařízení. Poloha 
odběrných míst je uvedena ve výkresové části Zařízení staveniště příloha č.2.1. Dále pracovní dělníci pod 
vedením vedoucího pracovní čety, provede oplocení z mobilních plotových dílců. Plotové dílce se 
skládají z výplně tvořené svařovanou sítí s prolisem a sloupky. Délka jednoho dílce je 3,5 m a výška 2 m. 
O přípravných prácí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
5.2 Vytyčovací práce 
Vytyčení rohových bodů objektu a všech důležitých bodů nezbytných k provádění zemních prací provede 
geodet pomocí nivelačního přístroje a teodolitu. Od hranic pozemku si vytyčí dva nejvýznamnější body, 
čili dva rohy objektu. Od těchto bodů geodet pokračuje ve vytyčení všech zbylých důležitých rohů 
budovy a bodů, kde dochází k lomu konstrukcí s přesností potřebnou pro výstavbu, čili relativní střední 
souřadnicovou chybou + 0,01 m. Body stabilizujeme zpravidla železnou značkou (betonářskou výztuží 
dlouhou 0,5 m, vršek této tyče označený sprejem) a tyto body doplníme zajišťovacími body mimo stavbu, 
to znamená, sestavíme stavební lavičky max. vzdáleny 4 m od hrany objektu, a zároveň všechny lavičky 
musí být stejně vzdáleny od jámy. Zpravidla stavební lavičky stavíme v dostatečné vzdálenosti, abychom 
mohli eliminovat jejich narušení, nebo zničení například stavebními stroji apod. Přenesení rohových bodů 
objektu (železné značky označené sprejem) na stavební lavičky provede vedoucí pracovní čety 
s pracovním dělníkem pod vedením geodeta. Vedoucí pracovní čety s geodetem vyměří svinovacím 
metrem od vyměřených lomových bodů vzdálenost pro obrys stavební jámy a v daném místě zatluče 
železnou značku (betonářskou výztuž délky 0,5 m, neoznačenou). Mezi těmito značkami uvádějící obrys 
stavební jámy natáhnou pracovníci s vedoucím pracovní čety stavební provázek. Obrys stavební jámy 
vyznačí vedoucí pracovní čety zednickou naběračkou s krátkou rukojetí a vápenným hydrátem a to tak, že 
vápenný hydrát nasype do zednické naběračky, kterým vyznačuje linii pod provázkem. Takto bude 
vyznačený celý obvod stavební jámy. 
5.3 Výkopové práce 
Výkopové práce budou prováděny pouze v SEKCI B na niveletu – 3, 240 m. Niveleta SEKCE A  se 
nachází v požadovaných – 0, 640 m, tudíž  není zapotřebí výkopových prací. Ornice se na pozemku 
nenachází. Těžená zemina se skládá z neplánovitě uložené navážky třídy (II – IV). Pod navážkou se 
nachází povrchová vrstva pevného jílu a spodní vrstva nestejně zvětralého slínovce skalního podloží. 
Celkem bude vytěženo 3711,568 m3 zeminy, která bude odvážena na skládku MP centrum komplexního 
nakládání s odpady Křovice u Dobrušky. Stavební jáma je svahovaná, sklon svahování je 1:1,6 (dle 
projektové dokumentace). Výkopové práce bude provádět kolové rýpadlo Caterpillar M316D. Toto 
rýpadlo bude provádět hlavní výkopové práce. Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 bude na staveništi pro 
účely vyhloubení dvou stavebních jam pro výtahové šachty, dočistění stavební jámy a pomocné práce. 
Výkopové práce v SEKCI B budou provedeny až po provedení vrtaných pilot v SEKCI A (zmíněno 
v technologickém předpisu pro vrtané piloty). Rýpadlo bude postupovat v SEKCI B podélně od severní 
části pozemku k jižní části pozemku viz. výkresová část příloha č. 2.2 Schéma pojezdu rýpadla. Po 
vyhloubení stavební jámy ( SEKCE B ) na niveletu – 3, 240 m a po provedení vrtaných pilot v SEKCI B, 
budou z této nivelety vyhloubeny dvě svahované stavební jámy pro výtahové šachty na niveletu – 4,450 
m, ve kterých budou vyhloubeny rýhy pro základové pasy na niveletu – 4,950. Dočištění rýh bude 
provedeno ručně pomocí lopat a krumpáčů. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Každý řidič je povinen se prokázat platným profesním průkazem, který jej opravňuje stroj řídit. Všichni 
pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP. Každý pracovník bude řádně 
proškolen k činnosti, kterou bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. Nad 
celým procesem výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává práce. 
počet název kvalifikace úkol 
1x geodet oprávnění pro 
zeměměřickou činnost 
vytyčení všech 
důležitých bodů objektu 
1x stavební dělník 
vedoucí oprávnění,  
poučení a 
proškolení 
oplocení pozemku, 
polohové a výškové 
vytyčení výkopu 
2x pomocný dělník poučení 
oplocení pozemku, 
pomoc při 
vytyčení 
Tab.č.10  Personální obsazení u přípravných a vytyčovacích prací 
počet název kvalifikace úkol 
1x stavební dělník 
vedoucí oprávnění,  
poučení a 
proškolení 
kontrola polohy a výšky 
výkopu, navigátor 
strojů 
2x pomocný dělník poučení dočištění dna výkopu, 
čištění vozidel 
1x obsluha rýpadlo-
nakladače 
řidičský a strojnický 
průkaz 
těžení a odvoz zeminy 
na nákladní automobil 
1x obsluha rýpadla řidičský a strojnický průkaz 
těžení zeminy a 
naložení na nákladní 
automobil 
4x řidič nákladního 
automobilu řidičský průkaz typu E 
odvoz zeminy na 
skládku 
Tab.č.11 Personální obsazení u výkopových prací 
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7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 
7.1 Stroje 
Nákladní automobil TATRA T158-8P5R44.231  
Nákladní automobil TATRA bude sloužit pro odvoz veškeré vytěžené zeminy. 
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
Rýpadlo Caterpillar M316D 
Rýpadlo bude sloužit k vyhloubení stavební jámy v SEKCI B a k naložení zeminy na TATRU.  
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
 
Rýpadlo-nakladač Caterpillar 422E2 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit k vyhloubení dvou stavebních jam pro výtahové šachty, k zarovnání dna 
stavební jámy a ke všem pomocným pracím.  
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
7.2 Nářadí 
Motorová řetězová pila Hecht 927 R 
Motorová pila bude sloužit ke zkrácení prken pro vytvoření laviček. 
Úhlová bruska Narex EBU 15-16 
Úhlová bruska bude sloužit ke zkrácení ocelových výztuží, které následně budou sloužit jako značky pro 
zaměřené body.  
Nivelační profi sada NL-20 sestava 
Nivelační sada slouží pro zaměření bodů geodetem.  
Digitální teodolit ET10 
Digitální teodolit slouží pro zaměření bodů geodetem.  
(Technické parametry nářadí jsou uvedeny v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky.) 
Drobné ruční nářadí:                                              
Metr svinovací, dl. 10 m 
Pásmo, dl. 50 m 
Olovnice 
Palice, 5 kg 
Kladivo, 2 kg 
Sekera 
Lopata 
Krumpáč 
Rýč 
Stavební kolečko 
Zednická naběračka s krátkou rukojetí 
Značkovací sprej 
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7.3 Pracovní pomůcky BOZP 
Pracovní obuv a oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, pracovní rukavice. 
Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou strojů a 
pracovníky. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. Přesné znění všech 
kontrol je uvedeno v příloze č.7.1 Kontrolní a zkušební plán pro zemní práce. Stavbyvedoucí provede 
zápis do stavebního deníku o všech provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré 
dodací listy a certifikáty o dodaných materiálech na stavbu.    
Vstupní kontrola: 
Převzetí staveniště - platnost stavebního povolení, přístupových cest, označení cest 
Kontrola projektové dokumentace - platnost, kompletnost, odsouhlasení 
Vytyčení stávajících sítí - kontrola vedení inženýrských sítí na staveništi, přípojná místa 
Kontrola ohraničení staveniště - kontrola ohraničení a označení staveniště 
Klimatické podmínky - kontrola vhodnosti klimatických podmínek 
Mezioperační kontrola: 
Zaměření objektu - kontrola vytyčení stavební jámy 
  - kontrola správnosti zřízení laviček 
Stroje pro zemní práce - kontrola technického stavu strojů 
                                      - kontrola zabezpečení strojů při přerušení prací  
                                      - kontrola způsobilosti dělníků 
Výkopové práce  - kontrola strojního výkopu, přeprava zeminy 
Zabezpečení výkopu - kontrola zabezpečení výkopu proti pádu osob a předmětů 
Svahování jam a rýh - kontrola svahování 
Soulad s harmonogramem - kontrola souladu s časovým plánem 
Výstupní kontrola: 
Ukončení zemních prací - kontrola geometrických přesností 
                                         - kontrola čistoty základové spáry 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením veškerých prací musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s předpisy BOZP. Bude 
proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří svými podpisy potvrdí účast na proškolení 
o BOZP do stavebního deníku. Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony 
a předpisy. Podrobný popis je řešen v kapitole textové části BOZP a Ekologie. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích [26] 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
II. Stroje pro zemní práce 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce   
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XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
II. Příprava před zahájením zemních prací 
III. Zjištění výkopových prací 
IV. Provádění výkopových prací 
V. Zajištění stability stěn výkopů  
VI. Svahování výkopů 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [27] 
PŘÍLOHA 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I.  Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
XI.  Školení zaměstnanců 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [31] 
§ 3  
 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti  na  příslušném  riziku  
vytvářeném daným zařízením jsou: a) až r) 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení   odpojeno  od  
přívodů  energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.  
 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech  se  nenachází  žádný  
zaměstnanec;  pokud  nelze tento požadavek  splnit, bezpečnostní  systém před  spuštěním, popřípadě 
zastavením  zařízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  i  viditelný výstražný  signál,  aby  zaměstnanci  
zdržující  se  v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
(4) Ochranné zařízení a) až f) 
§ 4  
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna podle průvodní  
dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám  nebo  není-li  průvodní  dokumentace  k  dispozici, stanoví 
rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.  
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná  kontrola musí být prováděna nejméně  
jednou za 12 měsíců v rozsahu  stanoveném    místním     provozním    bezpečnostním    předpisem,  
nestanoví-li   zvláštní   právní   předpis,   popřípadě   průvodní  dokumentace  nebo  normové  hodnoty  
rozsah  a  četnost následných  kontrol jinak.4)  
(3) Provozní  dokumentace musí být  uchovávána po celou  dobu provozu zařízení.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) 
ČÁST PRVNÍ  
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
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HLAVA II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
HLAVA III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
§ 9 Odborná způsobilost 
ČÁST TŘETÍ 
DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ 
OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
§ 16 Zhotovitel stavby je povinen 
10. EKOLOGIE 
Během celého výstavbového realizačního procesu, budou dodržovány požadavky na ochranu životní 
prostředí. Při nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Stroje a nákladní automobily by měli na 
staveništi eliminovat pohyb po nezpevněném povrchu, z důvodu prašnosti. Nákladní automobily a stroje 
musejí být při výjezdu ze staveniště řádně omyty, aby neznečišťovaly veřejné komunikace. Budou 
vybrány takové stroje a mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. 
Při odstavení strojů musí být pod stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby nedošlo ke 
znečištění půdy nebo spodních vod. Tato nádoba bude uložena v uzamykatelném skladovacím kontejneru 
v době nepoužívání. Dále ve skladovacím kontejneru budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku 
kapalin. Vykopaná zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady 
Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Celkem bude na skládku vyvezeno 3711,568 m3zeminy. 
Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech 
 
Vznikající odpady: 
KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N spalovna 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O skládka 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 O skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O skládka 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 
Tab.č.12 Odpady vznikající při zemních pracích [29] 
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1. OBECNÉ INFORMACE 
1.1 Obecné informace o stavbě 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice v katastrálním 
území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými 
k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových domů). Řešená stavba bytového domu je 
navržena, jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně 
a objektem České Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn pomocí nové 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za sousedícím objektem penzionem 
OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je 292 m. n. 
m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Základová půda se skládá především z navážek. Dům je objemově řešen jako 
kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů 
navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená a druhá část stavby je nepodsklepená. 
Zastřešení je plochou střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a 
z vyšších podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků.  Uliční parter domu je určen pro obchody. Objekt 
Bytového domu je pětipodlažní s 34 samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v parteru. Založení 
polyfunkčního domu v České Skalici je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm 
opřených o skalní podloží. Na pilotech je železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou 
tvoří dvě vodorovné desky posunuté vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 
mm tlustá.  
1.2 Obecné informace o procesu 
Konstrukční princip objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových tvárnic 
TRESK s nosnými zdmi v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci s 
 železobetonovými sloupy. Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. 
Obvodový plášť je opláštěn kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  
mm, s hladkou, stěrkovou, probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti 
zemní vlhkosti a proti radonu. Mezibytové nosné příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic TRESK tl. 
25 cm.  Bytové nenosné příčky jsou z lehkého plynosilikátového materiálu tl. 100 mm. Stropní 
konstrukce budou železobetonové monolitické. Schodiště je tříramenné s podestami železobetonové 
monolitické. Střecha je plochá, zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. 
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2. MATERIÁL, DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ 
2.1 Materiál 
Materiál Plocha [m2] 
Spotřeba 
[ks/m2] 
Množ. 
[ks] 
Kusů na 
paletě Počet palet [ks] 
Spotřeba 
malty 
Tresk Z 25 2556 10 25560 48 533 31 l/m
2
 
Tresk Z 25 R 705 10 7050 48 147 31 l/m
2
 
Tresk V 20 66 10 660 50 13 17,3 l/mb 
Příčky QPOR 10 cm 1885 8 15080 120 126 17 l/m
2
 
Množství výztuže do tvarovek Z 25 R 5 618 m 
Množství výztuže do překladů V20 1 258 m 
Celkem malty na zdění 138,575 m3 
Celkem betonu na probetonování 48,64 m3 
Tab.č.13 Materiál pro zdění 
2.2 Doprava 
Primární doprava: 
Primární dopravu bude zajišťovat nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou ze 
stavebnin STAMONT Náchod, který bude dovážet systémové zdící tvárnice TRESK, výztuž z armovny a 
dalších materiály nutné pro výstavbu. Dále bude použit Autodomíchávač Stetter, který bude dodávat 
betonovou směs na probetonování tvarovek z betonárny BEZEDOS Náchod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.3 Trasa nákladního automobilu ze stavebnin a autodomíchavače z betonárny 
 
Sekundární doprava: 
Horizontální a vertikální doprava pro hlavní zdící práce bude zajištěna pomocí stavebního jeřábu 
LIEBHERR 34K, kterým budou přepravovány na potřebné místo při výstavbě palety se zdícími 
tvárnicemi a bádie s maltou na zdění. Probetonování tvárnic bude zajištěno pomocí autočerpadla Schwing 
S 36 SX, které bude betonovat ve třech pozicích viz. příloha č.2.3 Schéma pozice autočerpadla při 
betonáži. 
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2.3 Skladování 
Betonářská výztuž ve svazcích bude uskladněna na odvodněné skládce. Výztuž bude uložena na 
dřevěných hranolech 150 x 150 mm. Hranoly budou podpírat výztuž po čtvrtinách délky. Zdící prvky, 
které podléhají mrazu a dešti je třeba je třeba chránit před nasáknutím a promrznutím. Při dopravě se musí 
postupovat tak, aby nedošlo k znehodnocení materiálu. Cihly musí být uloženy na paletách o rozměrech 
1000x1050 mm. Palety s tvárnicemi TRESK budou dováženy postupně během výstavby a rozmístěny 
k budoucím místům zpracování. Materiál musí být skladován na výšku jedné palety, aby bylo umožněno  
ruční odebírání. Malta, dodávající se v 25 kg pytlích, musí být uložena  v krytém stohu s max. množstvím 
20 pytlů/m2 a musí být uskladněna v uzavřených suchých skladech, umístěných blízko míchacího centra. 
Drobný materiál a nářadí bude uskladněn v uzamykatelném skladovacím kontejneru. Umístění odvodněné 
skládky a uzamykatelného skladovacího kontejneru je uvedeno ve výkresové části, Zařízení staveniště 
příloha č.2.1. 
3. PRACOVIŠTĚ 
3.1 Převzetí pracoviště 
Předání a převzetí pracoviště probíhá při předávání jednotlivých etap stavby, v tomto případě po 
zhotovení základové desky, respektive stropní konstrukce, ve smluveném termínu stanoveném na základě 
harmonogramu stavebních prací. Pracovištěm pro zdící práce se rozumí základová deska, respektive 
stropní konstrukce, na které bude prováděn zdící proces. Předávání pracoviště se účastní hlavní 
stavbyvedoucí a vedoucí pracovních čet předcházející a nastávající stavební etapy, v tomto případě 
vedoucí čety provedení základových konstrukcí, respektive stropních konstrukcí, a vedoucí čety 
provádění zdících prací za účasti stavebního dozoru. O předání pracoviště bude proveden zápis do 
stavebního deníku s uvedením všech naměřených hodnot a případných reklamací vůči předcházející 
činnosti. Zápis bude opatřen datumem a podpisy zúčastněných osob. 
3.2 Připravenost staveniště 
Na staveniště musí být přivedeny všechny potřebné inženýrské sítě - voda, elektřina, a zajištěn jejich 
bezpečný odběr viz. Zařízení staveniště příloha č.2.1.  Na staveništi musí být připraveny komunikace pro 
pojezd strojů a musí být zabezpečen bezpečný přístup do objektu. Dále musí být zajištěny uzamykatelné 
sklady pro uložení pracovního nářadí po skončení pracovní doby a další skládky pro materiál. V rámci 
zařízení staveniště musí být umístěno hygienické zázemí. Musí být zajištěny přístupové cesty na 
základovou desku (zajištění šikmých ramp z terénu) pro dopravu materiálu do materiálového pásma, 
odkud bude materiál odebírán a zabudováván do konstrukce. V případě zdění 2.NP, musí být na staveništi 
osazen jeřáb nebo stavební výtah. Musí být zajištěn přívod elektrické energie a vody do materiálového 
pásma nebo na místo přípravy zdící malty (míchací centrum na staveništi). Materiál potřebný pro 
provádění zdících prací musí být naskladněn nejpozději v den před nástupem zdící čety. 
3.2 Požadavky na předcházející činnosti  
Při předávání pracoviště se kontrolují zejména rozměry základové desky (respektive stropní konstrukce), 
její rovinnost, pevnost a čistota (základová deska (stropní konstrukce) musí být předávána bez hrubých 
nečistot a řádně zametena). Dále se kontroluje správnost provedení vodorovné izolace proti vlhkosti. 
Správnost provedení základů podle projektové dokumentace byla provedena před provedením základové 
desky. 
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4. OBECNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 
Zdící práce by měly být prováděny při teplotách do 30° C, ale při tuhnutí by teplota neměla  klesnout pod 
+5° C. Po dokončení prací je třeba chránit zdivo před promrznutím, např. zakrytím polystyrénovými 
deskami, izolačními rohožemi apod. Zdění za teplot nižších než +5° C se nedoporučuje, zdění za teplot 
nižších než -5° C je zakázáno. Teplota malty před zděním musí být alespoň 15˚ C. Při teplotě trvale nižší 
než 0˚ C se musí používat malty o jeden stupeň vyšší než je stanoveno projektem. Je přísně zakázáno 
použití zmrzlého kameniva. Při zdění v zimě musí malty obsahovat mrazuvzdorné přísady a je nutno 
používat malty s pevností o stupeň vyšší. Použití mrazuvzdorných přísad je nutno konzultovat s výrobci 
suchých maltových směsí nebo dodávky již takto upravených malt s nimi dohodnout. Stavební materiály 
musí být při skladování na stavbě chráněny před nepříznivými povětrnostními vlivy. U cihel je nutné 
zabránit jejich provlhnutí, přičemž dostatečnou ochranou během skladování je jejich neporušená balicí 
fólie. Povrch podkladů, na kterých se zdí má mít minimálně 10˚ C. Při přerušení nebo ukončení prací 
musí být čerstvě uložené zdivo  chráněné proti mrazu. Zdivo nesmí být vystaveno mrazu, pokud 
krychelná pevnost malty nedosáhne alespoň 50 %. Pracovníci musí být proškoleni o bezpečnosti práce na 
stavbě a vybaveni osobními ochrannými prostředky – helma, reflexní vesta, rukavice, pracovní obuv, 
ochranné brýle, popřípadě ochrana sluchu. O provedeném školení bude zapsán stavbyvedoucím záznam 
do stavebního deníku a pracovníci stvrdí svou účast podpisem. Veškeré práce budou prováděny za 
denního světla, tudíž není potřeba zřizovat umělé osvětlení. 
 
5. PRACOVNÍ POSTUP 
Před zahájením zdícího procesu musí být zkontrolováno řádné zhotovení předchozích konstrukcí a prací. 
Na převzaté základové konstrukci vedoucí zedník založí rohové a lomové body zdiva a vyznačí na 
podkladu rozmístění a velikost otvorů ve zdech. Zdění probíhá na úseku, který má tři pásma: Pracovní 
(min. 600 mm od budoucí zdi), materiálové (min. 900 mm od pracovního pásma) a dopravní (min. 1200 
mm od materiálového pásma). Musí se usilovat o to, aby pracovní úseky byly pevné, plné, rovné, 
dostatečně únosné a ohrazené. 
5.1 Zdění obvodového a vnitřního nosného zdiva 
Před zahájením stavebních prací, stavbyvedoucí za pomocí geodeta provede vyznačení inženýrských sítí 
vedených přes stavební pozemek pomocí reflexního spreje. Jako podklad slouží výkres situace. Zprovozní 
se odběrná místa pro elektrickou enrgii, vodu a na odběrná místa bude umístěno měřící zařízení. Poloha 
odběrných míst je uvedena ve výkresové části Zařízení staveniště příloha č.2.1. Dále pracovní dělníci pod 
vedením vedoucího pracovní čety, provede oplocení z mobilních plotových dílců. Plotové dílce se 
skládají z výplně tvořené svařovanou sítí s prolisem a sloupky. Délka jednoho dílce je 3,5 m a výška 2 m. 
O přípravných prácí provede stavbyvedoucí zápis do stavebního deníku.  
Hydroizolace 
V případě vyzdívání prvního nadzemního podlaží se kontroluje čistota rovinnost základové desky, 
správnost položení hydroizolace a izolace proti radonu (ta musí přesahovat tloušťku zdiva min o 150 mm 
na každou stranu zdiva).  
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Příprava malty pro zdění 
Suchá směs se mísí ve samospádové míchačce s 5 litry záměsové vody na 25 kg suché směsi. Vždy 
zamíchat celý obsah pytle. Doba míchání je 2 - 3 minuty. Zamíchanou směs by se mělo zpracovat do cca 
1 - 2 hodin po přidání záměsové vody. Pro zdění doporučujeme používat cementovou maltu třídy MC 10. 
Pro snadnější zdění je možno do malty přidat vápno, které může ale způsobit vystoupení spár (u vnějších 
omítek bez zateplení) jako u jiných vápenocementových malt. 
Založení zdiva a zdění 1. výšky zdiva (do výšky 1,5 m) 
Založení může provést jen kvalifikovaný a zodpovědný pracovník (vedoucí směny). Založení zdi se 
provede pomocí vytyčovacích laviček, ze kterých se přenesou pomocí průsečíků rohy zdí objektu. Potom 
se vyznačí půdorys obrysů zdí včetně otvorů. Nyní je možno založit rohy zdí. Jejich svislost se 
zkontroluje pomocí olovnice. Na rovnou základovou desku se rovnoměrně nanese cementová malta 
MC10 o síle asi 2 cm. Pro vedení zdi se natáhne zednická šňůra a výšková a polohová kontrola. Při 
založení se musí pracovník držet projektové dokumentace. Po dokončení založení provede kontrolu 
správnosti mistr.  
První vrstva cihel se zakládá na souvislou vrstvu malty. Tato vrstva nesmí být menší než 10 mm. 
Vodorovnost podkladní konstrukce se kontroluje nivelačním přístrojem. Mezní odchylka vodorovnosti 
této vyrovnávací vrstvy nemá překročit při délce do 8,0 m + 10 mm. Zdění obvodových stěn začíná 
osazením rohových cihel v místech rohů. Tyto rohy spojíme zednickou šňůrou vnějším lícem zdiva a 
vytvoří se nám rovina zdění. Tuto neustále kontrolujeme pomocí vodováhy.  
Tvárnice se převazují o polovinu, popř. o třetinu délky. Zdí se na cementovou maltu v ložné i styčné 
spáře. Tvárnice se ukládají dutinami dolů (dnem vzhůru). Na betonovou skořepinu dna tvárnice se 
nanese 1 - 1,5 cm malty. Tvárnice pokládáme vedle sebe na sraz. Tím vzniknou zámkové otvory, které se 
vyplní maltou. Cihly urovnáváme pomocí gumové paličky. Tvárnice se nesmí po ložné ploše posouvat, 
aby se nepoškodila ložná vrstva malty. Malta v ložné spáře musí být nanesena v celé ploše, ale nesmí 
přesahovat hrany cihel. Maltu nanášíme pomocí nanášecího válce, díky kterému zajistíme rovnoměrné 
nanesení malty. Před nanášením malty ložné spáry pro další vrstvu se vrchní část cihel musí navlhčit. 
Obvodové i nosné zdivo se zdí najednou, z důvodu provázání celého zdiva. [5] 
Lešení 
Lešení se staví na stropní konstrukci. Nejčastěji se používá HAKI lešení a podlážky o šířce 150 cm. 
Lešení se staví do výšky 1,3 m. 
Zdění druhé výšky 
Zdění se provádí z lešení, na kterém je třeba dbát na pořádek, aby nedošlo ke zranění. Přidavači jsou 
povinni používat ochranné přilby. Při zdění se osazují překlady viz. část překlady a otvory. Jinak zdění 
probíhá stejným způsobem jako zdění první výšky zdiva. 
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Obr.č.4 Příklad zdění a převazby z tvárnic TRESK [5] 
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Překlady a otvory  
Na ostění otvoru se používají rohové tvárnice TRESK Z 25 R, do kterých se po vystavění otvoru vloží 
armovací pruty a provede se probetonávka. Sloupec z rohových tvárnic se staví od výše počátku otvoru. 
Pro překlad otvoru se vytvoří spodní dřevěné bednění (Obr.5), které musí být připraveno tak, aby měl 
hotový překlad správné parametry (např. aby nebyl prohnutý). Po této přípravě se pokládají tvárnice 
TRESK V 20 dnem dolů, případně se rozpůlí a přizpůsobí se na požadovanou šířku stěny. Uložení 
krajních tvárnic musí být min. 150 mm. Na konec se do tvárnic vloží armovací pruty (4xR10) a tvárnice 
se z vrchu vylijí betonovou směsí C 16/20. Otvory v objektu jsou všude do minimální požadované 
světlosti 3 000mm. Překlady jsou ukládány v převládající výšce 2350 mm u oken a 2200 mm u dveří. 
V místech skleněných výkladců které jsou přes celé podlaží budou překlady monolitické a bude pro ně 
zřízeno bednění společně se stropní konstrukcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.5 Schéma provedení překladu [5] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.6 Vyztužení a dobetonování tvarovky V20 [5]  
Dozdění 
Poslední řadu zdiva tvoří pozední věnec, na který se použijí tvárnice V 20. Ty se proarmují ocelovými 
pruty (4xR10) a vylijí se betonovou směsí C 16/20. V místech skleněných výkladců přes celé podlaží 
bude pozední věnec celý monolitický bez použití tvarovek. 
Probetonování - NOSNÉ OBVODOVÉ ZDIVO - TRESK Z 25 
Zeď zůstává dutá, vzduchové kapsy neumožňují cirkulaci vzduchu a přispívají k vylepšení celkových 
tepelně izolačních vlastností zdiva,které jsou zajištěny přidáním tepelně izolační vrstvy. Vzhledem k 
nízké vzlínavosti tvárnic je nutné dbát na počet prováděných řad, denně se doporučuje vyzdění 5 řad. Po 
dokončení výšky patra se kvůli ztužení stavby provádí v rozích stavby a kolem ostění armování a 
probetonování. Probetonování se provádí betonovou směsí C 16/20. Do otvorů u rohových tvárnic se 
vloží armovací pruty (4xR8) a zalijí se betonovou směsí po celé výšce konstrukce. Konstrukce bude 
dobetonována a zalita betonem dodaným autodomíchavačem z betonárny a na místo určení dopravena 
autočepradlem schwing pro zajištění stejné kvality betonu na všech místech, pozice autočerpadla při 
dobetonování tvárnice je v příloze 2.3 Schéma pozice autočerpadla při betonáži. Je nutné dodržet, aby 
úhlopříčky mezi dvěma armovanými rohy nebyla delší než 7 m (Obr.7). Pokud stavěný objekt má 
obsahovat vnitřní nosné zdi, resp. příčky, následuje jejich zdění. U staveb s více podlažími se po 
vybudování stropů postupuje stavbou dalšího zdiva stejným způsobem. Použití skořepinových tvárnic 
umožňuje výstavbu objektu až do osmi pater.  
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Obr.č.7 Schéma probetonování konstrukce [5] 
 
 
 
VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - TRESK Z 25 
Pod vnitřními nosnými zdmi je také nutné vybudovat základové pásy. Začínáme stavět od obvodové stěny 
směrem dovnitř. U staveb s vnějším zateplením (Obr.8) jsou tvárnice provazovány s obvodovou stěnou. 
Pokud stavíme zeď o síle 250 mm pomocí základních tvárnic, pokládáme do prvního sloupce rohové 
tvárnice TRESK  Z 25 R. Tvárnice jsou pokládány dnem nahoru a převazovány o polovinu, popř. o 
třetinu délky tvárnice na cementovou maltu. Po vyzdění podlaží následuje armování - do předem 
připravených otvorů, popřípadě do otvorů v tvárnicích Z 25 R se vloží výztuž a otvor se následně prolije 
betonovou směsí. 
 
 
 
 
   
 
 
 
Obr.č.8 Provedené konstrukce s vnějším zateplovacím systémem [5] 
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5.2 Spáry 
Jednotlivé tvárnice (zdí se dnem vzhůru) se sesazují na sraz k sobě, a tím vzniknou zámkové otvory, které 
zamezují pohybu tvárnic do stran. Zámky se následně zalévají zdící směsí (Obr.9). Tloušťka ložných spár 
mezi jednotlivými řadami tvárnic by v průměru měla být 9 mm. Tato tloušťka dostatečně postačuje k 
vyrovnání přípustných tolerancí rozměrů tvárnic (Obr.10).  
 
 
 
 
 
Obr.č.9 Prolévání styčné spáry [5]   Obr.č.10 Velikosti ložných spár [5] 
5.3 Dělení tvárnic 
Tvárnice TRESK se dělí výhradně řezem pomocí úhlové elektrické brusky osazené diamantovým 
kotoučem určeným pro řezání betonu a kamene. Tvárnice je možné dělit v jakémkoliv místě, ale pouze ve 
svislém směru. Některé typy tvárnic mají na svém povrchu naznačeny drážky pro jednodušší řezání 
délky. Na velkých stavbách se doporučuje používat stacionární okružní pilu s diamantovým kotoučem a 
chlazením. 
5.4 Kotvení do stěn 
Při kotvení všech předmětů do zdiva a stropů TRESK dbejte na to, aby délka hmoždinky zapuštěná do 
výrobků TRESK odpovídala nebo mírně přesahovala tloušťku přepážky zdiva TRESK. Tloušťka 
přepážky u výrobků TRESK je 18 - 25 mm a její pevnost je dostatečná pro uchycení všech běžných 
předmětů a rastrů na sádrokartony nebo provětrávané fasády. Při použití nesprávně dlouhých hmoždinek 
dochází po zašroubování nebo nastřelení vrutu k rozevření hmoždinky v dutině tvárnice a následně může 
dojít uvolnění předmětu nebo rastru. Délka ukotvení hmoždinek do výrobku TRESK by proto neměla 
přesáhnout 25 mm. Při kotvení velmi těžkých předmětů uchycených jen v několika bodech můžeme 
použít hmoždinky delší, které přesáhnou i do další příčky výrobků TRESK. Do tvárnic Z 25 se používají 
hmoždinky délky 105 mm. V případě, že zavěšené předměty budou vemi intenzivně namáhány nestálým 
tlakem nebo tahem, doporučujeme použít chemické kotvy. Pro navržený způsob kotvení do výrobků 
TRESK jsou vhodné univerzální zauzlovací hmoždinky (např. FISCHER UX nebo HM). 
 
 
 
Obr.č.11 Druhy hmoždinek na kotvení do stěn [5] 
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KOTVENÍ VÝPLNÍ OTVORŮ 
Ukotvení oken se provádí přímo na rohovou skořepinovou tvárnici TRESK Z 25 R vyplněnou betonovou 
směsí. Ke kotvení rámu do obvodové zdi jsou vhodné kotevní plechy, které dodávají výrobci okenních či 
dveřních rámů. K připevnění kotevního plechu na tvárnici se využívá šroub do betonu, např. L 70x50x5 
DL 50 mm (TURBO). Ukotvení k rámu okna je provedeno pomocí mosazných vrutů. U plastových oken 
a dveří je to nasunutím do montážních drážek. 
5.3 Zdění příček QPOR Profix 
Zdění příček se provede až po betonáži stropu a odstranění bednění.  
Míchaní zdicí malty 
Suchou směs zdicí malty PORFIX nasypte do čisté nádoby s vodou (přesné množství vody je uvedené na 
obale v závislosti na výrobním závodě). Rozmíchejte do homogenní hmoty a zpracujte do 4 hodin. 
V případě použití zdicí malty od jiného výrobce se ujistěte, že je zdicí malta vhodná na pórobeton. 
Zdění 
Při zdění příček je důležitá jejich správná vazba a ukotvení k obvodovým zdem. Nenosné příčky připojte 
k nosné konstrukci takzvaným trvale pružným spojem. Mezi nenosnou příčkou a nosnou stěnou i stropem 
nechte mezeru jeden centimetr a vyplňte ji polyuretanovou pěnou. Příčky ukotvujte pomocí úhelníku z 
nerezové oceli přibližně po 3.vrstvách zdiva. Před samotným zděním příček se provede osazení ocelových 
zárubní. Zárubně se umístí dle projektu a zajistí vzpěrami. Zdění příček bude opět rozloženo na zdění 
první a druhé výšky. Při zdění druhé výšky bude použito pomocné lešení. Pro zdění příček platí stejná 
pravidla jako při vyzdívání nosných zdí. 
Překlady a otvory 
Nosné překlady zalévané do U-profilů PORFIX se používají na překlenutí otvorů ve vnějších i vnitřních 
nosných stěnách. Překlady zhotovíte přímo na stavbě tak, že do připravených podepřených U-profilů 
PORFIX, které jsou navzájem slepené, vložíte výztuž. Po uložení výztuže zabetonujte nosné jádro 
betonem tř. C20/25. Pro zabezpečení správného osazení a polohy překladu je na každém z nich vyznačen 
směr kladení – šipkou dolů (nosná výztuž dole). U překladů délky 1,20 m je možná ruční manipulace. Na 
manipulaci delších překladů je potřebné zvedací zařízení. Osazení překladů doporučujeme realizovat do 
zdicí malty PORFIX. Překlad složený z jednotlivých nosných překladů je potřebné po jeho vyskládání 
minimálně na každých 900 mm zabezpečit proti převrhnutí pomocí ocelových spon z hřebínkové oceli 
průměru min. 12 mm nebo svázáním přes manipulační oka. Body stlačení by měly být ve středu překladu. 
Na takto zabezpečený překlad je možné přímo klást stropní nosníky PORFIX s minimálním uložením 150 
mm. Zabezpečovací spony je možné odstranit až po zatvrdnutí betonu. 
Dilatace při zdění 
Dilatace dělejte po celé výšce zdiva – v obvodové zdi po každých 25 – 30 m – u příček po maximálně 6 
metrech. 
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6. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ 
Každý řidič je povinen se prokázat platným profesním průkazem, který jej opravňuje stroj řídit. Všichni 
pracovníci jsou povinni dbát zvýšené opatrnosti a dodržovat pravidla BOZP. Každý pracovník bude řádně 
proškolen k činnosti, kterou bude provádět. Proškolení stvrdí podpisem na příslušném dokumentu. Nad 
celým procesem výstavby dohlíží stavbyvedoucí, který kontroluje procesy a zadává práce. 
počet název kvalifikace úkol 
3x zedník oprávnění,  poučení a proškolení 
zdění, jeden jako mistr 
řídí a rozděluje práce 
3x pomocný zedník poučení 
zdění, míchání malty a 
pomocné práce na 
stavbě 
1x vazač vazačský průkaz 
zavěšování a vázání 
palet a bádie na hák 
jeřábu 
1x obsluha jeřábu řidičský a strojnický průkaz 
doprava materiálu na 
dané místo zabudování 
1x řidič nákladního 
automobilu řidičský průkaz typu E 
dodávka zdícího a 
ostatního materiálu na 
stavbu 
Tab.č.14 Personální obsazení u zdících prací 
 
7. STROJE, NÁŘADÍ A PRACOVNÍ POMŮCKY BOZP 
7.1 Stroje 
Věžový jeřáb LIEBHERR 34K 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveništi, převážně k dopravení palet 
se zdícími tvárnicemi na místo zabudování do stavby a k dodání maltové směsi na zdění pomocí bádie. 
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
Autodomíchávač Stetter, LIGHT LINE, AM 8 C 
Autodomíchávač slouží k primární přepravě betonové směsi z betonárky na staveniště. 
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
Autočerpadlo Schwing s 36 SX 
Autočerpadlo bude sloužit k probetonování zdícího systému TRESK. 
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
Nákladní automobil MAN TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou 
Nákladní automobil bude použit pro dodávku veškerého stavebního materiálu, především pro dodávku 
palet se zdícími tvarovkami TRESK.  
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
Míchačka ATIKA PATRIOT 250 
Míchačka bude sloužit pro míchání maltové směsi pro zděné konstrukce. 
(Podrobný popis stroje v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky) 
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7.2 Nářadí 
Bádie 
Bádie bude použita pro dopravu a maltové směsi na zdění zdícího systému TRESK.  
Okružní pila s diamantovým kotoučem 
Okružní pila s diamantovým kotoučem bude použita na řezání betonových zdících tvárnic TRESK. 
 (Technické parametry nářadí jsou uvedeny v kapitole textové části Stroje a pracovní pomůcky.) 
Drobné ruční nářadí: 
Nivelační profi sada 
Digitální teodolit 
Pásmo 
Svinovací metr 
Dvoumetrová lať 
Lopata 
Zednická lžíce, naběračka, kladívko, gumová palička 
Olovnice, úhelník, zednická šňůra 
Ocelové hladítko 
Hadicová a libelová vodováha 
Pracovní lešení, žebříky 
Kolečka                                              
7.3 Pracovní pomůcky BOZP 
Pracovní obuv a oděv, přilba, reflexní vesta, ochranné brýle, sluchátka proti hluku, pracovní rukavice. 
Z hlediska bezpečnosti provádění je zapotřebí dodržovat smluvené signalizace mezi obsluhou strojů a 
pracovníky. 
8. JAKOST A KONTROLA PROVEDENÝCH PRACÍ 
Při výstavbě je především kladen důraz na kvalitu provedení celého stavebního díla. Přesné znění všech 
kontrol je uvedeno v příloze č.7.2 Kontrolní a zkušební plán pro zdění. Stavbyvedoucí provede zápis do 
stavebního deníku o všech provedených kontrolách. Také má povinnost archivovat veškeré dodací listy a 
certifikáty o dodaných materiálech na stavbu.    
Vstupní kontrola: 
Při vstupní kontrole se kontroluje připravenost pracoviště pro vykonávání dalšího procesu. V tomto 
případě se kontroluje základová deska, její rovinnost, čistota, výrazné vady (popraskání, uražené rohy či 
hrany apod.). Dále se kontroluje provedení vodorovné izolace proti zemní vlhkosti. Ta musí být natažena 
v místech nosných stěn a musí přesahovat budoucí zdivo o min. 150 mm a nesmí být porušená. 
Kontrolujeme také dodaný materiál, jeho kvalitu a množství. Kontrole podléhají i vymezené pracovní 
úseky - pracovní (650 mm), materiálový (900 mm) a dopravní (1200 mm). Vstupní kontrolu provádí 
stavbyvedoucí a o kontrole provede zápis do stavebního deníku.  
Mezioperační kontrola: 
Kontroluje se správný postup zdění svislých konstrukcí. Zejména se sleduje správná poloha stěn, 
rovinnost a svislost, správná poloha a rozměry otvorů, rozměry zdiva dle projektové dokumentace, 
použití správného zdícího materiálu a malt, opatření pro provádění při zdění v mezních klimatických 
podmínkách, kotvení příček, šířky spár a dodržení správné vazby cihel. 
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Výstupní kontrola: 
Při výstupní kontrole je zejména kontrolováno dodržení rozměrů svislých konstrukcí dle projektové 
dokumentace, správné umístění zdí, dodržení podmínek prostředí pro zdění, dodržení správné vazby 
cihel, tloušťky a vyplnění spár, rovinnost zdiva, certifikáty o shodě materiálů použitých v konstrukci. 
9. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
Před zahájením veškerých prací musejí být pracovníci seznámeni a proškoleni s předpisy BOZP. Bude 
proveden záznam o uskutečněném proškolení pracovníků, kteří svými podpisy potvrdí účast na proškolení 
o BOZP do stavebního deníku. Veškeré práce budou prováděny v souladu s příslušnými platnými zákony 
a předpisy. Podrobný popis je řešen v kapitole textové části BOZP a Ekologie. 
Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništích [26] 
Příloha č. 1 
I. Požadavky na zajištění staveniště 
II. Zařízení pro rozvod energie 
III. Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
Příloha č. 2 
I. Obecné požadavky na obsluhu strojů 
III. Míchačky 
V. Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí  
VII. Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
XI.  Stavební elektrické vrátky 
XIV.  Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a 
 ukončení práce   
XV. Přeprava strojů 
Příloha č. 3 
I. Skladování a manipulace s materiálem 
IX.  Betonářské práce a práce související 
X.  Zednické práce 
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky [27] 
PŘÍLOHA 
Další požadavky na způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen 
zajistit při práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpečný provoz a používání technických 
zařízení poskytovaných zaměstnancům pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou. 
I.    Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
II.    Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
III.    Používání žebříků 
IV.    Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
V.    Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
IX.    Přerušení práce ve výškách 
X.    Krátkodobé práce ve výškách 
XI.    Školení zaměstnanců 
Nařízením vlády č. 378/2001 Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 
strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí [31] 
§ 3  
 (1) Minimálními požadavky na bezpečný provoz a používání zařízení v závislosti  na  příslušném  riziku  
vytvářeném daným zařízením jsou: a) až r) 
(2) Oprava, seřizování, úprava, údržba a čištění zařízení se provádějí, jen je-li zařízení   odpojeno  od  
přívodů  energií; není-li to technicky možné, učiní se vhodná ochranná opatření.  
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 (3) Obsluha musí mít možnost se přesvědčit, že v nebezpečných prostorech  se  nenachází  žádný  
zaměstnanec;  pokud  nelze tento požadavek  splnit, bezpečnostní  systém před  spuštěním, popřípadě 
zastavením  zařízení   musí  vydávat  zvukový   nebo  i  viditelný výstražný  signál,  aby  zaměstnanci  
zdržující  se  v nebezpečném prostoru měli vždy dostatek času nebezpečný prostor opustit.  
(4) Ochranné zařízení a) až f) 
§ 4  
(1) Kontrola bezpečnosti provozu zařízení před uvedením do provozu je  prováděna podle průvodní  
dokumentace výrobce. Není-li výrobce znám  nebo  není-li  průvodní  dokumentace  k  dispozici, stanoví 
rozsah kontroly zařízení zaměstnavatel místním provozním bezpečnostním předpisem.  
(2) Zařízení musí být vybaveno provozní dokumentací. Následná  kontrola musí být prováděna nejméně  
jednou za 12 měsíců v rozsahu  stanoveném    místním     provozním    bezpečnostním    předpisem,  
nestanoví-li   zvláštní   právní   předpis,   popřípadě   průvodní  dokumentace  nebo  normové  hodnoty  
rozsah  a  četnost následných  kontrol jinak.4)  
(3) Provozní  dokumentace musí být  uchovávána po celou  dobu provozu zařízení.  
Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci) [28] 
ČÁST PRVNÍ  
DALŠÍ POŽADAVKY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI V 
PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
HLAVA I 
POŽADAVKY NA PRACOVIŠTĚ A PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ, VÝROBNÍ A PRACOVNÍ 
PROSTŘEDKY A ZAŘÍZENÍ, ORGANIZACI PRÁCE A PRACOVNÍ POSTUPY A BEZPEČNOSTNÍ 
ZNAČKY 
§ 2 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí 
§ 3 Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi 
§ 4 Požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení 
§ 5 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
§ 6 Bezpečnostní značky, značení a signály 
HLAVA II 
PŘEDCHÁZENÍ OHROŽENÍ ŽIVOTA A ZDRAVÍ 
§ 7 Rizikové faktory pracovních podmínek a kontrolovaná pásma 
HLAVA III 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST A ZVLÁŠTNÍ ODBORNÁ ZPŮSOBILOST 
§ 9 Odborná způsobilost 
ČÁST TŘETÍ 
DALŠÍ ÚKOLY ZADAVATELE STAVBY, JEJÍHO ZHOTOVITELE, POPŘÍPADĚ FYZICKÉ 
OSOBY, KTERÁ SE PODÍLÍ NA ZHOTOVENÍ STAVBY, A KOORDINÁTORA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
§ 16 Zhotovitel stavby je povinen 
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10. EKOLOGIE 
Během celého výstavbového realizačního procesu, budou dodržovány požadavky na ochranu životní 
prostředí. Při nadměrné prašnosti bude provedeno kropení. Stroje a nákladní automobily by měli na 
staveništi eliminovat pohyb po nezpevněném povrchu, z důvodu prašnosti. Nákladní automobily a stroje 
musejí být při výjezdu ze staveniště řádně omyty, aby neznečišťovaly veřejné komunikace. Budou 
vybrány takové stroje a mechanizmy, které mají nižší hlučnost, nebo se dá stroj opatřit izolačními kryty. 
Při odstavení strojů musí být pod stroje vložena nádoba z důvodu unikající kapaliny, aby nedošlo ke 
znečištění půdy nebo spodních vod. Tato nádoba bude uložena v uzamykatelném skladovacím kontejneru 
v době nepoužívání. Dále ve skladovacím kontejneru budou uloženy dva pytle Vapexu pro případ úniku 
kapalin. Vykopaná zemina se bude vyvážet na skládku MP centrum komplexního nakládání s odpady 
Křovice u Dobrušky, která je vzdálená 16 km. Celkem bude na skládku vyvezeno 3711,568 m3zeminy. 
Legislativu v ekologii řeší:  
Nařízení č. 272/2011 Sb., O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
Zákon č. 334/1992 SB., O ochraně zemědělského půdního fondu 
Zákon č. 254/2001 Sb., Zákon o vodách a o změně některých zákonů 
Zákon č. 309/1991 Sb., O ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami 
Zákon č. 185/2001 sb., O odpadech 
 
Vznikající odpady: 
KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N spalovna 
17 01 01 Beton O skládka 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O skládka 
17 02 01 Dřevo O skládka 
17 02 03 Plasty O spalovna 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 
17 04 07 Směsné kovy O sběrné 
suroviny 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
sběrné 
suroviny 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 
Tab.č.15 Odpady vznikající při zdění [29] 
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1. INFORMACE O STAVENIŠTI 
1.1 Identifikační údaje o stavbě 
Název stavby:    Polyfunkční objekt 
Charakter stavby:   Novostavba 
Účel stavby:  Polyfunkční objekt je pětipodlažní, převážná část je určena k bydlení, 
které bude tvořit 34 samotných bytových jednotek. Uliční parter domu 
je určen pro obchody. 
Místo stavby:  Česká Skalice 552 03, Třída T. G. Masaryka, k. ú. 621684 Česká 
Skalice 
Kraj:     Královehradecký 
Parcelní číslo:    Parcela 890, 897, 901/4, 901/3, 907/1 
Zastavěná plocha Objektu:  964 m2      
1.2 Popis stavby 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice v katastrálním 
území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými 
k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových domů). Řešená stavba bytového domu je 
navržena, jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně 
a objektem České Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn pomocí nové 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za sousedícím objektem penzionem 
OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je 292 m. n. 
m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Základová půda se skládá především z navážek. Dům je objemově řešen jako 
kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů 
navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená a druhá část stavby je nepodsklepená. 
Zastřešení je plochou střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a 
z vyšších podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků. Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 
samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici 
je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech 
je železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné desky posunuté 
vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm tlustá. Konstrukční princip 
objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi 
v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy. 
Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn 
kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, stěrkovou, 
probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti zemní vlhkosti a proti radonu. 
Mezibytové nosné příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky 
jsou z lehkého plynosilikátového materiálu tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové 
monolitické. Schodiště je tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, 
zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. 
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1.3 Popis staveniště 
Staveniště Polyfunkčního objektu se nachází v katastrálním území 621684 Česká Skalice, na parcelách 
890, 897, 901/4, 901/3, 907/1. Řešená stavba polyfunkčního objektu je navržena jako samostatně stojící 
objekt v prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně a objektem České Spořitelny na 
západní straně. Z jižní strany se nachází třída T. G Masaryka a na severní straně se nachází svažitá část 
k řece Úpě. Větší část území je rovinná a část svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je cca. 292 m. n. 
m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Jelikož se staveniště nalézá na rozhrnutých sutinách, které nikdy nebyly opatřeny 
kulturní vrstvou nebude nutné snímat ornici. Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma NKP 
Babiččino údolí v Ratibořicích. Stavba nesouvisí s kulturní památkou. Plocha staveniště bude provizorně 
po dobu výstavby zvětšena na východní a jižní straně. Na východní straně bude tato část pozemku vedle 
penzionu Olga zapůjčena pro účely umístění objektů zařízení staveniště. Na jižní straně se nachází podél 
třídy T. G. Masaryka parkovací stání, které bude zabráno pro účely odstavení mechanizmů při 
prováděných činnostech. Toto místo bude opatřeno značkou Zákaz zastavení. Po dokončení výstavby 
budou zapůjčené části vráceny v původním stavu. Odvodněná,rovná a zpevněná štěrkopískem skládka 
materiálů se nachází na severní straně staveniště. Veškeré vytěžené horniny a zemina budou odvezeny na 
skládku. V místě staveniště nebude trvalá ani dočasná deponie z důvodu malého prostoru pro manipulace. 
Staveniště bude řádně oploceno podél hranic staveniště včetně zapůjčené části na východní straně. 
Oplocení bude provedeno z mobilního oplocení do výšky 2 m. Vstup na staveniště je možný z jižní strany 
obousměrné ulice třídy T. G. Masaryka a po vyhloubení stavební jámy v SEKCI B je možný příjezd po 
účelové komunikaci, která vede za penzionem Olga. V okolí staveniště jsou k dispozici všechny potřebné 
inženýrské sítě. Především se jedná o vodovod, plynovod, kanalizaci, rozvod NN, rozvod VN, rozvod 
sdělovacích kabelů a veřejné osvětlení. Při výstavbě budou respektována veškerá příslušná omezení 
v ochranných pásmech jednotlivých vedení v přilehlém chodníku. Napojení staveniště na vodovod bude 
proveden pomocí vodovodní přípojky, která bude vyústěna do provizorní šachty na okraji staveniště. 
Z této provizorní šachty bude vedena voda povrchovým rozvodem k odběrným místům pro potřeby 
staveniště. Pro napojení buněk zařízení staveniště bude voda vedena v zemi v chráničce. Jímka odpadních 
vod ze sanitární buňky bude zajištěna plastovou nádrží, která bude pravidelně vyvážena. Napojení na 
elektrickou energii bude pomocí rozvaděče, který bude napojen na elektrické vedení NN. Rozvaděč bude 
umístěn vedle vodovodní šachty na okraji staveniště. Odvodnění staveniště je zajištěno trativodem z 
drenážních trubek DN 160 mm. Drenážní potrubí je spádem vyvedeno k severní svažité části pozemku. 
Přesné umístění vodovodní šachty a elektrického rozvaděče je uvedeno ve výkresové části,č. přílohy 2.1 
Zařízení staveniště. V průběhu stavby se v prostoru staveniště nesmí pohybovat žádné nepovolané osoby 
pouze pracovníci dodavatelské firmy při dodržování všech bezpečnostních předpisů. Žádná další opatření 
na staveništi z hlediska ochrany veřejných zájmů není třeba provádět. Veškeré stavební práce nebudou 
prováděny mezi 22. hodinou a 6. hodinou. Na staveništi budou umístěny stavební buňky sloužící jako 
šatny, kanceláře a hygienické zázemí. Dále na staveništi bude umístěn uzamykatelný skladovací kontejner 
pro sklad drobného nářadí a materiálů. 
1.4 Doprava 
Příjezd na staveniště je možný z jižní strany obousměrné ulice třídy T. G. Masaryka a po vyhloubení 
stavební jámy v SEKCI B je možný příjezd po účelové komunikaci, která vede za penzionem Olga. 
Komunikace je šířky 7m, venkovní poloměr vjezdu na staveniště je do 15m a v nitřní poloměr do 12m. 
Vstupy na staveniště jsou opatřeny mobilními uzamykatelnými bránami a budou označeny dopravní 
značkou, u vjezdu: přikázaný směr jízdy, max. povolená rychlost 30 km/h, u výjezdu: dej přednost jízdě, 
na komunikace bude umístěna značka „pozor výjezd vozidel ze stavby“. Z provedených zjištění vyplývá 
že všechny komunikace, po nichž bude uskutečňována doprava materiálů a prefabrikátů od výrobce na 
staveniště, budou vyhovovat používaným dopravním prostředkům, poloměr otáčení dopravních 
prostředků je do 15m. Vnitrostaveništní komunikace budou zhutněny a zpevněny štěrkopískem v šířce 
minimálně jednoho jízdního pruhu. Na pěší komunikaci před hranicí staveniště bude umístěna značka: 
„Přejděte na protější chodník“. Pohyb osob s omezenou schopností pohybu se na staveništi ani kolem 
staveniště nepředpokládá. 
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2. NÁVRH ZAŘÍZENÍ STAVENÍŠTĚ, BILANCE ZDROJŮ 
2.1 Pracovní a hygienické zázemí 
Kancelář stavbyvedoucího – 8m2/osoba  
1 x Obytná buňka BK1 
 
 
 
 
 
 
 
 
Šatna pracovníků – 1,75m2/osoba   Obr.č.12 Obytná buňka BK1 [1] 
1 x Obytná buňka BK1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hygienické zázemí    – 1 toaleta/10 osob 
   1 umyvadlo/10 osob 
   1 sprcha /10 osob 
 
1 x Sanitární kontejner typu 07 - WC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Obr.č.13 Sanitární kontejner typu 07 – WC [2] 
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2.2 Napojení staveniště na zdroje 
• Napojení staveniště na vodovod bude proveden pomocí vodovodní přípojky, která bude vyústěna 
do provizorní šachty na okraji staveniště. Z této provizorní šachty bude vedena voda 
povrchovým rozvodem k odběrným místům pro potřeby staveniště. Pro napojení buněk zařízení 
staveniště bude voda vedena v zemi v chráničce. 
• Napojení na elektrickou energii bude pomocí rozvaděče, který bude napojen na elektrické vedení 
NN. Rozvaděč bude umístěn vedle vodovodní šachty na okraji staveniště. Pro napojení buněk 
zařízení staveniště bude elektřina vedena v zemi v chráničce společně s rozvodem vody.  
• Odvodnění staveniště je zajištěno trativodem z drenážních trubek DN 160 mm. Drenážní potrubí 
je spádem vyvedeno k severní svažité části pozemku. 
2.3 Potřeba vody 
VODA PRO PROVOZNÍ ÚČELY - A 
Druh Počet M.J. MJ Střední norma Potřebné množství 
Čištění nákladních vozidel 32 ks 2 500 l/ks 80 000 l 
Čištění osobních vozidel 4 ks 150 l/ks 600 l 
Míchání bet. směsi pro zdění 47 m3 175 l/m3 8 225 l 
Tab.1 Voda pro provozní účely 
VODA PRO HYGIENICKÉ ÚČELY - B 
Druh Počet jednotek MJ Střední norma Potřebné množství 
Hygienické účely 9 1 pracovník 65 l / osoba 585 l 
Tab.2 Voda pro hygienické účely 
VODA PRO POŽÁRNÍ ÚČELY - C 
V blízkosti staveniště se nachází požární hydrant, proto není potřeba dimenzovat přípojku na požární 
zásah. 
Qn = (Sv x Kn) / (t x 3600) 
Qn – spotřeba vody (l/s) 
Sv – potřeba provozní vody za den (l) 
Kn – koeficient nerovnoměrnosti pro denní spotřebu (1,6;2,7;2) 
Qn = (A*1,6+B*2,7)/(t*3600) = 
Qn = (88 825*1,6+585*2,7)/(8*3600) = 4,99 l/s 
Q = Qn + 0,2 * Qn = 4,99+0,2*4,99 = 5,988 => DN 65 
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2.4 Potřeba elektrické energie 
PŘÍKON STAVEBNÍCH STROJŮ - P1 
Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 
Stavební jeřáb 11,0 1 11,0 
Míchačka 1,1 1 1,1 
Okružní pila  3,8 1 3,8 
Mycí rampa 6,5 1 6,5 
Instalovaný celkový příkon (kW) 22,4 
Tab.3 Příkon stavebních strojů 
PŘÍKON STAVENIŠTNÍCH OBJEKTŮ- P2 
Druh Štítkový výkon (kW) ks kW 
Osvětlení 0,036 5 0,18 
Topení 2 3 6 
2x el. zásuvka 4 3 12 
Instalovaný celkový příkon (kW) 18,18 
Tab.4 Příkon staveništních objektů 
Nutný příkon elektrické energie: 
S = 1,1 * (((0,5 * P1 + 0,8 * P2)2) + ((0,7 * P1)2))0,5 
1,1 – koeficient ztráty vedení 
0,5 a 0,7 – koeficient současnosti elektrických motorů 
0,8 – koeficient současnosti vnitřního vedení 
 
S = 1,1 * (((0,5 * 22,4 + 0,8 * 18,18)2) + ((0,7 * 22,4)2))0,5 = 33,16 kVA 
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3. ŘEŠENÍ OBJEKTŮ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠT 
3.1 Provozní ZS 
3.1.1 Kancelář – Obytná buňka BK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.14 Vnitřní a vnější pohled na kontejner BK 1  [1] 
 
 
 
Samostatný kontejner, který bude denně využívat stavbyvedoucí pro kancelářské účely a zasedání při 
kontrolním dnu, schůzkách s projektanty. Obytný kontejner bude umístěn na východní straně staveniště. 
Kontejner musí být uložen na stávající povrch o rovinnosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny 
podložením řezivem. Kontejner bude přivezen a odvezen nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
 
Vnitřní vybavení: 
• 1x elektrické topidlo 
• 2x el. Zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm  
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3.1.2 Skladovací kontejner LK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.15 Vnější pohled na skladovací kontejner LK 1 [1]  
 
 
Na východně straně staveniště bude použit kontejner tohoto typu pro skladování ručního a elektrického 
nářadí, drobný materiál a další mechanizace, kterou by snadno mohl někdo odcizit a také aby byli věci 
chráněny před povětrnostními vlivy. Kontejner má uzamykatelné vstupní dveře, které zaujímají celou 
šířku kontejneru, umožňují ukládání neskladného a objemného materiálu všeho druhu. Kontejner musí 
být uložen na stávající povrch o rovinnosti ± 10 mm, případné nerovnosti budou vyřešeny podložením 
řezivem. Kontejner bude přivezen a odvezen nákladním automobilem s hydraulickou rukou. 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 085 mm 
• výška: 2 591 mm  
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3.1.3 Průhledné mobilní oplocení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.16 Oplocení s držákem ostnatého drátu a ukotvení oplocení do nosné patky z recyklátu s pojistkou 
proti vyháknutí [1] 
 
 
Po celém obvodu staveniště do výšky 2 m bude umístěno mobilní oplocení s úpravou Anti-Climb. 
Mobilní oplocení slouží především k zabránění vniknutí nepovolaných osob. U vjezdu bude umístěna 
zákazová značka „NEPOVOLANÝM VSTUP ZAKÁZÁN“. Drátěná výplň má menší oka, která 
znesnadňují přelezení plotu. V kombinaci s ostnatým drátem a speciální bezpečnostní sponou proti 
vyháknutí se jedná o téměř nepřekonatelnou překážku. Sváry trubek, které tvoří obvodový rám plotu, jsou 
po celém obvodu. Drátěná výplň je vyrobena ze zinkovaného drátu a přivařena do obvodového rámu. 
 
Technická data: 
• průměr trubky: 30 mm horizontálně / 42 mm vertikálně 
• rozměr pole: 3 472 x 2 000 mm 
• povrchová úprava: žárový zinek 
 
Příslušenství: 
• vyrovnávací prvky délek 1,2 m 
• vstupní branka pro pěší 
• pant branky pro pěší a vjezdové branky 
• pojezdové kolečko k bráně 
• vysoce bezpečnostní spona se speciálním klíčem 
• pojistka proti vyháknutí 
• vzpěra oplocení 
• nosná patka z recyklátu  
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3.1.4 Mycí rampa Express Supermobil 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.17 Mycí rampa Express Supermobil [3] 
 
Jedná se o průjezdnou roštovou myčku v délce 6m + nájezdy 2x3m na vjezdu a výjezdu. Myčka pracuje v 
automatickém režimu, kdy optické čidla zajišťují rozběh a zastavení čerpadla. Spodní část myčky slouží k 
usazování sedimentů, tyto sedimenty se odstraňují po nadzvednutí horní části myčky. Intervaly čištění 
závisí na počtu projetých vozidel a druhu a množství znečištění. Pro daný typ myčky, za předpokladu 
vodorovné zpevněné komunikace, není nutná stavení příprava. Myčka je velmi snadno a rychle 
přemístitelná. Doba montáže a demontáže je asi 2 hodiny. Princip čištění spočívává v nízkém tlaku a v 
obrovském množství vody. Proudy vody jsou směřovány pouze na pneumatiky, tak nedochází ke 
splachování olejových nečistot z podvozku a motoru (ty by tam stejně neměly být). Obecně lze říci, že 
odpadní kaly se skládají pouze ze zeminy na staveništi. V případě nadstandardně vysokých požadavků ze 
strany Životního prostředí lze provést posouzení odpadu v akreditované laboratoři. Toto je nutné provádět 
přímo ze vzorků kalů. 
Technická data: 
• Vnější rozměr: 10,5 m x 3,64 m x 1,5 m s nájezdy 
• Přepravní rozměr: 3,0 m x 7,5m 
• Celková hmotnost: cca 6.000 kg s nájezdy 
• Mycí systém: výkon: 6,5 kW 
• množství vody: 2.500 l/min při 1,8 bar 
Příslušenství: 
• Nájezdy 
• Zkrápěcí rám 
3.1.5 Staveništní rozvaděč 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.18 Staveništní rozvaděč [8] 
Napojení na elektrickou energii bude pomocí rozvaděče, který bude napojen na elektrické vedení NN 
vedoucí u hranice pozemku. Rozvaděč bude umístěn na okraji staveniště. Elektřina bude vedena 
povrchovým rozvodem k odběrným místům pro potřeby staveniště. Pro napojení buněk zařízení 
staveniště bude elektřina vedena v zemi společně s rozvodem vody. 
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3.2 Výrobní ZS 
3.2.1 Stavební věžový jeřáb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.18 Stavební věžový jeřáb [9] 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveništi, převážně k dopravení palet 
se zdícími tvárnicemi na místo zabudování do stavby a k probetonování zdícího systému TRESK pomocí 
bádie. 
 
Technická data: 
• Maximální zatížení  4000kg 
• Nosnost při max. délce 33m 1100kg 
• Maximální výška háku  27m 
• Maximální pozice svislice  30° 
• Rozměr založení   3800/3800mm 
• Poloměr otáčení   2,5m 
• Příkon     11kW 
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3.3 Sociální ZS 
3.3.1 Šatna – Obytná buňka BK 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.14 Vnitřní a vnější pohled na kontejner BK 1 [1]  
 
Samostatný kontejner, který bude denně sloužit pro pracovníky dodavatele stavby a subdodavatelé 
zejména k převlékání, odpočinku v polední pauze a k občerstvení. 
Instalací je vytvořeno rychlé a kvalitní zařízení staveniště. 
 
Vnitřní vybavení: 
• 1x elektrické topidlo 
• 3x el. Zásuvka 
• okna s plastovou žaluzií 
 
Technická data: 
• šířka: 2 438 mm 
• délka: 6 058 mm 
• výška: 2 800 mm  
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3.3.2 Hygienické zařízení – Sanitární kontejner 07 – WC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.13 Půdorys sanitárního kontejneru 07- WC [2] 
 
Jako hygienické zázemí bude sloužit sanitární kontejner 07 - WC. Sanitární kontejner bude umístěn na 
východní straně staveniště. Kontejner musí být uložen na stávající povrch o rovinnosti ± 10 mm, případné 
nerovnosti budou vyřešeny podložením řezivem. Nákladní automobil s hydraulickou rukou přiveze a 
odveze kontejner. Pod sanitární kontejner bude umístěna jímka odpadních vod z plastové nádrže, která 
bude pravidelně vyvážena po 10 pracovních dnech nebo dle potřeby. 
 
Vybavení: 
• 1 x toaletní mísa 
• 1 x pisoár 
• 1 x sprchový kout 
• 2x umyvadlo 
• 1x boiler, zásobník 100 l 
• 2 x dvojitá zásuvka 
• 2 x dvojité světlo (2x36W) 
• 1 x elektrické konvektorové topeni: 1 kW 
• 1 x plechové venkovní dveře (800x1970 mm) 
• 1 x PVC okno (500x600 mm) 
 
Technická data: 
• Konstrukční výška:                   2591 mm  
• Konstrukční šířka:                    2435 mm  
• Konstrukční délka:                   3000 mm  
• Vnitřní světlá výška:                 2340 mm  
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3.4 Ostatní ZS 
3.4.1 Popelnice 
Na staveništi budou použity 3 ks plastových popelnic 
na kolečkách ve třech barevných variantách  
pro tříděný odpad – plast, sklo a papír. 
Na každé popelnici bude nalepen štítek,  
který určí pro jaký druh je popelnice určena. 
Popelnice je vyrobena z vysoce odolného HDPE platu. 
Interval vyvážení je 1x za týden nebo dle rychlosti naplnění. 
 
 
Technická data: 
• přepravní váha: 16 kg 
• rozměry: 740 x 580 x 1 075 mm   Obr.č.20 Plastová popelnice [10] 
• objem: 240 l 
• velikost kol: 200 mm 
• nosnost: 96 kg   
3.4.2 Plastový kontejner 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.21 Plastový kontejner [11]   
 
Na staveništi bude umístěn 1 ks plastového kontejneru pro směsný komunální odpad. 
Interval vyvážení je 1x za týden nebo dle rychlosti naplnění. 
 
Technická data: 
• objem: 1 100 l 
• materiál: polyetylen HDPE 
• dvě brzděná kolečka 
• odolné proti UV záření, chemickým a biologickým vlivům 
• váha: 56 kg 
• nosnost: 360 kg 
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4. BEZPEČNOST A OCHRANA ZRAVÍ PŘI PRÁCI 
(Podrobněji rozepsáno v kapitole textové části BOZP a Ekologie) 
Je stanovena dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády o bližších minimálních 
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. Nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci na staveništi a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. 
 
Základní povinnosti dodavatele stavebních prací 
Dodavatel stavebních prací je povinen: 
• vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště 
• vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými prostředky, které pro 
tyto osoby z prováděných prací vyplývají 
• vyškolit pracovníky z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech. Zařízení, popř. je prakticky 
zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve 
výškách jednou za rok 
• vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků 
• nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací pokud nesplňují podmínky odborné a 
zdravotní způsobilosti 
Základní povinnosti pracovníků na stavbě 
Pracovníci jsou povinni: 
• respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených 
• absolvovat školení 
• dodržovat technologické předpisy, pokyny, návody 
• dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených 
• používat při práci přidělené ochranné pomůcky 
• obsluhovat stroje a jiná zařízení jen pokud k tomu mají oprávnění nebo jsou zaškolení 
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5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
(Podrobněji rozepsáno v kapitole textové části BOZP a Ekologie) 
S odpady vzniklými výstavbou bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. a platnými 
vyhláškami ministerstva životního prostředí č. 294/2005 Sb. a č 383/2001 Sb. Odpady budou tříděny a 
skladovány v označených kontejnerech dle druhu odpadu, které budou odváženy dodavatelskou firmou. 
Vznikající odpady vybraných technologických etap: 
KÓD NÁZEV KATEGORIE LIKVIDACE 
13 02 06 Syntetické motorové, převodové a mazací oleje N spalovna 
13 07 02 Motorový benzín, nafta N spalovna 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O recyklace 
15 01 02 Plastové obaly O recyklace 
15 01 10 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo 
obaly těmito látkami znečištěné N spalovna 
17 01 01 Beton O skládka 
17 01 02 Cihly O skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 O skládka 
17 02 01 Dřevo O skládka 
17 02 03 Plasty O spalovna 
17 04 05 Železo a ocel O skládka 
17 04 07 Směsné kovy O sběrné 
suroviny 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 O skládka 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 170505 O skládka 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
sběrné 
suroviny 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod 
čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O skládka 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O skládka 
20 01 01 Papír a lepenka O recyklace 
20 03 01 Směsný komunální odpad O skládka 
Tab.č.16 Vznikající odpady vybraných technologických etap  [29] 
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1. VĚŽOVÝ JEŘÁB LIEBHERR 34K 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.19 Věžový jeřáb Liebherr 34K [9] 
Způsob použití: 
Věžový jeřáb bude sloužit pro horizontální a vertikální dopravu na staveništi, převážně k dopravení palet 
se zdícími tvárnicemi na místo zabudování do stavby a k dodání maltové směsi na zdění pomocí bádie. 
Průkaz stroje viz příloha č.9 Průkazy strojů. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.5.2013 – 31.12.2014 (vertikální doprava materiálu)  
Sporadicky: po celou dobu výstavby objektu 
Základní technické parametry: 
Maximální zatížení  4000kg 
Nosnost při max. délce 33m 1100kg 
Maximální výška háku  27m 
Maximální pozice svislice  30° 
Rozměr založení   3800/3800mm 
Poloměr otáčení   2,5m 
Příkon     11kW 
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2. KOLOVÉ RÝPADLO CATERPILLAR M 316 D  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.23 Kolové rypadlo Caterpillar M 316 D [12] 
Způsob použití: 
Kolové rýpadlo bude sloužit pro hlavní výkopové práce, vyhloubení stavební jámy v SEKCI B a 
k naložení zeminy na Tatru. 
Průkaz stroje viz příloha č.9 Průkazy strojů. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 21.3.2013 – 21.5.2013 (zemní práce) 
Sporadicky: v průběhu celé etapy zemních prací 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru  118kW 
Tažná síla  97kN 
Střední násada  2 400 mm, 514 kg 
Šířka lopaty  1 000 mm 
Hmotnost lopaty  591 kg 
Objem lopaty  0,75m3 
Výškový dosah  10 250 mm 
Hloubkový dosah 5 870 mm 
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3. RÝPADLO-NAKLADAČ CATERPILLAR 422 E2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.24 Rypadlo – nakladač Caterpillar 422 E2 [12] 
Způsob použití: 
Rýpadlo-nakladač bude sloužit k vyhloubení dvou stavebních jam pro výtahové šachty, k zarovnání dna 
stavební jámy a ke všem pomocným pracím během výstavby. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 19.3.2013 – 21.5.2013 (zemní práce) 
Sporadicky: v průběhu celé výstavby 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru   70kW 
Zdvihový objem   4,41 l 
Objem lopaty nakladače  1,03 m3 
Objem lopaty rypadla  0,08; 0,29 m3 
Max. hl. dosah/max. dosah 6,0/6,6 m 
Provozní hmotnost  7,5 t 
Hmotnost standart. stroje  7,641 t  
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4. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL TATRA T158-8P5R44.231 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.25 Nákladní automobil Tatra T158-8P5R44.231 [13] 
Způsob použití: 
Nákladní automobil bude sloužit pro odvoz veškeré vytěžené zeminy a přesunu sypkých hmot. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 21.3.2013 – 21.5.2013 (odvoz zeminy) 
Sporadicky: v průběhu celé etapy zemních prací 
Základní technické parametry: 
Kabina   krátká, se dvěma sedadly, s klimatizací. 
Rozvor kol  2 150 + 2 300 + 1 320 mm 
Max. technická  
přípustná hmotnost 44 000 kg 
Stoupavost při   57% 
Užitečné zatížení  28 250 kg 
Max. rychlost  85 km/hod 
Korba   jednostranně sklopná korba se zadním čelem, objem 18 m3    
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5. NÁKLADNÍ AUTOMOBIL MAN TGS 6x4 BL 
S HYDRAULICKOU RUKOU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.26 Nákladní automobil Man TGS 6x4 BL s hydraulickou rukou [13] 
Způsob použití: 
Nákladní automobil bude použit pro dodávku veškerého stavebního materiálu, především pro dodávku 
palet se zdícími tvarovkami TRESK. Je opatřen hydraulickou rukou pro snadnou vykládku a nakládku 
materiálu. V případě špatného počasí, se bude materiál zakrývat plachtou. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 31.12.2014 (dodávka materiálu) 
Sporadicky: v průběhu celé výstavby pro dovoz stavebního materiálu 
Základní technické parametry: 
Výkon motoru  294 kW 
Maximální rychlost 110 km/hod 
Rozvor kol  4 500 mm + 1 350 mm 
Maximální hmotnost 23 500 kg 
Užitné zatížení  14 500 kg 
Délka valníku  6,26 m 
Šířka valníku  2,5 m  
Ložná výška  800 mm 
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6. AUTODOMÍCHÁVAČ STETTER, LIGHT LINE, AM 8 C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.27 Autodomíchávač stetter, light line, AM 8C [7] 
Způsob použití: 
Autodomíchávač bude sloužit na dodávku betonové směsi na probetonování tvárnic TRESK, aby byla 
zajištěna stejná kvalita betonu na všech místech. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 1.7.2014 
Základní technické parametry: 
Jmenovitý objem  8 m3 
Geometrický objem 14 370 l 
Stupeň plnění  55,7% 
Sklon bubnu  12° 
Hmotnost nástavby 3 220 kg 
A délka   6 358 mm 
B šířka   2 400 mm 
C průměr bubnu  2 300mm 
D výška násypky  2482 mm 
E průjezdná výška 2 507 mm 
G převis   1 190 mm 
H výsypná výška  1 084 mm 
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7. AUTOČERPADLO SCHWING S 36 SX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.32 Autočerpadlo Schwing S 36 SX [6] 
Způsob použití: 
Autočerpadlo bude sloužit k probetonování zdícího systému TRESK. 
Průkaz stroje viz příloha č.9 Průkazy strojů. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 1.7.2014 
Základní technické parametry: 
Vertikální dosah výložníku  36,1 m 
Horizontální dosah výložníku  32 m 
Dopravní potrubí    DN 125 
Délka koncové hadice   4 m 
Pracovní rádius otoče   2x360° 
Pohon čerpací jednotky   636 l/min 
Dopravované množství čerpací jednotky 163 m3/h 
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8. BÁDIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.28 Bádie [15] 
Způsob použití: 
Bádie bude použita pro dopravu a maltové směsi na zdění zdícího systému TRESK.  
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 1.7.2014 
Základní technické parametry: 
Model  1016L.5 - výpust gumový rukáv 
Objem  350 l 
Výška  1470 mm 
Nosnost  840 kg 
Hmotnost 100 kg 
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9. MÍCHAČKA ATIKA PATRIOT 250 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.29 Míchačka Atika Patriot 250 [17] 
Způsob použití: 
Míchačka bude sloužit pro míchání maltové směsi pro zděné konstrukce. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 1.7.2014 
Základní technické požadavky: 
Hmotnost  150 kg 
Užitný objem bubnu 250 l 
Příkon:   1 100 W 
Pohon:   400 V 
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10. OKRUŽNÍ PILA S DIAMANTOVÝM KOTOUČEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.30 Okružní pila s diamantovým kotoučem [16] 
Způsob použití: 
Okružní pila s diamantovým kotoučem bude použita na řezání betonových zdících tvárnic TRESK. 
Doba použití: 
Frekventovaně: 22.7.2013 – 1.7.2014 
Základní technické požadavky: 
Max. průměr kotouče  700 mm 
Max. hloubka řezu  60 mm 
Max. délka řezu   5,5 mm 
Rozměry d x š x v – bez nohou 2005 x 880 x 1550 mm 
Čistá hmotnost   200 kg 
Příkon    3,8 kW 
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11. OSTATNÍ STAVEBNÍ POMŮCKY 
11.1 Měřidla 
Pásmo svinovací 
Metry svinovací 
Rotační laser 
 
Nivelační profi sada NL-20 sestava 
Nivelační sada slouží pro zaměření bodů geodetem.  
Průměr objektivu je 34 až 38 mm. 
Přístroj má velmi krátkou délku zaostření 0,5 m. 
Přesné urovnání záměrné přímky do vodorovné  
roviny s přesností 0.6 mm. 
Hliníkový stativ, nivelační lať 4 m. 
 
 
       Obr.č.31 Nívelační sada [18] 
 
 
 
 
 
 
Digitální teodolit ET10 
Digitální teodolit slouží pro zaměření bodů geodetem. 
Přesnost 10".  
26 x zvětšení. 
Stativ, výtyčka. 
 
 
 
Libelové a hadicové vodováhy 
Úhelník       Obr.č.33 Digitální teodolit [19] 
Pravítko 
11.2 Montážní a manipulační pomůcky 
Ruční univerzální nářadí: 
Gumová palice 
Zednické kladivo 
Zednická lžíce 
Zednická naběračka 
Kolečka 
Olovnice 
Provázek 
Sekera 
Lopata 
Krumpáč 
Rýč 
Značkovací sprej 
Ocelové hladítko 
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1. ÚVOD 
1.1 Obecné informace 
Zpráva Bezpečnosti a ochrany zdraví při práce (dále jen BOZP) je dokument vypracován pro novostavbu 
polyfunkčního domu v České Skalici. Jedná se o polyfunkční objekt s obchody v přízemí a třemi 
podlažími využity pro bydlení. Během provádění prací při novostavbě je nutné dodržovat určená pravidla 
uvedená v tomto dokumentu, která budou zajišťovat bezpečnost pracovníků při práci na staveništi. Dále 
budou určovat pravidla pro bezpečné a zdraví neohrožující práce, a také aby nemohlo dojít ke vzniku 
dalších rizik. 
1.2 Platnost 
Dokument se vztahuje na všechny pracoviště a prostory stavby, včetně využívaných prostorů související 
s prováděnou stavbou. Vztahuje se na všechny osoby provádějící pracovní činnost na pracovišti a také na 
osoby, které se s vědomím hlavního dodavatele nebo investora vyskytují v prostorách staveniště. 
1.3 Hlavní zásady 
Vstup a pohyb po staveništi mají právo pouze osoby a pracovníci zhotovitele a jeho subdodavatelů. 
Všichni pracovníci musí být před prováděním práce seznámeni s BOZP a proškolení o bezpečnosti práce 
a prevence rizik. Pracovníci musí mít pracovní a ochranný oděv, být vybaveny osobními ochrannými 
pracovními prostředky (déle jen OOPP) a dodržovat pokyny odpovědných pracovníků. O školení musí 
být proveden zápis s prezenční listinou. 
2. CHARAKTERISTIKA STAVBY 
2.1 Stručný popis 
Pozemek určený k výstavbě bytového domu se nachází v centru města Česká Skalice v katastrálním 
území Česká Skalice (Královehradecký kraj). Zástavba v okolí je tvořena zejména domy určenými 
k bydlení a komerčními objekty (obchody v parteru bytových domů). Řešená stavba bytového domu je 
navržena, jako samostatně stojící objekt v prostoru mezi stávajícím penzionem OLGA na východní straně 
a objektem České Spořitelny na západní straně.  Hlavní přístup na pozemek je z jižní strany z hlavní ulice 
TGM. Na severní straně se nachází svažitá část k řece Úpě. Suterén bude zpřístupněn pomocí nové 
komunikace, která bude napojena na stávající komunikaci vedenou za sousedícím objektem penzionem 
OLGA. Větší část území je rovinná a část velmi svažitá k řece. Nadmořská výška pozemku je 292 m. n. 
m. Bpv. Pozemek je ve tvaru obdélníku, kde se nenacházejí žádné vzrostlé stromy ani jiná zeleň 
trvalejšího charakteru. Základová půda se skládá především z navážek. Dům je objemově řešen jako 
kvádr s ustupujícím horním podlažím a přízemím. 2.- 4. NP jsou vzhledem k požadavku proslunění bytů 
navrženy ve tvaru „U“. Část stavby bude do 3 m podsklepená a druhá část stavby je nepodsklepená. 
Zastřešení je plochou střechou. Obytné prostory bytů jsou orientovány do všech světových stran a 
z vyšších podlaží nabídnou výhledy do údolí k Ratibořicím. Barevně je objekt řešen v neutrálních 
odstínech s využitím několika výrazných prvků. Objekt Bytového domu je pětipodlažní s 34 
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samostatnými bytovými jednotkami a  obchody v parteru. Založení polyfunkčního domu v České Skalici 
je navrženo hlubinné na vrtaných pilotách průměru 600 a 900 mm opřených o skalní podloží. Na pilotech 
je železobetonová zalomená základová deska tl. 300 mm, kterou tvoří dvě vodorovné desky posunuté 
vůči sobě o jedno podlaží a mezi nimi je suterénní stěna taktéž 300 mm tlustá. Konstrukční princip 
objektu lze charakterizovat jako tradiční zděnou konstrukci z betonových tvárnic TRESK s nosnými zdmi 
v příčném směru, kromě 1PP a 1NP., kde tento systém bude v kombinaci s  železobetonovými sloupy. 
Obvodový plášť je tvořený zdmi z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm. Obvodový plášť je opláštěn 
kontaktním zateplovacím systémem z pěnového polystyrénu tl. 150 – 200  mm, s hladkou, stěrkovou, 
probarvenou omítkou. Svislé zdivo je včetně podlahy řádně izolováno proti zemní vlhkosti a proti radonu. 
Mezibytové nosné příčky jsou vyzdívané z betonových tvárnic TRESK tl. 25 cm.  Bytové nenosné příčky 
jsou z lehkého plynosilikátového materiálu tl. 100 mm. Stropní konstrukce budou železobetonové 
monolitické. Schodiště je tříramenné s podestami železobetonové monolitické. Střecha je plochá, 
zateplená polystyrénem s živičnou krytinou. 
3. OBECNÉ POŽADAVKY NA PLNĚNÍ BOZP 
Během novostavby polyfunkčního domu v České Skalici, budou všichni pracovníci působící na staveništi 
povinni řídit uvedeným dokumentem a právními předpisy. Jedná se výhradně o tyto předpisy: 
• Nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništi 
• Nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 
nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky 
• Zákon 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
• Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 
• Nařízení vlády 378/2001 Sb. požadavky na bezpečný provoz a používání strojů a technických 
zařízení, přístrojů a nářadí 
3.1 Povinnosti zhotovitele stavby 
Zhotovitel při uspořádání staveniště musí zajistit, aby byly dodrženy požadavky na pracoviště stanovené 
zvláštním právním předpisem (Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - O podrobnějších požadavcích na 
pracoviště a pracovní prostředí.) a aby staveniště vyhovovalo obecným požadavkům na výstavbu podle 
zvláštního právního předpisu (Vyhláška č. 137/1998 Sb. – O obecných technických požadavcích na 
výstavbu.) a dalším požadavkům na staveniště stanoveným v příloze č. 1 k nařízení vlády 591/2006 Sb. o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi. 
 
Vymezení pracoviště pro provádění určených prací a činností provede zhotovitel. Zhotovitel postupuje 
podle zvláštních právních předpisů upravujících podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci 
(Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve 
znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 441/2004 Sb.) Zhotovitel zodpovídá za 
uspořádání staveniště, popřípadě za vymezené pracoviště.  V zápise o předání a převzetí se zapíší veškeré 
skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob 
zdržujících se na staveništi nebo pracovišti. 
 
Zhotovitel nesmí udělit práci pracovníkům provádění stavebních prací, kteří nesplňují podmínky odborné 
a zdravotní způsobilosti. Zhotovitel má povinnost vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a 
zdravotní způsobilosti pracovníků.  
 
Zhotovitel stavebních prací je povinen vybavit pracovníky vhodným nářadím a pomůckami potřebnými 
k bezpečnému provádění práce. Opatřit pracovníky OOPP, dokumentací, návody a pravidly v rozsahu 
potřebném pro výkon jednotlivých prací. Dále je zhotovitel povinen vybavit pověřené osoby řízením a 
kontrolou nad prováděním stavebních prací právními a ostatními předpisy, tak aby byla zajištěna 
bezpečnost práce v rozsahu potřebném pro výkon jednotlivých prací. 
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Zhotovitel zajistí, aby: 
a)  Během používání a provozu strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveništi 
byly kromě požadavků nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, dodržování bližších minimální 
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci stanovené v příloze č. 2 k nařízení vlády č. 591/2006 
Sb. 
b) byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy v příloze č. 3 k nařízení vlády 
591/2006, jestliže se na staveništi plánují nebo provádějí: 
• práce spojené se skladováním a manipulací zeminy. Tím je myšleno její rozpojování, přemisťování a 
zhutňování. Déle práce spojené s tímto prováděním, jakožto provádění výkopových prací, zajištění 
stability stěn výkopů, svahování výkopů (déle jen „zemní práce“). 
• práce spojené s prováděním montáže a demontáže bednění, přepravou a ukládáním ocelové výztuže a 
betonové směsi. (dále jen „betonářské práce“). 
• práce spojené úpravami konstrukcí a zděním, omítáním stěn a stropů, zhotovením podlah, mazanin 
nebo dlažeb. (dále jen „zednické práce“) 
• práce spojené s montáží a demontáží ocelových, dřevěných, betonových, železobetonových, 
popřípadě jiných prvků. Tvaru tyčových, plošných nebo prostorových. (dále jen „montážní práce“) 
• práce spojené s demolicí prvků stavební konstrukce. (dále jen „bourací práce“) 
• práce spojené s úpravou povrchů stavebních či jiných konstrukcí. (déle jen „malířské a natěračské 
práce“) 
Jestliže během provádění nebo pohybu po staveništi, popřípadě pracovišti hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob nebo předmětů z výšky nebo do hloubky, je zhotovitel povinen zajistit bezpečné provádění těchto 
prací v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
při nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky. [27] 
3.2 Povinnosti pracovníků na stavbě 
Jak už bylo uvedeno výše v bodě „hlavní zásady“ budou pracovníci proškoleni o bezpečnosti práce na 
staveništi a budou seznámeni s obsahem dokumentu BOZP. Dále budou seznámeni se vznikajícími riziky 
při provádění jednotlivých prací. Souhlas s dodržením všech předpisů potvrdí svým podpisem.  
 
Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni: 
• dodržovat technologické postupy, návody, pravidla a pokyny, 
• obsluhovat stroje a zařízení, používat nářadí a pomůcky, které jim byly přiděleny pro výkon 
jednotlivých prací, 
• neměnit nic na provozních, bezpečnostních a požárních zařízení bez souhlasu odpovědného 
pracovníka, 
• dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění, 
• dodržovat pokyny pověřených osob pro řízení a kontrolou nad prováděním stavebních prací, 
• provádět práci na učeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 
pracovníka (výjimkou je naléhavý důvod např.: nevolnost, úraz apod.) odchod jsou povinni ohlásit 
odpovědnému pracovníkovi. 
 
Na technických zařízeních, která představují zvýšení ohrožení života a zdraví zaměstnanců, jedná-li se o 
jejich obsluhu, montáž, údržbu, kontrolu nebo opravy, mohou práce a činnosti samostatně vykonávat a 
samostatně je obsluhovat jen zvlášť odborně způsobilí zaměstnanci. 
 
Pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob nebo způsobit 
provozní havárii nebo poruchu technického zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, 
pokud není v jeho silách nebezpečí odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému 
pracovníkovi. Dále podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím 
ohroženy. Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí být o 
tom vyhotoven zápis. 
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Všichni pracovníci rekonstrukce bytového domu v Hradci Králové musí být zdravotně a odborně 
způsobilí pro výkon jednotlivých prací.  
 
Pro všechny pracovníky je zakázáno požívat alkohol, drogy či jiné omamné a návykové látky během 
pracovní doby. Při porušení tohoto pravidla bude určitý pracovník vykázán ze staveniště.  
3.2.1 Ochranné pomůcky pracovníků 
Dle nařízení vlády č. 495/ 2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních 
ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků. 
 
Ochranné prostředky musí: 
• být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat 
další riziko, 
• odpovídat podmínkám na pracovišti, 
• být přizpůsobeny fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců, 
• respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců. 
 
Tam, kde přítomnost více než jednoho rizika vyžaduje, aby zaměstnanci používali současně více 
ochranných prostředků, musí být tyto ochranné prostředky vzájemně slučitelné. 
 
Zaměstnanci musí být s používáním ochranných prostředků seznámeni. Používání ochranných prostředků 
více zaměstnanci je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými 
chorobami. 
 
Způsob, podmínky a dobu používání OOPP stanoví zaměstnavatel na základě četnosti a závažnosti 
vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště a s přihlédnutím k vlastnostem těchto 
ochranných prostředků. 
 
• Druhy ochranných prostředků: 
• Ochrana hlavy 
- přilba 
• Ochrana sluchu  
- mušlové chrániče sluchu, akustické přilby, zátkové chrániče sluchu 
• Ochrana očí a obličeje  
- brýle, obličejové štíty, svářečské kukly a štíty 
• Ochrana dýchacích orgánů  
- masky a polomasky s filtry proti částicím, parám, plynům 
• Ochrana rukou a paží  
- rukavice na ochranu před mechanickým poškozením, před chemickými látkami a biologickými 
činiteli, před elektřinou, žárem a nízkými teplotami, ochranné rukávy 
• Ochrana nohou  
- vhodný typ obuvi, dostatečné pevná a odolná i nepříznivým pracovním podmínkám, chrániče 
kolen 
• Ochrana trupu a těla ochranné vesty a kabáty 
• Ochrana celého těla  
- prostředky pro prevenci pádu, brzdné zařízení pohlcující kinetickou energii, prostředky pro 
polohování těla, ochranné pracovní oděvy, oděvy na ochranu před chemickými látkami 
biologickými činiteli, oděvy odolné proti žáru a ohni 
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3.3 Požadavky na stavbě 
Dle nařízení vlády 591/2006 Sb. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
3.3.1 Obecné požadavky na zajištění staveniště 
1) Stavby, pracoviště a zařízení staveniště musí být ohrazeny nebo jinak zabezpečeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, při dodržení následujících zásad:  
a)  staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m. 
Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a pozemní komunikace s cílem 
tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně narušit. Náhradní komunikace je nutno řádně 
vyznačit a osvětlit. 
Oplocení staveniště pro novostavbu polyfunkčního domu bude zřízeno nové a překontrolováno 
(dosahuje výšky 2,0 m). Vjezd na staveniště bude zajištěn uzamykatelnou branou šířka 4 m 
s označením příslušnými dopravními značkami. 
b) u liniových staveb nebo u stavenišť, popřípadě pracovišť, na kterých se provádějí pouze krátkodobé 
práce, lze ohrazení provést zábradlím skládajícím se alespoň z horní tyče upevněné ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích a jedné mezilehlé střední tyče; s ohledem na místní a provozní podmínky může 
toto ohrazení být nahrazeno zábranou. 
c) nelze-li u prací prováděných na pozemních komunikacích z provozních nebo technologických 
důvodů ohrazení ani zábradlí provést, musí být bezpečnost provozu a osob zajištěna jiným 
způsobem, například řízením provozu nebo střežením, 
d) nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány. 
Při provádění prací, kde je volná výška nebo hloubka vyšší jak 1,5 m, bude volný okraj zajištěn 
proti nebezpečí pádu pomocí mobilního oplocení 1,125 m ve vzdálenosti 1,5 od volného okraje 
(výška/hloubka vyšší 1,5 m). 
2) Zhotovitel určí způsob zabezpečení stanoviště proti vstupu nepovolaných fyzickým osob, zajistí 
označení hranice staveniště tak, aby byly zřetelně rozeznatelně i za snížené viditelnosti, a stanoví 
lhůty kontrol tohoto zabezpečení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostními značkou na všech vstupech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
3) Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené obsaženy v 
projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a oplocení popřípadě ohrazení 
staveniště na veřejných prostranstvích a pohybovým postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
4) Vjezdy na staveniště pro vozidla musí být označeny dopravními značkami, provádějící místní úpravu 
provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí být vyznačen 
bezpečnostní značkou na všech vjezdech, a na přístupových komunikacích, které k nim vedou. 
5) Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení 
provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto 
vedení, staveb nebo zařízení (např. elektronická vedení, energetická vedení apod.), a během 
provádění prací je dodržuje. 
Před zahájením prací si zajistí zhotovitel vyjádření provozovatele vedení, staveb nebo zařízení 
dotčené stavbou. Zhotovitel je povinen splnit podmínky stanovené ve vyjádřeních provozovatele. 
Během prací v blízkosti vedení je nutné dbát zvýšené opatrnosti – skutečná poloha vedení se nemusí 
shodovat s polohou uvedenou v přiložené dokumentaci. 
6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracovišť a dopravních 
komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví 
podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení 
vlády č. 441/2004 Sb. 
7) Přístup na jakoukoli plochu, která není dostatečně únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce, popřípadě 
umožněn bezpečný pohyb po této ploše. 
V případě práce na nedostatečně únosné ploše bude provedeno dočasné zvýšení únosnosti dle 
konkrétní situace. Práci na těchto neúnosných plochách je možné vykonávat po svolení 
stavbyvedoucím s uvedením této skutečnosti ve stavebním deníku. 
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8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě jeho bezprostřední 
blízkosti. [26,27,28,31] 
Na stavbě budou dodržovány pokyny pro práci, přepravu a uskladnění hmot a materiálů, pokyny 
pro práci stroji a s dopravními prostředky. Současně s tímto budou dodržovány všechny 
bezpečnostní opatření, platné právní legislativa pro ochranu zdraví při práci a technologické 
předpisy. 
 
Při vstupu na staveniště bude umístěna na vstupní bráně tabule s informacemi o základních 
bezpečnostních opatřeních, které je nutné striktně dodržovat při pohybu po staveništi. 
Místa, kde hrozí nebezpečí pádu, budou označena výstražnou cedulí a páskou. Aby se zamezilo 
riziku pádu, budou všechny otvory větší jak 0,25 m zakryty dostatečně pevnou konstrukcí. 
Fyzické osoby pohybující se po staveništi by měli mít ochranné prostředky – reflexní vestu, přilbu a 
pevnou obuv. 
Staveništní komunikace musí být udržována čistá, zajištěna její stabilita a únosnost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obr.č.34 Zákazové značky 
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Obr.č.35 Bezpečnostní tabulky 1 [20] 
 
3.3.2 Zařízení pro rozvod energie 
1) Dočasná zařízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým způsobem, aby nebyla zdrojem nebezpečí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby musí 
být dostatečně chráněny před nebezpečím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a volba 
dočasného zařízení pro rozvod energie a ochranných zařízení musí odpovídat druhu a výkonu 
rozváděné energie, podmínkám vnějších vlivů a odborné způsobilosti fyzických osob, které mají 
přístup k součástem zařízení. Rozvody energie, existující před zřízením staveniště, musí být 
identifikovány, zkontrolovány a viditelně označeny. 
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2) Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována 
pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní vypínač elektrického zařízení 
musí být umístěn tak, aby byl snadno přístupný, musí být označen a zabezpečen proti neoprávněné 
manipulaci a s jeho umístěním musí být seznámeny všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. 
Pokud se na staveništi nepracuje, musí být elektrická zařízení, která nemusí zůstat z provozních 
důvodů zapnuta, odpojena a zabezpečena proti neoprávněné manipulaci. 
3) Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje 
elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdných strojů do 
ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdných strojů pod vedením vyloučit, 
je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění. 
 
Všechny osoby na staveništi musí být seznámeni s umístěním elektrického zařízení, které se na 
stavbě vyskytuje. Pracovníci provádějící jednotlivé stavební práce musí být vyškoleni s jejich 
používáním. Na každém zařízení bude vystaven upozorňující štítek s návodem používání, který 
bude uložen u stavbyvedoucího. Stavbyvedoucí musí zajistit pravidelnou kontrolu všech těchto 
zařízení, o kontrole provede zápis a zapíše datum další plánované revize. Manipulace s elektrickým 
vedením je povoleno pouze osobám, které jsou způsobilé a prošli školením. 
 
 
 
Obr.č.36 Bezpečnostní tabulky 2 [21] 
 
3.3.3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi 
1) Pohyblivá nebo pevná pracoviště nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a stabilní s 
ohledem na:  
a) počet fyzických osob, které se na nich současně zdržují, 
b) maximální zatížení, které se může vyskytnout, a jeho rozložení, 
c) povětrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
2) Nejsou-li podpěry nebo jiné součásti pracovišť dostatečně stabilní samy o sobě, je třeba stabilitu 
zajistit vhodným a bezpečným ukotvením, aby se vyloučil nežádoucí nebo samovolný pohyb celého 
pracoviště nebo jeho části. 
3) Zhotovitel zajišťuje provádění odborných prohlídek pracoviště způsobem a v intervalech 
stanovených v průvodní dokumentaci, vždy však po změně polohy a po mimořádných událostech, 
které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
4) Zhotovitel skladuje materiál, nářadí a stroje podle přílohy č. 3 části I k tomuto nařízení a podle 
pokynů výrobce a v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů (Zákon č. 258/2000 Sb., o 
ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů) a požadavky na organizaci 
práce a pracovních postupů stanovenými v příloze č. 3 k tomuto nařízení tak, aby nevzniklo 
nebezpečí ohrožení fyzických osob, majetku nebo životního prostředí. 
Všechny hmoty a materiál budou uskladněny na pevné, rovné a odvodněné ploše, která je určena 
pro skladování. Drobnější materiál, stroje a nářadí, budou uschovány v uzamykatelném prostoru 
nebo ve skladovacím kontejneru.   
5) Zhotovitel přeruší práci, jakmile by její další pokračování vedlo k ohrožení životů nebo zdraví 
fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popřípadě k ohrožení majetku nebo životního 
prostředí vlivem nepříznivých povětrnostních vlivů, nevyhovujícího technického stavu konstrukce 
nebo stroje, živelné události, popřípadě vlivem jiných nepředvídatelných okolností. Důvody pro 
přerušení práce posoudí a o přerušení práce rozhodne fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
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Nepříznivé klimatické podmínky můžou být důvodem přerušení práce. Při jiných situacích posoudí 
a rozhodne stavbyvedoucí a pokračování prací. Bezpečný přesun fyzických osob do prostorů mimo 
ohrožení zdraví zajišťuje stavbyvedoucí, při této situace provede kontrolu počtu osob. 
6) Při přerušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví 
fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opatřeních.  
7) Dojde-li v průběhu prací ke změně povětrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popřípadě provozních podmínek, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce zejména při 
používání a provozu strojů, zajistí zhotovitel bez zbytečného odkladu provedení nezbytné změny 
technologických postupů tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce a ochrana zdraví fyzických osob. 
Se změnou technologických postupů zhotovitel neprodleně seznámí příslušné fyzické osoby. 
8) V místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, otravy, utonutí, pádu z výšky nebo do hloubky zajišťuje 
zhotovitel, aby fyzické osoby pracující na takovém pracovišti osamoceně byly seznámeny s pravidly 
dorozumívání pro případ nehody, a stanoví účinnou formu dohledu pro potřebu včasného poskytnutí 
první pomoci. [26] 
Pro případy uvedené výše budou pracovní činnost vykonávat minimálně dvě osoby. Jeden 
pracovník vykonává zadanou činnost a druhý zajišťuje jeho bezpečnost. 
3.3.4 Obecné požadavky na obsluhu strojů 
1) Před použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními podmínkami 
majícími vliv na bezpečnost práce, jimiž jsou zejména únosnost půdy, přejezdů a mostů, sklony 
pojezdové roviny, uložení podzemních vedení technického vybavení, popřípadě jiných podzemních 
překážek, umístění nadzemních vedení a překážek. 
2) Při provozu stroje obsluha zajišťuje stabilitu stroje v průběhu všech pracovních činností stroje. Je-li 
stroj vybaven stabilizátory, táhly nebo závěsy, jsou v pracovní poloze nastaveny v souladu s 
návodem k používání a zajištěny proti zaboření, posunutí nebo uvolnění. 
3) Pokud je u stroje předepsáno zvláštní výstražné signalizační zařízení, je signalizováno uvedení stroje 
do chodu zvukovým, případně světelným výstražným signálem. Po výstražném signálu uvádí obsluha 
stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený prostor; není-li v 
průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností stroje vymezen 
maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. Na nepřehledných pracovištích smí 
být stroj uveden do provozu až po uplynutí doby postačující k opuštění ohroženého prostoru všemi 
fyzickými osobami. 
4) Pokud je stroj používán na pozemní komunikaci a je vybaven zvláštním výstražným světlem 
oranžové barvy, řídí se jeho činnost zákonem č. 361/200 Sb. o provozu na pozemních komunikacích 
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu) 
5) Při použití stroje za provozu na pozemních komunikacích zhotovitel postupuje v souladu s 
podmínkami stanovenými podle zvláštních právních předpisů, dohled a podle okolností též 
bezpečnost provozu na pozemních komunikacích zajišťuje dostatečným počtem způsobilých 
fyzických osob, které při této činnosti užívají jako osobní ochranný pracovní prostředek výstražný 
oděv s vysokou viditelností. Při označení překážky provozu na pozemních komunikacích se řídí 
ustanoveními vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních 
komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. 
6) Stroje, při jejich činnosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým způsobem a na takových 
staveništích, kde nehrozí nebezpečí přenášení vibrace působících škody na blízkých stavbách, 
výkopech pozemním vedení, zařízení, a podobně. 
 
Před zahájením prací musí být všichni řidiči strojů seznámení s provozními a pracovními 
podmínkami. Jedná se především o únosnost půdy, umístění podzemního vedení a jiných 
podzemních či nadzemních překážek. 
Za stav, bezpečnost a stabilitu stroje zodpovídá řidič stroje. 
Je-li práce přerušena nebo ukončena musí řidič stroje uvést stroj do bezpečné polohy a zajistit jeho 
stabilitu. Stroj musí být zajištěn proti samovolnému pohybu. Stroje a zařízení budou odstavena na 
určené místo, které se uvedou před zahájením prací.  
Obsluha stroje – strojním musí mít vždy u sebe strojní průkaz. 
Obsluha stroje před započetím práce provede kontrolu a do provozního deníku zaznamená 
výsledek kontroly. Současně zaznamená závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
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předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami musí být seznámena střídající 
obsluha stroje. 
Nakládání a přeprava se provádí ve smyslu požadavků nařízení vlády 168/2002 Sb., kterým se 
stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při 
provozování doprav dopravními prostředky 
3.3.5 Skladování a manipulace s materiálem 
1) Bezpečný přísun a odběr materiálu musí být zajištěn v souladu s postupem prací. Materiál musí být 
skladován podle podmínek stanovených výrobcem, přednostně v takové poloze, ve které bude 
zabudován do stavby. 
2) Zařízení pro vybavení skládek, jakými jsou opěrné nebo stabilizační konstrukce, musí být řešena tak, 
aby umožňovala skladování, odebírání nebo doplňování prvků a dílců v souladu s průvodní 
dokumentací bez nebezpečí jejich poškození. Místa určená k vázání, odvěšování a manipulaci s 
materiálem musí být bezpečně přístupná. 
3) Skladovací plochy musí být rovné, odvodněné a zpevněné. Rozmístění skladovaných materiálů, 
rozměry a únosnost skladovacích ploch včetně dopravních komunikací musí odpovídat rozměrům a 
hmotnosti skladovaného materiálu a použitých strojů. 
4) Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození. Podložkami, zarážkami, opěrami, stojany, klíny nebo provázáním 
musí být zajištěny všechny prvky, dílce nebo sestavy, které by jinak byly nestabilní a mohly se 
například převrátit, sklopit, posunout nebo kutálet. 
5) Prvky, které na sebe při skladování těsně doléhají a nejsou vybaveny pro bezpečné uchopení 
například oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemně proloženy podklady. Jako podkladů není 
dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvořené dvěma nebo více prvky volně položenými 
na sebe. 
6) Sypké hmoty mohou být při plně mechanizovaném způsobu ukládání a odběru skladovány do 
jakékoli výšky. Při odebírání hmot je nutno zabránit vytváření převisů. Vytvoří- li se stěna, upraví se 
odběr tak, aby výška stěny nepřesáhla 9/10 maximálního dosahu použitého nakládacího stroje. 
7) Při ručním ukládání a odebírání smějí být sypké hmoty navršeny do výšky nejvýše 2 m. Pokud je 
nezbytné odebírat je ručně, popřípadě mechanickou lopatou z hromad vyšších než 2 metry, upraví se 
místo odběru tak, aby nevznikaly převisy a výška stěny nepřesáhla 1,5 m. 
8) Skládka sypkých hmot se spodním odběrem musí být označena bezpečnostní značkou se zákazem 
vstupu nepovolaných fyzických osob. Fyzické osoby, které zabezpečují provádění odběru, se nesmějí 
zdržovat v ohroženém prostoru místa odběru.  
9) Sypké hmoty v pytlích se ručně ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a při mechanizovaném skladování, 
jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištěny například opěrami nebo 
stěnami, musí být pytle uloženy v bezpečném sklonu a vazbě tak, aby nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
10) Tekutý materiál musí být skladován v uzavřených nádobách tak, aby otvor pro plnění, popřípadě 
vyprazdňování byl nahoře. Otevřené nádrže musí být zajištěny proti pádu fyzických osob do nich. 
Sudy, barely a podobné nádoby, jsou-li skladovány naležato, musí být zajištěny proti rozvalení. Při 
skladování ve více vrstvách musí být jednotlivé vrstvy mezi sebou proloženy podklady, pokud sudy, 
barely a podobné nádoby nejsou uloženy v konstrukcích zajišťujících jejich stabilitu. 
11) Tabulové sklo musí být skladováno na stojato v rámech s měkkými podložkami a zajištěno proti 
sklopení.  
12) Nebezpečné chemické látky a chemické přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu 
a způsobu skladování, který určuje výrobce, a označeny v souladu s požadavky zvláštních právních 
předpisů (Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně 
některých zákonů). 
13) Plechovky a jiné oblé předměty smějí být při ručním ukládání stavěny nejvýše do výšky 2 m při 
zajištění jejich stability. Trubky, kulatina a předměty podobného tvaru musí být zajištěny proti 
rozvalení. 
14) Prvky a dílce pravidelných tvarů mohou být při mechanizovaném ukládání a odběru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m, pokud výrobce nestanoví jinak a za podmínky, že není překročena 
únosnost podloží a že je zajištěna bezpečná manipulace s nimi. 
15) Upínání a odepínání prvků, dílců a sestav musí být prováděno ze země nebo z bezpečných podlah 
tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m. Upínání a odepínání 
prvků, dílců a sestav ze žebříků lze provádět pouze podle stanoveného technologického postupu. 
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16) S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním předpisem 
(Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů). [26] 
 
Všechen materiál a hmoty budou skladovány na rovné, odvodněné a zpevněné ploše ze štěrkopísku 
s ohledem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Menší materiály budou skladovány ve 
skladovacím uzamykatelném kontejneru. Způsob sladování materiálu musí být v souladu 
s technickými listy od dodavatele. Hlavní skladovací plocha bude v prostorách zařízení staveniště. 
Vzniklý stavební odpad bude odvážen a dále sním bude nakládáno dle možností dodavatele stavby. 
3.4 První pomoc 
Opatření pro první pomoc, jakožto lékárnička a další pomocné pomůcky budou uložené na staveništi 
v buňce stavbyvedoucího. Buňka stavbyvedoucího bude označena informačním štítkem. Všichni 
pracovníci musí být seznámeni se zásadami první pomoci. 
 
Směrnice Rady EU č. 89/654/EHS z 30. 11. 1989 o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví na pracovišti (která je zakomponována v nařízení vlády č. 101/2005 Sb.) stanoví, že prostředky 
první pomoci musí být dostupné na všech místech, kde to vyžadují pracovní podmínky. 
3.4.1 Lékárnička 
Pro stanovení konkrétní výbavy lékárničky na pracovišti však není v ČR právní ani jiný předpis. Obsah a 
počet lékárniček musí být brán s ohledem na charakter pracoviště, rizika vznikající při vykonávání práce 
a počet zaměstnanců.  
 
Obsah lékárničky musí být pravidelně kontrolován a doplňován o chybějící prostředky a materiál. U léčiv 
je nutné sledovat jejich lhůtu použitelnosti, tak aby nepřesáhla datum spotřeby. Pravidelnou kontrolu 
provádí stavbyvedoucí a je za tuto činnost zodpovědný. 
 
Lékárnička musí být umístěna na snadno přístupném, suchém, bezprašném místě. Na lékárničku nesmí 
dopadat přímé sluneční světlo. 
 
K vedení lékárničky bude zaveden evidenční sešit, do kterého bude zapisováno doplňování lékárničky, 
veškerý pohyb zdravotnických přípravků, kontrola lékárničky. Na titulní stránce bude uvedena osoba 
odpovědná za stav lékárničky, seznámená s poskytováním 1. pomoci. 
 
Tab.č.18 Příklad obsahu lékárničky [22] 
Léčiva: 
ACYLPYRIN tabl. 10/bal 
CARBOSORRB tabl. 20/bal 
GASTROGENAL tabl 60/bal 
OPHTAL 2x50ml oční voda 
ATARALGIN tabl. 20/bal (bolest hlavy, zubů, 
při chřipce apod.) 
SEPTONEX dezinfekční přípravek 
Množství: 
2 ks 
1 ks 
1 ks 
1 ks 
1ks 
 
1ks 
Obvazový materiál: 
Gáza hydrofilní skládaná sterilní 7,5 x 7,5 cm,  
5 ks 
Spofaplast 2,5 cm x 2 m   
Spofaplast rychloobvaz 6 x 1 cm  
Obinadlo hydrofilní sterilní 6 cm x 5 m  
Obinadlo škrtící pryžové, délka 70 cm  
Obvaz NERIT  
Polštářek PORIN  
Obinadlo hydrofilní sterilní 10 cm x 5 m  
 
2 ks 
 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
1 ks 
4 ks 
10 ks 
10 ks 
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Šátek trojcípý  
Vata obvazová skládaná 50 g 
1 ks 
2 ks 
Zdravotnické pomůcky: 
Pinzeta   
Příručka „První pomoc“  
Rouška resuscitační  
Špendlíky zavírací  
Teploměr lékařský v pouzdře  
TRAUMACEL zásyp 
 
1 ks 
1 ks 
2 ks 
6 ks 
1 ks 
1 ks 
 
 
Obr.č.37 Značení první pomoci [22] 
 
 
 
Obr.č.38 Nástěnná a krabicová lékárnička [22] 
3.4.2 První pomoc 
Každý pracovník je povinen poskytnou první pomoc, je-li v dosahu zraněné osoby. Za základní první 
pomoc se bere činnost potřebná k odvrácení nebo snížení rizika smrti ohrožené osoby. Povinností 
pracovníků je zavolat záchrannou službu. Pracovník při hovoru se záchranou službou musí dbát jejich 
pokynů. 
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Při kontrole životních projevů se sleduje: 
• úroveň vědomí 
• frekvence tepu 
• barva a vlhkost kůže 
• dostatečná hydratace 
• poloha zraněného 
• kontrola hlavy, končetin, hrudníku a břicha 
• zajištění tzv. 5T: 
• TEPLO – udržení optimálního tepelného komfortu 
• TICHO – uklidnění zraněného, zabezpečení relativního klidu 
• TEKUTINY – nikdy nepodáváme, pouze otíráme rty a obličej (výjimkou je přehřátí organismu a 
popáleniny I. stupně) 
• TIŠENÍ BOLESTI – správné ošetření zraněného 
• TRANSPORT – co nejrychleji přivolat rychlou záchrannou službu (č. 155) 
 
 
 
Obr.č.39 Důležitá telefonní čísla [24] 
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4. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST NA STAVENIŠTI 
Zajištění ve smyslu: 
• zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně a souvisejícími předpisy 
• v platném znění a provádění vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a 
výkonu státního požárního dozoru 
4.1 Požární opatření na stavbě 
Každá buňka umístěná na staveništi bude opatřena přenosným hasicím přístrojem. Budou viditelně 
umístěny a označeny značkou s nápisem „hasicí přístroj“. Přenosné hasicí přístroje budou umístěny na 
svislé stavební konstrukci buňky. 
 
Hasicí přístroj musí být umístěn maximálně 1,5 m nad podlahou. Je-li hasicí přístroj umístěn na 
vodorovné ploše, musí být zajištěn a opatřen proti pádu. Na všech hasicích přístrojích musí být uveden 
srozumitelný návod k použití. Na hasicím přístroji musí být štítek s datem provedené kontroly a datem 
následující revize. 
 
Sklad s materiálem bude opatřen hasicím přístrojem s požadovanou hasicí schopností, aby byl schopen 
uhasit případný požár o daném požárním zatížení, například práškový hasicí přístroj 55A, 233 B, C (6kg) 
 
Pracovní stroje: 
Každý stroj musí být osazen práškovým hasicím přístrojem 6 kg, v případě výkonu nad 200 kW budou na 
soupravě 2 hasící práškové přístroje 6 kg. 
 
Na svářecím pracovišti musí být před započetím práce umístěny 2 hasící práškové přístroje a to tak, že je 
nutno zachovat volnou přístupovou cestu, ve které nebude nic bránit k jejich použití. 
Označení stanoviště bude označeno tabulkou, dle nařízení vlády č. 11/2002 Sb., STANOVIŠTĚ 
SVÁŘECÍ SOUPRAVY 
 
Stavební buňky budou opatřeny zařízením autonomní detekce a signalizace (např. kouřový požární hlásič) 
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Obr.č.22 Obsluha u použití hasicího přístroje [24] 
4.2 Požární poplach 
Povinností každého pracovníka, který zpozoruje požár je pokusit se požár uhasit hasicím přístrojem nebo 
jiným vhodným prostředkem, to vše s ohledem na bezpečnost vlastní i ostatních osob pohybující se 
v blízkosti požáru. Požár musí být ihned ohlášen. Vyhlášení požárního poplachu se docílí voláním: 
„HOŘÍ“. 
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4.2.1 Ohlášení požáru 
Pokud není v silách pracovníků vzniklý požár uhasit a hrozí rozšíření požárů, je nutné zavolat na tel. číslo 
150 a požár ohlásit. Při volání na požární stanici, pracovník oznámí své jméno, adresu kde a co hoří. 
 
Pověřené osoba řídí evakuaci osob, podává pokyny a úkoly k překonání požáru až do příjezdu jednotky 
hasicího záchranného sboru. Je nutné vyklidit příjezdovou komunikaci pro snadný příjezd jednotky 
hasičského sboru. Po příjezdu hasičů pověřená osoba podá hlášení o stavu požáru. 
 
 5. BOZP PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY 
5.1 Provoz a používání strojů 
 5.1.1 Stroje pro zemní práce 
1. Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti od okraje svahů a výkopů, aby s 
ohledem na únosnost půdy nedošlo k jeho zřícení. Pokud tato vzdálenost není stanovena v 
technologickém postupu, stanoví ji zhotovitelem pověřená fyzická osoba před zahájením prací. 
2. Pod stěnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní činnost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpečí jeho zasypání. 
3. Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo 
ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. 
4. Při jízdě ze svahu a při práci na svahu obsluha stroje používá bezpečnou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpečnému posunutí těžiště stroje a ztrátě jeho stability. 
5. Při nakládání materiálu na dopravní prostředek lze manipulovat s pracovním zařízením stroje pouze 
nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostředku nenaráželo. Nelze-li se při nakládání 
vyhnout manipulaci pracovním zařízením stroje nad kabinou dopravního prostředku je nutno zajistit, 
aby se během nakládání v kabině nezdržovaly žádné fyzické osoby. Ložnou plochu je nutno 
nakládat rovnoměrně. 
6. Při jízdě stroje s naloženým materiálem je pracovní zařízení ustaveno, případně zajištěno v 
přepravní poloze tak, aby nedošlo k nebezpečné ztrátě stability stroje a omezení výhledu obsluhy. 
7. Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zařízení stroje spuštěno na zem, 
popřípadě na podložku na zemi nebo umístěno v předepsané přepravní poloze a zajištěno v souladu 
s návodem k používání. 
8. Při hrnutí horniny dozerem nepřesahuje břit jeho radlice nebo lopaty okraj svahu nebo výkopu; to 
neplatí při zahrnování výkopu. 
9. Výložník lanových rypadel je přestavován jen s nezatíženým pracovním zařízením, nestanoví-li 
výrobce v návodu k používání jinak. 
10. Převisy, které při rýpání případně vzniknou, je nutno neprodleně odstranit. 
11. Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není při provozu strojů dovoleno 
a) roztloukat horninu dnem lopaty, 
b) urovnávat terén otáčením lopaty, 
c) vytrhávat koleje pracovním zařízením stroje. 
12. Lopata stroje smí být čištěna jen při vypnutém motoru stroje a na místě, kde nehrozí sesuv zeminy. 
Při používání strojů rýpadlo-nakladač, vrtná souprava, UNC, nákladní automobily je třeba dbát 
výše uvedeným bezpečnostním opatřením. 
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5.1.2 Míchačky 
1. Před uvedením do provozu musí být míchačka řádně ustavena a zajištěna v horizontální poloze. 
2. Míchačka smí být plněna pouze při rotujícím bubnu. 
3. Při ručním vhazování složek směsi do míchačky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. 
4. Buben míchačky není dovoleno čistit za chodu nářadím nebo předměty drženými v ruce. Konce 
ručního nářadí nesmí být vkládány do rotujícího bubnu. 
5. Obsluha nevstupuje do prostoru ohroženého pohybem násypného koše. Při opravách, údržbě a 
čištění míchaček vybavených násypným košem je dovoleno vstoupit pod koš jen tehdy, je-li koš 
bezpečně mechanicky zajištěn v horní poloze řetězem, hákem, vzpěrou nebo jiným ochranným 
prostředkem. 
6. Vstupovat na konstrukci míchačky se smí jen tehdy, je-li stroj odpojen od přívodu elektrické 
energie. 
5.1.2.1 Vznikající rizika při používání míchačky a jejich bezpečnostní opatření 
Míchačky 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
-  zranění očí výronem a vystříknutím 
malty, vápenného mlíka, žíravé účinky 
malty jsou doprovázeny mechanickým 
poškozením očí pískem a drobným 
kamenivem 
-  Používání OOPP (ochranné brýle, ochranný štít) 
 
-  úraz elektrickým proudem -  dodržení zákazu odstraňovat kryty, otvírání přístupu 
k el. částem; 
-  vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník při 
činnostech na el. zařízení dostal do styku s napětím 
na vodivé kostře stroje nebo se přímo dotkl 
obnažených vodičů s napětím; 
-  zabránění neodborného zásahu do el. instalace na 
stavbě; 
-  šetrné zacházení s kabely a přívodními šňůrami na 
stavbě; 
- zákaz vedení kabelů po komunikacích a tam, kde by 
mohlo dojít k jejich poškození staveništním 
zařízením; 
-  chránění el. kabelů a el. přívodů proti mechanickému 
poškození na stavbách; 
-  ovládací páčka nepoškozená, z izolantu; 
-  pravidelný odborný dohled pověřeným elektrikářem 
(prohlídky, měření zemního odporu uzemnění, 
měření izolačního odporu, měření přechodového 
odporu chran. vodiče, ověření funkce proudového 
chrániče) a odstavování závad; 
-  pád, převrácení míchačky na 
pracovníka 
-  správné ustavení míchačky na rovný a tvrdý podklad, 
zajištění stability při přemísťování a při čištění 
-  dodržování zákazu vystupovat na konstrukci 
míchačky; 
- nepřeplňovat buben; 
-  plynulé naklápění bubnu při jeho vyprazdňování; 
-  zachycení, vtažení, sevření ruky 
řemenicí, pohonným mechanismem; 
-  ochranný kryt řemenového pohonu a jiných 
pohonných mechanismů; 
- kontakt končetiny s rotujícím bubnem, 
zachycení ruky, vykloubení, zlomení, 
odření 
-  dodržovat zákaz čištění bubnu za chodu a to ani 
nářadím drženým v ruce – myšleno zednickou lžící, 
lopatou, prknem apod. 
Tab.č.19 Vznikající rizika při používání míchačky a jejich bezpečnostní opatření [30] 
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5.1.3 Dopravní prostředky pro přepravu betonových a jiných směsí 
1.  Před jízdou, zejména po ukončení plnění nebo vyprazdňování přepravního zařízení, zkontroluje řidič 
dopravního prostředku, dále jen vozidla, zajištění výsypného zařízení v přepravní poloze, popřípadě 
je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
2.  Při přejímce a při ukládání směsi musí být vozidlo umístěno na přehledném a dostatečně únosném 
místě bez překážek ztěžujících manipulaci a potřebnou vizuální kontrolu. 
Řidič autodomíchávače a čerpadla betonové směsi před každou jízdou zkontroluje, zda-li je vozidlo 
zařízení v přepravní poloze. Určený a kvalifikovaný pracovník vždy ukáže a zvolí správné místo 
pro čerpání betonové směsi, dostatečně únosné a dostatečně vzdálené. 
5.1.4 Čerpadla směsi a strojní omítačky 
1. Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibrační žlaby a jiná zařízení pro dopravu betonové směsí 
musí být vedeny a zajištěny tak, aby nezpůsobily přetížení nebo nadměrné namáhání například 
lešení, bednění, stěny výkopu nebo konstrukčních částí stavby. 
2. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl přetlak uvnitř nádoby zrušen podle návodu k 
používání, například odvzdušňovacím ventilem. 
3. Vyústění potrubí na čerpání směsi musí být spolehlivě zajištěno tak, aby riziko zranění fyzických 
osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických účinků dopravované směsi bylo 
minimalizováno. 
4. Při používání stříkací pistole strojní omítačky má obsluha stabilní postavení. Při strojním čerpání 
malty musí být zajištěn vhodný způsob dorozumívání mezi fyzickými osobami provádějícími 
nanášení malty a obsluhou čerpadla. 
5. Strojní zařízení pro povrchové úpravy není dovoleno čistit a rozebírat pod tlakem. 
6. Pro dopravu směsí k čerpadlu musí být zajištěn bezpečný příjezd nevyžadující složité a opakované 
couvání vozidel. 
7. Při provozu čerpadel není dovoleno 
a) přehýbat hadice, 
b) manipulovat se spojkami a ručně přemisťovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, 
c) vstupovat na konstrukci čerpadla a do nebezpečného prostoru u koncovky hadice. 
8. Pojízdné čerpadlo (dále jen „autočerpadlo") musí být umístěno tak, aby obslužné místo bylo 
přehledné a v prostoru manipulace s výložníkem a potrubím se nenacházely překážky ztěžující tuto 
manipulaci. 
9. Při použití děleného výložníku musí být autočerpadlo umístěno tak, aby je nebylo nutno zbytečně 
přemísťovat a aby byla dodržena bezpečná vzdálenost od okrajů výkopů, podpěr lešení a jiných 
překážek. 
10. V pracovním prostoru výložníku autočerpadla se nikdo nezdržuje. 
11. Výložník autočerpadla nelze používat ke zdvihání a přemísťování břemen. 
12. Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
prováděna jen při zajištění stability autočerpadla sklápěcími a výsuvnými operami (stabilizátory) v 
souladu s návodem k používání. 
13. Přemisťovat autočerpadlo lze jen s výložníkem složeným v přepravní poloze. 
5.1.5 Přepravníky a stabilní skladovací zařízení sypkých hmot 
1.  Před připojením dopravních hadic nebo potrubí k potrubnímu řadu pro tlakové zásobníky, jako 
volně loženého cementu a podobných sypkých hmot (dále jen „volně ložený cement"), se obsluha 
přesvědčí, zda řad není pod tlakem. 
2. Dopravní hadice a potrubí je nutno před přečerpáváním volně loženého cementu prohlédnout. 
Funkčně poškozené zařízení není dovoleno používat. 
3. Spojovat hadice mezi sebou navzájem a s pevným potrubím lze jen nepoškozenými a k tomu 
určenými spojkami a koncovkami. 
4. V průběhu přečerpávání obsluha sleduje stavoznak zásobníku, aby nedošlo k jeho přeplnění. 
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5. Při provozu a údržbě přepravníků volně loženého cementu se postupuje podle návodu k používání, 
popřípadě podle místního provozního bezpečnostního předpisu; přiměřeně se přitom uplatní 
požadavky zvláštního právního předpisu vztahující se na stabilní skladovací zařízení sypkých hmot. 
5.1.6 Mechanické lopaty 
1. Povrch terénu, popřípadě konstrukce, po kterém jsou sypké hmoty přihrnovány mechanickou 
lopatou, musí být upraven tak, aby nemohlo dojít k zachycení lopaty o nerovnosti, pevné překážky 
nebo větší předměty. 
2. Spojení tažného lana lopaty s navíjecím zařízením musí být zajištěno pojistkou proti přetížení. 
3. Přemisťování prázdné lopaty do záběru provádí obsluha jen jejím tažením nikoliv tlačením nebo 
přenášením před sebou. 
4. Při provozu stroje se nikdo nezdržuje v prostoru mezi navijákem a lopatou. Obsluha dbá, aby se na 
tažném laně nevytvořila smyčka, a lopatu v záběru přidržuje oběma rukama. Při odebírání sypkých 
hmot musí být provedeno opatření k zabránění zasypání obsluhy lopaty. 
5. Spojování tažného lana uzly není dovoleno. Spojení lana v místě uchycení lopaty musí být 
provedeno spolehlivě minimálně dvěma lanovými spojkami. 
5.1.7 Vibrátory 
1. Délka pohyblivého přívodu mezi napájecí jednotkou a částí vibrátoru, která je držena v ruce nebo je 
ručně provozována, musí být nejméně 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého přívodu mezi napájecí 
jednotkou a motorovou jednotkou, jestliže motorová jednotka je mezi napájecí jednotkou a částí 
vibrátoru drženou v ruce. 
2. Ponoření vibrační hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutňovaného betonu se provádí 
jen za chodu vibrátoru. Ohebný hřídel vibrátoru nesmí být ohýbán v oblouku o menším poloměru, 
než je stanoveno v návodu k používání. 
5.1.8 Beranidla a vibrační beranidla - strojní 
1. Při beranění prvků, jako jsou štětovnice nebo piloty, nesmějí být v okruhu odpovídajícím 1,5 
násobku výšky věže nebo výložníku jeřábu (dále jen "nosič") prováděny jiné práce. 
2. Příprava prvků pro beranění musí být prováděna v bezpečné vzdálenosti od místa beranění. 
3. Pro nosič musí být zajištěna zpevněná a vyrovnaná pracovní plocha o dostatečné velikosti 
odpovídající rozměrům a typu beranidla. 
4. Nosič musí být zajištěn proti převržení. 
5. Přitahování nebo stavění prvku šikmým tahem je dovoleno pouze k tomu určeným zařízením. 
6. Zarážený prvek musí být při zarážení spolehlivě stabilizován tak, aby byla zaručena jeho správná 
poloha a nemohlo dojít k jeho vychýlení. 
7. K navádění prvků musí být používány jen bezpečné a spolehlivé přípravky. Ruční navádění je 
dovoleno pouze u zdvihacího zařízení vybaveného mikrozdvihem. 
8. Při beranění se nevstupuje pod zavěšené prvky. U zavěšeného prvku se může po dobu nezbytně 
nutnou zdržovat pouze fyzická osoba určená k jeho navádění a stabilizování jeho polohy. 
9. Pro použití volně zavěšeného beranidla, například pneumatického nebo vibračního, zpracuje 
zhotovitel podrobný technologický postup zahrnující požadavky k zajištění bezpečnosti práce. 
10. Pokud není fyzická osoba vystupující na nosič jištěna proti pádu technickou konstrukcí, musí být 
zajištěna osobními ochrannými pracovními prostředky pro zachycení pádu. 
5.1.9 Stavební elektrické vrátky 
1. Stanoviště obsluhy musí být umístěno tak, aby nebylo ohroženo břemenem nebo nosným lanem a 
aby z něho bylo vidět na všechna nakládací a vykládací místa, není-li vzájemné dorozumívání mezi 
obsluhou a fyzickou osobou na nakládacím popřípadě vykládacím místě zajištěno signalizačním 
zařízením. 
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2. Vrátek musí být umístěn v bezpečné vzdálenosti od svislé dráhy přepravovaného břemene, chráněn 
před ostatním provozem na staveništi a řádně ukotven popřípadě stabilizován. Nestanoví-li výrobce 
v návodu k používání jinak, nesmí být hmotnost zátěže použité pro stabilizaci vrátku menší než 
dvojnásobek jeho nosnosti. 
3. Kladku je nutno osadit tak, aby její osa byla kolmá na směr navíjení lana, a nejvýše do takové 
polohy, aby při nejnižší poloze břemene zůstaly na bubnu vrátku ještě nejméně 3 závity lana. 
4. Vrátek nelze používat, není-li zajištěno, že se jeho chod samočinně zastaví, jakmile se závěsný hák 
svou nejvyšší částí přiblíží na stanovenou bezpečnou vzdálenost k pevné překážce, například kladce 
nebo tělesu vrátku. Nestanoví-li výrobce jinak, nastaví se tato bezpečná vzdálenost na 0,3 m. 
5. V místě odebírání nebo nakládání materiálu ve výšce je zajištěna ochrana fyzických osob proti pádu 
zvýšky. Pokud by střední tyč zábradlí nebo zarážka u podlahy znemožňovaly bezpečnou manipulaci 
s přepravovaným břemenem, lze je v nezbytném rozsahu vynechat popřípadě odstranit. Postup podle 
zvláštního právního předpisu tím není dotčen. 
6. Vrátek nelze uvést do provozu, dokud nebyl po dokončení jeho montáže, včetně závěsné konstrukce 
kladky, předán a zhotovitelem převzat do provozu a dokud o tomto předání a převzetí nebyl učiněn 
zápis. 
7. Před uvedením vrátku do chodu se obsluha přesvědčí, zda se nikdo nezdržuje v prostoru ohroženém 
pádem břemene. 
8. Při provozu vrátku není dovoleno 
a) zatěžovat vrátek nad jeho nosnost, 
b) přepravovat břemena, která svými rozměry ohrožují okolí, pokud nejsou provedena náležitá 
bezpečnostní opatření, 
c) zdvihat břemena šikmým tahem, 
d) opustit stanoviště obsluhy vrátku, je-li břemeno zavěšeno na háku, 
e) zavěšovat břemeno na špičku háku, 
f) zdržovat se pod zavěšeným břemenem a v jeho nebezpečné blízkosti, 
g) usměrňovat rukama nebo nohama navíjení lana na buben vrátku, 
h)  pokračovat v práci s vrátkem, utvoří-li se na laně smyčka nebo uzel a dojde-li k vysmeknutí lana 
z drážky kladky, 
i)  dopravovat břemena, hrozí-li nebezpečí poškození nosného lana nebo vázacích  
 prostředků, 
j) způsobovat rázy při spouštění nebo tahu břemene, 
k) zdvihat břemena zasypaná, přimrzlá nebo přilnutá, 
1) provádět změny na brzdách, které by mohly ohrozit bezpečnost fyzických osob, 
m)  používat elektrický vrátek pro zdvihání výtahové plošiny ve vodítkách, pokud nejsou splněny 
technické požadavky platné pro uvedení stavebních plošinových výtahů do provozu. 
9. Vrátek smí být použit pro vlečení, jen pokud je k tomu upraven a pokud je 
a) tomu přizpůsoben kryt navíjecího bubnu, 
b) instalováno zařízení pro správné ukládání lana při navíjení na buben, 
c) ovládání vrátku zařízeno tak, že při uvolnění tlačítka určeného pro uvedení vrátku do chodu se 
chod vrátku zastaví. 
10. Ve zhotovitelem určených intervalech provede obsluha vrátku nebo fyzická osoba určená  
zhotovitelem prohlídku vrátku, lana a úvazku podle návodu k používání nebo pokynů pro obsluhu. 
5.1.10 Společná ustanovení o zabezpečení strojů při přerušení a ukončení práce 
1. Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištěné v průběhu 
předchozího provozu nebo používání stroje a s případnými závadami je řádně seznámena i 
střídající obsluha. 
2. Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukončení práce zajištěn v souladu s návodem k 
používání, například zakládacími klíny, pracovním zařízením spuštěným na zem nebo zařazením 
nejnižšího rychlostního stupně a zabržděním parkovací brzdy. Rovněž při přerušení práce musí 
být stroj zajištěn proti samovolnému pohybu alespoň zabržděním parkovací brzdy nebo 
pracovním zařízením spuštěným na zem. 
3. Po ukončení práce a při jejím přerušení musí být proti samovolnému pohybu zajištěno i pracovní 
zařízení stroje jeho spuštěním na zem nebo umístěním do přepravní polohy, ve které se zajistí v 
souladu s návodem k používání. 
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4. Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje tak, že nemůže v případě potřeby okamžitě 
zasáhnout, učiní v souladu s návodem k používání opatření, která zabrání samovolnému spuštění 
stroje a jeho neoprávněnému užití jinou fyzickou osobou, jako jsou uzamknutí kabiny a vyjmutí 
klíče ze spínací skříňky nebo uzamknutí ovládání stroje. 
5. Stroj musí být odstaven na vhodné stanoviště, kde nezasahuje do komunikací, kde není ohrožena 
stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími předměty ani činností prováděnou v jeho 
okolí. 
Stavební stroje (rýpadlo–nakladač, vrtná souprava, UNC, nákladní automobily, omítačky, 
míchačka aj.) budou přes noc odstaveny na místě k tomu určeném a budou zajištěny proti pohybu 
zatažením brzdy a pod kola budou dány parkovací klíny nebo  dřevěné hranoly. Na staveništi je 
zajištěna celodenní ostraha, která kontroluje jakékoliv neoprávněné užití strojů. 
5.1.11 Přeprava strojů 
1. Přeprava, nakládání, skládání, zajištění a upevnění stroje nebo jeho pracovního zařízení se provádí 
podle pokynů a postupů uvedených v návodu k používání. Není-li postup při přepravě stroje a jeho 
pracovního zařízení uveden v návodu k používání, stanoví jej zhotovitel v místním provozním 
bezpečnostním předpise. 
2. Při nakládání, skládání a přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku, jakož i při vlečení 
stroje a jeho připojování a odpojování od tažného vozidla, musí být dodrženy požadavky zvláštního 
právního předpisu a dále uvedené bližší požadavky. 
3. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku se v kabině přepravovaného stroje, na stroji 
ani na ložné ploše dopravního prostředku nezdržují fyzické osoby, pokud není v návodech k 
používání stanoveno jinak. 
4. Při přepravě stroje na ložné ploše dopravního prostředku jsou pracovní zařízení, popřípadě jiná 
pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání a spolu se strojem 
upevněna a mechanicky zajištěna proti podélnému i bočnímu posuvu a proti převržení, popřípadě na 
ložné ploše dopravního prostředku uložena a upevněna samostatně. 
5. Dopravní prostředek musí být při nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn proti nežádoucímu pohybu. 
6. Při najíždění stroje na ložnou plochu dopravního prostředku a sjíždění z ní se všechny fyzické osoby 
s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v němž by mohly být ohroženy při pádu nebo převržení 
stroje, přetržení tažného lana nebo jiné nehodě. 
7. Fyzická osoba, navádějící stroj na dopravní prostředek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostředek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždění a sjíždění stroje. 
8. Při přepravě stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení, popřípadě jiná pohyblivá zařízení, 
zajištěna v přepravní poloze podle návodu k používání. 
9. Přípojný stroj musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabržděn a mechanicky zajištěn 
proti nežádoucímu pohybu. Při připojování přípojného stroje, jehož maximální přípustná hmotnost 
nepřevyšuje 750 kg, se smí najíždět přípojným strojem na tažné vozidlo, pokud jsou provedena 
opatření k ochraně zdraví při ruční manipulaci s břemeny. 
10.  Řidič tažného vozidla zacouvá na doraz závěsného zařízení a umožní fyzické osobě, která 
připojování provádí, provést všechny nezbytné manipulace se závěsným zařízením stroje teprve na 
pokyn náležitě poučené navádějící fyzické osoby. Po dorazu je tažné vozidlo zabrzděno. 
Věžový jeřáb, rýpadlo–nakladač, vrtná souprava budou na stavbu dovezeny na podvalníku a při 
přesunu z podvalníku či na, je třeba dbát na výše uvedené pokyny. 
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5.2 Příprava před zahájením zemních prací 
1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické 
infrastruktury,zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě 
jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi. 
Pokud se projektová dokumentace nezpracovává, zajistí zadavatel stavby vytýčení a vyznačení tras a 
jiných podzemních a nadzemních překážek jiným vhodným způsobem. 
 
2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry 
a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh pažení a sklony 
svahů výkopů, zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající 
třídám hornin ve výkopech a stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na 
staveniště. 
3. Jestliže podle projektové dokumentace zasahují zemní práce pod hladinu povrchové nebo podzemní 
vody, musí být předem určen rozsah a způsob snížení hladiny vody, za podmínek stanovených 
zvláštním právním předpisem, zejména jejím odvedením nebo odčerpáním, ledaže použité 
technologie umožňují provedení plánovaných prací pod hladinou vody a současně jsou přijata 
opatření proti pádům fyzických osob do vody. 
4. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení, podle zvláštního 
právního předpisu a jiných podzemních překážek. 
5. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popřípadě hloubkou uložení v obvodu 
staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech 
musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které 
budou zemní práce provádět. 
6. Při odstraňování poruch při haváriích, při jednoduchých ručních pracích, určí fyzická osoba 
pověřená zhotovitelem před zahájením prací způsob zajištění technické infrastruktury a opatření k 
zajištění bezpečnosti práce. [26] 
5.2.1 Vznikající rizika při zemních pracích 
Zemní práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Výkopy 
stavebních rýh 
(pro kanalizaci, 
vodovod, 
plynovod apod.), 
stavební jámy 
apod. 
-  pád pracovníka při vystupování a 
sestupování do/z výkopu, zavalení 
po utržení stěny; 
- pád pracovníka při sestupování a 
vystupování po částech pažení; 
- pád osob (občanů) do výkopu z 
okrajů stěn výkopu v zastavěném 
území, na veřejných prostranstvích 
a v uzavřených objektech, kde 
probíhají současně i jiné činnosti; 
-  zřízení žebříků (popř. šikmých 
ramp, schodů) pro bezpečný sestup 
a výstup do výkopu a pro rychlé 
opuštění výkopu v případě vzniku 
nebezpečí; 
- povrch šikmých ramp o sklonu 
větším než 1:5 upravit proti 
uklouznutí náležitě upevněnými 
příčnými lištami nebo zarážkami; 
- nepoužívat rozpírací systém pažení 
místo žebříku; 
- předem určit způsob zabezpečení 
staveniště proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, 
zajistit označení hranic staveniště 
tak, aby byly zřetelně 
 - poškození a narušení podzemních 
vedení (zasažení el. proudem při 
poškození el. kabelů, výbuch při 
narušení a poškození plynových 
potrubí s následným únikem 
zemního plynu do uzavřených 
prostor přilehlých objektů, kdy 
-  identifikace a vyznačení 
podzemních vedení, jejich vytýčení 
před zahájením zemních prací, 
omezení strojní vykopávky v 
blízkosti potrubí nebo kabelů, 
dodržování podmínek stanovených 
provozovateli vedení při provádění 
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může dojít k iniciaci vytvořené 
výbušné směsi;  
strojních vykopávek; 
- obnažování potrubí a kabelů 
provádět ručně se zvýšenou 
opatrností; 
- obnažené potrubí zajistit proti 
průhybu, vybočení a rozpojení; 
 
 -  ohrožení až ztráta stability 
objektů, základů apod. v blízkosti 
výkopů; 
-  dodržování postupu dle projektu a 
dodavatelské dokumentace, 
vykopávka prováděná po částech, 
včasné prozatímní popř. trvalé 
zajištění stability objektu; 
 
 -  pád předmětu, kamene apod. na 
pracovníka ve výkopu; 
- při práci ve výkopu používat 
ochrannou přilbu; 
- zajištění nebo odstranění balvanů, 
zbytků stavebních  konstrukcí ve 
stěnách výkopu; 
- nahromaděnou zeminu, materiál a 
nežádoucí překážky  nad 
výkopem, které by mohly spadnout 
do výkopu odstranit  nebo zajistit; 
- vyloučit provádění  výkopových 
prací od hl. 1,3 m  osamoceným 
pracovníkem na  odlehlých 
pracovištích, kde  není zajištěn 
dohled; 
 -  sesuv svahových výkopů; 
 
-  sklony svahů výkopů určuje 
zhotovitel se zřetelem zejména na 
geologické a provozní podmínky; 
- přibližné sklony svahů výkopů o 
hloubce do 3 m, které budou po 
ukončení stavebních prací 
zasypány, a podmínky, které přitom 
mají být dodrženy, jsou pro některé 
druhy zemin stanoveny normovými 
požadavky; 
- svahovaný výkop (zatímní zajištění 
stěny výkopu) je vhodný zejména 
pro výkopy strojně těžených 
stavebních rýh a jam, u nichž je po 
obvodě výkopu dostatek volného 
místa. Stěny svahovaného výkopu 
se v tomto případě nemusí 
zajišťovat žádnou dočasnou 
konstrukcí. Sklon svahu výkopu 
závisí zejména na úhlu vnitřního 
tření zeminy. U výkopů jejichž 
hloubka je větší než 5 m, se ve 
svahu zřizuje lavička, jejíž 
nejmenší šířka je 500 mm; 
- osoba určená zhotovitelem k řízení 
provádění výkopových prací 
 a) při změně geologických a 
hydrogeologických podmínek 
oproti projektové 
dokumentaci upřesní určený sklon 
stěn svahovaných výkopů; 
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 b) vzniknou-li pochybnosti o 
stabilitě svahu, určí a zajistí 
provedení opatření k 
zamezení sesuvu svahu a k zajištění 
bezpečnosti osob; 
- zákaz podkopávání svahů; 
- vyloučit přítomnost osob na svahu a 
pod svahem při nepříznivé 
povětrnostní situaci, při které může 
být ohrožena stabilita svahu; 
- práci na svazích se sklonem 
strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 
než 3 m provést opatření proti 
sklouznutí osob nebo sesunutí 
materiálu; 
 
 -  sklouznutí, sesutí osoby po 
šikmém svahu výkopu; 
 
-  při práci na svazích se sklonem 
strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší 
než 3 m provést opatření proti 
sklouznuti osob nebo sesunutí 
materiálu; 
- vyloučit podkopávání svahů; 
- pracovat současně na více stupních 
ve svahu nad sebou jen tehdy, 
jestliže jsou realizována opatření 
dle technologického postupu a jsou 
vytvořeny podmínky pro zajištění 
bezpečnosti osob zdržujících se na 
nižších stupních; 
 
 -  poškození části pažení a ztráta 
jeho funkce; 
- podmínkou použití většiny pažících 
systémů je dočasná stabilita 
nezapažené vykopané rýhy v 
délkách min 3 až 6 m (dle 
použitých prvků pažení, pažících 
desek apod.) o předpokládané 
hloubce (zpravidla max. 2 až 6 m 
dle typu pažícího systému) po dobu 
osazování a aktivizování pažení; 
- připravit potřebný počet a druh dílů 
pažení dle rozměrů a hloubky 
výkopu; 
- zkontrolovat stav pažení (zejména 
šroubů stabilizátorů); 
- pro ukládání pažících dílců pověřit 
zkušeného strojníka (obsluhu 
rýpadla)s praxí s podkopovou 
lopatou; 
 - pád zaměstnanců, pracovníků 
stavby, osob do hloubky na 
staveništi, kde je zamezen vstup 
nepovolaným osobám; 
- zajistit okraje výkopů v těch 
místech, kde se vnější okraj 
dopravní komunikace přibližuje k 
okraji výkopu na vzdálenost menší 
než 1,5 m; 
- přes přechod hlubší než 0,5 m zřídit 
přechod; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, při hloubce výkopu nad 1,5 
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m po obou stranách; 
- při ruční přepravě zeminy pro zásyp 
výkopu hlubšího než 1,5 m 
kolečkem, při okraji výkopu zřídit 
pevnou zarážku zabraňující sjetí 
kolečka do výkopu; 
 - pád, zasažení pracovníka 
manipulovaným, vytahovaným 
dílcem systémového kovového 
bednění; 
- pád materiálu nebo předmětů do 
výkopu; 
- zákaz zdržovat se ve výkopu po 
dobu zatlačování nebo vytahování 
pažení, po dobu hloubení a 
zasypávání sekcí pažení, která 
bezprostředně souvisí se sekcí, kde 
se pažení zatlačuje nebo vytahuje; * 
při práci ve výkopu používat 
ochrannou přilbu; 
- okraje výkopu nezatěžovat do 
vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu; 
- zajištění nebo odstranění balvanů, 
zbytků stavebních konstrukcí ve 
stěnách výkopu; 
 - zasažení el. proudem při narušení 
a poškození el. kabelů a 
telekomunikačních kabelů; 
- na základě údajů uvedených v 
projektové dokumentaci vytýčit 
trasy vedení a sítí; 
- vyžádat si písemný souhlas s 
činností v ochranném pásmu u 
příslušného provozovatele 
podzemního vedení; 
- použití strojů nebo pneumatického 
a elektrického nářadí v blízkosti el. 
kabelů projednat s provozovatelem, 
popřípadě vlastníkem vedení, 
pokud podmínky použití těchto 
strojů a nářadí nejsou obsaženy v 
podmínkách stanovených vlastníky 
nebo provozovateli podzemních 
vedení; 
- dodržovat podmínky stanovené v 
písemném souhlasu při provádění 
strojních vykopávek (vyžadovat 
řízení, dozor, během pracovního 
nasazení stroje sledovat pracovní 
prostor atd.); 
 - pád a převrácení stroje do výkopu 
po utržení hrany výkopu při 
provozu stroje a zatížení volného 
okraje výkopu; 
- nezatěžovat strojem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový 
klín; 
- vzdálenost stroje od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě 
a soudržnosti zatěžované horniny 
s ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané 
provozem stroje; 
Udržování staveb - pád a propadnutí materiálu, 
předmětů z podlahy, plošiny, 
lávky, ocelových roštů a jiných 
zvýšených komunikací, konstrukcí 
a jejich částí; 
- opatření volných okrajů podlah 
ochrannou (okopovou) lištou, 
zarážkou o výšce min. 100 mm; 
- ochrana materiálu a předmětů proti 
pádu; 
- ochrana prostoru pod místy práce 
proti ohrožení padajícími předměty 
(ohrazením, vyloučením vstupu 
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osob, střežením ap.); 
 - propadnutí osoby podlahou, 
poklopem, podlahovým roštem, 
střešním oknem apod.; 
- opatření zvýšených podlah nosnými 
poklopy, rošty, zajištěnými proti 
posunutí, zvrtnutí a jinému, 
nežádoucímu pohybu; 
- udržování podlahových prvků, 
výměna neúnosných a poškozených 
prvků (zkorodovaných roštů, 
poklopů, nahnilých fošen a 
dřevěných částí poklopů apod.); 
- udržování bezpečného stavu 
pracovních ploch a přístupových 
komunikací (svislých ocelových 
žebříků); 
Stavební práce, 
zemní práce 
- pád osoby (občana) pohybující se 
po staveništi; 
- prostor staveniště nebo pracoviště 
zabezpečit proti vstupu 
nepovolaných osob: 
- oplocením, 
- ohrazením pevným dvoutyčovým 
zábradlím ve výši 1,1 m na 
stabilních sloupcích 
- s ohledem na místní a provozní 
podmínky může toto ohrazení být 
nahrazeno zábranou, přenosným 
dílcovým zábradlím, 
bezpečnostním značením označující 
riziko pádu osob upevněné ve výšce 
horní tyče zábradlí, překážkou min. 
0,6 m vysokou nebo zeminou z 
výkopu uloženou do výše min. 0,9 
m. 
- případně jen řízením provozu nebo 
střežením, 
- stanovit lhůty kontrol zabezpečení 
proti vstupu osob na staveniště a 
provádět tyto kontroly; 
Stavební práce, 
zemní práce - 
pohyb po 
staveništi 
- uklouznutí při chůzi po terénu, na 
blátivých zasněžených a 
namrzlých komunikacích a na 
venkovních staveništních 
prostorách; 
- dopravní nehody; 
- vhodná volba tras, určení a zřízení 
vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, 
chodníků; 
- čistění a udržování komunikací, 
zejména v zimním období a za 
deštivého počasí; 
- v zimním období odstraňovat 
námrazu, sníh, včasný 
protiskluzový posyp; 
- údržba staveništních cest: 
- v suchém období kropit cesty 
(prach snižuje viditelnost a zhoršuje 
pracovní prostředí), 
- v zeminách citlivých na vodu 
zpevnit cesty alespoň v kritických 
místech navážkou 0,3 až 0,5 m 
vhodného materiálu, popřípadě v 
kombinaci s geotextiliemi, nebo 
stabilizovat povrch buď 
mechanickou stabilizací nebo 
drceným vápnem, popř. jiným 
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způsobem, 
- zastavit přesun zemin 
bezprostředně po začátku deště), 
- před deštěm soustředit všechnu 
vhodnou mechanizaci na úpravu 
cest (úprava příčných spádů, 
odvodnění a zhutnění); 
 - propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
- včasný úklid a odstranění materiálu 
s ostrohrannými částmi; 
- vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
 - ohrožení staveniště vodou; 
nebezpečí zeminy nasycené 
vodou. 
- k nejčastějšímu ohrožení 
staveniště vodou dochází v 
deštivém období, kdy vzniká 
zejména: 
- destrukce nezpevněných cest; 
- převlhčení zemin, které nelze dále 
zpracovat v násypovém tělese; 
- eroze dokončených svahů zemních 
těles; 
- porušení stability svahů jam a rýh; 
- znehodnocení základových spár; 
- v projektové dokumentaci (PD) 
stavby stanovit a určit i způsob a 
rozsah opatření k zabránění přítoku 
vody na staveniště; 
- v každé fázi výstavby zajistit řádné 
odvodnění staveniště; 
- k zabránění přístupu vody do 
výkopu může být použito 
záchytných příkopů s hrázkou; 
- odvádět vodu ze zářezu nejkratším 
směrem alespoň provizorním 
příkopem (podélný sklon bez 
zpevnění 0,5 - 1,0 %), navrženým 
pro jednotlivé fáze výstavby v PD; 
- v jámách zřídit po obvodu 
odvodňovací drenáž nebo příkop s 
napojením do řádně vystrojené 
čerpací studny umístěné v rohu 
jámy; s odvodněním jámy počítat 
při provádění výkopu podstatně 
zvětšeného; 
- proti působení povrchových vod, 
které do stavební jámy přitékají se 
stavební jáma chrání obvodovými 
příkopy na dně stavební jámy a 
spádováním ji odvádějí do jímek a 
sběrných čerpacích stanic, z nichž 
se může povrchová voda 
odčerpávat; 
- bezprostředně po začátku deště 
zastavit přesun zemin a nepřipustit 
devastaci komunikací cest, 
soustředit vhodnou mechanizaci na 
odvodnění, provést úpravu příčných 
spádů a zhutňování; 
- zabezpečit odvádění srážkových, 
odpadních a technologických vod 
ze staveniště tak, aby se zabránilo 
rozmočení pozemku staveniště 
včetně vnitrostaveništních 
komunikací, nenarušovala a 
neznečišťovala se odtoková 
zařízení pozemních komunikací a 
jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi a nezpůsobilo se jejich 
podmáčení; 
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Stavební práce -
manipulační práce 
- pád osoby při výstupu a sestupu na 
ložnou plochu nákladního vozidla; 
- používání vhodných výstupových a 
nášlapných bodů (našlápne patky, 
stupadla, madla, výstupové žebříky 
apod.); 
- udržování nekluzkých povrchů, 
správné našlapování a uchopování; 
 - pád břemene na pracovníka při 
zvedání a ukládání břemene v 
případě sesutí břemene v důsledku 
jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu 
odběru, po posunutí převážených 
břemen během jejich dopravy atd.; 
- vyloučení přítomnost osob 
nepodílejících se na vykládce a 
vykládce; 
- při manipulaci s kusovým 
materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých 
paletách; 
- pracovníci zúčastněni při nakládce 
a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v 
průběhu činnosti manipulačního 
zařízení; 
- nejsou-li těžké předměty zajištěny 
proti nežádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod ně a nevkládat pod 
ně ruce; 
- nemanipulovat dopravními 
prostředky s břemeny po odstranění 
upevnění nebo ukotvení břemen; 
- při otevírání bočnic a zadního musí 
otvírající pracovník zabezpečit, aby 
jimi ani uvolněným nákladem 
nemohl být nikdo zasažen; 
- těžké předměty neopírat o bočnice 
ani zadní čelo, vysoké předměty 
zajišťovat proti ztrátě stability; 
- používat vhodné prostředky pro 
zavěšení a uchopení břemen; 
 - přiraženi nebo přitlačení osoby 
vozidlem či pojízdným stavebním 
strojem na stavbě; 
- přejetí vozidlem; 
- správné dopravní řešení staveniště, 
určení komunikací a přístupů na 
místa práce na stavbě; 
- seznámit zaměstnance s místními 
podmínkami dopravy a provozem 
mobilních stavebních strojů na 
staveništi; 
- používání vesty s vysokou 
viditelností; 
- omezit rychlost vozidel na 
staveništních komunikacích; 
 - pád břemene, náraz, zachycení a 
zasažení pracovníka břemenem; 
- rozhoupání břemene, vysmeknutí 
smyčky lana z háku jeřábu, 
přiražení břemenem; 
- zavěšováním břemen na nosný 
orgán jeřábu a jinými vazačskými 
pracemi pověřovat pouze 
kvalifikovanou osobu tj. vazače s 
odbornou kvalifikací; 
- správné zavěšení či uvázání 
břemene, použití vhodných vazáků 
a jiných prostředků k uchopení 
břemen s odpovídající nosností dle 
druhu, vlastností a tvaru břemene; 
- nezávadné vázací prostředky; 
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- dodržování zákazu zdržovat se v 
prostoru možného pádu zavěšeného 
a usazovaného břemene a jeho částí 
(vyloučení přítomnosti osob v zóně 
ohrožení kinetickou či potenciální 
energie tj. pod břemenem a v 
místech pojíždění jeřábu); 
- správná manipulace s břemenem při 
ovládání pohybů jeřábu (zvedání 
provádět citlivě, pohyby provádět 
plynule) zejména vyloučit vznik 
nebezpečného šikmého tahu; 
- při přepravě palet zajistit jednotlivé 
kusy materiálu na paletě proti 
uvolnění a pádu; 
- před zvedáním břemene musí být 
zdvihové lano ve svislé poloze a v 
rovině výložníku jeřábu; 
- zachovávání dostatečného odstupu 
od břemene manipulovaného 
jeřábem, používat vodících lan 
apod.; 
- neprodlévat v ohroženém prostoru 
mezi břemenem a bočnicemi 
vozidla; 
- správný způsob podávání 
informací, znamení a signalizace 
pro jeřábníka; 
- správná činnost jeřábníka 
(dodržování bezpečných 
vzdáleností); 
- správná činnost.vazače; 
Tab.č.20 Vznikající rizika při zemních pracích [30] 
5.3 Zajištění výkopových prací 
1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
2. Výkopy v zastavěném území, na veřejných prostranstvích a v uzavřených objektech, kde probíhají 
současně i jiné činnosti, musí být zakryly, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob 
do výkopu, zajištěny zábradlím podle zvláštního právního předpisu28), přičemž prostor mezi horní 
tyčí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob způsobem odpovídajícím místním a 
provozním podmínkám bez ohledu na hloubku výkopu. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého 
pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy 
požadavky na pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče zábradlí, 
překážka nejméně 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše nejméně 
0,9 m. Zábradlí a zábrany smí být přerušeny pouze v místech přechodů nebo přejezdů. Pokud výkop 
tvoří překážku na veřejně přístupné komunikaci pro pěší, musí být zajištěn vždy zábradlím podle 
věty první, přičemž zarážka u podlahy slouží zároveň jako zarážka pro slepeckou hůl. 
3. Na veřejných prostranstvích a veřejně přístupných komunikacích musí být přes výkopy zřízeny 
přechody nebo přejezdy, kapacitně odpovídající danému provozu, dostatečně únosné a bezpečné. 
Přechody o šířce nejméně 1,5 m musí být opatřeny zábradlím podle bodu 2. včetně zarážky pro 
slepeckou hůl na obou stranách. 
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4. Na staveništi, kde je zamezen vstup nepovolaným osobám, musí být proti pádu fyzických  osob do 
hloubky zajištěny okraje výkopů v těch místech, kde se vnější okraj dopravní komunikace přibližuje 
k okraji výkopu na vzdálenost menší než 1,5 m. Přechod o šířce nejméně 0,75 m musí být zřízen 
přes výkop hlubší než 0,5 m; nepřesahuje-li hloubka výkopu 1,5 m, musí být přechod opatřen 
zábradlím alespoň po jedné straně, v ostatních případech po obou stranách. 
5. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu 
od okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové   dokumentaci,   
ohrožený   usmýknutím,   nesmí   být   zatěžován   zejména stavebním provozem, stavbami zařízení 
staveniště, stroji nebo materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena 
způsobem stanoveným v projektové dokumentaci. 
6.  Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, 
schodů nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1 : 5 musí být upraven proti 
uklouznutí náležitě upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 
Účastníci zemních prací budou poučeni o zatěžovaní okrajů výkupů, věžový jeřáb bude postaven ve 
vzdálenosti max. 1,2 m od okraje výkopu. Řidič strojů pro zemní práce musí mít dostatečný rozhled 
a smí vjet jen na podloží, které je dostatečně stabilní. 
5.4 Provádění výkopových prací 
1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k 
porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich 
stability. 
2. Před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů; hrozí-li ve 
výkopu nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí měření jejich koncentrace. 
3. V ochranných pásmech vedení, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli 
podle zvláštního právního předpisu17). Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami, nezbytná 
opatření zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, 
popřípadě stavbám nebo zařízením. 
4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě 
staveb nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě 
vlastníkem vedení, pokud podmínky použití těchto strojů a nářadí nejsou obsaženy v podmínkách 
podle bodu 3. 
5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatření: 
a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna, 
b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu, vybočení nebo 
rozpojení. 
6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při 
souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při 
přepravě materiálu do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je 
prostor ohrožený činností stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným 
o 2 m. 
7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se 
strojem. 
8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se 
vzájemně neohrožovaly. 
9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by 
mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. 
Nahromaděná zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez 
zbytečného odkladu. 
10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až 
do doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
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11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a 
nezbytnou údržbu zábran popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních 
značek, značení a signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u 
výkopů. 
12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pechů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 
13.  Na odlehlých pracovištích, kde není zajištěn dohled, nesmí být výkopové práce od hloubky 1,3 
m prováděny osamoceně. [26] 
5.4.1 Vznikající rizika při výkopových pracích a jejich bezpečnostní opatření 
Výkopové práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Výkopové práce - pád pracovníků příp. jiných osob 
do výkopů z okrajů stěn; 
-  ohrazení výkopů nebo zajištění 
výkopů proti pádu osob jinou 
nápadnou překážkou na stavbách v 
případě, kdy je výkop v blízkosti 
komunikací nebo kde se v blízkosti 
 výkopu na stavbě pracuje; na 
venkovních prostranstvích se zřídí 
uvedená opatření proti pádu občanů 
vždy; 
-  zřízení bezpečných přechodových 
lávek a můstků; 
 - poškození a narušení podzemních 
vedení (zasažení el. proudem při 
poškození el. kabelů, výbuch při 
narušení a poškození plynových 
potrubí s následným únikem 
zemního plynu do uzavřených 
prostor přilehlých objektů, kdy 
může dojít k iniciaci vytvořené 
výbušné směsi; 
-  identifikace a vyznačení 
podzemních vedení, jejich vytýčení 
před zahájením zemních prací, 
omezení strojní vykopávky v 
blízkosti potrubí nebo kabelů, 
dodržování podmínek stanovených 
provozovateli vedení při provádění 
strojních vykopávek; 
-  obnažování potrubí a kabelů 
provádět ručně se zvýšenou 
opatrností; 
-  obnažené potrubí zajistit proti 
průhybu, vybočení a rozpojení; 
Rypadla -  převrácení rýpadla po ztrátě 
stability při zvedání a 
přemísťovaní zavěšených břemen; 
-  správný postup při zvedání a 
pojíždění s břemenem, (zejména s 
ohledem na těžké terénní podmínky 
a na to, že rýpadlo není vybaveno 
omezovačem přetížení ani 
ukazatelem nosnosti v závislosti na 
vyložení); 
-  vyloučení nadměrného rozhoupání 
břemene; 
-  nepřetěžování rýpadla, zákaz 
zvedání břemen a neznámé 
hmotnosti; 
-  zajištění rovné pracovní a pojízdné 
plochy, zabránění nebezpečného 
náklonu rýpadla; 
 -  sesunutí a pád rýpadla do výkopu 
nebo ze svahu při přiblížení, 
pojíždění a pracovní činnosti na 
okrajích výkopů po utržení hrany 
výkopu, přitlačení přimáčknutí 
-  nezatěžovat rýpadlem okraj (hranu) 
výkopu s ohledem na smykový 
klín; 
-  vzdálenost rýpadla od okraje 
výkopu přizpůsobit únosnosti 
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řidiče; zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované horniny s ohledem na 
provozní hmotnost a dynamické 
účinky vyvolané provozem 
rýpadla; 
-  při provádění hlubších výkopů 
rýpadlem s hloubkovou lopatou 
neprovádět podkopání 
(podhrabávání); 
 -  zasažení, rozdrcení, přimáčknutí 
osoby pracovním zařízením nebo 
výložníkem rýpadla; 
-  zasažení osoby padajícím 
materiálem, odlétnutým 
materiálem (kameny, zeminou 
apod.); 
-  vyloučení přítomnosti osob v 
nebezpečném dosahu stroje; 
-  používání zvukového 
znamení/signalizace k upozornění 
osob aby se vzdálili z 
nebezpečného prostoru stroje; 
-  vyloučení přítomnost osob v dráze 
pohybujícího se stroje, zejména při 
couvání; 
-  soustředěnost řidiče, dobrý výhled 
z kabiny; 
 -  přejetí, sražení, naražení osoby 
rýpadlem na pevnou překážku; 
-  přejetí koly, přitlačení, 
přimáčknutí osoby konstrukcí 
rýpadla; 
-  dodržování zákazu zdržovat se v 
nebezpečném dosahu rýpadla; 
-  používání zvukového znamení pro 
upozornění osob aby se vzdálili z 
nebezpečného prostoru stroje; 
- zajištění dobrého výhledu 
      z kabiny 
Tab.č.21 Vznikající rizika při výkopových pracích a jejich bezpečnostní opatření [30] 
5.5 Zajištění stability stěn výkopů 
1. Stěny výkopu musí být zajištěny proti sesutí. 
2. Svislé boční stěny ručně kopaných výkopů musí být zajištěny pažením při hloubce výkopu větší než 
1,3 m v zastavěném území a 1,5 m v nezastavěném území. V zeminách nesoudržných, podmáčených 
nebo jinak náchylných k sesutí a v místech, kde je nutno počítat s opakovanými otřesy, musí být 
stěny těchto výkopů zabezpečeny podle stanoveného technologického postupu i při hloubkách 
menších, než je stanoveno ve větě první. 
3. Pažení stěn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehlivě zachytilo tlak zeminy a 
zajišťovalo tak bezpečnost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stěn výkopu, popřípadě vyloučilo nebezpečí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
4. Do strojem vyhloubených nezapažených výkopů se nesmí vstupovat, pokud jejich stěny nejsou 
zajištěny proti sesutí ochranným rámem, bezpečnostní klecí, rozpěrnou konstrukcí nebo jinou 
technickou konstrukcí. Strojně hloubené příkopy a jámy se svislými nezajištěnými stěnami, do 
kterých nebudou v souladu s technologickým postupem vstupovat fyzické osoby, lze ponechat 
nezapažené po dobu stanovenou technologickým postupem. 
5. Nejmenší světlá šířka výkopů se svislými stěnami, do kterých vstupují fyzické osoby, činí 0,8 m. 
Rozměry výkopů musí být voleny tak, aby umožňovaly bezpečné provedení všech návazných 
montážních prací spojených zejména s uložením potrubí, osazením tvarovek a armatur, napojením 
přípojek, provedením spojů nebo svařováním. 
6. Při ručním odstraňování pažení stěn výkopu se musí postupovat zespodu za současného zasypávání 
odpaženého výkopu tak, aby byla zajištěna bezpečnost práce. 
7. Hrozí-li při přepažování nebo odstraňování pažení nebezpečí sesutí stěn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potřebné výšce ve výkopu. 
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5.6 Svahování výkopů 
1. Sklony svahů výkopů určuje zhotovitel se zřetelem zejména na geologické a provozní podmínky tak, 
aby během provádění prací nebyly fyzické osoby ve výkopu a jeho blízkosti ohroženy sesuvem 
zeminy. Přibližné sklony svahů výkopů o hloubce do 3 m, které budou po ukončení stavebních prací 
zasypány, a podmínky, které přitom mají být dodrženy, jsou pro některé druhy zemin stanoveny 
normovými požadavky. 
2. Fyzická osoba určená zhotovitelem k řízení provádění výkopových prací: 
a) při   změně   geologických   a   hydrogeologických   podmínek   oproti   projektové dokumentaci 
upřesní určený sklon stěn svahovaných výkopů, 
b) vzniknou-li   pochybnosti   o   stabilitě   svahu,   určí   a  zajistí   provedení   opatření k zamezení 
sesuvu svahu a k zajištění bezpečnosti fyzických osob. 
3. Podkopávání svahů je nepřípustné. 
4. Za nepříznivé povětrnostní situace, při které může být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 
zdržovat na svahu ani pod svahem. 
5. Při práci na svazích se sklonem strmějším než 1 : 1 a ve výšce větší než 3 m je nutno provést 
opatření proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
6.  Pracovat současně na více stupních ve svahu nad sebou lze tehdy, jestliže jsou realizací opatření 
stanovených v technologickém postupu vytvořeny podmínky pro zajištění bezpečnosti fyzických 
osob zdržujících se na nižších stupních. 
5.7 Betonářské práce a práce související 
5.7.1 Bednění 
1. Bednění musí být těsné, únosné a prostorově tuhé. Bednění musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištěno proti pádu jeho prvků a částí. Při jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s průvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpečný přístup a zajištění 
proti pádu fyzických osob. Podpěrné konstrukce bednění, jako jsou stojky a rámové podpěry, musí 
mít dostatečnou únosnost a být úhlopříčně ztuženy v podélné, příčné i vodorovné rovině. 
2. Podpěrné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno při odbedňování 
postupně odstraňovat a uvolňovat bez nebezpečí. 
3. Únosnost podpěrných konstrukcí a bednění musí být doložena statickým výpočtem s výjimkou prvků 
bez konstrukčního rizika. 
4. Před zahájením betonářských prací musí být bednění jako celek a jeho části, zejména podpěry, řádně 
prohlédnuty a zjištěné závady odstraněny. O předání a převzetí hotové konstrukce bednění a její 
kontrole provede fyzická osoba pověřená zhotovitelem křížení betonářských prací písemný záznam. 
U řešeného objektu polyfunkčního domu v České Skalici bude využito tradičního bednění 
popřípadě dle dohody se stavbyvedoucím systémového bednění. Bednění bude využito na 
železobetonové stěny ve výtahové šachtě, bednění sloupů, schodišť a monolitických stropů. Před 
zahájením ukládání směsi do konstrukce bude provedena kontrola bednění (stabilita a těsnost). 
Kontrolu provede mistr se stavbyvedoucím. Přejímka bednění bude zapsána do stavebního deníku. 
 
5.7.2 Přeprava a ukládání směsi  
1. Při přečerpávání betonové směsi do přepravníků nebo zásobníků a při jejím ukládání do konstrukce 
je nutno pracovat z bezpečných pracovních podlah popřípadě plošin, aby byla zajištěna ochrana 
fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a zalití betonovou směsí. 
Nelze-li taková místa zřídit, zajistí zhotovitel ochranu fyzických osob jinými prostředky stanovenými 
v technologickém postupu, jako jsou osobní ochranné pracovní prostředky proti pádu nebo ochranný 
koš. 
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2. Pro přístup a pro ruční přepravu betonové směsi musí být vybudovány bezpečné přístupové 
komunikace, například pracovní nebo přístupová lešení popřípadě podlahy tak, aby byla vyloučena 
chůze fyzických osob bezprostředně po uložené výztuži. 
3. Zhotovitel zajistí provádění kontroly stavu podpěrné konstrukce bednění v průběhu betonáže. 
Zjištěné závady musí být bezodkladně odstraňovány. 
4. Dopravuje-li se betonová směs do místa ukládání čerpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí způsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádějící ukládání a obsluhou čerpadla. 
Přepravu betonové směsi zajistí autodomíchávač z místní betonárny. Ukládání betonové směsi se 
provede za pomocí autočerpadla. Čerpání směsi mohou provádět pouze osoby k této činnosti 
proškolené a oprávněné. Beton bude ukládán z max. výšky 1,5 m. Hutnění se docílí za pomocí 
ručního vibračního zařízení. Ukládání betonové směsi bude prováděno z bezpečných míst, tj. místa 
kde nehrozí pád pracovníka z výšky nebo do hloubky. Pracovníci se budou pohybovat po 
dřevěných lávkách, nesmí se pohybovat přímo po armatuře. při ukládání betonové směsi bude 
souběžně prováděna kontrola stavu konstrukce bendění. 
5.7 .3 Odbedňování 
1. Odbedňování nosných prvků konstrukcí nebo jejich částí, u nichž při předčasném odbednění hrozí 
nebezpečí zřícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby určené 
zhotovitelem. 
2. Hrozí-li při odbedňování konstrukcí nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje zhotovitel 
bližší požadavky zvláštního právního předpisu13). Žebřík lze při odbedňovacích pracích používat 
pouze do výšky 3 m odbedňované konstrukce nad pracovní podlahou a za předpokladu, že se 
neuvolňují ani neodstraňují nosné části bednění a stabilita žebříku není závislá na demontovaných 
částech bednění a podpěr. 
3. Ohrožený prostor odbedňovacích prací je nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
4. Součásti bednění se bezprostředně po odbednění ukládají na určená místa tak, aby nebyly zdrojem 
nebezpečí úrazu a nepřetěžovaly konstrukci. 
Jeho zvedání a manipulace bude za pomocí vázacích prostředků, školenými vazači kteří ví jaký typ 
na danou hmotnost zvolit a jak břemeno (bednění) bezpečně zavázat. 
5.7.4 Práce železářské 
1. Prostory, stroje, přípravky a jiná zařízení pro výrobu armatury musí být uspořádány tak, aby fyzické 
osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. 
2. Při stříhání několika prutů současně musí být pruty zajištěny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo 
vhodnými přípravky. 
3. Při stříhání a ohýbání prutů nesmí být stroj přetěžován. Pruty musí být upevněny nebo zajištěny tak, 
aby nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
Armatura musí být uložena na bezpečné místo, aby nedošlo k poranění osob. 
 
5.7.1.1 Vznikající rizika při betonářských pracích a pracích souvisejících a jejich 
bezpečnostní opatření 
Betonářské a související práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Automobilové 
přepravníky 
směsí 
-  sesunutí a pád domíchávače do 
výkopu nebo ze svahu při 
přiblížení, pojíždění a 
vyprazdňování betonové směsi na 
okrajích výkopů po utržení hrany 
výkopu, přitlačení a přimáčknutí 
řidiče; 
-  nezatěžovat vozidlem okraj 
(hranu) výkopu; 
-  vzdálenost vozidla od okraje 
výkopu přizpůsobit únosnosti 
zeminy, třídě a soudržnosti 
zatěžované horniny; 
-  míchací buben plnit jen betonovou 
směsí v takovém množství 
 -  převrácení, ztráta stability -  postavení stroje na rovném terénu; 
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domíchávače; 
-  sjetí domíchávače mimo 
komunikaci; 
-  náraz domíchávače na překážku, 
převrácení vozidla; 
dodržení dovolených sklonů 
pojezdové a pracovní roviny v 
podélném i příčném směru při 
pohybu a vyprazdňování směsi na 
sklonitém terénu dle návodu, 
pojíždět na svahu se sklonem max. 
10°; 
-  vyznačení nebezpečných míst v 
blízkosti svahů, výkopů, jam apod. 
-  správný způsob řízení, 
přizpůsobení rychlosti okolnostem 
a podmínkám na staveništi; 
zajištění volných průjezdů; 
  
 -  přejetí osoby koly, 
-  přitlačení osoby domíchávačem 
k pevné konstrukci; 
-  vyloučení přítomnost osob v dráze 
pohybujícího se domíchávače; 
-  nezdržovat se za couvajícím 
vozidlem; 
-  používání zvukového znamení pro 
upozornění osob aby se vzdálili z 
ohroženého prostoru; 
-  podle potřeby zajištění další 
poučené osoby, navádějící řidiče 
při couvání; 
-  zajištění dostatečného výhledu 
řidiče; 
-  dobrý výhled z kabiny řidiče, 
soustředěnost řidiče; 
 -  zasažení osob nacházejících se 
v blízkosti domíchávače 
výsypným a násypným žlabem, 
vyprazdňovanou betonovou směsí; 
-  stanoviště stroje a obslužné místo 
mít přehledné, bez překážek 
ztěžujících manipulaci a potřebnou 
vizuální kontrolu, např. při 
přejímce a při ukládání betonové 
směsi; 
 -  zachycení a vtažení končetiny, 
části oděvu řetězovým pohonem 
míchacího bubnu;  
-  zasažení osoby přetrženým 
řetězem; 
-  ochrana nebezpečných míst 
řetězového pohonu krytem; 
-  činnosti při nutných činnostech v 
blízkosti nechráněných částí, např. 
seřizování provádět dle návodu k 
používání; 
-  dodržování zakázaných činností 
např. čistění za chodu; 
 -  zranění ruky při manipulaci 
s výsypnými žlaby; 
-  při manipulaci s výsypnými žlaby 
a při práci s betonovou směsí 
používat ochranné rukavice; 
-  udržování úchopových částí žlabů 
v řádném stavu; 
Betonářské práce - 
bednění 
-  nezajištění resp. ztráta únosnosti a 
prostorové stability a tuhosti 
bednění a podepřených konstrukcí 
-  zajištění dostatečné únosnosti a 
úhlopříčného ztužení podpěrných 
konstrukcí bednění v podélné, 
příčné i vodorovné rovině 
-  správné provedení bednění dle 
dokumentace bednění tak, aby 
bylo těsné, únosné a prostorově 
tuhé (dokumentace bednění pro 
menší rozsah bednících prací může 
provést stavbyvedoucí nebo mistr 
ve formě náčrtu a výkazu 
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bednících dílců i spojovacího 
materiálu) 
-  před zahájením betonářských prací 
řádně prohlédnout bednění jako 
celek a jeho části, zejména 
podpěry a zjištěné závady odstranit 
-  k řízení pracovní činnosti pověřit 
odpovědnou osobu (např. 
vedoucího pracovní čety tesařů, 
který je odpovědný za správný 
postup montáže bednění) 
Betonářské práce – 
ruční přeprava 
směsi 
-  pád osoby na rovině nebo šikmých 
pojezdových komunikacích po 
uklouznutí pracovníka při dopravě 
betonové směsi stavebními 
kolečky (zejména v případech, 
kdy pracovník musí vyvinout sílu 
s horizontální složkou – např. při 
tlačení koleček při rozjezdu)  
-  pro ruční přepravu betonové směsi 
zřídit vhodné komunikace, 
-  dodržet minimální šířky 
pojezdových komunikací a prvků 
(lávek, šikmých ramp, nájezdů) tj. 
60 cm 
-  úprava pojízdné plochy, 
vyrovnání a zpevnění manipulační 
plochy; 
-  odstranění kluznosti, dodržování 
max. přípustného sklonu 
prozatímních šikmých 
pojezdových ploch cca 1 : 5; 
-  nepřetěžování koleček, jejich 
plnění jen cca do ¾ obsahu krby; 
-  zajištění pojezdových prvků proti 
pohybu 
 -  pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi, při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice ze 
zhutněné betonové směsi; 
-  zajištění bezpečného přístupu a 
pracovních míst (ukládání 
armatury a betonové směsi), 
zřízení pomocných pracovních 
podlah, včetně zajištění proti pádu 
osob (instalace zábradlí); 
-  bednění stěn výtahové šachty 
vybavit pracovními lávkami se 
zábradlím, tyto lávky používat jen 
pokud je bednění řádně sepnuto a 
stabilizováno 
Betonářské práce – 
práce s vibrátorem 
-  působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování betonové 
směsi; 
-  používání ochranné rukojeti na 
ohebné hřídeli; 
-  dodržování podmínek stanovených 
v návodu k používání (dodržování 
klidových bezpečnostních 
přestávek apod.) 
 -  poškození vibrátoru, úrazu el. 
proudem; 
-  el. hnací motor vibrátoru připojit 
na síť až když je ohebný hřídel 
spojen s hnacím motorem a 
ponorným vibrátorem; 
-  při přerušení dodávky betonové 
směsi je vibrátor vypnutý 
-  el. vibrátor připojovat pouze na 
zdroj o napětí a frekvenci podle 
údajů na výrobním štítku nebo 
v návodu k obsluze 
Betonářské práce – 
betonová 
konstrukce 
-  deformace betonové konstrukce 
 
 
-  v průběhu montáže bednění 
kontrolovat rovinatost a svislost 
sestavených dílců, správnost 
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-  snížení a ztráta únosnosti a 
stability betonové konstrukce, 
havárie; 
osazení prostupů, dodržení krytí 
armatury a provedení spojů; 
- správné uložení armatury dle 
projektu, při manipulaci s výztuží 
s ní musí být zacházeno tak, a 
použito takových technických 
prostředků a zařízení, aby nedošlo 
k trvalému zdeformování 
vyztužených vložek, k porušení 
svarů a k poškození celých 
vyztužovacích prvků, výztuž se 
musí uložit v poloze předepsané 
v projektové dokumentaci a zajistit 
tak, aby i během betonování byla 
zabezpečena její poloha a také 
tloušťka krycí betonové vrstvy; 
-  vyloučit chůzi osob po uložené 
výztuži; 
-  kontrola připravenosti k betonáři 
-  kontrola průběhu betonáže – 
provádí se vizuálně kontrola 
podpěr, vzpěr a dotažení matic tyčí, 
které se mohou při hutnění 
čerstvého betonu odtáčet 
-  při ukládání se betonová směs 
nesmí volně házet nebo spouštět do 
větší hloubky než 1,5 m; pracovníci 
řídící ukládání betonu musí dbát na 
to, aby v průběhu betonáže nedošlo 
k posunu nebo poškození 
betonářské výztuže 
- odbedňovat konstrukce s nosnou 
funkcí jen na pokyn odpovědného 
pracovníka (zákaz předčasného 
odbednění) 
-  odbedněnou konstrukci ihned 
zbavit všech zbytků bednění a tyto 
zbytky co nejdříve odklidit, co 
nejdříve po odbednění zajistit 
odsekání všech nálitků na 
konstrukci; 
Betonářské práce - 
odbednění 
-  pád částí bednění odbedňovaných 
dílců na pracovníka; 
-  bezprostředně před zahájením 
montáže systémového bednění 
řádně natřít styčné plochy 
bednících dílců s formovým 
olejem, který zabezpečí nepřilepení 
betonu k povrchu dílců a při 
demontáži bednění chrání povrch 
betonu před poškozením a povrch 
dílců před jejich nadměrným 
opotřebením; 
-  podpěrné konstrukce navrhovat a 
montovat tak, aby je bylo možno 
při odbednění postupně odstraňovat 
a uvolňovat bez nebezpečí 
- vyloučení vstupu nepovolaných 
osob do ohroženého prostoru pod 
místem odbedňovacích prací; 
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Železářské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Nůžky (stříhačky) 
betonářské oceli 
-  zranění ruky (ustřihnutí prstů), 
zhmoždění, sevření při přiblížení 
ruky do nebezpečného pracovního 
střižného prostoru nástroje při 
ručním vkládání prutů mezi nože, 
při odstraňování odpadu za chodu 
nůžek a při jejich nežádoucím 
uvedení do chodu; 
 
-  stříhat jen pruty o průměru, který 
odpovídá konstrukci nůžek; 
-  ruce obsluhy nepřibližovat místu 
střihu blíže než 0,15m; 
-  soustředěnost při práci a pozorné 
sledování pracovního úkonu, 
dodržení návodu k používání; 
-  při střihu odstraňovat odpad 
z ustřižených prutů pouze pomocí 
vhodné pomůcky 
 -  zhmoždění, přimáčknutí prstů při 
přidržování volných prutů, při 
stříhání více prutů současně 
 
-  nemělo by se stříhat více prutů 
najednou 
-  při stříhání několika prutů 
současně musí být pruty v pevné 
poloze (upevnění svěrkami, 
konstrukcí stroje, vhodnými 
přípravky apod.) 
-  pruty musí být tak upevněny nebo 
zajištěny, aby nebyl ohrožen 
pracovník obsluhy; 
- přidržovat pruty volně rukama je 
zakázáno 
 -  zranění nohou, zlomeniny prstů 
nohou apod. následkem pádu 
stříhaných prutů a pádu armatury; 
-  správné postupy při manipulaci a 
ukládání armatury; 
- používání OOPP (pevná obuv 
s výztužnou špičkou) 
 -  píchnutí, odření různých částí těla 
o vyčnívající ostré části ocelových 
prutů; 
-  správné postupy při manipulaci 
s jednotlivými pruty i vyrobenou 
armaturou; 
-  udržování volných manipulačních 
uliček a prostor; 
-  používání OOPP (vhodný 
opakovní oděv) 
Ohýbačky 
betonářské oceli 
-  zhmoždění, zachycení, sevření a 
přimáčknutí prstů při přiblížení 
ruky obsluhy k nebezpečným 
tlačným a svěrným místům, při 
přidržování krátkých ohýbaných 
prutů, při ohýbání více prutů 
současně (při těchto rizikových 
úkonech jsou prsty zpravidla 
sevřeny mezi opěrné kolíky nebo 
mezi otočné kladky a pruty, resp. 
mezi jednotlivé ohýbané pruty) 
- ruce obsluhy nepřibližovat 
k místům ohybu a jiných 
nebezpečným místům blíže než 
0,15m; 
-  správný úchop a držení ohýbaného 
prutu; 
-  soustředěnost, sledování pracovní 
operace; 
-  vhodné pracovní ustrojení obsluhy 
(s upnutými rukávci atd.) 
 -  zhmoždění nohou, zlomeniny 
prstů nohou následkem pádu 
ohýbaného materiálu za stolu 
ohýbačky; 
-  neukládat neohýbaný materiál na 
stůl; 
-  používat OOPP (pevná pracovní 
obuv s výztužnou špičkou) 
 -  zranění rukou nebo jiné části těla 
ohýbaným prutem (pruty) 
v případě prasknutí ohýbacího 
kolíku; 
-  nepřetěžovat ohýbačku, neohýbat 
pruty průměru, který neodpovídá 
konstrukci ohýbačky a pruty kratší 
než 0,3m 
Železářské 
pracoviště 
-  píchnutí, bodnutí, pořezání ruky 
nebo jiné části těla pracovníka 
-  správné ukládání a skladování 
betonářské oceli a vyrobené 
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koncem prutů, ostrou hranou, 
vyčnívající částí armatury; 
armatury ve stanovených profilech; 
-  podle potřeby fixace materiálu; 
-  udržování volných manipulačních 
uliček a komunikací; 
-  používání OOPP 
 -  pořezání prstů, dlaně ruky o ostré 
části betonářské oceli, pruty, 
vyrobené výztuže apod. při ruční 
manipulaci 
-  použití OOPP (rukavice, 
dlaňovice); 
-  udržování volných manipulačních i 
obslužných průchodů; 
-  správné pracovní postupy při ruční 
manipulaci materiálem; 
 -  zakopnutí o materiál (betonářskou 
ocel, odřezky, polotovary, 
vyrobenou armaturu) pád osoby, 
naražení na odpad 
-  pracovní prostředky na výrobu 
armatury rozmístit tak, aby 
pracovníci nebyli ohroženi 
pohybem materiálu a jejím 
skladováním; 
-  pořádek na pracovišti, včasné 
odklizení a odstranění 
       odpadu 
Tab.č.22 Vznikající rizika při betonářských pracích a pracích souvisejících a jejich bezpečnostní opatření 
[30]
 
5.8 Zednické práce 
1. Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu 
nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
2. Při strojním čerpání malty musí být zabezpečen účinný způsob dorozumívání mezi fyzickou osobou 
provádějící nanášení (ukládání) malty a obsluhou čerpadla. 
3. Při činnostech spojených s nebezpečím odstříknutí vápenné malty nebo mléka je nutno používat 
vhodné osobní ochranné pracovní prostředky. Vápno se nesmí hasit v úzkých a hlubokých 
nádobách. 
4. Materiál připravený pro zdění musí být uložen tak, aby pro práci zůstal volný pracovní prostor 
široký nejméně 0,6 m. 
5. K dopravě materiálu lze používat pomocné skluzové žlaby, pokud jsou umístěny a zabezpečeny tak, 
aby přepravou materiálu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob. 
6. Na právě vyzdívanou stěnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatěžovat, a to ani při provádění 
kontroly svislosti zdiva a vázání rohů. 
7. Osazování konstrukcí, předmětů a technologických zařízení do zdiva musí být z hlediska stability  
zdiva řešeno  v projektové   dokumentaci,   nejedná-li  se   o  předměty  malé hmotnosti, které 
stabilitu zdiva zjevně nemohou narušit. Osazené předměty musí být připevněny nebo ukotveny tak, 
aby se nemohly uvolnit ani posunout. 
8. Na pracovištích a přístupových komunikacích, na nichž jsou fyzické osoby vykonávající zednické 
práce vystaveny nebezpečí pádu z výšky nebo do hloubky popřípadě nebezpečí propadnutí 
nedostatečně únosnou konstrukcí, zajistí zhotovitel dodržení bližších požadavků stanovených 
zvláštním právním předpisem13). 
9. Vstupovat na osazené prefabrikované vodorovné nosné konstrukce se smí jen tehdy, jsou-li 
zabezpečeny proti uvolnění a sesunutí. 
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5.8.1 Vznikající rizika při zednických pracích  
Zednické práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Zděné konstrukce 
zdění 
- převržení nestabilně uložených 
předmětů (zárubní, oken, překladů, 
betonových výrobků, zařizovacích 
předmětů a panelů); 
 
-  správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci, 
-  dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
-  bezpečné ukládání materiálů; 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu; 
-  zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze 
lešení; 
-  zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
 -  pád osazovaných překladů, 
přiražení prstů zedníka při 
manipulaci se zdícím materiálem a 
při zdění; 
 
-  správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci, 
-  dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
-  bezpečné ukládání materiálů; 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volné okraje zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu; 
-  zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze 
lešení; 
- zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
 -   zborcení, zřícení zděných 
konstrukcí v důsledku porušení a 
ztráty stability, případně tuhosti, 
opěrných a izolačních zdí - 
přizdívek, komínového zdiva, 
pilířů, štítových i jiných zdí, příček 
a jiných zděných konstrukcí; 
- pád zdiva na pracovníka; 
- stanovení a dodržování 
technologických resp. pracovních 
postupů; 
- při zdění komínů, pilířů a 
podobných konstrukcí, vyzdívání 
po částech, až když nově vy zděné 
zdivo vykazuje dostatečnou 
pevnost; 
- nezatěžování zdiva izolačních 
přizdívek zeminou; 
- vyzdívání provádět odborně 
(správná vazba cihel, bloků a 
tvárnic) zajištění stability, pevnosti 
a tuhosti vyzdívaných konstrukcí; 
- zakotvování příček do zdiva; 
- použití vhodného materiálu pro 
zdění (cihly, malty, přísady); 
- vysekávání drážek do příček a 
pilířů jen za dodržení podmínek 
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stanovených v projektu; 
- případné zeslabování zděných 
nosných konstrukcí (pilířů) předem 
projednávat a odsouhlasit statikem; 
- správný postup při vyzdívání a 
zatěžování cihelných přizdívek ve 
výkopech (nenahrazovat jimi 
bednění); 
 - propadnutí osob při zhotovování 
stropů z tenkostěnných 
keramických materiálů a jiných 
nedostatečně únosných konstrukcí 
stropu; 
- nezatěžování neúnosných stropních 
prvků a nedokončených stropů, 
vytvoření únosné pomocné 
pracovní podlahy; 
Zděné konstrukce 
zdění 
- zasažení očí, poleptání pracovníka 
vápnem a to především 
odstříknutím vápna při jeho hašení 
a manipulaci resp. odstřik vápenné 
malty z míchačky při výrobě malty, 
při manipulaci a dopravě malty 
(nejnebezpečnější je zasažení očí, 
kdy může dojít k trvalému 
poškození oka popř. i ke ztrátě 
zraku v důsledku poleptání oční 
rohovky; * při kontaktu vápna a 
vápenného prachu se sliznicemi a 
pokožkou může dojít k těžkému 
poleptání postiženého místa); 
-  správný postup při hašení vápna a 
při přípravě vápenného mléka 
(dodržování zákazu hašení v 
úzkých a hlubokých nádobách); 
-  správné a bezpečné zacházení s 
maltou a vápnem, při výrobě malty 
v míchačce a její další manipulaci i 
zpracování (pokud možno tak, aby 
bylo minimalizováno nebezpečí 
vystříknutí malty, vápenného 
mléka); 
- používání OOPP k ochraně zraku 
(při zacházení s vápnem vždy); 
Úpravy povrchů 
stěn a stropů 
-  zasažení očí pracovníka (zedníka) 
vystříknutím vápenného mléka a 
řídké malty při omítání a bílení 
stěn a stropů; 
-  správné a bezpečné zacházení s 
maltou a vápnem (pokud možno 
tak, aby bylo minimalizováno 
nebezpečí vystříknutí malty, 
vápenného mléka); 
- používání OOPP k ochraně zraku 
 
 -  pořezání rukou o ostré hrany 
obkladaček a dlaždic; 
-  správné pracovní postupy; 
- používání OOPP (rukavice); 
Zděné konstrukce 
zdění 
-  pád zdícího materiálu (cihly, 
cihelné bloky, tvárnice apod.), 
překladu apod. na nohu, zasažení 
hlavy; 
-  správné uchopení břemene, stabilní 
postavení při práci; 
-  dodržování zákazu házení cihlami 
apod.; 
- bezpečné ukládání materiálů, 
ukládat jej jen do stabilní polohy, 
nikoliv na volném okraji zdí a 
podlahy lešení, kde hrozí nebezpečí 
pádu; 
- zajištění dostatečného pracovního 
prostoru při zdění, na podlaze 
lešení; 
- zajištění bezpečného zvyšování 
místa práce tak, aby nebylo nutno 
provádět zdění ani jiné práce s 
rukama nad hlavou popř. v jiných 
nefyziologických polohách; 
 
 -  pád konstrukcí a zabudovávaných 
a osazovaných předmětů a 
konstrukcí o větší hmotnosti, pád a 
zasažení osob; 
-  postupovat podle projektu; 
- respektovat stanovený způsob 
osazování (ukotvení, připevnění, 
zajištění osazovaných předmětů); 
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Úpravy povrchů 
stěn a stropů 
-  práce v nefyziologických 
polohách, v kleče, poškození 
zdraví -pohybového aparátu; 
- práce v nepřirozené poloze těla 
nebo jeho částí, vynucené polohy; 
- zdravotní způsobilost, pracovně 
lékařská péče, preventivní 
prohlídky; 
- bezpečnostní přestávky v teplém 
prostředí; 
- používání OOPP k ochraně kolen; 
 
Tab.č.23 Vznikající rizika při zednických pracích [30] 
5.9 Montážní práce 
1. Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém převzetí montážního pracoviště fyzickou 
osobou určenou křížení montážních prací a odpovědnou za jejich provádění. O předání montážního 
pracoviště se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby montážní 
pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a 
konstrukcí a splňovalo požadavky stanovené v příloze č. 1 k tomuto nařízení. 
2. Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky 
stanovené v technologickém postupu. 
3. Montážní a bezpečnostní přípravky, sloužící k zajištění bezpečnosti fyzických osob při montáži, 
zejména při práci ve výšce, je nutno upevnit k dílcům ještě před jejich vyzdvižením k osazení, 
nevylučuje-li to technologický postup montáže. 
4. Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce. 
5. Způsob a místo upevnění stejně jako seřízení vázacích prostředků musí být voleno tak, aby upevnění 
i uvolnění vázacích prostředků mohlo být provedeno bezpečně. 
6. Pro přístup na montážní pracoviště a pro zřízení bezpečné pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou současně s postupem montáže do stavby zabudovávány, jako jsou schodiště 
nebo stropní panely. Podmínky stanoví technologický postup montáže. 
7. Svislá doprava osob na pracoviště ležící výše než 30 m se zajišťuje výtahem nebo závěsným košem, 
pokud to charakter konstrukce nebo postup práce nevylučuje. 
8. Dopravovat fyzické osoby pomocí závěsného koše lze pouze podle zpracovaného technologického 
postupu a v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu11), jestliže k tomu dala 
prokazatelně souhlas odborně způsobilá fyzická osoba pověřená zhotovitelem. 
9. Při odebírání dílců ze skládky nebo z dopravního prostředku musí být zajištěno bezpečné skladování 
zbývajících dílců podle části I. této přílohy. 
10. Zdvihání a přemisťování zavěšených břemen nebo přemísťování pomocí pojízdných zařízení se 
provádí v souladu s bližšími požadavky zvláštního právního předpisu6). Je zakázáno zdvihat nebo 
přemísťovat břemena zasypaná, upevněná, přimrzlá, přilnutá nebo jiným způsobem znemožňující 
stanovení síly potřebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištěno, že nebude překročena nosnost 
použitého zařízení. 
11. Během zdvihání a přemisťování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpečné vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou  z bezpečné plošiny nebo podlahy provádět jeho osazení a 
zajištění proti vychýlení. Dílec se odvěšuje od závěsu zdvihacího prostředku teprve po tomto 
zajištění. 
12. Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti překlopení šrouby, montážními stolicemi, vzpěrami, 
zaklínováním v základové patce nebo jiným vhodným způsobem. Způsob uvolňování vázacích 
prostředků z osazovaných dílců, zejména svislých, stanoví technologický postup montáže tak, aby 
bezpečnost osob nebyla podmíněna stabilitou osazovaných dílců a aby stabilita dílců nebyla touto 
činností ohrožena. 
13. Následující dílec se smí osazovat teprve tehdy, až je předcházející dílec bezpečně uložen a upevněn 
podle technologického postupu. 
14. Montážní přípravky pro dočasné zajištění dílců smí být odstraňovány až po upevnění dílců a 
prostorovém ztužení konstrukce stanoveném v projektové dokumentaci. 
15. Technologický postup stanoví způsob vyztužení těch dílců, při jejichž osazení je bezpečnost 
fyzických osob ohrožena v důsledku rozkmitání těchto dílců působením větru. 
16. Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny. 
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5.10 Svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
1. Při svařování, včetně natavování izolačních materiálů, a při nahřívání živic v tavných nádobách 
zhotovitel zajistí dodržení podmínek požární bezpečnosti stanovených zvláštním právním 
předpisem. 
2. Svářečské pracoviště, včetně ochranného pásma pod pracovištěm ve výšce stanoveného podle 
zvláštního právního předpisu29), je nutno zabezpečit proti vstupu nepovolaných fyzických osob a 
označit bezpečnostními značkami; při svařování elektrickým obloukem na přechodném pracovišti je 
nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku. 
3. Nelze-li při pracích ve výšce zajistit svářeči stabilní a bezpečnou polohu jiným způsobem než 
osobními ochrannými pracovními prostředky proti pádu, musí tyto prostředky být chráněny proti 
propálení. 
4. Zhotovitel zajistí, aby pracovní postup, při němž fyzická osoba provádějící natavování izolačních 
materiálů postupuje směrem vzad, nebyl použit ve vzdálenosti menší než 1,5 m od volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
5. Opatření k ochraně proti popálení při práci se živicemi stanoví zhotovitel v technologickém postupu. 
6. Zhotovitel zajistí, aby svařování neprováděly fyzické osoby, které nejsou odborně způsobilé podle 
zvláštního právního předpisu31), a aby práce spojené s rozehříváním živic neprováděly fyzické  
osoby,  které nejsou seznámeny  s technologickým postupem  a s návodem na používání příslušného 
zařízení. 
5.11 Lepení krytin na podlahy, stěny, stropy a jiné konstrukce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při lepení krytin z plastových, pryžových, korkových a 
obdobných materiálů se považuje: 
1. dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel, vyrovnávacích 
hmot a krytin, popřípadě dalšího použitého materiálu, 
2. při lepení v uzavřených prostorách zajištění účinného větrání, které zabrání překročení nejvyšších 
přípustných limitů chemických látek v pracovním ovzduší, 
3. v případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem podle 
zvláštního právního předpisu32), zejména 
a) vymezení pracoviště včetně ohroženého prostoru a jejich označení bezpečnostními značkami, 
b) zamezení vstupu nepovolaných fyzických osob do takto vymezeného a označeného prostoru; 
ohrožený prostor zahrnuje v tomto případě zpravidla podlaží, kde se lepení provádí, podlaží pod ním 
a nad ním, popřípadě další přilehlé prostory, do nichž by mohly hořlavé páry pronikat, 
c) zajištění intenzivního nepřerušovaného větrání k předcházení vzniku výbušné atmosféry, a to po 
celou dobu lepení a nejméně 24 hodin po jeho ukončení, 
d) vyloučení manipulace s otevřeným ohněm, například kouření, svařování nebo topení lokálními 
topidly, a podle okolností uzavření přívodu plynu a odpojení elektrického zařízení po celou tuto 
dobu, 
4. seznámení všech fyzických osob, které se zdržují ve stavbách, kde se budou tyto práce provádět, s 
dobou konání prací a se způsobem jejich bezpečného chování během nich, 
5. bezpečné shromažďování zbytků hořlavin a použitých materiálů a zajištění jejich odstraňování 
předem stanoveným postupem v souladu s ustanoveními zvláštních právních předpisů. 
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5.12 Malířské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce při malířských a natěračských pracích se považuje: 
a) při provádění úprav povrchů stavebních a jiných konstrukcí nátěrem nebo nástřikem dodržení 
stanovených technologických postupů s přihlédnutím k návodům k používání a k určenému způsobu 
ochrany osob před škodlivinami vznikajícími při provádění těchto prací, 
b) používání žebříků v souladu s požadavky zvláštního právního předpisu, 
c) provádění těchto prací ve schodišťových prostorách z pracovních podlah nebo ze žebříků k tomu 
upravených. 
5.12.1 Vznikající rizika při malířských pracích a jejich bezpečnostní opatření 
Malířské práce 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
-  pád osoby při výstupu a sestupu na zvýšená 
místa práce; 
-  k místům práce ve výšce zajistit bezpečný 
přístup (žebříky, schodiště, rampy apod.) 
- neseskakovat, nevylézat po konstrukcích 
-  zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů apod.) 
-  pád osoby ze dvojitého žebříku po rozjetí 
postranic, podjetí dvojitého žebříku a pádu 
dvojitého žebříku; 
-  opatřit dvojitý žebřík zajišťovacími řetízky, 
táhly proti rozevření; 
-  neopírat dvojitý žebřík, nepoužívat jako 
žebřík opěrný; 
-  nebezpečně a nadměrně se nevyklánět (tj. 
nevychylovat těžiště těla) mimo osu žebříku 
-  nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o 
hmotnosti nad 15kg; 
-  chůze na dvojitém žebříku může být 
prováděna zaškolenými pracovníky, 
pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno 
nebezpečí ztráty stability žebříku; 
-  pád žebříku i s pracovníkem po ztrátě stability; -  nevynášet a nesnášet po žebříku břemena o 
hmotnosti nad 15kg; 
-  nepracovat na žebříku příliš blízko horního 
konce žebříku, kdy dochází ke snížení 
stability žebříku; 
-  zabezpečit žebřík proti posunutí, bočnímu 
vychýlení, podklouznutí, používat 
protiskluzových přípravků 
-  žebřík opírat o bezpečné a stabilní opěrné 
konstrukce, plochy; 
-  postavení jednoduchého žebříku ve sklonu 
do 2,1 : 1; 
-  před každým použitím žebříku, provést jeho 
vizuální prohlídku (provádí pracovník 
užívající žebřík); 
-  nepoužívat poškozené žebříky; 
-  dráždivé úžinky disperzní, silikátové a 
silikonové malby na kůži, na oči; 
-  dodržovat pokyny uvedené 
v bezpečnostních listech a tančené 
technologickým postupem s přihlédnutím 
k návodu výrobce a určenému způsobu 
ochrany osoby před škodlivinami materiálu; 
-  používat OOPP; 
-  dodržovat zásady osobní hygieny; 
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-  pád pracovníka z kozového lešení; 
-  propadnutí podlahy; 
-  zajistit stabilitu lešenářských koz, pokládat 
je na vyrovnaný podklad tak, aby nemohlo 
dojít k poklesu ani posunutí patek podpor; 
-  od výšky 1,5 m opatřit volné okraje podlah 
kozových lešení zábradlí; 
-  správně zajišťovat výsuvné části kolíkem 
v požadované úrovni, zajišťovací části 
udržovat v řádném stavu; 
-  dodržovat max. dovolenou délku pole 
kozového lešení 
      (u podlahy z fošen je 2,5) 
Tab.č.24 Vznikající rizika při malířských pracích a jejich bezpečnostní opatření [30] 
5.13 Sklenářské práce 
Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při sklenářských pracích se považuje: 
1. stav, kdy je při ruční manipulaci se sklem pracovní plocha rovná, upravená a zpevněná, 
2. při odebírání skla z přepravníků je zajištěno, že nedojde k jejich převržení a nežádoucímu pohybu, 
3. dodržení zákazu manipulovat na venkovních prostranstvích s tabulemi skla, jejichž plocha je větší 
než 1 m2, při silném větru a při teplotě během směny nižší než -5 °C, 
4. zasklívání oken, výkladů, světlíků a podobných konstrukcí ve výšce jen z pevných a bezpečných 
pracovních podlah nebo pohyblivých pracovních plošin, 
5. zasklívání a manipulace s tabulemi skla o ploše přesahující 3 m nejméně třemi fyzickými osobami, 
6. přenášení tabulí skla delších než 2 m pomocí přípravků, 
7. dodržení požadavků na skladování podle části I. této přílohy, 
8. shromažďování skleněného odpadu do nádob výhradně k tomu určených. 
5.13.1 Vznikající rizika při sklenářských pracích a jejich bezpečnostní opatření 
Sklenářské práce 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Sklo, skleněný odpad, střepy a zlomky 
-  pořezání sklem, pádem části rozbité skleněné 
tabule (možný i smrtelný úraz v důsledku 
vykrvácení v případě přeseknutí či přeřezání 
krční tepny) 
-  vnitřní pnutí v tabuli skla 
-  přepravníky skla při odebírání skla zajištěny 
proti převržení a nežádoucímu pohybu 
- tabule skla dodávané ve speciálních 
přepravnících paletách při přepravě 
chráněny plachtou, sklo vybalit co nejdříve, 
zvláště jsou-li přepravky vlhké (bylo-li sklo 
dodáno orosené, musí být při skladování 
rozbaleno, aby se zabránilo tzv. oslepnutí 
skla) 
-  před začátkem ruční manipulace vizuálně 
zkontrolovat stav tabule skla, stav a pevnost 
držadel manipulačních přípravků 
-  zvláštní opatrnost a stanovení vhodného 
pracovního postupu při manipulaci 
s naprasklou tabulí skla 
-  jednotlivé tabule skla vhodně podkládat a 
zajišťovat je proti překlopení, (tabulové sklo 
skladovat na stojato v rámech s měkkými 
podložkami) 
-  jednotlivé tabule skla se  ve skladu řadí 
podle velikosti svisle, a to tak, aby mezi 
jednotlivé tabule nevnikaly nečistoty a bylo 
zabráněno jejich překlopení 
-  na venkovním prostranství není 
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manipulováno s tabulovým sklem o ploše 
větší než 1 m2 při rychlosti větru nad 8 m/s 
teplotě nižší než -5°C 
-  zasklívání a přesun tabulí skla o ploše větší 
než 3 m2 provádět nejméně třemi 
pracovníky 
-  při přenášení tabulí skla delších než 2 m 
používat přípravků (přísavných držáků) 
- používání OOPP ( vhodných rukavic 
s vyztuženou dlaňovou částí) 
-  zachycení ruky lopatkami míchačky tmelu -  elektrické blokování víka míchačky 
zabraňující spuštění pohonu lopatek při 
otevřeném víku 
-  zakopnutí, pád pracovníka - manipulační plocha pro sklenářské práce 
upravena, zpevněna a rovná bez 
komunikačních překážek 
-  pořezání o rozbité sklo, skleněné střepy, 
zlomky a jiný skleněný odpad 
-  udržování pořádku v dílnách i na 
montážních pracovištích 
-  ukládání skleněného odpadu (střepy, 
zlomky apod.), do zvláštních nádob, beden 
-  používat OOPP (rukavice odolné proti 
pořezání) 
- neuchopovat skleněný odpad přímo rukou 
Tab.č.25 Vznikající rizika při sklenářských pracích a jejich bezpečnostní opatření [30] 
5.14 Další vznikající rizika pro prováděné práce 
5.14.1 Vrtné práce 
Vrtná souprava 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
-  převrácení soupravy; -  před spuštěním stroje zajistit jeho stabilitu 
podle pokynů pro obsluhu a údržbu, 
-  v průběhu vrtání osádka sleduje stabilitu a 
případné výkyvy vrtné soupravy podle 
změny únosnosti terénu, 
-  přimáčknutí osoby soupravou; přejetí, sražení, 
naražení na pevnou překážku; 
-  zasažení pracovníka pracovním zařízením 
stroje; 
-  vyloučení přítomnosti osob v nebezpečném 
dosahu stroje a v dráze pojezdu soupravy 
vpřed i vzad); nevstupovat do ohroženého 
prostoru a dodržovat ochranné pásmo 2 m 
-  nepřevážení osob na stroji; 
 
-  přimáčknutí osoby soupravou při předčasném, 
nežádoucím uvedení soupravy do chodu 
-  vyloučení nežádoucího, předčasného 
spuštění chodu stroje při čistění, údržbě, 
opravách a seřizování strojů vyjmutím 
klíčku ze zapalovací skříně 
-  výron a únik vysokotlaké hydraulické kapaliny 
a zasažení pracovníka; 
-  ekologické škody 
-  udržování hydraulických mechanismů, 
vyloučení tření, ohýbání, kroucení a 
napínání hadic při pohybu hybných částí; 
-  použití vhodných hadic, spojů, příchytek, 
upevnění; 
-  správné nastavení pojistných ventilů; 
-  hlučnost při provozu vrtných souprav, 
poškození sluchu 
-  používání OOPP k ochran_ sluchu; 
-  zachycení a vtažení končetiny pohybující se -  ochrana nebezpečných míst kryty popř. 
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částí stroje, (řemenicí, řemenem, ventilátorem, 
ozubeným soukolím apod.); 
jinými 
       ochrannými zařízeními; 
-  činnosti při nutných činnostech v blízkosti 
nechráněných částí, např. seřizování 
provádět dle návodu k použití; 
-  dodržování zakázaných činností, např. 
čistění za chodu 
-  nežádoucí rozjetí vrtné soupravy a následné 
přejetí strojníka, popř. jiné osoby; 
-  zajištění stroje proti nežádoucímu pohybu; 
-  správné odstraňování závad (např. při 
uvolňování zaseknutého válce, kterým je 
ovládáno sepnutí spojky, po jejímž sepnutí 
může dojít k rozjetí stroje); 
Tab.č.26 Vrtné práce [30] 
5.14.2 Pokrývačské práce 
Pokrývačské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Pokrývačské práce 
-zvýšené místo 
práce 
-  nebezpečí spojené s přeměnou 
volného pádu na pád zachycený, 
náhlé zastavení volného pádu s 
následným zraněním uživatele 
OOPP; 
- náhlé zachycení pádu uživatele 
polohovacího prostředku, působení 
potenciální energie při nárazu při 
náhlém zachycení pádu 
pracovníka, možné poškození 
krční páteře, odražení vnitřních 
orgánů; 
-  navržení a použití alespoň 
základního zajišťovacího systému 
proti pádu z těchto prvků: 
 - zachycovací postroj; 
 - tlumič pádu; 
 - spojovací prostředek; 
 - spojky; 
 - pevný kotevní bod; 
Celý tento systém má zabránit, aby v 
případě pádu pracovníka ze 
stavební konstrukce (střechy) 
nedošlo ke kontaktu se zemí a aby 
došlo ke ztlumení rázové síly, která 
by při delším volném pádu mohla 
způsobit padající osobě vážný úraz 
působením potenciální energie při 
náhlém zachycení (zastavení) 
tohoto pádu. Ke ztlumení rázové 
síly je nutno použít tlumič pádu 
(např. popruhový tlumič pádu), kde 
je energie pádu přeměněna v práci, 
která způsobí destrukci určených 
částí tlumiče. Dochází buď k párání 
určených nití nebo přetržení vláken 
protkaných popruhů. Existují i jiné 
typy tlumičů pádu, u kterých 
dochází k prokluzu textilního lana 
labyrintem přístroje. 
 -  včasné nevyproštění uživatele 
OOPP po zachycení volného pádu; 
- vyproštění uživatele 
zachycovacího postroje (po 
zachycení pádu) za dobu delší než 
20 minut - statické přetížení 
zavěšeného těla vlivem popruhů; 
-  vybavení pracoviště záchrannými 
nebo evakuačními prostředky, 
umožňujícími vyproštění visící 
osoby (po zachycení pádu) do 20 
min (záchranný přístroj, žebřík 
apod.); 
- zajištění automobilní plošiny; 
Pokrývačské práce 
-střecha 
-  pád osoby z výšky, propadnutí 
střechou při pohybu a práci na 
střechách s neúnosnou střešní 
krytinou (včetně tzv. lehkých 
-  technická příprava prací na střeše 
včetně návrhu ochrany pracovníků 
při použití únosných a vhodně 
rozmístitelných komunikačních 
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střešních plášťů), na střešních 
světlících; 
- prolomení vlnité eternitové střešní 
desky; 
prostředků např. pomocných 
pracovních podlah (zpravidla je 
nutná kombinace kolektivního 
zajištění (např. záchytného lešení) 
a osobního zajištění), při 
současném umožnění pohybu 
pracovníka na střeše; 
- zajištění proti propadnutí provést 
na všech střešních pláštích, kde je 
půdorysná vzdálenost mezi latěmi 
nebo jinými nosnými prvky střešní 
konstrukce větší než 0,25 m a kde 
není zaručeno, že jednotlivé střešní 
prvky (i střešní latě) jsou bezpečné 
proti prolomení zatížením osobami 
včetně nářadí, pracovních pomůcek 
a materiálu, případně není toto 
zatížení vhodně rozloženo 
pomocnou konstrukcí (pracovní 
nebo přístupová podlaha, 
pokrývačský žebřík apod.); 
 -  propadnutí a pád pracovníků 
otvory na střeše (o šířce více než 
25 cm) 
-  nebezpečné otvory na střeše (např. 
střešní okna) zajišťovat dostatečně 
únosnými poklopy; 
- používat osobní zajištění k ochraně 
proti pádu z výšky; 
 -  nechtěný pád materiálu nebo 
předmětu při práci na střeše; 
- materiál, nářadí a pracovní 
pomůcky ukládat, popřípadě 
skladovat tak, že jsou po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození jak během 
práce, tak po jejím ukončení; 
- pro upevnění nářadí, uložení 
drobného materiálu (hřebíky, 
šrouby apod.) dle potřeby používat 
vhodnou výstroj nebo k tomu účelu 
upravený pracovní oděv (pás s 
upínkami, brašny, kapsáře, 
pouzdra,držák nářadí typ AY 001 
apod.); 
- zajištění prostorů ohrožených prací 
ve výšce a zajištění proti pádu 
předmětů a materiálu; 
- prostory, nad kterými se pracuje, a 
kde vzniká nebezpečí pádu 
předmětů, bezpečně zajistit: 
 a) vyloučením provozu, 
 b) konstrukcí ochrany proti pádu 
osob a předmětů v úrovni místa 
práce ve 
výšce nebo pod místem práce ve 
výšce, 
 c) ohrazením ohrožených 
prostorů dvoutyčovým zábradlím o 
výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou; pro práce 
nepřesahující rozsah jedné 
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pracovní směny postačí vymezit 
ohrožený prostor jednotyčovým 
zábradlím, popřípadě zábranou o 
výšce nejméně 1,1 m, 
- ohrožený vymezený prostor musí 
mít šířku od volného okraje 
pracoviště nejméně, 
- 1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 
10 m včetně, 
- 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 
20 m včetně, 
- 2,5 m při práci ve výšce nad 20 m 
do 30 m včetně, 
- 1/10 výšky objektu při práci ve 
výšce nad 30 m. 
 (při práci na plochách se sklonem 
větším než 25° se zvětšuje každé 
pásmo o 0,5 m; šířka pásma se 
vytyčuje od paty kolmice, která 
prochází vnější hranou volného 
okraje místa práce ve výšce); 
 d) dozorem ohrožených prostorů k 
tomu určeným zaměstnancem po 
celou dobu ohrožení; 
Pokrývačské práce 
-materiál, 
předměty 
-  pád materiálu nebo předmětu při 
shazování předmětů a materiálu; 
-  shazovat předměty a materiál ze 
střechy jen za předpokladu, že 
místo dopadu je zabezpečeno proti 
vstupu osob (ohrazením, 
vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno 
proti případnému odrazu nebo 
rozstřiku shozeného předmětu nebo 
materiálu; 
- shazovat předměty a materiál ze 
střechy jen za předpokladu, že 
materiál je shazován uzavřeným 
shozem až do místa uložení; 
- shazovat předměty a materiál ze 
střechy jen za předpokladu, že je 
provedeno opatření, zamezující 
nadměrné prašnosti, hlučnosti, 
popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků; 
- neshazovat předměty a materiál v 
případě, kdy není možné bezpečně 
předpokládat místo dopadu, jakož 
ani předměty a materiál, které by 
mohly zaměstnance strhnout z 
výšky; 
 
Pokrývačské práce 
-výstupy a sestupy 
na místa práce 
-  pád osoby při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce, na střechu; 
-  k místům práce ve výšce zajistit 
bezpečný přístup (žebříky apod.); 
- výběr vhodných přístupů na 
pracoviště ve výšce musí odpovídat 
četnosti použití, požadované výšce 
místa práce a době jejího trvání; 
- vhodná a nepoškozená pracovní 
obuv (dle rizik OPPP); 
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Pokrývačské práce 
-práce a pohyb 
pracovníků na 
střeše 
-  pád osoby z volného okraje 
střechy; 
-  echnická příprava prací na střeše 
včetně návrhu ochrany pracovníků 
proti pádu; 
- zajišťování proti pádu osob z 
volných okrajů střech jednou 
těchto z těchto alternativ: 
 a) zajištění okrajů střechy proti 
pádu technickou konstrukcí 
(kolektivním 
zajištěním) nebo 
 b) zajištění pracovníků osobním 
zajištěním (především u 
krátkodobých prací) 
nebo 
 c) kombinací kolektivního a 
osobního zajištění; 
- technické konstrukce (ochranné 
zábradlí, ochranné ohrazení, lešení, 
záchytné ohrazení, záchytné lešení, 
záchytné sítě) musí být dostatečně 
pevné a odolné vůči vnějším silám 
a nepříznivým vlivům a upevněny 
tak, aby bezpečně unesly 
předpokládané namáhání; 
- uplatňují se tyto druhy ochranných 
a záchytných konstrukcí k ochraně 
pracovníků proti pádu z výšky: 
 a) lehké řadové dílcové nebo 
trubkové lešení (postavené na 
terénu od paty 
budovy na její vnější straně až po 
okap, kde je zřízena pracovní 
podlaha), 
 b) vysunuté ochranné lešení s 
pracovní podlahou, 
 c) dílcové ochranné zábradlí 
zřizované na volných okrajích 
střechy, upevněné 
speciálními příchytkami na 
dřevěných trámcích položených na 
střešní krytině 
nebo na kovových nosnících 
připevněných ke střešní konstrukci, 
 d) dílcové systémy ochranného 
střešního zábradlí se speciálním 
příslušenstvím 
s opěrnými, střešními a 
komínovými žebříky a svěrnými 
hřebenovými nůžkami 
(tzv."rychlolešení"), 
 e) ochranné zábradlí tvořené 
sloupky drženými háky, 
pražcovými vrtulemi, 
speciálními příchytkami, upínacími 
deskami k pevným částem střešní 
konstrukce nebo jiným způsobem 
ukotvenými sloupky 
 f) pojízdné nebo prostorové 
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dílcové nebo trubkové záchytné 
lešení, umístěné 
pod střechou, pod místem práce, 
které se zřizuje zejména v případě 
prací na 
neúnosných střešních pláštích; 
- technické konstrukce používat jen 
po jejich úplném dokončení a 
vybavení; 
- použití osobních ochranných 
pracovní prostředků proti pádům z 
výšky v případech, kdy nelze 
použít technickou konstrukci; 
- osobní zajištění proti pádu chránit 
pracovníka po celou dobu práce v 
místech s nebezpečím pádu, včetně 
přemísťování na jiné místo práce; 
- zajištění vyškolení pracovníka, 
jeho seznámení s návodem k 
použití a popř. i odborné vycvičení 
s použitím příslušného systému a 
součástí osobního zajištění; 
- vhodný OOPP proti pádu, 
popřípadě pracovní polohovací 
systém, včetně kotevních míst, 
musí být určen v technologickém 
postupu; pokud se jedná o práce, 
které zpracování technologického 
postupu nevyžadují, určí vhodný 
způsob zajištění proti pádu, 
respektive pracovního poloho vání, 
včetně míst kotvení, odborně 
způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem; 
- místo kotvení OOPP proti pádu 
musí být ve směru pádu dostatečně 
odolné; 
- udržování OOPP dle návodu k 
použití; 
Tab.č.27 Pokrývačské práce [30] 
5.14.3 Izolatérské práce 
Izolatérské práce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Hydroizolační 
tmely 
-  podráždění při dlouhodobém 
styku s pokožkou a sliznicemi; 
-  působení výparů, při nadechnutí 
nevolnost; 
-  dodržovat zásady osobní a 
pracovní hygieny (při zacházení 
s přípravkem nejíst, nepít a 
nekouřit); 
-  zabránit kontaktu s kůží, očima a 
oděvem, zejména volnou vhodných 
pracovních postupů včetně 
zajištění větrání a používání OOPP 
-  používat OOPP  k ochranně 
dýchacích orgánů používat masku 
s filtrem proti organickým parám, 
k ochraně očí používat pracovní 
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brýle, k ochraně kůže používat 
ochranné rukavice a pracovní 
oděv, znečištěný oděv urychleně 
vyměnit; 
-  zdravotní a odborná způsobilost 
pracovníků (seznámení pracovníků 
s účinky a vlastnostmi přípravků a 
látek v nich obsažených, 
seznámení s bezpečnostními listy 
 -  ohrožení životního prostředí; -  při zacházení zabránit rozšíření 
úniku do půdy, vod a kanalizace; 
-  v případě úniku uvědomit příslušné 
orgány; 
-  použít vhodné metody čištění a 
likvidace zbytků používaných 
materiálů dle výrobce; 
-  správné zneškodnění obalů 
oprávněnou osobou; 
 
 -  požár -  při skladování zabránit vystavení 
obalů teplotám nad 300°C; 
-  při zacházení dodržovat zákaz 
manipulace s otevřeným ohněm, 
při používání nekouřit, vyvarovat 
se přehřátí výrobků 
-  k hašení použít vhodné hasivo – 
pěnový, práškový hasicí přístroj 
(voda není vhodné hasivo); 
Izolační pásy 
(bentonitové) 
-  ekzémy, přecitlivělost pokožky; -  používání ochranných krémů; 
-  dodržování osobní hygieny; 
-  používání OOPP 
 -  podráždění očí, sliznic, pokožky 
při kontaktu (vyklepávání suché 
bentonitové směsi z pásů); 
-  při práci s přípravkem je nutno 
zabránit přímému kontaktu kůže 
s materiálem vhodným pracovním 
oděvem, rukavicemi a chránit oči 
pomocí vhodných ochranných 
brýlí 
-  zajistit větrání v uzavřených 
prostorech; 
 -  prašnost -  vyplachování ústní dutiny vodou; 
-  používání vhodných ochranných 
pomůcek (respirátor) 
-  zajištění větrání v uzavřených 
prostorech; 
 -  zvýšená námaha, pád břemene; -  ruční zvedání jednoduchou 
kladkou jen břemene do 60kg; 
-  břemeno nad 50 kg zvedat dvěma 
pracovníky současně; 
Izolatérské práce -  pád břemene, vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z rukou; 
-  naražení břemene na pracovníka 
při manipulaci s rolemi 
bentonitových pásů a jiným 
materiálem při provádění izolací; 
-  správné způsoby ruční manipulace; 
-  správné uchopení břemene; 
-  kontrola stavu uchopovacích prvků 
před manipulací 
-  používání vhodných 
manipulačních pomůcek (pásů, 
popruhů, manipulačních kleští, 
svěrek apod.) 
-  pevné uchopení břemene, využití 
uchopovacích otvorů, držadel; 
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-  zajištění rolí izolačních pásů proti 
rozvalení; 
-  ukládání materiálu na zpevněný, 
urovnaný, únosný a rovný povrch; 
 -  pád břemene při vykládce a 
nakládce materiálu 
-  vyloučení přítomnosti osob 
nepodílejících se na nakládce a 
vykládce; 
-  pracovníci zúčastnění při nakládce 
a vykládce se nesmí zdržovat 
v bezprostřední blízkosti 
zdviženého břemene, přecházet 
pod zdviženým břemenem a 
přidržovat břemeno v průběhu 
činnosti manipulačního zařízení; 
-  nejsou-li těžké předměty zajištěny 
proti nežádoucímu pohybu, 
nevstupovat pod ně a nevkládat 
pod ně ruce; 
 -  propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
-  včasný úklid a odstranění materiálu 
s ostrohrannými částmi; 
-  vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
-  kontrolní činnost v průběhu 
       stavby;  
Tab.č.28 Izolatérské práce [30] 
5.14.4 Sádrokartonové konstrukce 
Sádrokartonové konstrukce 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Ostrohranný 
předmět 
-  propíchnutí chodidla hřebíky a 
jinými ostrohrannými částmi; 
 
-  včasný úklid a odstranění materiálu 
s ostrohrannými částmi (hřebíky, 
páskami odpáskovaných břemen 
apod.); 
- vhodná pracovní obuv s pevnou 
podrážkou; 
Výstupy a sestupy 
na místa práce 
-  pád osoby při výstupu a sestupu na 
zvýšená místa práce; 
-  k místům práce ve výšce zajistit 
bezpečný přístup (žebříky, 
schodiště, rampy a pod.); 
- neseskakovat, nevylézat po 
konstrukcích; 
- zákaz používání vratkých a 
nevhodných předmětů pro práci i 
ke zvyšování místa práce (beden, 
obalů, palet, sudů, věder apod.); 
Vykládka desek -  pád břemene na pracovníka při 
zvedání a ukládání břemene v 
případě sesutí břemene v důsledku 
jeho vadného upevnění, labilní 
polohy nebo nesprávného způsobu 
odběru, po posunutí převážených 
břemen během jejich dopravy atd.; 
- sesutí břemen a pád při odebírání 
předmětů z ložných ploch 
dopravních prostředků a jejich pád 
na osobu; 
-  vyloučení přítomnost osob 
nepodílejících se na vykládce a 
vykládce; 
- při manipulaci s kusovým 
materiálem zajistit fixaci materiálů 
přepravovaných v prostých 
paletách; 
- pracovníci zúčastnění při nakládce 
a vykládce se nesmí zdržovat v 
bezprostřední blízkosti zdviženého 
břemene, přecházet pod zdviženým 
břemenem a přidržovat břemeno v 
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průběhu činnosti manipulačního 
zařízení; 
- nejsou-li předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce; 
- nemanipulovat dopravními 
prostředky s břemeny po 
odstranění upevnění nebo ukotvení 
břemen; 
- při otevírání bočnic musí otvírající 
pracovník zabezpečit, aby jimi ani 
uvolněným nákladem nemohl být 
nikdo zasažen; 
- těžké předměty neopírat o bočnice 
ani zadní čelo, vysoké předměty 
zajišťovat proti ztrátě stability; 
- používat vhodné prostředky pro 
zavěšení a uchopení břemen; 
Kozové lešení -  pád pracovníka z kozového lešení, 
propadnutí podlahou; 
-  zajistit stabilitu lešenářských koz, 
pokládat je na vyrovnaný podklad 
tak, aby nemohlo dojít k poklesu 
ani posunutí patek podpor; 
- od výšky 1,5 m opatřovat volné 
okraje podlah kozových lešení 
zábradlím; 
- správně zajišťovat výsuvné části 
kolíkem v požadované úrovni, 
zajišťovací části udržovat v řádném 
stavu; 
- dodržovat max. dovolenou délka 
pole kozového lešení - u podlahy z 
fošen je 2,5 m; 
- nepřetěžování podlah lešení 
materiálem, soustředěním více 
osob apod. (hmotnost materiálu, 
zařízení, pomůcek, nářadí včetně 
počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé 
zatížení podlah lešení); plošná 
nosnost pracovních podlah je 150 
kg.m-2; (průřezy fošen, prken a 
podlahových dílců se stanoví podle 
příslušné ČSN); 
- zajištění jednotlivých prvků podlah 
proti posunutí a pohybu; 
- neseskakovat na podlahu lešení; 
 
Sádrokartonové 
konstrukce 
-  pád, prolomení sádrokartonové 
konstrukce - zavěšeného 
podhledu, přímého stropního 
opláštění, dělící stěny (příčky) po 
zatížení; 
-  správné připevnění nosné 
konstrukce (UW, CW, UD profil) k 
podlaze, stropu apod. 
hmoždinkami, zatloukacími hřeby 
(upevnění konzolového zatížení na 
sádrokartonové konstrukce má být 
provedeno minimálně dvěma 
prostorovými hmoždinkami 
průměru 6-8 mm, zárubně se 
upevňují do příčkového systému 
třemi příčnými třemeny 
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umístěnými ve svislých rámových 
profilech a dvěma třmeny v 
klopném profilu); 
- správné nastavovaní desek u příček 
vyšších než je délka 
sádrokartonové desky, spoje 
nastavovaných desek se nesmí 
křížit; 
- upevnění profilů nosné konstrukce 
provádět prvky odpovídajícími 
typu stávajícího obvodového zdiva, 
připevnění na stávající stropní 
konstrukce se provádí pomocí drátů 
s okem, rychlozávěsů, přímých 
závěsů, případně noniusů; do 
stropní konstrukce ze dřeva lze 
použít na uchycení drátů šrouby do 
dřeva nebo rychlošrouby TN 35; do 
stávající konstrukce stropů ze 
železobetonu lze použít stropní 
hřeby DN 6; 
- při uložení desek ve směru nosných 
profilů musí být profily rozvrženy 
tak, aby styk desek byl vždy 
podložen profilem; 
- při připevňování desek vyloučit 
napětí v desce; 
- chybně upevněné šrouby odstranit 
a nové montovat min. ve 
vzdálenosti o 500 mm od tohoto 
místa, montáži všech předepsaných 
šroubů musí deska pevně přiléhat 
ke spodní nosné konstrukci; 
- vyloučit přestřižením profilů (např. 
při montáži instalací); 
- nezavěšovat zařizovací předměty 
bez nosičů ZT, těžší 
vzduchotechnická zařízení, svítidla 
apod. bez vyztužení či samonosné 
konstrukce; 
- nepřetěžovat sádrokartonovou 
konstrukci (stěnu nebo podhled) 
zařizovacími předměty a 
konstrukcemi o větší hmotnosti, 
než pro kterou je navržena a 
provedena; 
Manipulace  
s materiálem 
-  pád břemene na nohu, naražení 
břemenem; 
- zhmoždění a naražení rukou a 
nohou při vysmeknutí a 
vyklouznutí břemene z ruky při 
ruční manipulaci; 
-  správné způsoby ruční manipulace; 
- správné uchopení břemene; 
- kontrola stavu uchopovacích prvků 
před manipulací; 
- pevné uchopení břemene, využití 
uchopovacích otvorů, držadel; 
- nepoužívat nevhodné, poškozené a 
opotřebované pomůcky; 
- nejsou-li předměty zajištěny proti 
nežádoucímu pohybu, nevstupovat 
pod ně a nevkládat pod ně ruce; 
Tab.č.29 Sádrokartonové konstrukce [30] 
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5.15.5 Staveniště 
Staveniště 
Zdroj rizika Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 
-  propíchnutí chodidla hřebíky a 
prořezání podrážky obuvi jinými 
ostrohrannými částmi 
-  včasný úklid a odstranění materiálu 
s ostrohrannými částmi (části 
bednění, vybouraný materiál 
s hřebíky apod.) 
-  používání OOPP (pracovní obuv 
s pevnou podrážkou) 
 -  pád do hloubky (do výkopu, 
prohlubní, uklouznutí při chůzi po 
svazích apod.) 
-  opatření volných okrajů výkopu, 
přechodových lávek, a můstků 
zábradlím příp. nápadnou 
překážkou 
-  používání OOPP (pracovní obuv 
s protiskluzovou úpravou) 
-  zvýšená opatrnost a soustředěnost 
zejména v zimě a za deště 
-  zřízení pomocných stupňů pro 
nutnou chůzi po svahu 
-  volba vhodné trasy při chůzi po 
svahu, připustit chůzi jen při dodrž. 
max. přípustného sklonu svahu, 
násypu 
 
Nebezpečné otvory 
a jámy 
-  pád osob do prohlubní, šachet, 
kanálů, otvorů, jam 
-  propadnutí nedostatečně pevnými 
a únosnými poklopy 
-  propadnutí neúnosnými prvky a 
konstrukcemi umístěnými na 
porůzných plochách staveniště 
-  zabezpečení nebezpečných 
prohlubní, otvorů apod. ( o 
velikosti více než 25 cm) 
dostatečně únosnými poklopy, 
přikrytím, nápadnou překážkou 
nebo pevným zábradlím 
- poklopy zajištěné proti 
horizontálnímu posunutí 
Vstupy, schodiště, 
rampy, výstupové 
žebříky – pohyb 
osob po stavbě 
-  pády prašníků při vstupu do 
objektu, při vystupování ( méně 
při sestupování), ze schodů a 
žebříků 
-  uklouznutí při výstupu a se stupu 
po rampách 
- zřízení bezpečných vstupů do 
stavebních objektů o šířce min. 75 
cm, opatřených oboustranným 
zábradlím pří výšce nad 1,5 m nad 
terénem 
-  přednostní zřizování trvalých 
schodišť tak, aby je bylo možno 
používat již v průběhu provádění 
stavby, případně prozatímních 
dřevěných schodišť,  omezení 
používání žebříků k výstupu do 
pater objektu 
-  rovný a nepoškozený povrch 
podest a schodišťových  stupňů 
- udržování volného prostoru 
zajišťujícího bezpečný průchod po 
schodech, rampě 
- vybavení šikmé rampy 
protiskluzovými lištami, zarážkami 
a podobnými prvky a to při sklonu 
rampy 1:3 ve vzdálenosti 45 cm od 
sebe, při sklonu 1:4 – 50 cm a při 
sklonu 1:5 – 55 cm od sebe 
-  přidržování se madel  při výstupu a 
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sestupu po schodech, resp. Příčlí 
při výstupu po žebříku 
 
Výstupy a sestupy -  pád pracovníky při výstupu a 
sestupu na zvýšená místa práce 
-  k místům práce ve výšce zajistit 
bezpečný přístup ( žebříky, 
schodiště, rampy apod.) 
 
Působení 
povětrnostních a 
přírodních vlivů 
-  prochladnutí pracovníka v zimním 
období při práci na venkovních 
nechráněných prostranstvích 
-  poskytnutí OOPP proti chladu a 
dešti (vlhkosti) 
-  podávání teplých nápojů 
-  přestávky v práci v teplé místnosti 
Břemena a 
předměty – pád z 
výšky 
-  pád předmětu a materiálu z výšky 
na pracovníka s ohrožením a 
zraněním hlavy (cihly, úlomek 
z materiálu přepravovaného 
jeřábem a jiným strojem) 
-  pád úmyslně shazovaného 
materiálu z volného okraje 
podlahy stavby, pomocné stavební 
konstrukce 
-  bezpečné ukládání materiálu na 
podlahách mimo okraj 
-  materiál, nářadí a pomůcky 
ukládat, případně skladovat ve 
výškách tak, aby bylo po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu, 
sklouznutí nebo shození větrem 
- zajišťování volných okrajů 
pomocných podlah, včetně lešení, 
zarážkou při podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. 
proti pádu materiálu 
-  zřízení záchytných stříšek nad 
vstupem do objektů 
-  vymezení a ohrazení ochranného 
pásma pod místem práce ve výšce, 
vyloučení práce nad sebou a 
přístupu osob pod místa práce ve 
výškách 
-  používat ochranné přilby 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 
-  pád naražením různých částí těla 
po pádu v prostorách staveniště) 
-  podvrtnutí nohy při chůzi osob po 
staveništních komunikacích a 
podlahách , pracovních schůdcích, 
prozatímních schodištích, 
rampách, vyrovnávacích můstcích, 
lávkách, podlahách, lešení, 
plošinách jiných pomocných 
pracovních podlahách 
 
-  bezpečný stav povrchu podlah 
uvnitř stavěných objektů, zejména 
vstupů do objektů, 
frekventovaných chodeb a 
vnitřních komunikací 
-  udržování, čištění a úklid podlah, 
porůzných ploch a komunikací 
-  udržování komunikací a průchodů 
volně průchodných a volných, bez 
překážek a bez zastavování 
stavebním materiálem, provozním 
zařízením apod.  
-  vedení pohyblivých přívodů el. 
kabelů mimo komunikace 
-  včasné odstraňování 
komunikačních překážek 
-  používání OOPP ( vhodná pracovní 
obuv )  
-  zajištění dostatečného el. osvětlení 
v noci, za snížené viditelnosti 
 - uklouznutí při chůzi po terénu, 
blátivých zasněžených a 
namrzlých komunikacích a na 
venkovních staveništních 
prostorách 
-  vhodná volba tras, určení a zřízení 
vstupů na stavbu, staveništních 
komunikací a přístupových cest, 
chodníků 
-  jejich čistění a udržování zejména 
v zimním období a za deštivého 
počasí 
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- v zimním období odstraňování 
námrazy, sněhu, protiskluzový 
posyp 
 
Vstupy, schodiště, 
rampy, výstupové 
žebříky – pohyb 
osob po stavbě 
- šikmé našlápnutí na hranu 
schodišťového stupně 
-  uklouznutí 
-  udržování nekluzných povrchů, 
správné našlapování, vyloučení 
šikmého našlápnutí zejména při 
snížených adhezních podmínkách 
za mokra, námrazy, vlivem 
znečištěné obuvi 
-  vyloučení nesprávného došlapování 
až na okraj (hranu) schodišťového 
stupně, kde jsou zhoršené třecí 
podmínky 
-  používání protiskluzové, 
nepoškozené obuvi 
-  očistění obuvi před výstupem na 
žebřík 
Staveniště, 
pracoviště, 
podlahy a 
komunikace – 
pohyb osob 
-  zakopnutí, podvrtnutí nohy, 
naražení, zachycení o různé 
překážky a vystupující prvky 
v prostorách stavby 
-  odstranění komunikačních 
překážek o které lez zakopnout – 
šroubů, vík a zvýšených poklopů 
nad úroveň podlah, hadic, kabelů ( 
např. ve vstupních prostorách, na 
chodbách apod.) 
Působení 
povětrnostních a 
přírodních vlivů 
-  přehřátí, úpal v letním období 
 
-  poskytování chladných nápojů 
-  přestávky v práci 
-  používání OOPP ( přikrývky 
hlavy) 
 -  oslnění 
-  zánět spojivek 
-  použití slunečních brýlí, zástěn 
apod. 
Tab.č.30 Rizika vznikající na staveništi [30] 
5.15 Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
5.15.1 Zajištění proti pádu technickou konstrukcí 
1. Způsob  zajištění  a  rozměry  technických  konstrukcí  (dále  jen "konstrukce") musejí    odpovídat    
povaze    prováděných    prací, předpokládanému  namáhání  a  musí  umožňovat  bezpečný  
průchod. Výběr vhodných  přístupů  na  pracoviště  ve  výšce  musí  odpovídat četnosti použití,  
požadované  výšce  místa  práce a době jejího trvání. Zvolené řešení  musí umožňovat evakuaci v 
případě hrozícího nebezpečí. Pohyb na pracovních podlahách a dalších plochách ve výšce a přístupy 
k nim nesmí vytvářet žádná další rizika pádu. 
2. V závislosti na způsobu zajištění a typu konstrukce musí být přijata odpovídající opatření  ke  
snížení rizik spojených s jejím používáním. Volné  okraje musí být zajištěny osazením konstrukce 
ochrany proti pádu vhodně uspořádané, dostatečně vysoké a pevné k zabránění nebo zachycení pádu 
z výšky.  Při  použití  záchytných  konstrukcí  je nutno dbát na zamezení  úrazů  zaměstnanců  při  
jejich zachycení. Konstrukce ochrany proti  pádu  může  být  přerušena  pouze v místech  
žebříkových nebo schodišťových přístupů. 
3. Požadavky  na  uspořádání,  montáž, demontáž, zajištění stability a únosnosti, na používání a 
kontrolu konstrukce jsou obsaženy v průvodní, popřípadě provozní dokumentací). 
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4. Zábradlí se skládá alespoň z horní tyče (madla) a zarážky u podlahy (ochranné  lišty) o výšce  
minimálně  0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní  úrovní větší než 2 m, musí být prostor mezi 
horní tyčí (madlem) a zarážkou u podlahy zajištěn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více 
středních tyčí, případně jiné vhodné výplně, s ohledem na místní a provozní  podmínky. Za 
dostatečnou se považuje výška horní tyče (madla) nejméně 1,1 m  nad podlahou,  nestanoví-li  
zvláštní právní předpisy jinak). 
5. Jestliže   provedení  určité  pracovní  operace  vyžaduje  dočasné odstranění  konstrukce  ochrany  
proti pádu, musí být po dobu provádění této  operace  přijata  účinná náhradní bezpečnostní opatření. 
Práce ve výškách  a  nad  volnou  hloubkou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato opatření  
provedena.  Bezprostředně po dočasném přerušení nebo ukončení příslušné  pracovní operace se 
odstraněná konstrukce ochrany proti pádu opět osadí. 
5.15.2 Zajištění proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky 
1. Zaměstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné pracovní prostředky odpovídaly povaze 
prováděné práce, předpokládaným rizikům a povětrnostní situaci, umožňovaly bezpečný pohyb a 
aby byly pravidelně prohlíženy a zkoušeny v souladu s požadavky průvodní dokumentace; přitom 
smí být použity pouze osobní ochranné pracovní prostředky, které splňují požadavky stanovené 
zvláštními právními předpisy. 
2. Podle účelu a způsobu použití se rozlišují 
a) osobní ochranné pracovní prostředky pro pracovní polohování a prevenci proti pádům z výšky 
(pracovní polohovací systémy), 
b) osobní ochranné pracovní prostředky proti pádům z výšky (systémy zachycení pádu). 
3. Osobní ochranné pracovní prostředky se používají samostatně nebo v kombinaci prvků a součástí 
systémů a v souladu s návody k používání dodanými výrobcem tak, že je: 
a) zaměstnanci zamezen přístup do prostoru, v němž hrozí nebezpečí pádu (1,5 m od volného 
okraje), 
b)  zaměstnanec udržován v pracovní poloze tak, že pádu z výšky je zcela zabráněno, nebo 
c) pád bezpečně zachycen a zachyceného zaměstnance lze neprodleně a bezpečně vyprostit, 
popřípadě dopravit do bezpečného místa; k zachycení pádu musí dojít v dostatečné výšce nad 
překážkou (terénem, podlahou, konstrukcí apod.), aby se vyloučilo zranění zaměstnance. 
4. Zaměstnanec se musí před použitím osobních ochranných pracovních prostředků přesvědčit o jejich 
kompletnosti, provozuschopnosti a nezávadném stavu. 
5. Vhodný osobní ochranný pracovní prostředek proti pádu, popřípadě pracovní polohovací systém, 
včetně kotevních míst, musí být určen v technologickém postupu. Pokud se jedná o práce, které 
zpracování technologického postupu nevyžadují, určí vhodný způsob zajištění proti pádu, respektive 
pracovního polohování, včetně míst kotvení, odborně způsobilý zaměstnanec pověřený 
zaměstnavatelem. Místo kotvení osobního ochranného pracovního prostředku proti pádu musí být ve 
směru pádu dostatečně odolné. 
6. Přístupy v závěsu na laně a pracovní polohovací systémy lze používat jen v případech, kdy z 
posouzení rizik vyplývá, že práce může být při použití těchto prostředků vykonána bezpečně a že 
použití jiných prostředků není opodstatněné. S ohledem na související rizika, čas potřebný pro 
provedení práce a plnění ergonomických požadavků musí být přednostně používána sedačka s 
vhodnými doplňky. 
7. Použití závěsu na laně s prostředky pro pracovní polohování je dále možné, jen pokud: 
a) systém je tvořen nejméně dvěma nezávislými lany, přičemž jedno slouží jako nosný prostředek 
pro výstup, sestup a zavěšení v požadované poloze (pracovní lano) a druhé jako záložní (zajišťovací 
lano), 
b) zaměstnanec používá zachycovací postroj, který je prostřednictvím pohyblivého zachycovače 
pádu, jenž sleduje pohyb zaměstnance, připojen k zajišťovacímu lanu, 
c) k pohybu po pracovním laně se používají výhradně k tomu určené prostředky pro výstup a sestup 
(např. slaňovací prostředky) a připojení k pracovnímu lanu zahrnuje samosvorný systém k zabránění 
pádu zaměstnance, který ztratil kontrolu nad svými pohyby, 
d) nářadí a další vybavení užívané při práci je přichyceno k postroji nebo k sedačce, popřípadě 
jinak zajištěno proti pádu,  
e) práce je prováděna podle zpracovaného technologického postupu a pod dozorem tak, aby 
zaměstnanec konající práci mohl být v případě nouze neprodleně vyproštěn. 
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8. Za výjimečných okolností, kdy s ohledem na posouzení rizik by použití druhého lana mohlo 
způsobit, že provádění práce by bylo nebezpečnější, lze připustit použití jediného lana, pokud byla 
učiněna náležitá opatření k zajištění bezpečnosti a součásti systému jsou výrobcem k takovému 
způsobu použití určeny a vyhovují parametrům jejich stanovené životnosti. 
9.  Zaměstnavatel zajistí, aby zaměstnanec provádějící práce při použití osobních ochranných 
pracovních prostředků proti pádu byl pro předpokládané činnosti vyškolen, zejména pak pro 
vyprošťovací postupy při mimořádných událostech. 
5.15.3 Používání žebříků 
1. Žebřík může být použit pro práci ve výšce pouze v případech, kdy použití jiných bezpečnějších 
prostředků není s ohledem na vyhodnocení rizika opodstatněné a účelné, případně kdy místní 
podmínky, týkající se práce ve výškách, použití takových prostředků neumožňují. Na žebříku 
mohou být prováděny jen krátkodobé, fyzicky nenáročné práce při použití ručního nářadí. Práce, při 
nichž se používá nebezpečných nástrojů nebo nářadí jako například přenosných řetězových pil, 
ručních pneumatických nářadí, se na žebříku nesmějí vykonávat. 
2.  Při výstupu, sestupu a práci na žebříku musí být zaměstnanec obrácen obličejem k žebříku a v 
každém okamžiku musí mít možnost bezpečného uchopení a spolehlivou oporu. 
3.  Po žebříku mohou být vynášena (snášena) jen břemena o hmotnosti do 15 kg, pokud zvláštní právní 
předpisy nestanoví jinak. 
4.  Po žebříku nesmí vystupovat (sestupovat) ani na něm pracovat současně více než jedna osoba. 
5.  Žebřík nesmí být používán jako přechodový můstek s výjimkou případů, kdy je k takovému použití 
výrobcem určen. 
6.  Žebříky používané pro výstup (sestup) musí svým horním koncem přesahovat výstupní (nástupní) 
plošinu nejméně o 1,1 m, přičemž tento přesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou částí 
konstrukce, za kterou se vystupující (sestupující) zaměstnanec může spolehlivě přidržet. Sklon 
žebříku nesmí být menší než 2,5 : 1, za příčlemi musí být volný prostor alespoň 0,18 m a u paty 
žebříku ze strany přístupu musí být zachován volný prostor alespoň 0,6 m. 
7. Žebřík musí být umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita po celou dobu použití. Přenosný žebřík 
musí být postaven na stabilním, pevném, dostatečně velkém, nepohyblivém podkladu tak, aby příčle 
byly vodorovné. Závěsný žebřík musí být upevněn bezpečným způsobem a s výjimkou provazových 
žebříků zajištěn proti posunutí a rozkývání. Provazový žebřík může být používán pouze pro výstup a 
sestup. 
8.  U přenosných žebříků musí být zabráněno jejich podklouznutí zajištěním bočnic na horním nebo 
dolním konci použitím protiskluzových přípravků nebo jiných opatření s odpovídající účinností. 
Skládací a výsuvné žebříky musí být užívány tak, aby jednotlivé díly byly zajištěny proti 
vzájemnému pohybu. Pojízdné žebříky musí být před zahájením prací a v jejich průběhu zajištěny 
proti pohybu. Přenosné dřevěné žebříky o délce větší než 12 m nelze používat. 
9.  Na žebříku smí zaměstnanec pracovat jen v bezpečné vzdálenosti od jeho horního konce, za kterou 
se u žebříku opěrného považuje vzdálenost chodidel nejméně 0,8 m, u dvojitého žebříku nejméně 
0,5 m od jeho horního konce. 
10.  Při práci na žebříku musí být zaměstnanec v případech, kdy stojí chodidly ve výšce větší než 5 m, 
zajištěn proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky. 
11.  Zaměstnavatel zajistí provádění prohlídek žebříků v souladu s návodem na používání. 
12.  Chůze na dřevěném dvojitém žebříku (malířské práce) může být prováděna zaškolenými 
zaměstnanci, pohybují-li se po ploše, kde je vyloučeno nebezpečí ztráty stability žebříku. 
5.15.4 Zajištění proti pádu předmětů a materiálu 
1.  Materiál, nářadí a pracovní pomůcky musí být uloženy, popřípadě skladovány ve výškách tak, že 
jsou po celou dobu uložení zajištěny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak během práce, tak po 
jejím ukončení. 
2.  Pro upevnění nářadí, uložení drobného materiálu (hřebíky, šrouby apod.) musí být použita vhodná 
výstroj nebo k tomu účelu upravený pracovní oděv. 
3.  Konstrukce pro práce ve výškách nelze přetěžovat; hmotnost materiálu, pomůcek, nářadí, včetně 
osob, nesmí překročit nosnost konstrukce stanovenou v průvodní dokumentaci. 
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5.15.5 Zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
1.  Prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu osob nebo 
předmětů (dále jen "ohrožený prostor"), je nutné vždy bezpečně zajistit. 
2.  Pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů se použije zejména: 
a)  vyloučení provozu, 
b)  konstrukce ochrany proti pádu osob a předmětů v úrovni místa práce ve výšce nebo pod místem 
práce ve výšce, 
c)  ohrazení ohrožených prostorů dvou tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1 m s tyčemi 
upevněnými na nosných sloupcích s dostatečnou stabilitou; pro práce nepřesahující rozsah jedné 
pracovní směny postačí vymezit ohrožený prostor jedno tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou o 
výšce nejméně 1,1 m, nebo 
d)  dozor ohrožených prostorů k tomu určeným zaměstnancem po celou dobu ohrožení. 
3.  Ohrožený prostor musí mít šířku od volného okraje pracoviště nejméně: 
a)  1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m, 
b)  2 m při práci ve výšce nad 10 m do 20 m, 
c)  2,5 m při práci ve výšce nad 20 m do 30 m, 
d)  1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 30 m. 
Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje 
pracoviště ve výšce. 
4.  Při práci na plochách se sklonem větším než 25 stupňů od vodorovné roviny se šířka ohroženého 
prostoru podle bodu 3 zvětšuje o 0,5 m. Obdobně se zvětšuje tato šířka o 1 m na všechny strany od 
půdorysného profilu vertikálně dopravovaného břemene v místech dopravy materiálu. 
5.  S ohledem na vyhodnocení rizika při práci na vysokých objektech, například na komínech, 
stožárech, věžích, je ohroženým prostorem pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého obvodu 
paty objektu. 
6.  Práce nad sebou lze provádět pouze výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací jinak. Technologický 
postup musí obsahovat způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na níže položeném pracovišti. 
5.15.6 Dočasné stavební konstrukce 
1.  Dočasné stavební konstrukce lze použít jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a 
návodům na montáž a používání těchto konstrukcí. Návod na montáž, včetně potřebných 
doplňujících nákresů a dokumentů, musí být k dispozici zaměstnancům, kteří konstrukci montují, 
používají a demontují. 
2.  Pokud pro dočasnou stavební konstrukci není dostupná potřebná dokumentace nebo tato 
dokumentace nepokrývá zamýšlené konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou 
proveden individuální výpočet pevnosti a stability kromě případů, kdy je konstrukce montována ve 
shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě. 
3.  V závislosti na složitosti zvolené dočasné stavební konstrukce navrhne odborně způsobilá osoba 
konkrétní postup montáže, používání a demontáže. 
4.  Dočasné stavební konstrukce lze považovat za bezpečné tehdy, pokud 
a)  jsou založeny na dostatečně únosném terénu nebo na konstrukci, jejíž únosnost je staticky 
prokázána, 
b)  nosné součásti jsou zajištěny proti podklouznutí buď připevněním k základové ploše nebo jiným 
způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení; pojízdná lešení jsou zajištěna 
vhodnými zařízeními proti náhodnému pohybu během práce, 
c)  jsou provedeny tak, aby tvořily prostorově tuhý celek, zajištěný proti lokálnímu i celkovému 
vybočení, posunutí nebo překlopení, 
d)  jsou dostatečně pevné a odolné vůči vnějším silám a nepříznivým vlivům; jsou schopné přenést 
předpokládané zatížení a jejich funkce je prokázána statickým výpočtem nebo jiným dokumentem, 
e)  rozměry, tvar a vybavení podlah odpovídají povaze prováděných prací, podlahy umožňují 
bezpečný pohyb a výkon práce ve vhodné pracovní poloze, 
f)  podlahy jsou osazeny takovým způsobem, aby se jejich součásti při běžném použití neposouvaly, 
v podlahách a mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou proti pádu nejsou nebezpečné 
mezery, 
g)  pohyblivé konstrukce jsou zabezpečeny proti samovolným pohybům, 
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h)  pracovní plochy na nich jsou přístupné po bezpečných komunikacích (žebříky, schody, rampy 
nebo výtahy). 
Pokud nejsou části dočasných stavebních konstrukcí připraveny k používání, například během 
montáže, demontáže nebo přestavby, musí být vstup na tyto části dočasných stavebních konstrukcí 
zamezen vhodnými zábranami a označen bezpečnostními značkami). 
5.  Dočasné stavební konstrukce lze užívat pouze po jejich náležitém předání odborně způsobilou 
osobou odpovědnou za jejich montáž a převzetí do užívání osobou odpovědnou za jejich užívání. O 
předání a převzetí vyhotoví předávající na základě odborné prohlídky zápis potvrzující úplné 
dokončení a vybavení dočasné stavební konstrukce. Zápis o předání a převzetí se nevyžaduje u 
a)  typizovaných lehkých pracovních lešení o výšce pracovní podlahy do 1,5m, 
b)  pohyblivých pracovních plošin, pokud při přemísťování na jiné pracoviště nebyly demontovány 
jejich nosné části, přičemž za demontáž se nepovažuje úprava nosných částí do přepravní polohy. 
6.  Dočasné stavební konstrukce musí být podrobovány pravidelným odborným prohlídkám způsobem 
a v intervalech stanovených v průvodní dokumentaci. Pokud nastaly mimořádné okolnosti, které 
mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení (například nepříznivá povětrnostní situace), musí být 
odborná prohlídka provedena bezodkladně. 
7.  Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným způsobem přestavovat jen v souladu s návodem 
na montáž a demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu 
odborně způsobilá. Provádět uvedené činnosti mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a 
jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, 
zejména pokud jde o: 
a)  pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení, 
b)  bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení, 
c)  opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů, 
d)  opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost 
použitého lešení, 
e)  přípustná zatížení, 
f)  další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou. 
Obsah a četnost školení s ohledem na nová nebo změněná rizika práce, způsob ověřování znalostí a 
dovedností účastníků školení a vedení dokumentace o školení stanoví zaměstnavatel. 
8.  Žebříky nelze používat jako podpěrný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebříků, které 
jsou k tomuto účelu výrobcem určeny. 
9.  Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky o největší délce 3,5 
m s příčlemi vsazenými do zdvojených postranic dostatečné pevnosti doložené výpočtem. 
 
5.15.7 Shazování předmětů a materiálu 
1.  Shazovat předměty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za předpokladu, že 
a)  místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob (ohrazením, vyloučením provozu, střežením 
apod.) a jeho okolí je chráněno proti případnému odrazu nebo rozstřiku shozeného předmětu nebo 
materiálu, 
b)  materiál je shazován uzavřeným shozem až do místa uložení,  
c)  je provedeno opatření, zamezující nadměrné prašnosti, hlučnosti, popřípadě vzniku jiných 
nežádoucích účinků. 
2.  Nelze shazovat předměty a materiál v případě, kdy není možné bezpečně předpokládat místo 
dopadu, jakož ani předměty a materiál, které by mohly zaměstnance strhnout z výšky. 
5.15.8 Přerušení práce ve výškách 
Při nepříznivé povětrnostní situaci je zaměstnavatel povinen zajistit přerušení prací. Za nepříznivou 
povětrnostní situaci, která výrazně zvyšuje nebezpečí pádu nebo sklouznutí, se při pracích ve 
výškách považuje: 
a)  bouře, déšť, sněžení nebo tvoření námrazy, 
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b)  čerstvý vítr o rychlosti nad 8 m.s-1 (síla větru 5 stupňů Bf) při práci na zavěšených pracovních 
plošinách, pojízdných lešeních, žebřících nad 5 m výšky práce a při použití závěsu na laně u 
pracovních polohovacích systémů; v ostatních případech silný vítr o rychlosti nad 11 m.s-1(síla 
větru 6 stupňů Bf), 
c)  dohlednost v místě práce menší než 30 m, 
d)  teplota prostředí během provádění prací nižší než -10 st. C. [27] 
5.15.9 Vznikající rizika při pracích ve výškách a jejich bezpečnostní opatření 
Práce ve výškách 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Práce a pohyb pracovníků ve výškách a nad volnou 
hloubkou 
-  pád pracovníka z výšky – z volných 
nezajištěných okrajů staveb, konstrukcí apod. 
-  při kontrole svislosti zdí 
-  práci a pohybu osob na lešení 
-  vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti 
práce na střechách v rámci dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
Stanovením technologického nebo 
pracovního postupu 
-  vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce ( lešení, 
žebříky, materiál ) a jejich dostatečná 
únosnost, pevnost a stabilita 
-  při odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy 
-  při práci a pohybu v blízkosti volných 
nezajištěných otvorů v obvodových zdech, u 
schodišťových ramen a podest, výtahových 
šachet, otvorů a prostupů v podlahách o 
velikosti nad 25 cm 
-  při šplhání a vystupování po konstrukčních 
prvcích stavby, po konstrukci lešení 
-  při montáži a demontáži lešení, při zřícení 
lešení, převrácení nekotveného a pojízdného 
lešení 
-  průběžné zajišťování všech volných okrajů 
stavby, kde je rozdíl výšek větší než 1,5 m to 
jedou z těchto alternativ 
 a) kolektivním zajištěním – tj. ochrannými 
nebo záchytnými konstrukcemi( zábradlím se 
zarážkou nebo jiná ekvivalentní alternativa ) 
a to zejména volné okraje podlah nezajištěné 
zdí o výšce alespoň 60 cm, otvory 
v obvodových zdech, výtahových šachet, 
volné okraje schodišťových ramen a podest, 
teras, ochozů, balkonů apod. 
 b) osobním zajištěním (především u 
krátkodobých prací 
 c) kombinací kolektivního a osobního 
zajištění 
-  zamezení přístupu k místům na střechách, 
kde se nepracuje a jejichž volné okraje 
nejsou zajištěny proti pádu 
-  vypracování technologického postupu včetně 
BOZP při provádění náročnějších prací ve 
výškách, v případě nezřizování osobního 
zajištění nutno vytvořit podmínky pro 
používání prostředků osobního zajištění 
- používání ochranných a záchytných 
konstrukcí ( např. lešení nebo jiná 
ekvivalentní alternativa ), jen pokud byla 
ukončena, vybavena a vystrojena (dle 
příslušné dokumentace) a po předání do 
užívání 
-  zamezení přístupu k místům, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
zajištěny proti pádu 
-  zajišťovat pracovníky ve výškách tam, kde 
nelze použít osobní kolektivní zajištění 
prostředky osobního zajištění a to např. při 
odebírání břemen dopravovaných el. 
vrátkem, jeřábem na nezajištěné podlahy 
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v zastropených patrech, při práci na 
střechách a jiných krátkodobých pracích ve 
výšce 
-  pád pracovníka při výstupu a sestupu na 
podlahy a na místa práce ve výškách 
-  zajištění bezpečných prostředků pro výstup 
na zvýšená místa stavby (žebříky, schodiště, 
rampy) 
-  vyžadovat používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení 
-  dodržování zákazu seskakování z lešení a 
slézání po konstrukcích 
-  pád z vratkých konstrukcí a předmětů, které 
nejsou určeny pro práci ve výšce ani 
k výstupům na zavěšená pracoviště 
-  vybavení stavby vhodnými prostředky a 
zařízeními pro zvyšování místa práce 
-  zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování 
 
-  propadnutí a pád nebezpečnými otvory 
(šachtami, mezerami a prostupy v podlahách o 
šířce nad 25 cm) 
-  nebezpečné otvory v podlažích zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými 
poklopy, mezera mezi vnitřním okrajem 
podlah lešení a přilehlým objektem nesmí 
být větší než 25 cm 
-  otvory zakrývat součastně s postupem prací 
ve výšce 
-  poklopy zajišťovat svlaky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
-  poklopy dostatečně únosné s ohledem na 
předpokládané zatížení 
 
-  propadnutí a pád osob po zlomení, uvolnění, 
zborcení konstrukcí zejména dřevěných 
následkem jejich vadného stavu, přetížení apod. 
-  propadnutí osoby po zlomení dřevěných prvků 
pomocných prozatímních podlah a lešení, fošen 
a podpěrných nosných hranolů apod. 
-  zlomení dřevěných nosných, podpěrných prvků 
lešení nebo jiných pomocných konstrukcí a to 
vlivem použití nekvalitního řeziva, zejména 
nadměrných vad, když jejich rozsah přesahuje 
přístupnou toleranci a má vliv na mechanickou 
vlastnost dřeva a na snížení pevnosti dřevěného 
prvku při namáhání na ohyb apod. 
-  propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení 
úsilí při posunutí nebo otočení prvku pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce, poklopů 
apod. 
-  výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky pomocných podlah, vyloučení 
použití nadměrně sukovitého, nahnilého a 
jinak vadného dřeva (hranoly, fošny) 
-  všechny nosné dřevěné součásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno před osazením a 
zabudováním odborně prohlédnout 
-  spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných prozatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 
(svlakování, připevnění apod.) a správné a 
souvislé osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
-  nepřetěžování podlah ani jiných konstrukcí 
materiálem, soustředěním více osob apod. 
(hmotnost materiálu, zařízení, pomůcek, 
nářadí včetně počtu osob nesmí přesahovat 
povolené normové nahodilé zatížení 
konstrukce) 
- pád předmětu a materiálu z výšky na 
pracovníka s ohrožením a zraněním hlavy 
(cihly, úlomek materiálu přepravovaného 
jeřábem) 
-  pád úmyslně shazované stavební suti nebo 
jednotlivých předmětů z výšky 
-  nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení, z podlahy stavebního objektu 
-  bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
mimo okraj 
-  materiál, nářadí a pomůcky ukládat, případně 
skladovat ve výškách, aby byly po celou 
dobu uložení zajištěny proti pádu,sklouznutí 
nebo shození větrem během práce i po jejím 
ukončení 
-  dodržovat zákaz zavěšování nářadí na části 
oděvu, pokud k tomu není upraven nebo 
pokud pracovník nepoužije vhodné výstroje 
(pás s upínkami, brašny, kapsáře, pouzdra 
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aj.) 
-  zajišťování volných okrajů podlah, včetně 
lešení, zarážkou při  podlaze, popř. 
obedněním, sítí, plachtou apod. proti pádu 
materiálu a předmětů z volných okrajů 
-  zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektů 
-  vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, vyloučení práce nad 
sebou a přístupu osob pod místa práce ve 
výškách 
-  ochrana prostorů pod místy práce na střeše 
proti ohrožení padajícími předměty a to: 
 a) vymezením a ohrazením ohroženého 
prostoru (zábradlím min. výšky 1,1 m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou) 
 b)vyloučení přístupu osob pod místa práce na 
střeše, popř.  
 c) střežením ohroženého prostoru 
Ochranné pásmo, vymezující ohrazením 
ohrožený prostor musí mít šířku od okraje 
pracoviště nebo pracovní podlahy nejméně 
1,5 m při práci ve výšce od 3 m do 10 m 
včetně, 2 m při práci ve výšce nad 10 m do 
20 m včetně, 2,5 m při práci ve výšce nad 
20m do 30 m včetně 1/10 výšky objektu při 
práci ve výšce nad 30 m 
-  pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy 
 
 
 
 
 
 
Práce ve výškách / Prostředky osobního zajištění 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
-  nezachycený pád při použití prostředků 
osobního zajištění ( POZ ) 
-  správné použití prostředků osobního zajištění 
(POZ), aplikace jen povolených kombinací 
POZ, kontroly a zkoušky POZ, dodržování 
návodu k použití 
-  správná volba vhodného a spolehlivého místa 
upevnění (ukotvení), základním kritériem pro 
výběr kotvících bodů je druh techniky, 
způsob provádění prací ve výšce,možnosti 
dané pracovištěm) 
-  místo upevnění (ukotvení) POZ (kotvící bod, 
dočasné nebo trvalé kotvícího zařízení včetně 
přičleněných upevňování POZ) musí odolat 
ve směru pádu minimální statické síle 15 kN, 
aby při zachycení kinetické energie vzniklé 
případným volným pádem pracovníka 
zajišťovaného POZ nedošlo k jeho 
následnému pádu, např. v případě 
vytržení,zlomení, uvolnění, vysmeknutí 
kotvícího zařízení, prasknutí dřevěného 
prvku, zlomení ocel. tyče apod. 
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-  způsob a konstrukční provedení kotvícího 
zařízení odborně prověřit, v aplikacích, kdy 
není možnost ověření únosnosti kotvení a 
kotvícího bodu výpočtem, např. kde 
mechanické vlastnosti materiálů (konstrukční 
provedení oken, radiátorů, dveřních zárubní, 
zdiva, způsob upevnění a spojení 
konstrukčních prvků a zařízení na objektech 
apod.), ověřit realizovatelnost kotvení a 
použití POZ nejsou známy a nelze ověřit 
statikem 
-  pracovník musí být zabezpečen, zajištění 
proti pádu prostředky osobního zajištění 
(POZ) stále a to i při přesunu na jiné místo 
upevnění (ukotvení) POZ např. pomocí 
vodícího lanka a kroužku, jištěním druhým 
pracovníkem, plošným jištěním, popř. 
kombinací různých způsobů 
-  při návrhu vhodných druhů prostředků 
osobního zajištění (POZ) jejich vzájemné 
kombinace vycházet z příslušných návodů 
k obsluze 
-  náraz na pevnou překážku v průběhu zachycení 
pádu při použití prostředků osobního zachycení 
 
-  odstranění překážek v přepokládané dráze 
pádu 
-  seřízení délky lana zachycovače s tlumičem 
pádu 
-  použití pohybového zachycovače s nejkratší 
délkou zachycení pádu 
-  vyloučení „kyvadlového efektu“ tj. 
prostředek osobního zajištění (POZ) kotvit 
pokud možno nad pracovním místem 
pracovníka 
-  použití dvou zachycovačů pádu umístěných 
na dvou kotvících bodech 
-  náhlé zachycení pádu při použití 
bezpečnostního pásu ( polohovacího 
prostředku) – poškození krčení páteře, odražení 
vnitřních orgánů 
-  použití prostředků osobního zajištění (POZ) 
tak, aby nenastal volný pád delší než 0,6 m 
(dva úvazky, seřízení délky úchytného lana) 
-  komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku osobního 
zajištění 
-  zachycení pádu ve fyziologicky nevhodné 
poloze (poškození krční páteře, obličeje, 
odražení vnitřních orgánů) 
-  správné použití prostředků osobního zajištění 
(POZ), např. upevnění POZ do zádového 
kotvícího kroužku 
-  použití prostředku osobního zajištění 
(postroje) bez tlumiče pádové energie tak 
aby nenastal volný pád delší než 1,5m 
-  správné použití prostředků osobního zajištění 
(postroje) s tlumičem pádové energie 
-  komplikace při vyproštění, vytažení 
pracovníka visícího na prostředku osobního 
zajištění 
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Práce ve výškách / Lešení a práce ve výškách 
Vznikající rizika Bezpečnostní opatření 
Pád pracovníka z výšky 
-  pád lešenáře při montáži resp. při demontáži 
jednotlivých prvků lešení 
-  pád pracovníka z nezajištěných volných okrajů 
pracovních podlah lešení, při práci a pohybu 
osob na lešení 
-  pád pracovníka při užívání lešení 
-  pád osoby při odebírání břemene 
dopravovaných el. vrátkem, jeřábem 
z nezajištěných podlah lešení 
-  pád pří šplhání a vystupování po konstrukčních 
prvcích lešení 
-  pád pracovníka při zřícení lešení, při převrácení 
nekotveného a pojízdného lešení ( doplnit a 
upravit dle podmínek pracoviště, staveniště ) 
Při změnění způsobu užívání lešení, který by mohl 
mít za následek snížení statické, funkční nebo 
pracovní bezpečnosti, se konstrukce lešení musí 
z těchto hledisek posoudit a v případě nutnosti 
v potřebném rozsahu upravit 
-  montáž a demontáž lešení mohou provádět 
pouze pracovníci s odpovídající kvalifikací ( 
s platným lékařským průkazem ) 
- vytvoření podmínek k zajištění bezpečnosti 
práce při montáži lešení (vybavení předpisy, 
normami, dokumentací dílcových lešení, 
prohlídka popř. průzkum dodavatelské 
dokumentace zejména vypracováním resp. 
stanovením technologického nebo 
pracovního postupu v případě atypických 
lešení, rekonstrukcí apod.) 
- vybavení stavby konstrukcemi pro práce ve 
výškách a zvyšování místa práce (lešení, 
žebříky, materiál, inventární dílce) a jejich 
dostatečná únosnost, pevnost a stabilita 
-  průběžné zajišťování všech volných okrajů 
lešení od výšky 1,5 m zábradlím se zarážkou 
nebo jiná ekvivalentní alternativa – síť, 
plachty, odbednění 
-  používání osobního zajištění při montáži a 
demontáži lešení 
-  zamezení přístupu k místům na lešení, kde se 
nepracuje a jejichž volné okraje nejsou 
z vážných příčin zajištěny proti pádu 
-  používání lešení až po jeho ukončení, 
vybavení a vystrojení a po předání do užívání 
-  zajištění podlahy v poli lešení, kde se 
odebírají břemena dopravovaná el. vrátkem 
alespoň jedno tyčovým zábradlím 
-  zajišťování prostorové tuhosti lešení 
(kotvení, zavětrování) 
Lešení se navrhuje s ohledem na funkční 
požadavky, bezpečnost pracovníků, 
komunální bezpečnost, pokud konstrukční 
uspořádání i ostatní technické údaje vyplívá 
z technických norem, typových nebo 
odborných výrobních podkladů, považují se 
tyto podklady za dokumentaci. 
 
-  pád a zřícení lešení v důsledku působení 
vnějších sil zejména větru a ztráty stability, 
tuhosti zejména lešení zakrytých plachtami a 
sítěmi 
 
-  konstrukce lešení provedena tak, aby tvořila 
prostorově tuhý celek zajištění proti 
lokálnímu i celkovému vybočení, překlopení 
i posunutí 
-  provedení kotvení o dostatečné únosnosti, 
provedeného rovnoměrně po celé vnější 
ploše lešení, lešení zakryté sítěmi má kotvení 
2x únosnější než lešení nezakryté, lešení 
oplachtované má kotvení 4x únosnější (dle 
dokumentace zakrývaných lešení) 
-  používání jen lešení, která byla ukončena, 
vybavena a vystrojena příslušné 
dokumentace a předána do užívání, zejména 
je-li zajištěna jejich prostorová tuhost a 
stabilita úhlopříčným ztužením a kotvením 
(popř. vzepřením), je-li podlaha únosná a 
těsná, jednotlivé prvky podlah jsou zajištěny 
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proti posunutí 
Kotvení dílcových, stavebnicových, rámových a 
podobných lešení musí mj. zabránit vybočení 
konstrukce a proto se musí kotvit každý 
sloupek po výšce 6 až 8 m (dle výšky lešení), 
přičemž u lešení zakrytých (sítí nebo 
plachtou) se musí délka kotvení snížit až na 
polovinu. 
Prostorové tuhosti a stabilita dosahuje zpravidla 
systémem úhlopříčného ztužení ve třech 
vzájemně kolmých rovinách a kotvením nebo 
vzepřením. 
Stabilita lešení proti překlopení se dosahuje: 
a) Kotvením 
b) Vzepřením 
c) Poměrem výšky lešení k nejmenšímu 
rozměru jeho základny, popř. zátěží  
 
-  pády osob při sestupu ( méně při výstupu) na 
podlahy lešení, ze žebříků 
-  zajištění bezpečných prostředků pro výstupy 
na podlahy lešení 
-  vyžadování používání žebříků k výstupu a 
sestupu i na podlahy kozových lešení) 
-  zákaz používání vratkých a nevhodných 
předmětů pro práci i ke zvyšování místa 
práce (beden, obalů, palet, sudů, věder apod.) 
-  dodržování zákazu seskakování z lešení 
(platí i pro kozová lešení) a slézání po 
konstrukcí lešení 
-  pád ( překlopení, převrácení ) pojízdného a 
volně stojícího lešení při nezajištění stability 
těchto druhů lešení 
-  používání technicky dokumentovaných 
lešení včetně pojezdových kol opatřených 
zajišťovacím zařízením proti samovolnému 
pohybu (fixace kol brzdami nebo opěrkami) 
-  zajištění stability lešení poměrem základny 
1:3 (popř. i 1:4 je-li sklon max. 1% a 
nerovnosti menší než 15mm) nebo rozšíření 
základny stabilizátory nebo přídavnou zátěží 
-  pojezdová plocha rovná a únosná bez otvorů 
apod. 
-  při přemísťování lešení vyloučit přítomnost 
osob na lešení 
 
-  propadnutí a pád nebezpečnými otvory – 
mezerami v podlahách lešení širších než 25 cm 
-  pád pracovníka mezerou mezi okrajem podlahy 
lešení a přilehlou budovou, mezerou v koutech, 
rozích, štítových stěnách, u vystupujících říms, 
balkonů, lodžií apod. 
-  nebezpečné otvory v podlahách zajišťovat 
zábradlím nebo dostatečně únosnými 
poklopy 
-  mezera mezi vnitřním okrajem podlah lešení 
a přilehlým objektem nesmí být větší než 
25cm 
-  otvory zakrývat součastně s postupem prací 
ve výšce 
- poklopy zajišťovat svalky nebo jinými 
ochrannými prvky proti vodorovnému 
posunutí 
-  poklopy musí být dostatečně únosné 
s ohledem na předpokládané zatížení 
-   propadnutí a pád osob po zlomení, zborcení 
konstrukcí, zejména dřevěných následkem 
jejich vadného stavu 
-  přetížení podlah lešení – jednotlivých prvků 
-  výběr vhodného a kvalitního materiálu pro 
nosné prvky podlah lešení, vyloučení 
nadměrného sukovitého, nahnilého a jinak 
vadného dřeva 
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podlahy ( fošny, podlahové dílce ) 
 
-  všechny nosné součásti pomocných i 
trvalých konstrukcí nutno před osazením a 
zabudováním odborně prohlédnout 
-  spolehlivé zajištění jednotlivých prvků 
podlah a jiných prozatímních pomocných 
konstrukcí proti nežádoucímu pohybu 
(svlakování, připevnění apod.) a správné a 
souvislé osazení podlahových dílců a 
jednotlivých prvků podlah lešení na sraz 
- nepřetěžování podlah lešení materiálem, 
soustředěním více osob apod. (hmotnost 
materiálu, zařízení, pomůcek, nářadí včetně 
počtu osob nesmí přesahovat povolené 
normové nahodilé zatížení podlah lešení) 
-  podlahy lešení a jejich prvky, únosné, pevné, 
zajištěné proti nežádoucímu horizontálnímu 
pohybu 
- vyloučit zlomení dřevěných nosných, 
podpěrných prvků lešení nebo jiných 
pomocných konstrukcí 
Ke zlomení dochází vlivem použití nekvalitního 
řeziva, zejména nadměrných vad, když jejich 
rozsah (nejčastěji rozměry viditelných suků, 
jejich umístění a stav) přesahuje přípustnou 
toleranci a má vliv na mechanickou vlastnost 
dřeva a na snížení pevnosti dřevěného prvku 
při namáhání na ohyb apod. 
-  pád propadnutím následkem chybně uloženého 
prvku podlahy 
-  propadnutí poškozenou podlahou 
-  propadnutí osoby při pohybu nebo vynaložení 
úsilí při posunutí nebo otočení prvky pomocné 
pracovní podlahy, podlahového dílce lešení, 
poklopů apod. 
 
-  na podlahy lešení se má přednostně používat 
podlahových dílců 
-  základní parametry (rozměr, hmotnost, 
nosnost pro kolečko) doporučených 
podlahových dílců uvádí příslušný ČSN, 
přičemž pro tyto dílce platí následující 
požadavky: 
• Příčné svlaky musí být připevněny 
symetricky k příčné ose podlahového dílce 
• Prkna v dílci musí  být při výrobě sesazena 
na sraz 
• Pro celkové rozměry podlahových dílců platí 
tolerance ±10mm, pro vzdálenost příčných 
svlaků ±5mm 
• Ostatní podlahové dílce jiného konstrukčního 
provedení nebo z jiného materiálu musí být 
navrženy dle ČSN 
 
 
-  zajištění jednotlivých prvků podlah proti 
posunutí a pohybu 
-  dostatečná dimenze prvků (tloušťka) 
zajišťující pevnost a únosnost 
-  nejmenší průřezy volně kladených vzájemně 
nespojených podlahových prken a fošen pro 
chráněné a nechráněné prostředí jsou 
stanoveny v příslušné ČSN 
-  pád předmětu a materiálu ze lešení na osobu 
z podlahy lešení s ohrožením a zraněním hlavy 
( cihly, drobný materiál, úlomek z materiálu ), 
-  bezpečné ukládání materiálu na podlahách 
lešení mimo okraj 
-  zajišťování volných okrajů podlah lešení 
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ohrožení občanů veřejnosti 
-  pád úmyslně shazovaných součástí lešení nebo 
jednotlivých předmětů z výšky při montáži a 
demontáži lešení 
-  nahodilý pád materiálu z volného okraje 
podlahy lešení 
-  pád materiálu, předmětu, případně částí lešení 
z podlah lešení pří dopravě materiálu výtahy 
nebo el. vrátky 
zarážkou při podlaze, popř. obedněním, sítí, 
plachtou apod. proti pádu materiálu a 
předmětu z volných okrajů nebo záchytnou 
stříškou 
-  zřízení záchytných stříšek nad vstupem do 
objektu těsných a vhodně upravených dle 
charakteru ohrožení a provozu na lešení 
-  vymezení a ohrazení ochranného pásma pod 
místem práce ve výšce, při montáži a 
demontáži lešení, vyloučení přístupu osob 
pod místa práce ve výškách 
-  pro svislou dopravu vybourané suti zřídit 
uzavřené shozy 
-  dodržování zákazu shazování součástí lešení 
při demontáži lešení 
-  vyloučení vstupu osob pod břemeno zvedané 
el. vrátkem (oplocení, zábradlí, obednění, 
zamezení vstupu střežením) 
-  prostory, nad kterými se pracuje, a v nichž 
vzhledem k povaze práce hrozí riziko pádu 
osob nebo předmětu (dále jen „ohrožený 
prostor“), je nutné vždy bezpečně zajistit 
-  pro bezpečné zajištění ohrožených prostorů 
se považuje zejména 
 a) vyloučení provozu 
 b) konstrukce ochrany proti pádu osob a 
předmětů v úrovní místa práce ve výšce nebo 
pod místem práce ve výšce 
 c)ohrazení ohrožených prostorů dvou 
tyčovým zábradlím o výšce nejméně 1,1m 
s tyčemi upevněnými na nosných sloupcích 
s dostatečnou stabilitou, pro práce 
přesahující rozsah jedné pracovní směny 
postačí vymezit ohrožený prostor jedno 
tyčovým zábradlím, popřípadě zábranou a 
výšce nejméně 1,1m 
 d) dozor ohrožených prostorů k tomu 
určeným zaměstnancem po celou dobu 
ohrožení 
-  ohrožený prostor musí mít šířku od volného 
okraje pracoviště nejméně: 
 a) 1,5m při práci ve výšce od 3m do 10m 
 b) 2m při prácí ve výšce nad 10m do 20m 
 c) 2,5m při práci ve výšce nad 20m do 30m 
 d) 1/10 výšky objektu při práci ve výšce nad 
30m 
-  šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od 
paty svislice, která prochází vnější hranou 
volného okraje pracoviště ve výšce 
-  pří práci na plochách se sklonem větší než 25 
stupňů od vodorovné roviny se šířka 
ohroženého prostoru podle budu 3 zvětšuje o 
0,5m, obdobně se zvětšuje tato šířka o 1m na 
všechny strany od půdorysného profilu 
vertikálně dopravovaného břemene v místech 
dopravy materiálu 
-  s ohledem na vyhodnocení rizik při práci na 
vysokých objektech, například na komínech, 
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stožárech, věžích, je ohroženým prostorem 
pás o šířce stanovené v bodě 3 kolem celého 
obvodu paty objektu 
-  práce nad sebou lze provádět pouze 
výjimečně, nelze-li zajistit provedení prací 
jinak, technologický postup musí obsahovat 
způsob zajištění bezpečnosti zaměstnanců na 
níže položeném pracovišti. 
Tab.č.31 Vznikající rizika při pracích ve výškách a jejich bezpečnostní opatření [30] 
6. EKOLOGIE 
Celé staveniště se nachází na území ochranného pásma NKP Babiččino údolí v Ratibořicích. Stavba 
nesouvisí s kulturní památkou, a nejsou na něj kladeny speciální požadavky. Staveniště by mělo být 
zajištěno proti šíření hluku a znečišťování. Odpad vzniklý během výstavby bude tříděn a následně 
likvidován, odvážen na skládku odpadu nebo k recyklaci. Zároveň musí být zajištěna případná ochrana 
při úniku nebezpečných látek a nebezpečných chemikálií. Vše bude prováděno v souladu se zákonem. 
6.1. Snižování staveništního hluku 
Staveniště se nachází v zastavěné oblasti, je tedy nutné v souvislosti s výstavbou snižování staveništní 
hladiny hluku. Toto opatření se týká převážně prací na základových konstrukcích. Navržená strojní 
mechanizace bude pravidelně kontrolována, zda motory stojů, které nevykonávají žádnou činnost, volně 
neběží. Hlučné stavební práce budou omezeny pracovní dobou od 7:00 – 17:00 hod. v pracovních dnech. 
O svátcích a dnech pracovního klidu jsou tyto práce na staveništi zakázány.  
6.2. Ochrana proti znečišťování ovzduší 
6.2.1. Chemické částice 
- kontrola emisí 
- výstavba bude probíhat tak, aby nedocházelo k přetěžování strojní mechanizace 
6.2.2. Prašné částice 
Nadměrná vlhkost bude opatrnou manipulací, dostatečným vlhčením a okamžitou odvážkou prašných 
materiálů ze staveniště. 
6.3. Ochrana proti znečištění veřejných komunikací 
Aby veřejná komunikace nebyla znečištěna, je nutné dodržovat daná opatření. Tato opatření zahrnují 
především dostatečné čištění vozidel a strojní mechanizace před výjezdem ze staveniště a možnost čištění 
obuvi pracovníků. Průběžně budou smívány i nečistoty z mimo staveništní komunikace. 
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6.4. Ochrana před znečištěním povrchových a podzemních vod 
Plochy na staveništi určené pro mokré čištění budou spádovány a odvodněny liniovým odvodňovacím 
žlabem přes usazovací nádobu, která bude odlučovat ropné látky, do veřejné kanalizace. Tyto usazovací 
nádoby je nutné kontrovat a pravidelně čistit.  
6.5. Nakládání s odpady 
Veškeré odpady a manipulace s nimi budou prováděny dle příslušné kategorie: 
 
O – Ostatní + komunální odpad 
N – Nebezpečný odpad 
 
S odpady kategorie „N“ musí být nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR 383/2001 Sb., 
v odpovídajících nádobách a obalech označeným identifikačním listem odpadu, kde bude uveden i postup 
v případě havárie.  
 
Dále musejí být dodržovány předpisy z hlediska ochrany životního prostředí: 
 
- Předpis č. 185/2001 Sb. - Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů 
- Předpis č. 381/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a 
tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog 
odpadů) 
6.6. Odpady vzniklé při provádění stavby 
Kód Název Kategorie 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnicí materiály neuvedené pod číslem 08 04 09 O 
10 13 14 Odpadní beton a betonový kal O 
13 08 02 jiné emulze N 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 01 06 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků 
obsahující nebezpečné látky O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 02 Sklo O 
17 02 03 Plasty O 
17 03 01 Asfaltové směsi obsahující dehet N 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 07 Směsné kovy O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10  O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 O 
17 05 06 Vytěžená hlušina neuvedená pod číslem 17 05 05 O 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod čísly 17 08 01 O 
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17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03 O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 
20 03 03 Uliční smetky O 
20 03 99 Komunální odpad blíže neurčený O,N 
Tab. č. 17 Vznikající odpady při realizaci celé výstavby [29] 
6.7. Předcházení nadměrnému vzniku odpadů 
Odpady, které při výstavbě vznikají, musí být odvezeny a zlikvidovány dle druhu odpadu tak, aby nebylo 
ohroženo lidské zdraví a životní prostředí.  Povinností je odpady minimalizovat a zbytečně jejich vznik 
nepodporovat.  
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1. SMLUVNÍ STRANY 
Objednatel:  Bc. Jakub Hanuš 
odpovědný zástupce : Bc. Radek Herzig, tel.: 777 134 789 
IČO: DIČ:  48151361; CZ48151361 
Banka: č.ú.:  1234567891/0800 
(dále jen objednatel) 
Zhotovitel:   Průmstav Náchod s.r.o. 
odpovědný zástupce : Ing. Zdeněk Možíš, tel.: 723 564 147 
IČO: DIČ:   48151122; CZ48151122 
Banka: č.ú.:  6000374915/3500 
(dále jen zhotovitel) 
Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného 
organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu 
jiné osoby. 
1.1 ZÁSTUPCI PRO VĚCI TECHNICKÉ 
Zástupce objednatele pověřený řešením technických problémů, kontrolou provedených prací a 
předběžným projednáváním změn a doplňků díla: Bc. Radek Herzig 
Uvedený zástupce je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.  
- projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo redukce smluvních prací do max.objemu 20 000 Kč 
- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich částí  
- odstranění nebo náhrady materiálů a prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy  
- vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší předpisy a nařízení platná pr 
realizaci díla 
 
Zástupce zhotovitele pověřený řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech 
problémů souvisejících s realizací díla (dále jen stavbyvedoucí): Ing. Zdeněk Možíš 
Tito uvedení zástupci jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických a nejsou oprávněni sjednávat 
jinou změnu smlouvy, než je uvedena výše. 
2. PŘEDMĚT DÍLA  
2.1  Předmětem díla je provedení stavby 
Polyfunkční objekt v České Skalici 
 
podle projektové dokumentace zpracované 2013 v měsíci lednu. . Tato dokumentace je nedílnou součástí 
této smlouvy. 
 
2.2  Předmět díla je blíže specifikován ve výkazu výměr, který tvoří nedílnou součást této   
smlouvy a který byl zhotoviteli předán jako podklad pro stanovení ceny díla. 
 
2.3  Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektové 
dokumentace je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle 
jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak podle jím navrhovaných cen a 
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předložit tento soupis objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických k odsouhlasení formou 
Dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v 
jeho ceně zahrnuty. 
 
2.4  Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn , 
který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné tak 
podle jím navrhovaných cen a o těchto změnách uzavřou obě strany Dodatek ke smlouvě ve kterém 
dohodnou i případnou úpravu termínu předání díla . 
 
2.5  Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez  souhlasu 
zhotovitele , který je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit pokud takto požadované práce svým 
finančním objemem nepřekročí 10% celkové ceny (bez DPH) sjednaného díla. 
 
2.6  Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na 
záměnu materiálů musí být písemný.Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených 
nákladů pokud již původní materiál zajistil. 
 
2.7  Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku v 
plném rozsahu dle této smlouvy. 
 
2.8  Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny 
proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije 
žádný materiál o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 
 
2.9  Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
3. ČAS PLNĚNÍ 
3.1  Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla nejpozději do 14 dnů od podpisu této smlouvy. 
Předání staveniště proběhne nejpozději 7 dnů po podpisu smlouvy. Nezahájí-li zhotovitel práce na 
realizaci díla ani do jednoho měsíce po sjednaném termínu zahájení je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit . 
 
3.2  Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce ve sjednaném termínu je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý den prodlení . 
 
3.3  Zhotovitel ukončí práce na díle a připraví dílo k předání objednateli nejpozději  do 5 dnů od 
plánovaného konce stavby dle harmonogramu THU.  
 
3.4  Zhotovitel je povinen předložit objednateli harmonogram provádění díla nejpozději do konce 
měsíce předcházejícího dohodnutému měsíci zahájení. V tomto harmonogramu musí být uvedeny 
základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly a u nich uveden předpokládaný termín realizace . 
Tento harmonogram, oboustranně potvrzený, je nedílnou součástí této smlouvy. 
 
3.5 Obě strany se dohodly, že případné vícepráce jejichž  finanční objem nepřekročí 10% ze 
sjednané ceny díla,  nebudou mít vliv na termín ukončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu 
dle této smlouvy, pokud se strany  nedohodnou jinak. 
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3.6  Prodlení zhotovitele s ukončením díla delší jak 60 dnů se  považuje za podstatné porušení této 
smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z důvodů na  straně objednatele. 
4. CENA DÍLA 
4.1  Cena díla je stanovena v souladu s §2 zákona č.526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších 
předpisů a je oběma stranami dohodnuta  včetně DPH ve výši 
94 692 780 Kč 
 /Slovy: / devadesát čtyři miliony šest set devadesát dva tisíc sedm set osmdesát korun českých  
V souladu se zák. č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů  je tato cena definována jako nejvýše 
přípustná. 
Cena jednotlivých stavebních objektů je sjednána včetně DPH  takto: 
Soupis stavebních objektů:  
SO01 Příprava území 
SO02 Polyfunkční objekt je rozdělen na spodní část stavby, která se dělí  
na SEKCI A, B a vrchní část stavby. 
SO03 Přípojka kanalizace 
SO04  Přípojka vodovodu 
SO05  Přípojka plynu 
SO06 Přípojka vedení elektro 
SO07  Komunikace a zpevněné plochy 
SO08  Sadové úpravy 
 
4.2  Podkladem pro sestavení ceny jsou položkové rozpočty na  jednotlivé stavební objekty. 
Rozpočty jsou nedílnou součástí  této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v těchto rozpočtech  jsou pevné 
do data ukončení díla dle této smlouvy Těmito cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce,  
realizované zhotovitelem do data předání díla. 
 
4.3  Obě strany se dohodly, že cena je sjednána za následujících dodacích a kvalitativních podmínek : 
- Obsahem ceny jsou práce a dodávky v rozsahu dle předané zadávací dokumentace. Práce 
neobsažené v zadávací dokumentaci nejsou obsaženy ve sjednané ceně. 
- Obsahem ceny jsou i veškeré práce související, jako např. vedlejší rozpočtové náklady, 
kompletační přirážka apod., které kryjí náklady uchazeče na pomocné a řídící činnosti nezbytné 
k řádnému dokončení díla. 
- Cena je stanovena pro termíny realizace uvedené v nabídce uchazeče 
- Cena obsahuje i meziroční vývoj cen (dále jen inflace) ve výši 3%, pro celé období realizace 
- Poplatky za skládky, zábor veřejného prostranství, případně další služby související s 
realizací díla hradí zhotovitel a má je zahrnuty v ceně díla. 
 
4.4 Nabídnutou cenu lze měnit pouze za následujících podmínek : 
- pokud zadavatel bude v průběhu realizace požadovat provedení jiných prací a dodávek, než 
těch, které jsou obsahem ceny nebo pokud v průběhu realizace díla nastane z technických nebo 
technologických důvodů, které neleží na straně uchazeče provedení jiných prací, než těch, které 
jsou obsahem ceny (dále jen vícepráce) 
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty 
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám sazeb odvodů na zdravotní pojištění nebo 
sociální zabezpečení nebo přípěvku na státní politiku zaměstnanosti 
- pokud v průběhu realizace dojde ke změnám kurzu Kč vůči Euro o více jak 10% proti kurzu 
platnému ke dni podání nabídky 
- pokud meziroční vývoj cen překročí 11,5 % 
- pokud v průběhu realizace dojde ke změně termínu dokončení uvedeného v nabídce 
uchazeče, a to z důvodů na straně zadavatele 
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- dojde-li v průběhu výstavby ke změnám celních, devizových  příp. úrokových sazeb 
majících vliv na výši sjednané  ceny, provede zhotovitel výpočet rozdílu pouze u dodávek  a 
prací dosud neuskutečněných tak, že vyčíslí rozdíl mezi  původními sazbami a novými sazbami / 
doklad příslušného  orgánu nebo peněžního ústavu musí být přiložen/ a o tento  rozdíl se upraví 
celková cena díla. 
 
4.7  Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou  realizovány v souladu s touto 
smlouvou musí být vždy  před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem  včetně jejich ocenění. 
Pokud zhotovitel provede některé  z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele má  objednatel 
právo odmítnout jejich úhradu. 
 
4.8  Veškeré vícepráce budou pak oceněny následovně : 
- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného  oběma stranami, doplní zhotovitel  
jednotkové ceny v té  výši, kterou použil pro sestavení návrhu ceny /rozpočty s  jednotkovými 
cenami jsou nedílnou součástí této smlouvy/ 
- nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací, obsaženy  v rozpočtu zhotovitele, použije 
zhotovitel pro stanovení  jednotkových cen víceprací Sborníky cen stavebních prací  vydané 
firmou RTS Brno spol. s r.o. v roce ve kterém byly vícepráce realizovány. 
- vynásobením jednotkových cen a množství provedených  měrných jednotek budou 
stanoveny základní náklady  víceprací, ke kterým se dopočte přirážka 2,3% jako podíl  
vedlejších nákladů. Součet vedlejších a základních nákladů  pak tvoří základnu pro kompletační 
přirážku, která bude  dopočtena ve výši 1,1%. K celkovému součtu pak bude  dopočtena DPH 
dle předpisů platných v době zúčtování. 
 
4.9  Sjednaná cena platí k datu předání díla dle této smlouvy  Do této doby jsou v ceně započteny i 
náklady související  s celkovým vývojem cen. 
 
4.10  Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny,jestliže  písemně neoznámí nutnost jejího 
překročení a výši  požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy  se ukázalo, že je 
zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné  oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.  
Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných touto  smlouvou. 
5. FAKTURACE, ZÁLOHY 
5.1  Veškeré provedené práce budou měsíčně fakturovány. Zhotovitel předloží objednateli vždy 
nejpozději do desátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný podle článku III a po 
odsouhlasení objednatelem vystaví fakturu,jejíž nedílnou součástí musí být soupis provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. 
 
5.2  Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura 
zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit 
pouze tu část faktury se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné 
majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
 
5.3  Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do deseti dnů po jejím doručení. Objednatel 
není v prodlení uhradí-li fakturu do deseti dnů po jejím doručení, ale po termínu, který je na faktuře 
uveden jako den splatnosti. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do  poštovní evidence 
objednatele. Zhotovitel je povinen  vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena  
nejpozději pátý pracovní den následujícího měsíce. 
 
5.4  Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré faktury až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část t.j. 
10% ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli do deseti dnů po předání a převzetí díla v případě, že 
se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky . V případě, že na díle se vyskytnou vady a nedodělky 
uhradí objednatel zbývající část do deseti dnů po odstranění posledního z nich. 
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5.5  Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny je objednatel oprávněn uhradit 
pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% a zbývající část této 
faktury uhradí v souladu s ustanovením bodu V.4 . 
 
5.6  Zbývající část t.j, 10% ze sjednané ceny, uvedenou v bodě V.4 uhradí objednatel na základě 
konečné faktury zhotovitele . Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti 
obsahovat : 
- výslovný název " konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH 
- celkovou výši DPH 
- soupis všech uhrazených faktur rozčleněných na cenu bez daně a DPH 
- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a DPH 
 
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná . 
 
5.7  Fakturu za provedené práce může zhotovitel předložit pouze jedenkrát měsíčně a faktura bude 
obsahovat veškeré nároky zhotovitele s tím, že budou samostatně odděleny platby za 
práce sjednané dle této smlouvy a za případné vícepráce. 
 
5.8  Pokud objednatel bude v prodlení s úhradou faktury o více jak  třicet dnů nebo neuhradí dvě po 
sobě jdoucí faktury, je  zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací a o dobu shodnou  s dobou po kterou 
byl odběratel v prodlení s úhradou,  prodloužit termín ukončení díla. Bude-li prodlení objednatele delší 
jak šedesát dnů je  zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. 
 
5.9  Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v  den, kdy je dlužná částka připsána 
na účet zhotovitele. 
6. MAJETKOVÉ SANKCE A SMLUVNÍ POKUTY 
6.1  Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10% ze sjednané ceny díla (rozumí se cena bez DPH) za každý i započatý měsíc prodlení. Pokud 
prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce,pak je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní 
pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za čtvrtý a každý další i započatý měsíc prodlení. 
 
6.2  Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury  je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli úrok z prodlení  ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení. 
 
6.3  Pokud zhotovitel nenastoupí k odstraňování vad či nedodělků  v dohodnutém termínu zaplatí 
objednateli smluvní pokutu  10 000,- Kč za každý den prodlení.  
 
6.4  Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém  termínu zaplatí objednateli 
smluvní pokutu 10 000,- Kč za  každý den prodlení. 
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7. STAVEBNÍ DENÍK 
7.1  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník do 
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 
zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 
projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 
 
7.2  Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné: 
- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zhotovitele 
- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) objednatele 
- název, sídlo, IČO (příp.DIČ) zpracovatele PD 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků 
- seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby 
 
7.3  Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány 
 
7.4  Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa . Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné 
záznamy pouze objednatel , případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo 
příslušné orgány státní správy. 
 
7.5  Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu  připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů. 
 
7.6  Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem, 
nejpozději do pěti pracovních dnů,jinak se má za to, že s uvedeným zápisem  souhlasí. 
 
7.7  Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování doplňků a změn smlouvy. 
 
7.8  Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny  výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence  samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla  /dále je deník 
víceprací/. Do tohoto deníku se zapisují  zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují  od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo  méně práce /dále jen vícepráce/ , které v průběhu 
realizace  díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést  stručný, ale 
přesný technický popis víceprací nebo změn díla  a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a bude-li to 
možné  tak i návrh na zvýšení a snížení ceny. Objednatel se k těmto  zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do  pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis  zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném  stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly  a z 
jakého důvodu. 
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8.  STAVENIŠTĚ 
Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem pro stavbu a 
pro zařízení staveniště. 
 
8.1  Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po 
oboustranném podpisu této  smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Termín  předání 
staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy na níž  je závislé včasné splnění dodávky. 
 
8.2  Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o 
základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné 
vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. 
 
 
8.3  Objednatel je povinen předat zhotoviteli v den předání  staveniště i podrobný popis a výkres tras 
podzemních vedení  v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen seznámit se po  převzetí staveniště s 
rozmístěním a trasou případných  podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem  
přeložit nebo chránit aby v průběhu provádění díla nedošlo  k jejich poškození. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na  podzemních vedeních, které nebyly vyznačeny v podkladech  objednatele. 
 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům 
veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto  náklady jsou součástí 
sjednané ceny. 
 
8.5  Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené  jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
8.6  Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. 
 
8.7  Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení a náklady s  tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
8.8  Nejpozději do 30ti dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a 
upravit jej tak jak určuje projektová dokumentace. 
 
8.10  Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení  staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu s 
projektovou  dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění,  údržbu, likvidaci a vyklizení 
zařízení staveniště jsou  zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
9. PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
9.1  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a  na své nebezpečí ve sjednané době. 
Objednatel je povinen  provedené dílo převzít. 
 
9.2  Při provádění díla posupuje zhotovitel samostatně.  Zhotovitel se však zavazuje respektovat 
veškeré pokyny  objednatele. 
 
9.3  Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen  opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě 
není výslovně  uvedeno, že je opatří objednatel. 
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9.4  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.  Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu  se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se  toho, aby zhotovitel odstranil 
vady vzniklé vadným  prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže  zhotovitel díla tak neučiní 
ani v přiměřené lhůtě mu  k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně  k podstatnému 
porušení smlouvy, je objednatel oprávněn  odstoupit od smlouvy. 
 
9.5  Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného  odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele  nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,  jestliže zhotovitel 
mohl tuto nevhodnost zjistit při  vynaložení odborné péče. 
 
9.6  Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo  se stanou nepřístupnými. 
 
9.7  Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné  vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce  zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně  požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto  odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však  zjistí, že práce nebyly 
řádně provedeny, nese veškeré  náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu  a následným 
zakrytím zhotovitel. 
 
9.8  Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat hygienické či případné jiné  předpisy související s realizací díla. 
 
9.9  Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel  na požádání objednatele povinen 
doložit. 
 
9.10 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat  veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony  a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho  činnosti. Pokud porušením těchto předpisů 
vznikne  jakákoliv škoda nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 
 
9.11 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré  podmínky a připomínky vyplývající z 
územního řízení  a stavebního řízení. Pokud nesplněním těchto podmínek  vznikne objednateli škoda, 
hradí ji zhotovitel v plném  rozsahu. 
 
9.12 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla  nepoužije žádný materiál o kterém je v době 
jeho užití  známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní je  povinen na písemné vyzvání objednatele 
provést okamžitě  nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel 
zavazuje, že k realizaci díla  nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 
 
9.13 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však  dvacet dnů před předáním díla  
soubor certifikátů  rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. 
 
9.14 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám  způsobeným jeho činností včetně možných škod 
pracovníků  zhotovitele, a to až do výše ceny díla . Stejné podmínky  je zhotovitel povinen zajistit u svých 
subdodavatelů.  Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit  objednateli. 
 
9.15 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody  objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí,  nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze  zákona, ČSN nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této  smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit a 
není-li to možné tak finančně uhradit.  Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel . 
 
9.16 Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho  části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.  Pokud objednatel provádění díla nebo jeho části jinou  osobou odsouhlasí má 
zhotovitel odpovědnost jako by dílo  prováděl sám. 
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9.19 Zhotovitel před uzavřením smlouvy se svým subdodavatelem  předloží objednateli nabídky alespoň 
od tří různých  subdodavatelů na tutéž subdodávku. Objednatel má právo  vybrat si z těchto nabídek 
konkrétního subdodavatele,  musí však dbát na to aby nabídka subdodavatele splňovala  podmínky této 
smlouvy. 
 
9.20 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o stavu  rozpracovaného díla na pravidelných 
poradách, které bude  organizovat podle potřeby, nejméně však 1x za 7 dnů. 
 
9.21 Jestliže zhotovitel při provádění prací narazí na  archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a  
informovat písemně objednatele a všechny oprávněné orgány  státní správy či jiné oprávněné organizace. 
Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. 
10.  PŘEDÁNÍ DÍLA 
10.1  Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději  15 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání.  Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu  stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně  v něm pokračovat. Objednatel má povinnost převzít dílo i  
před sjednaným termínem ukončení dle této smlouvy. 
 
10.2  Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména tyto doklady: 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů 
- výsledky předepsaných měření ( radon, CO apod.) 
- seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla,  jejich pasporty a návody k obsluze v 
českém jazyce 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách (např. tlakové zkoušky,  revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 
apod.) 
- zápisy o zaučení a zacvičení obsluhy zhotovitelem  dodaných zařízení 
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla 
- stavební deník (případně deníky) 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 
 
10.3  O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud  objednatel odmítá dílo převzít je 
povinen uvést do zápisu  svoje důvody. 
 
10.5  Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v oddíle II této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. 10.3 a povrch 
všech pozemků tvořících  staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud jsou v této 
smlouvě použity termíny ukončení díla  nebo den předání rozumí se tím den ve kterém dojde  k 
oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
10.6  Objednatel je povinen převzít i dílo,které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě 
ani ve spojení s  jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je  zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky  v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Pokud  zhotovitel neodstraní 
veškeré vady a nedodělky  v dohodnutém termínu je povinen zaplatit objednateli  smluvní pokutu 1000,- 
Kč za každý nedodělek nebo vadu a den  prodlení. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující  vady 
nebo nedodělky. 
 
10.7  Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě,  rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektovou  dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.  Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu. 
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10.8  Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo  nedodělky i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky  neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných  případech nese až do 
rozhodnutí soudu zhotovitel.  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků  v přiměřené lhůtě 
podle povahy vad nebo nedodělků,  nejpozději však do 15 dnů od obdržení písemného oznámení  
objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši  10 000,- Kč za každý den o který zhotovitel 
nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v  protokole o předání a převzetí 
díla. 
11. ZÁRUKA 
11.1  Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá  zhotovitel v rozsahu této záruky. 
 
11.2  Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly  způsobeny použitím věcí předaných 
mu k zpracování  objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení  odborné péče nevhodnost 
těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně  upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel  rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných  pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na  nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na  jejich dodržení trval nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost  ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 
11.3  Právo objednatele z vad díla zaniká pokud objednatel neoznámí  vady díla 
a) bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil 
b) bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při  vynaložení odborné péče při prohlídce 
při předání a  převzetí díla 
c) bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny  později při vynaložení odborné péče 
nejpozději však do  konce záruční doby. 
 
11.4  Zhotovitel poskytuje za dílo uvedené v oddíle II záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval (oznámil). 
 
11.5  Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 
uvede jakým způsobem požaduje sjednat  nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 
a) odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad  materiálů, zařizovacích předmětů, 
svítidel apod.) 
b) odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) přiměřenou slevu ze sjednané ceny 
d) odstoupení od smlouvy 
Objednatel je oprávněn vybrat si ten způsob, který mu  nejlépe vyhovuje. 
 
11.6  Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli 
zda reklamaci uznává  či neuznává. Pokud tak neučiní má se za to, že reklamaci  objednatele uznává. 
Vždy však musí písemně sdělit jakém  termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být  
delší než 15 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na  to zda zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li  zhotovitel uvedený termín pak platí lhůta 15dnů od obdržení  reklamace. 
Současně zhotovitel písemně navrhne do kterého  termínu vadu(y) odstraní. 
 
11.7  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 
 
11.8  Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady nejpozději však do 
patnácti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10000,- Kč za každý den o který nastoupí později. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve  sporných případech až do rozhodnutí soudu. 
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11.9  Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace 
objednatele je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou  nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí  objednateli zhotovitel. 
 
11.10  Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod. je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré 
jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé  náklady a smluvní pokutu ve výši 10000,- Kč za každý 
den, po  který zhotovitel vadu odstraňoval, nejvýše však 50% z hodnoty  vzniklých nákladů. 
 
11.11  Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací  platí všeobecné dodací 
podmínky podle úvodních ustanovení  katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních  
ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její  kontroly, způsoby měření, názvosloví, 
definice a kde jsou  uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních  prací. Dále se kvalita díla 
řídí (a zhotovitel je povinen je  při realizaci dodržet) všemi ČSN (a případně jinými  normami), které jsou 
uvedeny v Seznamu českých norem  vydaného Českým normalizačním institutem. 
11.12  Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná  o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit  odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení  reklamace (oznámení). 
Pokud tak neučiní je povinen zaplatit  objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i  
smluvní pokutu ve výši 10000 Kč za každý den o který nastoupí  k odstraňování vady později. 
12. ZMĚNA SMLOUVY 
12.1  Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě a očíslovaným  podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za  
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém  obsahu. 
 
12.2  Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu 
smlouvy. 
 
12.3  Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu ke kterému 
od smlouvy odstupuje . V odstoupení musí být dále uveden důvod pro který strana od smlouvy odstupuje 
a přesná citace toho bodu smlouvy,který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je 
odstoupení neplatné. 
 
12.4  Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je 
povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak 
neučiní , má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
 
12.5  Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících 
pak povinnosti obou stran jsou následující: 
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu kterým je 
stanovena cena díla 
- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje " 
dílčí konečnou fakturu". 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak 
- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do tří dnů od 
obdržení vyzvání zahájit " dílčí přejímací řízení " 
- po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení smlouvy 
- strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a navíc jednorázovou smluvní 
pokutu ve výši 3% z uzavřené ceny díla . 
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12.6  Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva  a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu  pouze s písemným souhlasem objednatele. 
 
12.7  Zanikne-li závazek provést dílo z důvodů na straně  objednatele, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli  škodu, která mu tím vznikla. 
13. VYŠŠÍ MOC  
13.1  Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy,  které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní  strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku,  mobilizaci, povstání, živelné 
pohromy apod. 
 
13.2  Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku  vzniku vyšší moci, strana, která se 
bude chtít na vyšší moc  odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k  předmětu, ceně a 
době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má  strana, která se odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od  
smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem  doručení oznámení. 
14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
14.1  Strana, která návrh smlouvy předložila je tímto návrhem  vázána od doby jejího doručení druhé 
straně. Lhůta pro  přijetí návrhu je stanovena na třicet dnů od doručení. 
 
14.2  Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem  návrhu smlouvy doručen druhé 
smluvní straně. Smlouva  vzniká souhlasem s celým jejím obsahem. Souhlas musí být  písemný, řádně 
potvrzený a podepsaný oprávněnou osobou  smluvní strany, která jej projevila. 
 
14.3  Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické  informace, které jím byly svěřeny 
druhou smluvní stranou,  nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé  strany a nepoužijí 
tyto informace k jiným účelům než  k plnění podmínek této smlouvy. 
 
14.4  Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím  obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy  platnosti, a to bez ohledu na funkční postavení osob,  které před smluvní ujednání 
učinily. 
 
14.5  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 
 
14.6  Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech z nichž  každá ze stran obdrží dva. 
 
14.7  Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým  textem smlouvy včetně jejích příloh a s 
celým obsahem  smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva  nebyla sjednána v tísni ani za 
jinak jednostranně  nevýhodných podmínek. 
 
V Náchodě dne 10.3.2013 
 
Za objednatele :      Za zhotovitele : 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Teracová dlažba 0,030 1,01 0,030
2 Vyrovnávací potěr 0,010 1,160 0,009
3 Bet. mazanina + výztuž 0,080 1,160 0,069
4 Tepelná izolace EPS 0,080 0,035 2,286
5 ŽB deska stropní 0,200 1,160 0,172 0,17 0,04
6 Minerální izolace 0,150 0,050 3,000
7 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
EXT. 8 Akrylátová omítka 0,002 0,100 0,020
∑R= 5,60 RT= 5,81 U = 0,17
1. VÝPOČET SOUČINITELE PROSTUPU TEPLA 
podle normy ČSN 73 - 0540 (2011) - část 4        
        
POSTUP: 1. TEPELNÝ ODPOR       
         
  λ - SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI       
  d - TLOUŠŤKA VRSTVY       
         
  2. ∑R CELKOVÝ TEPELNÝ ODPOR KCE     
        
  3.RT = RSI + ∑ R + RSE       
         
  RSI - ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA       
   Z INTERIÉRU DO EXTERIÉRU      
  RSE - ODPOR PŘI PŘESTUPU TEPLA       
   Z EXTERIÉRU DO INTERIÉRU      
         
  4. SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA      
         
  5. POSUZENÍ    U≤UN(UREC,20)  
1.1 SKLADBA č.1 KONSTRUKCE STROPU NAD 1.PP VENKOVNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.32 Skladba č.1 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,17≤0,24(0,16)   
Konstrukce VYHOVUJE na požadovaný součinitel prostupu tepla. 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
EXT. 1 Vrchní modifikovaný pás 0,005 0,2 0,025
2 Podkladní modif. Pás 0,003 0,200 0,015
3 Spádové klíny EPS 0,070 0,037 1,892
4 Tepelná izolace EPS 0,200 0,035 5,714
5 ŽB deska stropní 0,200 1,160 0,172
6 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
INT. 7 Malba - - -
∑R= 7,83 RT= 7,97 U = 0,13
0,1 0,04
č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Mechanicky kotvená fólie 0,002 0,2 0,010
2 Spádové klíny EPS 0,070 0,037 1,892
3 Tepelná izolace EPS 0,200 0,035 5,714
4 ŽB deska stropní 0,200 1,160 0,172
5 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
EXT. 6 Malba - - -
∑R= 7,80 RT= 7,94 U = 0,13
0,1 0,04
1.2 SKLADBA č.2 KONSTRUKCE STŘECHY NA HLAVNÍ ČÁSTI 
OBJEKTU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.33 Skladba č.2 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,13≤0,24 (0,16)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
1.3 SKLADBA č.3 KONSTRUKCE STŘECHY NAD ČÁSTÍ 1.NP  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.34 Skladba č.3 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,13≤0,24 (0,16)      
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Malba - - -
2 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
3 Zdivo TRESK 0,250 0,660 0,379
4 Tepelná izolace 0,150 0,035 4,286
5 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
EXT. 6 Akrylátová omítka 0,002 0,100 0,020
∑R= 4,71 RT= 4,88 U = 0,20
0,13 0,04
č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Malba - - -
2 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
3 Zdivo TRESK 0,250 0,660 0,379
4 Tepelná izolace 0,200 0,035 5,714
5 Stěrkový tmel + perlinka 0,003 0,220 0,014
EXT. 6 Akrylátová omítka 0,002 0,100 0,020
∑R= 6,14 RT= 6,31 U = 0,16
0,13 0,04
1.4 SKLADBA č.4 KONSTRUKCE STĚNY V 1.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.35 Skladba č.4 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,20≤0,30 (0,25)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
 
1.5 SKLADBA č.5 KONSTRUKCE STĚNY V 2,3,4.NP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.36 Skladba č.5 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,16≤0,3 (0,25)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
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č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Teracová dlažba 0,030 1,010 0,030
2 Vyrovnávací potěr 0,010 1,160 0,009
3 Vrchní beton + kari 0,080 1,160 0,069
4 Tepelná izolace EPS 0,080 0,035 2,286
EXT. 5 ŽB deska stropní 0,200 1,160 0,172
∑R= 2,57 RT= 2,91 U = 0,34
0,17 0,17
č.v. materiál d λ R Rsi Rse U
m Wm-1K-1m2KW-1m2KW-1m2KW-1 Wm-2K-1
INT. 1 Teracová dlažba 0,030 1,010 0,030
2 Vyrovnávací potěr 0,010 1,160 0,009
3 Vrchní beton + kari 0,080 1,160 0,069
4 Tepelná izolace EPS 0,080 0,035 2,286
5 Modifikovaný asf. Pás 0,004 0,200 0,020
6 Základová deska + kari 0,150 1,160 0,129
EXT. 7 Zhutněné podloží - - -
∑R= 2,54 RT= 2,71 U = 0,37
0,17 -
1.6 SKLADBA č.6 KONSTRUKCE STROPU NAD 1.PP VNITŘNÍ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.37 Skladba č.6 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,34≤0,60 (0,40)  
Konstrukce VYHOVUJE na doporučený součinitel prostupu tepla. 
1.7 SKLADBA č.7 KONSTRUKCE PODLAHY V 1.NP NAD 
TERÉNEM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tab.č.38 Skladba č.6 
POSOUZENÍ:  U≤UN(UREC,20) 0,37≤0,45(0,3)  
Konstrukce VYHOVUJE na požadovaný součinitel prostupu tepla. 
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2. PŘEHLED VŠECH VÝSLEDNÝCH HODNOT 
Ochlazovaná 
konstrukce 
Součinitel (činitel) 
prostupu tepla 
Požadovaný (doporučený) 
součinitel prostupu tepla  
Měrná ztráta konstrukce 
prostupem tepla 
U [W/(m2·K)] UN,rq (UN,rc) [W/(m2·K)] HT[W/K] 
Strop nad 1.PP 
venkovní 0,17 0,24 (0,16) 20,95947 
Střecha nad hlavní 
částí objektu 0,13 0,24 (0,16) 117,455 
Střecha nad částí 
1.NP 0,13 0,24 (0,16) 20,384 
Stěna v 1.NP 0,2 0,3 (0,25) 55,66 
Stěna v 2,3,4.NP 0,16 0,3 (0,25) 214,624 
Strop nad 1.PP 
vnitřní 0,34 0,60 (0,4) 55,24456 
Podlaha v 1.NP nad 
terénem 0,37 0,45 (0,3) 87,39918 
Okna 1,1 1,5 (1,2) 654,028 
Dveře 0,7 1,7 (1,2) 17,549 
 
Tab.č.39 Výsledné hodnoty 
Celková měrná ztráta prostupem tepla HT = 1329,67 W/K 
Průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,31 W/(m2·K) 
Budova je klasifikována do třídy B – úsporná 
 
Energetický štítek obálky budovy viz. příloha č.8 Protokol k energetickému štítku obálky budovy.  
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ZÁVĚR: 
Cílem mé diplomové práce bylo provedení ucelených částí stavebně-technologického projektu, který je 
v současnosti nezbytný pro provedení vybraných technologických etap stavby. Shromáždění základních 
technických informací o projektu a seznámení se s detaily provedení vybraných technologických etap a 
vytvoření jejich pracovních postupů. 
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